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conceptualización clara sobre educación inclusiva, sí se realizan acciones en las clases que 
favorecen la heterogeneidad. Además, hay reconocimiento sobre la necesidad de implementar una 
práctica pedagógica que atienda la diversidad privilegiando la diferencia, en la cual se deje de lado 
las actividades homogeneizantes aún presentes dentro de sus acciones pedagógicas debido a las 
condiciones de tiempo, espacio, cantidad de estudiantes, entre otros, lo que no permite materializar 
la acción docente en una práctica pedagógica inclusiva. Por esta razón, se invita a continuar en la 
investigación de este tema y a la capacitación docente para poder ampliar su conocimiento e 
impactar en las diferentes instituciones, de modo que se pueda evidenciar una pertinente atención 
de la diversidad desde la educación inclusiva. 
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AULAS INCLUSIVAS: PRÁCTICA PEDAGÓGICA DE LOS PROFESORES QUE 
FAVORECE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y CONTRIBUYE A LA ATENCIÓN DE 
LA DIVERSIDAD. 
Resumen 
La diversidad en el aula se convierte en la oportunidad para hacer de la escuela espacio 
donde se aprenda más y mejor. En ese sentido, el objetivo de esta investigación fue caracterizar la 
práctica pedagógica de los profesores que favorece la educación inclusiva y contribuye a la 
atención de la diversidad. Desde el enfoque cualitativo se realizó un estudio de caso instrumental, 
con la participación de profesores, estudiantes y padres de familia de los grados tercero y cuarto 
de primaria de cuatro instituciones educativas distritales. Para la recolección de la información se 
usaron encuestas, grupos focales, y observación. Se encontró que a pesar de mantener una práctica 
pedagógica homogeneizantes, que surge de la falta de conceptualización, se detectan acciones que 
están a favor del respeto a la diferencia. Por este motivo, se realiza la invitación a continuar 
investigando en el tema y encontrar el camino hacia la atención de la diversidad desde la educación 
inclusiva. 
La práctica pedagógica de los docentes se caracteriza por una serie de acciones que van 
encaminadas a reconocer las particularidades de los estudiantes y la atención de la diversidad, sin 
embargo debido a factores como: cantidad de estudiantes, recursos, espacios, población; aún están 
presentes practicas homogeneizantes en el aula.  
Palabras Clave: Práctica pedagógica, educación inclusiva, atención a la diversidad 
Abstract 
 The diversity in the classroom becomes an opportunity to make the school a place where 
one learns more and better. The objective of this research was to characterize the teachers’ 
pedagogical practices from inclusive education that promotes attention to diversity. From the 
qualitative approach, an instrumental case study was conducted with the participation of teachers, 
students and parents from third and fourth grade, in four public schools. For data collection 
surveys, focus groups, and class observation were used. It was found that although a homogenizing 
pedagogical practice is maintained, owing to lack of conceptualization, actions that are in favor of 
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respect for differences are detected. Therefore, the invitation to investigate the issue and find the 
way to attention to diversity from inclusive education is made. 
Key words: Pedagogical practice, inclusive education, attention to diversity. 
Introducción 
La educación como fenómeno social, cultural, político y económico ha tenido grandes 
cambios a través del tiempo, más guiado desde posturas políticas que sociales, esta se ha ido 
adaptando según su entorno inmediato con el objetivo de dar respuesta a las necesidades que 
surgen desde la heterogeneidad y que permiten reconocer la diversidad que se encuentra en la 
realidad. La preocupación por brindar una educación de calidad para todos y todas tiene sus 
orígenes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (2007) en donde los gobiernos 
apoyados en sus poderes públicos buscaron garantizar que la educación no fuera excluyente y que 
todos tuvieran una participación en ésta. Luego, surge el concepto de inclusión entendido como la 
posibilidad de una educación para todos en el marco de la conferencia donde emerge la declaración 
mundial sobre educación para todos por la Unesco en 1990 (Jomtien).  
Ahora bien, en la conferencia de la Unesco en 1994 (Salamanca) la educación inclusiva se 
concibe como política educativa, en esta participaron 88 países y 25 organizaciones internacionales 
pactando el compromiso de hacer de las escuelas lugares donde el principio de la educación 
inclusiva se promueva, ya que: "Su objetivo es informar la política e inspirar la acción de los 
gobiernos, las organizaciones internacionales y nacionales de ayuda, las organizaciones no 
gubernamentales y otros organismos, en la aplicación de la Declaración de Salamanca de 
principios, política y práctica para las necesidades educativas" (Unesco, 1994, p. 5). 
En 1996 se dio un valor importante al hecho de evitar acciones que desencadenaran en 
exclusión, por lo que se catalogó como el año internacional contra la exclusión. Seguidamente en 
el Foro Mundial sobre la Educación en el año 2000 (Dakar) se consolidó el concepto de educación 
inclusiva en el marco del Foro Internacional de Educación para Todos. En esta reunión se aprobó 
un marco de acción que comprometía a los gobiernos participantes con el cumplimiento de los 
objetivos y finalidades de la educación para todos. 
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De la misma manera en la Conferencia Internacional de Educación Ginebra de 2008 
llamada: La educación inclusiva: el camino hacia el futuro se enfatizó en el concepto y la práctica 
de la educación inclusiva. Además, se resaltó que aunque localmente el concepto de inclusión se 
sigue viendo como la atención de niños en condición de discapacidad, mundialmente se ha 
ampliado el concepto desde la atención a la diversidad; es decir realmente una educación para 
Todos. Para así cumplir con el objetivo de: " Forjar sistemas educativos más inclusivos exige un 
fuerte compromiso de trabajar hacia una sociedad más justa, equitativa y pacífica". (ONU, 2008, 
p. 8) 
En Colombia se ha adelantado la gestión respaldando la necesidad y la obligatoriedad de 
una educación inclusiva en el país, en donde todos nuestros niños, niñas y jóvenes, tienen derecho 
a recibir una educación de calidad que potencie sus habilidades. Lo anterior se ha enmarcado 
dentro de la Constitución Política de Colombia de 1991 y ley 115 General de Educación de 1994. 
De la misma manera, se han creado leyes como la 762 DE 2006, 982 de 2005, 1098 de 
2006 y 1145 de 2007, que fomentan la atención de calidad a todas las personas que están en 
condición de discapacidad eliminando así cualquier tipo de discriminación. Así mismo se han 
formulado decretos como el 470 del 12 de octubre de 2007 y el 366 del 9 de febrero de 2009 que 
pretenden adoptar una educación inclusiva y de calidad en Bogotá. 
Ahora bien, al hacer un recorrido por la evolución histórica de la profesión docente se 
encuentra que es una de las labores más bellas y gratificantes que ha impactado en el desarrollo 
social, cultural, económico y político de la humanidad. Desde sus inicios en el siglo V a.C., con 
las primeras prácticas docentes reconocidas socialmente de los sofistas en la antigua Grecia hasta 
nuestros días, la interacción entre profesor-estudiante y sus roles dentro del proceso de enseñanza 
aprendizaje, es uno de los temas en educación más estudiado por las teorías contemporáneas, 
debido a las grandes transformaciones que ha tenido.  
Actualmente no podemos reducir la práctica docente al uso de: “Simples técnicas para 
enseñar, sino cómo las intencionalidades del ejercicio docente que van de lo posible a las acciones 
concretas que involucran la ética, la moral y la política” (Barragán, 2013, p. 56). Lo anterior 
demuestra que no es sólo la trasmisión de conocimientos, sino que nos reta a ser más conscientes 
de nuestras acciones y aún más enfatiza en el hecho de ser conocedores de las necesidades e 
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intereses de nuestros estudiantes. Somos una cultura cambiante y diversa, en la cual se está 
evidenciando la necesidad de reconocer, comprender y respetar al otro en sus costumbres y 
creencias. En cada una de nuestras interacciones debemos tener una visión dirigida hacia la 
pluralidad, no sólo en las escuelas, sino frente a una sociedad cada vez más globalizada y 
excluyente. Por tanto, se requiere generar cambios que atienden a la diversidad, promuevan la 
reflexión pedagógica y la innovación de las prácticas de los docentes, de modo que se pueda hablar 
de una educación que reconozca al otro, es decir, de una educación inclusiva. 
Por lo anterior, es necesario identificar y describir las acciones que están dentro de la 
práctica pedagógica de los docentes que favorece la educación inclusiva y contribuye a  la atención 
de la diversidad, lo cual promueve en sus aulas espacios de participación. Asimismo, poder 
socializar estas experiencias para que otros docentes al conocerlas transformen su práctica y por 
ende la educación. 
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Capítulo 1. Problema de investigación 
Planteamiento del problema 
En muchos países del mundo el objetivo es frenar los procesos de exclusión que se han 
venido desarrollando. Por tal razón, uno de los campos desde donde se ha intentado abordar esta 
problemática social es la escuela: “De ahí que muchos creemos que sólo un sistema escolar que 
incluya las diferencias esté en disposición de prevenir las desigualdades y de favorecer la 
tolerancia” (Echeita & Sandoval, 2002 p. 33). Sin embargo, este escenario es el espacio donde se 
evidencian los principales factores que contribuyen a generar dicha situación. 
 Acorde con lo anterior, se hace evidente la necesidad de desarrollar acciones en las que se 
reconozcan las diferencias de los estudiantes y se lleven a cabo ejercicios que permitan la 
participación de toda la comunidad educativa. Por ende, la diversidad en el aula, es una 
oportunidad para hacer de la escuela un espacio donde se aprenda más y mejor, porque: “Las 
escuelas tienen que encontrar la manera de educar con éxito a todos los niños” (Echeita, 1994, p. 
36). El éxito descrito por Echeita radica, según el grupo investigador, en la comprensión de las 
realidades, necesidades e intereses de los estudiantes; y más aún, cuando por décadas se ha creído 
que en las instituciones se debe ofrecer una educación homogénea sin tener en cuenta las 
particularidades, idea que ha originado situaciones de exclusión. 
En este sentido, y dada la importancia que tiene para los maestros y para el sistema 
educativo ofrecer una educación de calidad, en donde todos los niños y las niñas desarrollen sus 
habilidades y logren participar exitosamente, surge la pregunta: ¿Cuál es la práctica pedagógica 
de los profesores que favorece la educación inclusiva y contribuye a la atención de la diversidad 
en el aula? 
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Justificación 
El concepto de la educación inclusiva se ha abierto camino en los espacios donde se habla 
de educación, es decir, se ha convertido en un fin de la mayoría de los países y las organizaciones 
internacionales, buscando que desde las instituciones educativas se promueva el aprendizaje de 
todos los estudiantes eliminando las barreras de aprendizaje y la participación que surgen allí, 
dando valor a las particularidades de cada uno.  
Actualmente en las instituciones educativas y en las aulas, se evidencia que dentro de la 
práctica pedagógica de los docentes existen acciones que van dirigidas a atender las diversas 
formas de aprender de los estudiantes. Éstas no son identificadas por los propios docentes como 
pasos hacia la búsqueda de una educación inclusiva, sin embargo, son evidentes a la luz de los 
resultados de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula.  
Por lo anterior, desde esta investigación, se busca caracterizar la práctica pedagógica de los 
docentes, teniendo en cuenta un proceso que va desde la identificación, luego la descripción y la 
socialización de ésta, de modo que se pueda lograr una reflexión propia de los docentes y una 
transformación en sus acciones cotidianas. Teniendo como objetivo escuelas que sean cada vez 
más inclusivas, lo cual implica hacer una adaptación en los contenidos que se les brinda a los 
estudiantes, teniendo en cuenta que cada uno tiene una forma diferente de aprender. De esta forma 
buscar un mundo posible donde el reconocimiento de la diversidad humana se convierta en una 
realidad debido a que: “La inclusión asume que vivir y aprender juntos es la mejor forma de 
beneficiar a cualquier persona” (Ainscow, 1999; Corbett, 1999 citado en Moriña 2004, p. 15). 
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Objetivos 
Objetivo general. 
Caracterizar la práctica pedagógica de los profesores que favorece la educación inclusiva 
y contribuye a la atención de la diversidad en el aula. 
 Objetivos específicos. 
Identificar las acciones dentro la práctica pedagógica de los profesores que favorecen la 
educación inclusiva de todos los niños y niñas en el aula. 
Describir las acciones dentro de la práctica pedagógica que favorece la atención a la 
diversidad en los diferentes espacios educativos.  
Socializar a la comunidad educativa la práctica pedagógica de los docentes que favorece la 
educación inclusiva y contribuye a la atención de la diversidad. 
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Capítulo 2. Aproximación a los conceptos 
La escuela de hoy ha replanteado su función en la sociedad como un lugar de encuentro 
con el otro, abriendo la posibilidad a todos los sujetos que con diversas particularidades sean 
vinculados a ésta, evitando que situaciones del pasado como la exclusión se presenten. Por ende, 
los cambios de políticas y los avances teóricos, buscan que en la escuela se ofrezca una educación 
de calidad para todos. Así se da lugar a que los docentes reflexionen sobre su práctica pedagógica 
y dentro de ésta sobre las acciones que permiten reconocer a sus estudiantes como seres únicos, 
atendiendo así a la diversidad siendo esta un elemento clave para la educación inclusiva (Infante, 
2010). 
En este sentido, la práctica pedagógica se convierte en el eje central para el cambio de la 
forma como se atiende la diversidad presente en las aulas. Es desde este aspecto que se espera se 
transformen las acciones que se desarrollan dando una respuesta pertinente a las necesidades desde 
las particularidades que cada niño, niña y adolescente tiene. De esta manera se contribuye a la 
calidad de la educación que se busca.  
Un recorrido por la práctica pedagógica 
Con respecto a la práctica pedagógica, Barragán (2013) citando a Wilfred Carr (1995) 
recuerda que este concepto encuentra sus raíces en la filosofía griega y directamente en el discurso 
de Aristóteles sobre las formas de razonamiento de las personas, basado en las nociones de tejne, 
poiesis, praxis y phronesis. La tejne hace referencia al razonamiento técnico o técnica, al desarrollo 
de las actividades siguiendo unas pautas concretas; la poiesis es la acción material como resultado 
de la tejne; la praxis es la acción realizada, la cual para los griegos tiene por finalidad realizar 
alguna acción moral y socialmente aceptada, ésta implica una reflexión sobre la acción, y la 
phronesis que se concibe como el razonamiento práctico, es decir, la reflexión que se hace sobre 
las acciones realizadas y si son: “buenas o malas para el hombre” (Flyvbjerg, 2001, p. 56). 
En cuanto a los aportes de Flyvbjerg y Carr al orientar sus conceptos hacia la práctica 
pedagógica, que en palabras de Díaz (2004) es la acción desarrollada dentro de las aulas de clase 
y cualquier espacio dentro de la escuela, que además se encuentra guiada por el currículo y tiene 
como propósito la formación de los estudiantes; se establece según Latorre, (2004) como: 
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El espacio privilegiado donde se encuentran saberes sobre y de la educación (teoría) y 
acciones de enseñanza y aprendizaje (práctica), en el cual profesor/a y estudiantes, estructuran 
relaciones de diversa naturaleza: epistemológicas (a propósito del conocimiento, los saberes a 
enseñar y aprender), didácticas (a propósito de las estrategias de enseñanza que se implementan) 
y sociales (donde en el contexto de una comunidad participan sujetos individuales y actores), en 
tanto son miembros de diferentes grupos etarios, socioeconómicos y culturales  (p. 165).  
De esta manera, se pone de manifiesto que éstas no son sólo técnicas o metodologías que 
se adquieren en una universidad o en la cotidianidad, de forma descontextualizada de las 
necesidades e intereses de los estudiantes. La práctica pedagógica encierra todas las 
intencionalidades del acto educativo, involucrando valores éticos, morales y políticos, enfocados 
a la educación del estudiante para su desempeño en el mundo globalizado en que vive, y que a su 
vez le permita la transformación individual y social. Es aquí donde radica la importancia de que el 
profesor se comprometa a hacer un buen uso de su práctica en el aula, como el lugar donde: “se 
juega el maestro su razón de ser; eso es lo que debe dominar, pues le pertenece de suyo” (Barragán, 
2012, p 54). 
La práctica pedagógica en la modernidad ha estado marcada por los roles y pautas de los 
modelos tradicional, conductista o romántico, establecidas desde el siglo X en adelante, en los que 
se privilegiaba la trasmisión de saberes, la conducta, o el “puerocentrismo” (Flórez, 1994, p. 181). 
Ya a partir del siglo XX, se realizan profundos cambios e innovaciones en el quehacer, debido a 
las grandes transformaciones y comprensiones de lo social, cultural, político y económico en el 
mundo entero; al dar más fuerza la importancia de la phronesis (reflexión) en el ejercicio docente 
y al otorgarle un papel central a los aprendizajes y desempeños tanto disciplinares como sociales 
del estudiante, como resultados de las acciones que realiza el docente en el aula. Esto a su vez 
exige que los profesores, además del manejo disciplinar, se esfuercen por la comprensión y trabajo 
en lo humano de cada una de las personas con las que interactúa en el aula.  
Al observar la evolución del concepto de práctica pedagógica y los aportes realizados por: 
González, 1996; Campo, 2004; Gómez, 2008; Díaz, 2006; Latorre, 2004; Olivares, 2002; 
Villanueva, 1993; Rodríguez, 2007; Fierro, 1999; Cerdá, 2001; Casagrande, 2011 y Niño, 2011. 
Se entiende que la práctica pedagógica tiene relación con el conjunto de acciones intencionadas, 
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estrategias y actuaciones que el docente aplica sustentado en una teoría pedagógica, donde se busca 
transformar a otros y a sí mismo. Esto implica aprender a enseñar y brindar herramientas que 
permitan a los sujetos empoderarse de sí mismo y de su historia, que los desafíe a tomar partido 
de su ser ante el mundo para transformarlo. Es así como el docente dentro del aula, en la aplicación 
del currículo y en el proceso formativo de los estudiantes, de acuerdo al PEI de cada institución y 
del modelo pedagógico, logra promover estrategias donde busca dar respuesta a las necesidades 
del contexto donde se desarrolla.  
De una educación inclusiva a una práctica pedagógica inclusiva 
Es así como a partir de los modelos sociales y cognitivos de mediados del siglo XX en 
adelante, se dan los primeros pasos hacia una práctica pedagógica inclusiva, la cual es una 
propuesta producto de la evolución y la investigación en educación a través del tiempo. Tiene sus 
raíces en los procesos de aceptación y el derecho a una educación para todos, con el fin de señalar 
el inicio de una nueva conciencia social, por medio de diferentes entidades como la UNESCO 
(1994) y de los acuerdos pactados en la Declaración de Salamanca (1994), los cuales buscan que 
la educación para todos sea un derecho de todas las personas y no sólo de aquellas que tienen 
Necesidades Educativas Especiales (Parrilla, 2002 p. 12). 
Según (Parrilla, 2002 & Echeita, 2007): 
Cabe resaltar que para esa época, el derecho a la educación se vio vulnerado por la 
constante desigualdad que existía; este se negó a ciertos grupos de personas, las cuales eran 
marginadas por presentar algún tipo de deficiencia y catalogadas con diferentes etiquetas como 
productivos-”normales” o improductivos-“anormales”, entre otras, las cuales generaban exclusión 
social.  (p. 13 – 15) 
De esta forma se dio inicio al proceso de segregación por parte de la escuela hacía estos 
grupos: sordos, ciegos, síndrome de down y parálisis cerebral. Se crean instituciones 
especializadas con grandes plataformas que van generando ciertas estrategias en la identificación, 
sensibilización, apoyo y seguimiento de procesos frente a las personas que necesitan una 
“educación especial”. 
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Ya en los años 70, y creando una conciencia sobre el apoyo a las diferentes necesidades, 
se concreta el concepto de necesidades educativas, en el libro blanco para la reforma del sistema 
educativo en España de 1989 se enuncia según (Clavijo, et al, 2005): 
Partiendo de la premisa de que todos los alumnos precisan, a lo largo de su escolaridad, 
diversas ayudas pedagógicas de tipo personal, técnico o material, con el objeto de asegurar el logro 
de los fines generales de la educación, las necesidades educativas especiales se predican de 
aquellos alumnos que, además y de forma complementaria, puedan precisar otro tipo de ayudas 
menos usuales. Decir que un determinado alumno presenta necesidades educativas especiales es 
una forma de decir que, para el logro de los fines de la educación, precisan disponer de 
determinadas ayudas pedagógicas o servicios. De esta manera, una necesidad educativa se describe 
en términos de aquello que es esencial para la consecución de los objetivos de la educación.  (p. 
137) 
De forma que, se inicia la transformación en el sistema educativo y se genera interés por la 
atención frente a las reformas integradoras de las personas con necesidades educativas especiales. 
Surge un grupo de formulaciones teóricas y disposiciones legales que proponen una serie de 
cambios en las políticas, donde prima su derecho a la educación con procesos de aprendizaje 
óptimos y una educación individualizada; la cual los acerca a contenidos curriculares, objetivos y 
didácticas de grupo en general, pensadas en las habilidades de los estudiantes, que le faciliten una 
mejor calidad de vida en los diferentes ámbitos. En consecuencia los estudiantes empezaban a 
hacer una parte más de la homogeneización que se evidenciaba en la escuela. 
No obstante, (Booth y Ainscow, 1998 citado en Parrilla 2002) sustentan:  
Este proceso al igual que los anteriores se rige por su propia legislación, y supone 
inicialmente el traspaso de alumnos desde los centros específicos a los ordinarios en un proceso 
que ha sido muy duramente criticado por haberse efectuado con escasos o nulos cambios de la 
escuela que acoge a esos alumnos, produciéndose lo que se ha tildado de simple integración física, 
no real. (p .17) 
Las reformas integradoras desencadenaron en varias problemáticas dentro de la aula porque 
reducía el proceso académico simplemente a la adición de los estudiantes y no contribuía a la 
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transformación de los niños. En este sentido, Stainback y Stainback (2001) sustentaron tres razones 
que hicieron pensar en la idea de una escuela inclusiva que permitiera a los estudiantes ser 
funcionales dentro del aula; el primero, ofrecer a cada estudiante la posibilidad de compartir y 
convivir con sus pares y en una comunidad natural y de educación integrada; el segundo, evitar la 
segregación, de modo que los estudiantes ya no estarán en centros o aulas de educación especial y 
el tercero, hacer lo que es justo y equitativo frente a las necesidades y fortalezas de cada persona. 
Por otra parte, y continuando con la idea de que la escuela es un lugar donde se acepta y se 
aprende de la diferencia, Ainscow (2001) agrega: 
Inclusión no es asimilación, no es un acto de integración ni de subsunción de la diferencia 
en la cultura dominante de la escuela. La consecución de una escuela inclusiva constituye una tarea 
profundamente subversiva y transformadora, pretende una revisión de las formas tradicionales de 
escolarización que ya no son adecuadas para la tarea de educar a todos los niños.  (p. 44) 
Desde estas razones se empieza a impulsar la educación inclusiva dentro de las aulas y en 
las diferentes comunidades, ya que esta tiene que ver con la educación para todos, es decir la forma 
de vivir y compartir en comunidad, teniendo en cuenta que cada quien es diferente y debe ser 
valorado como tal. Es así como todos los alumnos tienen derecho a estar en aulas ordinarias sin 
que su aprendizaje dependa de sus características individuales. Con relación a esto (Baker, Wang 
& Walberg 1994, p. 34 citado en León, 2008, p. 164) sustentan que los estudiantes en condición 
de discapacidad al pertenecer a aulas regulares obtienen mejores resultados que quienes no son 
incluidos; por lo tanto se evidencia que en la práctica se ha llevado a cabo y se ha hecho efectiva 
la inclusión con buenos y positivos resultados.  
No obstante, el significado del término "educación inclusiva" continúa siendo confuso. En 
algunos países, se piensa en la inclusión como una modalidad de tratamiento de niños con 
discapacidad dentro de un marco general de educación. A escala internacional, sin embargo, el 
término es visto de manera más amplia como una reforma que acoge y apoya la diversidad entre 
todos los alumnos y de acuerdo lo que dice la UNESCO, (2005) puede:  
Ser concebida como un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las 
necesidades de todos los educandos a través de una mayor participación en el aprendizaje, las 
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actividades culturales y comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo.  
(p. 8) 
Esto significa que se deben generar cambios y modificaciones de contenidos, enfoques, 
estructuras y estrategias que garanticen que todos los niños, niñas y jóvenes puedan acceder a la 
escuela desde el reconocimiento de la diversidad. Es responsabilidad del sistema educativo educar 
a todos y brindar respuestas apropiadas al amplio grupo de necesidades de aprendizaje tanto en 
entornos formales como no formales de la educación; como lo menciona la UNESCO (2005):  
El propósito de la educación inclusiva es permitir que los maestros y estudiantes se sientan 
cómodos ante la diversidad y la perciban no como un problema, sino como un desafío y una 
oportunidad para enriquecer las formas de enseñar y aprender.  (p. 14) 
Para esto se debe dar respuesta a los principios que hoy defiende la educación inclusiva, 
los cuales se enmarcan en el derecho a la igualdad de oportunidades, la participación, la equidad 
y la pertinencia. Con respecto a la igualdad de oportunidades se quiere que se garantice el libre y 
justo acceso de todos a la educación: “{…} que integre y acerque, desde el conocimiento y la 
interacción a todos los alumnos” (Muntaner, 2000, p. 2). Esta repercute en la necesidad de discutir 
sobre la participación en la escuela y en general: “{…} a que todos tengan oportunidades de 
participar en condiciones de igualdad en las experiencias de aprendizaje que ofrece la escuela, de 
ser reconocido, de convivir y pertenecer a la comunidad escolar” (Duk & Murillo, 2011, p. 12). 
En cuanto a la equidad, se busca que todas las niñas, niños y jóvenes puedan obtener las 
condiciones y garantías necesarias, desde su diversidad para recibir lo justo. A este respecto Blanco 
(2006) explica: “{…} el principio de equidad significa tratar de forma diferenciada lo que es 
desigual en su origen para alcanzar una mayor igualdad entre los seres humanos” (p. 9). Pero para 
ello, lo que la escuela brinda debe ser pertinente para cada uno. Ésta pertinencia debe ser coherente 
con los derechos que como ser social se tiene, esto: “{…} significa que el centro de la educación 
es el alumnado, por lo que es ineludible considerar su propia idiosincrasia en los procesos de 
enseñanza - aprendizaje” (UNESCO, 2007, p. 43). 
En este sentido, la educación inclusiva representa una perspectiva que debe servir para 
analizar cómo transformar los sistemas educativos, la comunidad, la sociedad y otros ambientes 
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de aprendizaje, teniendo como objetivo calidad en la educación y la capacidad de: “{…} ajustar la 
práctica educativa por parte del centro y del profesorado, a las características y necesidades de los 
alumnos y alumnas" (Muzás, Blanchard & Sandín, 2008 p. 17). Para esto es necesario que desde 
la práctica pedagógica se empiecen a gestar tales transformaciones. 
De esta manera, si se pretende hablar de una educación inclusiva para llevarla a la práctica, 
se debe hacer una revisión profunda frente a las estrategias pedagógicas y a la organización interna 
de las instituciones, teniendo en cuenta que el niño no se debe adaptar al sistema (Blanco, 2006), 
sino al contrario, todo el ambiente se debe adaptar a sus necesidades y características. Así lo 
referencia Echeita (2007): “La educación inclusiva tiene que ver con el acceso y la participación 
de todos los niños al sistema escolar en términos de factores físicos, curriculares, estilos del 
profesorado y roles directivos” (p. 84). 
De acuerdo a lo anterior, al hablar de una de práctica pedagógica inclusiva, se debe entender 
que es la capacidad de reconocer en el otro eso que hace a cada individuo diferente, y de la misma 
manera lo que lo hace valioso para la sociedad y la escuela. Por tal motivo: “Se ha de tratar a todo 
el mundo igual de bien, en función precisamente de las diferencias y de lo que cada persona 
necesita específicamente” (Pujolás, 2004, p. 33). Por esta razón la escuela debe reflexionar desde 
lo que se está haciendo para cumplir con el objetivo de ofrecer una educación de calidad sin ningún 
obstáculo, es decir, se debe estar en la capacidad de eliminar las barreras para el aprendizaje y la 
participación. (Martínez, 2013). En ocasiones ésta dinámica se construye en el interior del aula y 
de la práctica de los maestros.  
En este sentido, se puede decir que la práctica pedagógica se caracteriza por una acción 
docente que dentro de su labor propende por reconocer las diferencias individuales en cada uno de 
los estudiantes, definidas estas como: “Aquellos rasgos personales de índole física y psicológica, 
así como los de índole social que tienen clara expresión en el ámbito escolar y que suponen un 
hecho omnipresente, relevante y significativo para el aprendizaje del alumno” (Oliver, 2003, p. 
73). Las particularidades de cada uno de los actores los hacen valiosos, para la sociedad y la 
escuela. 
Asimismo, algunos autores consideran la reflexión docente como un elemento fundamental 
dentro de la educación inclusiva, ésta entendida como: “una expresión de la conciencia 
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profesional” (Perrenoud, 2007, p. 48). En la cual cada docente busca mejorar a través de su praxis 
la conceptualización de sus conocimientos. De este modo, la reflexión exige al docente 
fundamentación teórica para la comprensión del ¿qué?, ¿cómo?, y ¿por qué?, de lo que sucede en 
el aula y de esta forma utilizar estos conocimientos como guía para ir acentuando su mirada sobre 
las acciones que realiza y a la vez teorizar sobre su experiencia. La teorización y reflexión sobre 
sus acciones le permitirá desarrollar competencias disciplinares y humanas, que le facilitarán el 
acompañamiento a sus estudiantes en el desarrollo de sus potencialidades. 
La reflexión como vía de cambio permite la evolución, innovación y transformación de la 
práctica pedagógica, de modo que el docente y los estudiantes aprehendan a decodificar los signos 
que se dan en el aula a través del comportamiento, la voz, los gestos, las posturas, etc., haciendo 
del acto educativo un aprendizaje constante sin punto estático ni repetitivo. Así lo manifiesta 
Perrenoud (2007): “{…} una parte de la reflexión sobre la acción produce un ajuste pragmático” 
p. 49). Es este el que le permite al profesor trabajar y estar pendiente de los acontecimientos que 
emanan en el aula, tomando de estas experiencias inesperadas lo mejor de cada uno para el 
crecimiento mutuo y mejoramiento de los ambientes de aprendizaje para él y sus alumnos. 
Como consecuencia de la reflexión, el docente está en la capacidad de profundizar en el 
sentido que le otorga a su quehacer pedagógico, el cual a su vez le permite la creación de mejores 
ambientes de aprendizaje que faciliten la potenciación de las habilidades sociales, conceptuales y 
comportamentales de sus estudiantes y la superación de barreras individuales y colectivas, en 
cualquiera de estos campos. Lo anterior demanda dejar a un lado la visión instrumentalista y 
transmisionista de la enseñanza en un mundo contemporáneo y globalizado. 
En consecuencia, los ambientes de aprendizaje se convierten en una herramienta útil para 
lograr una educación inclusiva en el aula, puesto que en ellos: “{…} no sólo se considera el medio 
físico, sino las interacciones que se producen en dicho medio” (Duarte, 2003, p. 102). Se puede 
decir que éstos deben estar enfocados hacia la inclusión, puesto que es muy importante que el 
docente sepa detectar, manejar y potencializar en cada uno de sus estudiantes sus ritmos y estilos 
de aprendizaje. Entendidos como: “La diferencia entre los individuos en cuanto a la percepción, el 
procesamiento, la personalidad y la organización jerárquica de la información” (Cañas, Cañas, & 
González, 2012, p. 4). Labor nada fácil, puesto que le demanda al docente el desarrollo de 
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habilidades y conocimiento investigativo en las diversas actividades que le permitan observar e 
identificar cómo aprenden sus estudiantes, rastrear cómo influye el contexto, identificar cuáles son 
los estímulos adecuados para generar aprendizajes significativos en los estudiantes, y de esta 
manera, poder utilizar y cambiar su metodología en clase, de acuerdo a las necesidades o demandas 
de sus estudiantes (Castillo, Ramírez & González, 2013).  
En otras palabras, el docente está en la capacidad de disponer no sólo de la organización 
del aula como medio físico, sino a la vez de intercambiar los roles de sus protagonistas, facilitando 
la participación de todos en las actividades que se realicen, con el fin de lograr aprendizajes que 
faciliten la interculturalidad entre los estudiantes (Aguilar, M. 2013). Teniendo como objetivo: 
“{…} la reforma de la escuela como totalidad para incrementar la equidad educativa, superar el 
racismo/discriminación/exclusión, favorecer la comunicación y competencias interculturales y 
apoyar el cambio social según principios de justicia social” (Aguado 1996 citado en p. 333). 
Es así como una práctica pedagógica inclusiva permeada por los ambientes de aprendizaje 
permite según (Duarte, 2003): 
Propiciar un ambiente que posibilite la comunicación y el encuentro con las personas, dar 
lugar a materiales y actividades que estimulen la curiosidad, la capacidad creadora y el diálogo, y 
donde se permita la expresión libre de las ideas, intereses, necesidades y estados de ánimo de todos 
y sin excepción, en una relación ecológica con la cultura y la sociedad en general (p. 105).  
Por lo anterior, cuando un profesor permite y facilita que su práctica se vea orientada por 
todos estos factores que describe Duarte, no sólo está dando muestra de la reflexión sobre su 
práctica, sino además está modificando su quehacer en el aula. De esta forma, permite el desarrollo 
de sus estudiantes en forma integral por medio del respeto a la diferencia y el reflejo del otro en el 
uno, lo que constituye un aula heterogénea que respeta y aprende de la diversidad de sus 
integrantes. 
Teniendo en cuenta los trabajos realizados por autores como Pujolás, (2012), Echeita, 
(2007), Stainback & Stainback (2001), Ainscow, (2001) entre otros, se propone que una educación 
inclusiva propende por la formación integral de los estudiantes a partir del reconocimiento y 
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respeto por las diferencias; lo cual encuentra en el aprendizaje significativo, colaborativo y 
cooperativo, herramientas para cumplir con este objetivo.  
El aprendizaje cooperativo, propone la organización de grupos de trabajo en el aula, 
guiados por el profesor para la adquisición de aprendizajes sociales y conceptuales con la ayuda 
de sus pares, por medio del trabajo en equipo, según Pujolás (2004): 
La estructuración cooperativa del aprendizaje supone la organización de la clase de tal 
manera que los alumnos tengan la oportunidad de cooperar (ayudarse los unos a los otros) para 
aprender mejor los contenidos escolares, y aprender al mismo tiempo a trabajar en equipo (p. 98).  
De esta manera, se encuentra que esta metodología de la enseñanza facilita la integración 
de los estudiantes y el desarrollo de habilidades sociales y conceptuales, acordes a los objetivos de 
una educación inclusiva, debido a que: “{…} la finalidad del trabajo en equipo no es sólo hacer 
una cosa entre todos (aunque, evidentemente, esto no debe descartarse), sino, sobre todo, aprender 
entre todos a hacer una cosa para después hacer solo” (Pujolás, 2004, p. 88). Es así como este 
modelo fortalece el ideal de la educación inclusiva mediante el desarrollo de las habilidades 
sociales y conceptuales. 
Asimismo, Pujolás (2004), en su participación en investigaciones como el: Programa 
didáctico inclusivo para atender en el aula al alumnado con necesidades educativas diversas 
(2006) y Estudio de casos sobre el desarrollo y el proceso de asesoramiento del programa de 
apoyos educativos inclusivos del Proyecto PAC (2010). Encuentra siete características que 
favorecen y estimulan el desarrollo del aprendizaje en grupos diversos de estudiantes relacionadas 
con el rendimiento de los estudiantes, siendo estas: la aceptación de las diferencias en las relaciones 
interpersonales, la toma de perspectiva social por parte de los integrantes, desarrollo de la 
creatividad, mejoramiento de la autoestima, entendimiento de la interdependencia y por último, la 
influencia mutua en el rendimiento y en la calidad de las relaciones interpersonales y la salud 
psicológica. Lo anterior nos lleva a pensar en la atención a la diversidad como factor primordial 
de la práctica pedagógica que oriente hacia una educación inclusiva.  
Una educación para todos 
Desde estos tipos de aprendizaje, la atención a la diversidad se concibe como: “{…} 
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conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y 
estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de 
salud del alumnado” Paz (2014, P 41). Desde este punto de vista se busca poder brindar a cada 
estudiante procesos óptimos de calidad que beneficien a cada uno teniendo en cuenta sus 
particularidades. Para ello se debe tener claridad frente a que: “{…} la tarea de mejorar la calidad 
de la enseñanza debe hacerse con la perspectiva en mente de todo el alumnado, y no sólo pensando 
en mejorar la enseñanza que reciben algunos de esos alumnos” (Echeita (2006 p. 50). 
En América Latina se han realizado múltiples investigaciones, referentes a la atención de 
la diversidad en el aula. Por ejemplo, Duk C (2007) muestra el interés por ver la respuesta de la 
escuela frente a la atención de la diversidad en el aula. De ahí nace Inclusiva un modelo para 
evaluar la respuesta de la escuela a la diversidad de necesidades educativas de los estudiantes 
proyecto FONDEF/CONICYT D04I1313, donde se da prioridad a la atención preferente a los 
grupos de alumnos más vulnerables. Este modelo de evaluación resalta que desde la escuela se 
tomen acciones que permitan la participación y aprendizaje de los estudiantes a la luz de su 
diversidad. La metodología general del Proyecto que se desarrolla en Chile, contempla cinco 
etapas, allí se concluyó que aunque se ha logrado que la educación para las poblaciones vulnerables 
obtenga una mayor cobertura, se ha ofrecido una educación de baja calidad a quienes tienen una 
necesidad mayor de ésta. Por este motivo, se hacen unas recomendaciones que apuntan a la 
reflexión pedagógica como respuesta favorable a la atención de la diversidad, haciendo un 
seguimiento riguroso e implementando evaluaciones que evidencien el proceso. 
Estas investigaciones enriquecen la capacidad de ver la diversidad más allá de lo que se ha 
planteado por mucho tiempo dentro de la escuela y admitir en ella, múltiples oportunidades de 
aprendizaje. Así lo menciona Pujolás (2004): “La diversidad de los miembros que la conforman 
fortalece a la escuela y las aulas, y a todos les ofrece grandes oportunidades para aprender de esta 
diversidad” (p. 30). Es ahí donde la inclusión, entendida como el respeto a la diferencia de los 
alumnos en las instituciones, es una base importante para una sociedad incluyente y respetuosa; 
donde se valore la posibilidad de aprender con los otros, porque: “No vivimos en un mundo 
homogéneo ni igualitario. Debemos ser conscientes de que hay diferencias” (Escarbajal De Haro 
& Martínez De López, 2012, p. 451).  
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Para Oliver (2003): 
En la escuela, la diversidad se convierte en una realidad porque al estar inmerso en cada 
aula, se pueden identificar seres humanos diferentes, quienes por décadas fueron vistos a través de 
políticas, metodologías, prácticas, entre otros, que buscaban homogeneizarlos dejando a un lado 
las particularidades y diferencias de cada uno  (p. 68) 
En la actualidad, esta visión ha cambiado, dando paso a teorías y leyes que reconocen y 
destacan que dentro de las aulas existen diferentes factores que caracterizan a los estudiantes. Por 
lo tanto entender que todos son diferentes, permite comprender que la sociedad y, en particular la 
escuela, es un lugar donde nadie es igual al otro y, en donde, se reconoce su diferencia, haciendo 
de ella un lugar agradable para todos; estudiantes y profesores. 
En consecuencia, se debe hablar de heterogeneidad en el aula de clases, vista ésta como 
una oportunidad de reconocer que el otro es diferente y que hace parte de un mismo conjunto con 
unos intereses en común, pues la diversidad no está en el objetivo sino en el medio para llegar a 
este. De acuerdo a lo anterior, se contempla lo que en la actualidad se quiere ver materializado en 
la escuela, como lo refiere Pujolás (2004): 
Una de las manifestaciones más realistas de la lógica de la heterogeneidad es la de una 
escuela inclusiva en la que puedan aprender juntas, y convivir, personas con discapacidades y sin 
discapacidades, y en general, personas diferentes, sean cuales sean sus diferencias. (p. 27) 
Dentro de esta heterogeneidad se pueden identificar diversos factores que emergen dentro 
del aula y de acuerdo a estos, se podrían identificar innumerables características que hacen de los 
estudiantes seres particulares. Estos factores los define Onrubia (2006), como:  
Una serie de relaciones cognitivas y afectivas con el propio hecho de aprender, que 
provocan un determinado autoconcepto (global y también académico), una determinada 
autoestima, determinadas metas y enfoques en relación con el aprendizaje escolar, determinadas 
expectativas de éxito o fracaso académico y de la posibilidad o no de controlarlos, el dominio o no 
de ciertas estrategias y habilidades básicas de control y regulación del propio aprendizaje…; en 
definitiva, todo un conjunto de factores que van a marcar de manera decisiva no sólo los 
significados que los alumnos van a construir gracias a la enseñanza, sino también y muy 
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fundamentalmente el sentido que van a atribuir a su propio aprendizaje en el contexto escolar.  (p. 
16) 
Pero para dar respuesta a cada uno de estos factores, la primera tarea es transformar las 
aulas, en lugares donde se respete la heterogeneidad, donde a su vez, se afinen cuidadosamente los 
sentidos para identificar las necesidades que se muestran y poder brindar así, estrategias y/o 
herramientas que aporten a la construcción de conocimientos no sólo cognitivos de los estudiantes. 
Por esto se debe hablar entonces de ambientes de acogida, los cuales en palabras de Echeita (2007) 
son: 
Lugares en los que todas las personas se deben sentir acogidas, valoradas e importantes 
para su comunidad, donde no se sitúa a nadie por encima o por debajo de los demás por tener 
características singulares y aprender de forma distinta, para así llegar a obtener aprendizajes 
óptimos, según sus intereses, capacidades y motivaciones. (p. 36) 
De acuerdo a Pujolás (2004) en esta transformación: “Se ha de organizar el también de las 
clases, las experiencias de enseñanza, los recursos y los procedimientos, y las condiciones 
prácticas para aprender” (p. 33). De tal manera, que los estudiantes no solo tengan la oportunidad 
de satisfacer todas sus necesidades de enseñanza, de motivación, de espacios efectivos y 
pertinentes, entre otros, todo ello en pro de un entorno; como lo ratifica Pujolás (2004): “No se 
trata de saber más que los demás, sino saber todo en cuanto se pueda y de poner lo que se sabe 
junto a lo que saben los otros para así alcanzar metas comunes y transformar y mejorar la sociedad” 
(p. 26).  
Tener claridad en esta riqueza que se evidencia en las aulas de clase, produce que día a día 
surjan retos en beneficio de todas las personas que de una u otra forma hacen parte del contexto 
educativo; y desde luego, se busquen estrategias de solución, porque: “La diversidad genera 
incertidumbre y desafío, y ambos son requisitos imprescindibles para la innovación y la 
creatividad” (Echeita, 2006, p. 51). Esta innovación se traduce en la reflexión alrededor de la 
práctica educativa, en donde se plantea el interés de motivar a los docentes en el diseño de 
ambientes educativos que beneficien la atención para y en la diversidad; de acuerdo a esto 
Anijovich (2005) manifiesta: “Uno de los caminos que la escuela puede ofrecer para formar 
alumnos que estén capacitados para responder a estas demandas consiste en crear entornos 
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educativos desafiantes, flexibles, con multiplicidad de estímulos, recursos y variedad de formas 
organizativas de trabajo” (p. 87).  
Para el docente es necesario hacer una reflexión acerca del tipo de estrategia de enseñanza 
que aplicará dentro del aula, ya que ésta debe propender por favorecer que los estudiantes puedan 
adquirir sus conocimientos de una manera placentera y pertinente, intentando que respondan, sino 
a todos, a la mayoría de los factores de heterogeneidad presentes en las aulas. Según Onrubia, 
(2006) estos “tienen que ver con el tratamiento equilibrado de los diferentes tipos de capacidades 
y contenidos presentes en las áreas” (p. 119). Lo cual posibilita estar en función de las demandas 
de los estudiantes. 
En consecuencia, la evaluación debe ser la herramienta que posibilite espacios dentro del 
aula donde se reflexione y potencie el aprendizaje fundamentado por la necesidad de atender la 
diversidad con una evaluación que construya saberes. En referencia a esto Duk y Murillo (2012) 
señalan:  
Cualquier práctica de carácter inclusivo, cualquier esfuerzo por potenciar el aprendizaje y 
la participación de todos y cada uno de los estudiantes, que no vaya acompañado por un sistema 
de evaluación que respete y valore las diferencias individuales solo conseguirá profundizar la 
brecha de la desigualdad. (p. 11) 
Pero no sólo la reflexión alrededor de estos elementos hacen pertinente la educación para 
una atención de la diversidad, la accesibilidad se convierte en uno de las múltiples factores que no 
se pueden dejar de lado. Pues permite que los ambientes de aprendizaje, los servicios y cada uno 
de los recursos físicos y humanos: “Sean utilizados sin problemas por todas y cada una de las 
personas, para conseguir de forma plena los objetivos para los que están diseñados, 
independientemente de sus capacidades, sus dimensiones, su género, su edad o su cultura” (MEN, 
2013, p. 14). 
Para lo anterior se requiere la motivación, la cual es entendida por los estudiantes como el 
sentido y el significado que tienen las actividades que realiza el docente en sus clases, mediada 
por el papel que desempeñan los afectos, emociones y relaciones en su vida escolar” (Echeita 
2006). La motivación se convierte en la principal herramienta que el docente tiene dentro del aula, 
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y que acompañada de la empatía permite ponerse en el lugar de sus estudiantes para poder 
comprender sus sentimientos, sus deseos, sus expectativas y sus logros, manifestadas en una 
relación basada en el respeto y en la comprensión del otro como ser humano, y no como objeto, 
Nussbaum (2010). 
Desde la motivación, se debe considerar la importancia del fortalecimiento de la autonomía 
como estrategia dentro del aula inclusiva. Por ello (Anijovich, at el, 2004) considera: “El 
aprendizaje autónomo como aquel en el que el alumno, en interacción con otros, puede decidir 
dentro de ciertos límites, acerca de su propio proceso de aprendizaje y como orientarlo” (p. 32). 
Este aprendizaje autónomo, que se da como resultado del proceso de trabajar juntos, se reconoce 
como la oportunidad que tiene cada ser humano para decidir cómo adquiere su conocimiento a 
partir de la interacción con el otro y cómo se regula (Anijovich, Et al, 2005) 
Por consiguiente, dentro de estas aulas inclusivas el papel desempeñado por el docente 
debe propender porque exista una flexibilización desde donde se puedan:  
Diseñar o buscar estrategias para que el aprendizaje se enfoque en modelos flexibles que 
respondan a las características particulares de todos y cada uno de los estudiantes, para así lograr 
una educación que atienda más a la diversidad que a la vulnerabilidad, una educación que parta 
del desarrollo de las potencialidades de los educandos y no desde sus carencias. (Quiñones, Solarte 
& Ospina 2013 p. 365) 
La adaptación curricular es un elemento que se suma dentro de esas dinámicas propias en 
un aula inclusiva, tomando diversos y muy importantes elementos del plan de estudios que en 
ocasiones se aleja de la realidad de los estudiantes (García 2012). Haciendo de este un elemento 
demasiado rígido donde no se tiene en cuenta las necesidades e intereses de los alumnos, creando 
de esta manera barreras para el aprendizaje y la participación en muchos de ellos, lo cual para la 
UNESCO, 2004) citado en Solla, (2013): 
Supone una adaptación de los métodos de enseñanza a las necesidades del alumnado para 
facilitar el aprendizaje, nunca una reducción de los contenidos. A través del currículo, el centro ha 
de impartir una educación de calidad que contemple todo el conocimiento, competencias y valores 
que la sociedad desea que el alumnado adquiera, logrando estos objetivos con todos los estudiantes 
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por igual. Por tanto, debe ser riguroso pero flexible para que todos los estudiantes puedan acceder 
a él.  (p. 20-21) 
Finalmente, se realiza la invitación para que en las escuelas se promueva la formación de 
comunidades de aprendizaje, entendidas como un grupo de personas que: “{…} se organiza para 
construir e involucrarse en un proyecto educativo y cultural propio, y que aprende a través del 
trabajo cooperativo y solidario, es decir, a través de un modelo de formación más abierto, 
participativo y flexible que los modelos más tradicionales.” (Torres,2012, p. 150) que vayan 
encaminadas a alcanzar una educación sin exclusión donde se reconozca que el otro es diferente y 
que gracias a esa heterogeneidad se puede aprender más y mejor en este mundo diverso, donde las 
acciones de los profesores favorezcan la atención a la diversidad y generen una transformación en 
la educación. 
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Capítulo 3. Categorías de análisis de la investigación 
Para la investigación se establecieron categorías de análisis, las cuales como unidades de 
significado se convierten en la base del proceso. Este concepto es soportado desde los 
planteamientos de Cisterna (2005): “Es en este sentido esencial que la distinción previa de cuáles 
son los tópicos centrales que focalizan la investigación puede resultar de ayuda fundamental” (p. 
64). Estas a su vez se presentan de forma a priori y emergente; siendo estas primeras, establecidas 
con antelación de la recolección de datos en el proceso investigativo y las emergentes: “surgen 
desde el levantamiento de referenciales significativos a partir de la propia indagación” (Cisterna 
2005 p. 64), es decir se generan a partir de los hallazgos.  
Práctica pedagógica. 
De acuerdo con el problema que atañe esta investigación se establecieron categorías a 
priori, las cuales están mediadas por la macro categoría (eje central del proceso) práctica 
pedagógica. Esta se define para el grupo investigador, como el conjunto de acciones intencionadas, 
estrategias y actuaciones que el docente aplica sustentado en una teoría pedagógica que busca 
transformar a otros y a sí mismo. Es decir, aprender a enseñar y brindar herramientas que permitan 
a los sujetos empoderarse de sí mismo y de su historia, que los desafíe a tomar partido de su ser 
ante el mundo para transformarlo. Es así como el docente dentro del aula, en la aplicación del 
currículo y en el proceso formativo de los estudiantes, de acuerdo al PEI de cada institución y del 
modelo pedagógico, logra promover estrategias que permitan dar respuesta a las necesidades del 
contexto donde se desarrolla, como lo sustentan (González, 1996; Campo, 2004; Gómez, 2008; 
Díaz, 2006; Latorre, 2004; Olivares, 2002; Villanueva, 1993; Rodríguez, 2007; Fierro, 2007; 
Cerdá, 2001; Casagrande, 2011 y Niño, 2011). Ver apéndice  1. Matriz definición práctica 
pedagógica. 
A partir de esta macrocategoria, se proponen dos categorías que son: educación inclusiva 
y atención a la diversidad, las cuales se definen a continuación: 
Educación Inclusiva 
Está relacionada con la capacidad de potenciar y valorar la diversidad (entendiendo y protegiendo 
las particularidades), promover el respeto a ser diferente y garantizar la participación de la 
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comunidad dentro de una estructura intercultural en los procesos educativos (MEN, 2013). “La 
educación inclusiva tiene que ver con el acceso y la participación de todos los niños al sistema 
escolar en términos de factores físicos, curriculares, estilos del profesorado y roles directivos” 
(Echeita, G. 2007, p. 84). Abarca las siguientes subcategorías: Equidad, Igualdad de 
oportunidades, participación, calidad, interculturalidad, pertinencia, evaluación, barreras para el 
aprendizaje y la participación. (Apéndice 2) 
Atención a la Diversidad 
Entendida como: “Conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes 
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, 
culturales, lingüísticas y de salud del alumnado” (Paz, 2014, p. 41). Abarca las siguientes 
subcategorías: ambientes de acogida, empatía, autonomía, motivación, cooperación, 
heterogeneidad, ritmos y estilos de aprendizaje, flexibilización, adaptación curricular inclusiva, 
accesibilidad, comunidades de aprendizaje, diferencias individuales. Para ampliar 
conceptualmente frente a las subcategorías (apéndice 2) matriz de definiciones categoría de 
análisis. 
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Capítulo 4. Metodología de la investigación 
Marco metodológico  
Debido a que el objetivo de esta investigación está enfocado en caracterizar la práctica de 
los profesores, se tomó como base los fundamentos de la investigación cualitativa, ya que como lo 
explican Sampieri, Fernández & Baptista, (2010): “Busca comprender la perspectiva de los 
participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que se investigará) acerca de los 
fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y 
significados” (p. 364). Desde estos planteamientos se opta por el diseño de estudio de caso de tipo 
instrumental que funda sus principios en: “El estudio de la particularidad y de la complejidad de 
un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes” (Stake, 
1998 p. 11). Es decir, que el estudio de caso se convierte en el instrumento para entender el 
fenómeno que se origina desde la práctica pedagógica en el aula de clase. 
Este estudio se realizó en las instituciones educativas distritales: Bosanova, Rodolfo Llinás, 
Juana Escobar y Germán Arciniegas. Cada una cuenta con características particulares como la 
localidad, el estrato, el proyecto de inclusión de la secretaría de educación, edad, entre otras. Por 
esta razón, cada muestra de la población de cada institución se convierte para esta investigación 
en los cuatro casos que permitirán identificar y describir de manera particular y natural las acciones 
que desde la práctica pedagógica se gestan a favor de la atención a la diversidad. 
Este proceso que: “{…} viene precedido de un amplio trabajo de campo, cuya meta es 
obtener un conocimiento previo de las características de la población” Goetz & Lecompte (1988 
p. 94). Constituye a priori y a interés de la investigación los parámetros para la selección de la 
muestra los cuales son: ser instituciones del distrito, ser docente director de grupo, padres y 
estudiantes de los grados tercero y cuarto de primaria (II ciclo), ser los padres de los estudiantes 
que participan en la investigación, todos estos necesarios para hacer la triangulación de la 
información brindada por la población participante y así fortalecer los criterios de validez como 
credibilidad, transferibilidad, confiabilidad y confirmabilidad (Simons, 2009).  
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Participantes 
En esta investigación participaron 17 docentes entre los 24 y 60 años de edad, con una 
experiencia laboral entre 11 meses y 20 años; 52 estudiantes entre los 8 y 11 años de edad, que se 
encuentra en un estrato social que oscila entre el 1 y 4; y 35 padres de familia que en su mayoría 
son mujeres. Se desarrolló en las instituciones educativas distritales Bosanova y Germán 
Arciniegas de la localidad de Bosa (7), Rodolfo Llinás de la localidad de Engativá (10) y la 
institución Juana Escobar de la localidad San Cristóbal Sur (4), que fueron seleccionadas como 
población objeto de estudio. Ver apéndice 3 contextos colegios.  
Instrumentos  
Para esta investigación se aplicaron tres instrumentos donde se tuvo en cuenta el objetivo 
de la investigación, la macro categoría práctica pedagógica y las categorías a priori que nacen de 
la revisión de la literatura en cuanto a educación inclusiva y atención a la diversidad. Los 
instrumentos seleccionados fueron la encuesta, grupo focal y observación de clase, herramientas 
para la recolección de datos, utilizadas con el fin de obtener información pertinente para el 
desarrollo del caso: 
Encuesta: este instrumento de recolección de forma estructurada (Alvira 2011) se utilizó 
debido a su funcionalidad para identificar y describir el fenómeno con relación a la práctica de los 
docentes dentro del aula. Instrumento diseñado por las investigadoras teniendo en cuenta las 
categorías de análisis, con el fin de indagar al grupo docente sobre las acciones que desarrollan 
dentro de las aulas de clase que favorecen la atención de la diversidad y que apuntan a brindar una 
educación inclusiva. Para el uso del mismo, previamente se realizó validez de contenido con el 
apoyo de tres jueces expertos, que conocen sobre el tema de investigación y de educación 
inclusiva. Finalmente, a partir de la validación se hicieron algunos ajustes de redacción en algunas 
preguntas y ninguna fue eliminada, ni cambiada. Esta encuesta fue aplicada a docentes de grado 
tercero y cuarto de primaria de las instituciones educativas distritales: 3 de Bosanova, 6 de Rodolfo 
Llinás, 7 de Juana Escobar y 4 de Germán Arciniegas, con un total de 17 docentes encuestados y 
su forma de presentación es la tabulación de los datos. Ver apéndice 4: encuesta para docentes; 
Apéndice 5: instrumento de validación de jueces; Apéndice 6: perfil de jueces 
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Observación de clase: en el proceso de recolección de datos se usó para identificar los 
hechos y acciones tal y como se produce en un contexto que no es manipulable (García, González 
M. & Ballesteros B. 2001). Dirigida a docentes y estudiantes de grado tercero y cuarto de primaria 
de las instituciones educativas distritales: Bosanova, Rodolfo Llinás, Juana Escobar y Germán 
Arciniegas. Se grabó una clase de grado tercero y una clase de grado cuarto, en cada una de las 
instituciones educativas para un total de 8 clases observadas. Se busca con esto, evidenciar en las 
aulas de clase las acciones que desarrollan las y los docentes que favorecen la atención de la 
diversidad y que apuntan a brindar una educación inclusiva. Ver: apéndice 7 consentimiento 
informado padres, estudiantes y docentes 
Grupos focales: para este instrumento se buscó que emergieran comentarios, actitudes y 
experiencias de los participantes acerca de la práctica pedagógica (Escobar & Bonilla 2009). 
Dirigido a un grupo de padres y un grupo de niños de los grados tercero y cuarto de primaria de 
cada institución. Para estos se utilizaron como categorías de análisis la participación, aprendizaje, 
cooperación, apoyo de padres de familia, estilos y ritmos de aprendizaje, empatía, respeto, 
evaluación e interculturalidad; las cuales fueron abarcadas desde ocho preguntas, haciendo la 
respectiva adaptación para los estudiantes para que fueran menos complejas. 
Grupo focal niños: desarrollado con los estudiantes de los grados tercero y cuarto de 
primaria de cada uno de los colegios de la siguiente manera: 14 niños de la I.E.D. Bosanova, 12 
niños de la I.E.D. Rodolfo Llinás, 14 niños de la I.E.D. Juana Escobar y 12 niños de la I.E.D. 
Germán Arciniegas, para un total de 52 niños participantes. Su forma de presentación es la 
transcripción y análisis del audio recopilado del grupo focal. Este grupo focal busca realizar un 
diálogo con los estudiantes sobre las acciones que realizan los profesores en el aula, con el objetivo 
de la identificación de acciones que favorecen la atención de la diversidad. 
Grupo focal padres: conformado por un grupo de padres de cada una de las instituciones 
educativas de la siguiente manera: 14 padres de la I.E.D. Bosanova, 6 madres de la I.E.D. Rodolfo 
Llinás, 8 padres de la I.E.D. Juana Escobar y 7 padres de la I.E.D. Germán Arciniegas con un total 
35 padres participantes. Su forma de presentación es la transcripción y análisis del audio recopilado 
del grupo focal. Su objetivo es realizar un diálogo con los padres sobre las acciones que realizan 
los profesores en el aula, en busca de la identificación de prácticas que favorecen la atención de la 
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diversidad. 
Procedimiento 
El proceso de esta indagación se llevó a cabo mediante el estudio de caso, definido por 
Stake (1998, p. 11) como: “el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, 
para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes”, se hizo teniendo en cuenta 
las siguientes fases: 
Fase 1: Inicio y planteamiento de la propuesta: en esta etapa se realizó la propuesta y 
consolidación del planteamiento del problema con sus objetivos. De igual forma se hizo la revisión 
de la literatura, sustentada en autores como (Pujolás, Echeita, Ainscow, Anijovich), con el fin de 
consolidar el marco teórico.  
Fase 2: Diseño instrumentos: se esbozaron los instrumentos que se aplicarían a la 
población objeto de estudio para recolectar los datos. Se diseñó una encuesta para evaluar la 
práctica pedagógica de los maestros, la cual fue validada por tres expertos. Para los grupos focales 
se escogieron 8 preguntas que abarcaron los temas de investigación y finalmente se grabaron cuatro 
clases, una en cada colegio participante.  
Fase 3: Implementación: en esta fase participaron docentes, padres y estudiantes de tercero 
y cuarto grado de primaria (ciclo II) de cuatro instituciones educativas distritales. La encuesta fue 
aplicada a docentes, en los grupos focales participaron padres, niños y niñas y la observación de 
clase se realizó a 4 docentes (2 de grado tercero y 2 de grado cuarto). 
Fase 5: Análisis de la información: después de la aplicación de los instrumentos se realiza 
el análisis de la información con el fin de dar respuesta a la pregunta de investigación, el proceso 
se caracterizó por el análisis particular de los casos de cada colegio; inicialmente se realiza el 
análisis de la encuesta por medio de una tabulación, posteriormente se realizó la transcripción de 
los grupos focales con el fin de rescatar la información pertinente que alimenta cada subcategoría 
y finalmente se hace el análisis de la observación de clase con el programa Atlas ti, el cual permitió 
identificar y codificar las acciones que sobresalen en las clases que van dirigidas a una educación 
inclusiva.  
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Fase 5: Resultados: en esta fase se realizó el informe final, en el cual se hace la respectiva 
triangulación teniendo en cuenta el análisis de los instrumentos utilizados, dando respuesta a la 
pregunta de investigación y algunas recomendaciones, teniendo en cuenta los hallazgos de la 
misma.  
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Capítulo 5. Análisis de Información 
De acuerdo al objetivo de investigación que buscaba caracterizar la práctica pedagógica de 
los profesores que favorece la educación inclusiva y contribuye a la atención de la diversidad en 
el aula, se pretendió identificar, describir y socializar las acciones que los docentes realizan, las 
cuales promueven el respeto y el reconocimiento de la diversidad. Para esto se desarrolló el análisis 
de la información obtenida en cuatro colegios del distrito caracterizando cada caso, según las 
categorías y subcategorías establecidas para este estudio. De esta manera, se analizó la información 
de la encuesta, la transcripción de los grupos focales y el análisis de las grabaciones de las clases.  
Análisis de la Encuesta  
Con respecto a la encuesta aplicada a docentes de cuatro instituciones, en la categoría 
Educación Inclusiva con relación a la participación el 100% de los docentes se preocupan por 
motivar la participación de todos sus estudiantes, mientras que el 76.47% refieren que las 
actividades que realizan en clase permite que los estudiantes compartan sus experiencia, el 64.71% 
sustentan que promueven en sus estudiantes la participación en otros espacios educativos dentro o 
fuera del colegio. 
Además, el 100% de los docentes permiten que sus estudiantes tengan igualdad de 
oportunidades en el desarrollo de las clases y en sus procesos de aprendizaje, así mismo el 100% 
en sus actividades de clase brindan diversas oportunidades de aprendizaje sin ningún tipo de 
discriminación. En cuanto a la interculturalidad el 76.47% de los docentes promueven en sus clases 
la expresión de los aspectos culturales de los estudiantes y el 100% apoyan las actividades que 
organiza el colegio relacionadas con este aspecto. 
En cuanto a las barreras para el aprendizaje se encontró que el 88.24% de los docentes 
considera que con sus acciones aportan en la reducción de las mismas. El 94.12% refieren que sus 
acciones en clase están organizadas de forma que les permita a los estudiantes enriquecer sus 
aprendizajes, mientras que el 58.82% buscan apoyo en otros profesionales del colegio para 
enriquecer su propia práctica y así brindar mejores oportunidades de aprendizaje y participación a 
los estudiantes. 
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Por otra parte, se evidencia que el 88.24% de los docentes fomentan en sus estudiantes la 
práctica de acciones que los proyecten como personas con sentido de pertenencia en su entorno y 
el 76.47% involucran a los padres de familia en el proceso de enseñanza- aprendizaje de los 
estudiantes. Con relación a la equidad el 88.24% de los docentes en sus clases propician 
actividades en las que los estudiantes desarrollan y expresan sus particularidades y el 100% 
proponen actividades de clase en las que los estudiantes se reconocen como seres humanos 
pertenecientes a una sociedad en la que se tienen unos derechos y deberes.  
Para finalizar se encontró que en evaluación el 88.24% de los docentes utilizan estrategias 
que buscan que el estudiante reconozca sus avances y dificultades en su proceso de aprendizaje; 
así mismo, el 64.71% realizan es te proceso en clase, teniendo en cuenta las características 
individuales de los estudiantes y el 100% aplican una retroalimentación de las evaluaciones y 
tareas como estrategia para que los estudiantes superen sus dificultades y refuercen sus 
aprendizajes. 
En cuanto a la categoría Atención de la Diversidad, se encontró que el 88.24% de los 
docentes tienen conocimientos sobre el concepto “ritmos de aprendizaje” y el 64.71% realizan la 
planeación de sus clases teniéndolos en cuenta. Entre tanto, en los estilos de aprendizaje el 76.47% 
tienen conocimiento sobre el concepto “estilos de aprendizaje” y el 52.94% refieren tenerlos en 
cuenta al momento de planear su clase. Con relación a las diferencias individuales, el 94.12% de 
los docentes promueven la comprensión de las diferencias que hay entre los estudiantes y el 
52.94% de los docentes expresan su participación en comunidades de aprendizaje lo cual fortalece 
sus prácticas docentes hacia la atención a la diversidad, lo cual propicia el respeto de las diferencias 
de los estudiantes.  
Sobre la heterogeneidad el 94.12% de los docentes expresan que su formación académica 
les brinda estrategias para la atención a la diversidad, con el mismo porcentaje, manifiestan que 
tienen en cuenta las características individuales de sus estudiantes para propiciar espacios de 
convivencia y aprendizaje y el 100% reconocen a sus estudiantes como personas que hacen parte 
de un grupo heterogéneo. En cuanto a la accesibilidad el 70.59% de los docentes planifican, revisan 
y adaptan el plan de estudios en colaboración con los compañeros, el 94.12% buscan que el aula 
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de clases sea accesible para todos y el 82.35% favorecen el reconocimiento de los espacios, 
productos y servicios que son accesibles en su institución y hacen uso de ellos. 
En la flexibilización, se encuentra que el 64.71% de los docentes realizan un registro de 
control sobre los avances o dificultades de los estudiantes, el 94.12% expresan que en la planeación 
de sus clases buscan apoyar el aprendizaje de todos los estudiantes y el desarrollo de las 
capacidades individuales, el 88.24% diseñan planes de mejoramiento de acuerdo a las dificultades 
presentadas por los estudiantes. 
Con respecto a las comunidades de aprendizaje el 52.94% de los docentes acompañan el 
proceso de adaptación escolar e inducción de los estudiantes que acceden por primera vez a la 
institución, el 58.82% organizan grupos de aprendizaje en sus clases para que todos los estudiantes 
compartan experiencias que enriquecen su aprendizaje, mientras que el 47.06% refieren que los 
profesores tienen espacios de reflexión, diálogo e interacción para compartir experiencias y 
desarrollar acciones que fortalecen la práctica educativa. 
En cuanto a los ambientes de acogida se encontró que el 94.12% de los docentes generan 
un ambiente escolar donde se tienen en cuenta los intereses de los estudiantes, el 100% promueven 
en el salón de clase y otros espacios del colegio un ambiente basado en el respeto y apoyo entre 
estudiantes, al igual que permiten la inclusión y participación de todos los estudiantes, sin importar 
sus diferencias individuales.  
Con relación a la autonomía el 94.12% de los docentes propician espacios pedagógicos en 
los que los estudiantes participan activamente en sus propios procesos de aprendizaje, el 88.24% 
generan espacios en los que los estudiantes construyen sus conocimientos a partir de la interacción 
con los otros y el 82.35% generan estrategias de enseñanza en las que los estudiantes realizan 
procesos de aprendizaje autónomo.  
Se encontró en la cooperación que el 100% de los docentes favorecen el intercambio de 
ideas entre los estudiantes para solucionar un problema, mientras que el 64.71% favorecen el 
aprendizaje de forma grupal. El 82.35% manifiestan que el trabajo cooperativo desarrollado en sus 
clases, favorece el aprendizaje individual y el 58.82% consideran que en sus clases hay un 
equilibrio entre el trabajo individual y grupal de los estudiantes. 
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Con relación a la motivación, el 64.71% de los docentes realizan actividades de motivación 
a sus estudiantes para iniciar las clases, el 100% buscan que sus estudiantes se sientan motivados 
por las actividades que se realizan durante la clase y el 94.12% manifiestan que las actividades que 
desarrollan en clase despiertan el interés de sus estudiantes por profundizar en los temas. 
En lo relacionado con la empatía el 100% de los docentes se relacionan de una forma 
respetuosa con toda la comunidad educativa, el 82.35% son capaces de ponerse en el lugar del 
estudiante, para así entender sus necesidades y el 94.12% expresan que su práctica pedagógica 
ayuda a que el estudiante se sienta valorado por él y por sus pares y hacen referencia a que 
proponen actividades donde los estudiantes se respeten y valoren como seres humanos diversos. 
Finalmente, en adaptación curricular el 88.24% de los docentes desarrollan diversas 
actividades dentro y fuera del aula dirigidas a potencializar las capacidades de los estudiantes, con 
el mismo porcentaje expresan que adaptan el plan de estudios de acuerdo a sus necesidades 
académicas y el 82.35% participan en la construcción del plan de estudios de la institución teniendo 
en cuenta las particularidades de los estudiantes. El análisis de esta información se puede ver en 
los siguientes apéndices: Apéndice 8: tabulación datos de la encuesta; Apéndice 9: análisis de la 
encuesta general; Apéndice 10: análisis de encuesta por caso 
Análisis Grupos Focales 
Se realizaron 2 grupos focales en cada institución educativa, donde se tuvo en cuenta la 
participación de 52 estudiantes y 35 padres, dando como resultado: 
Tabla 1. Análisis de la categoría Educación Inclusiva. Número de frecuencia del código 
aplicado 
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Al analizar la categoría educación inclusiva, se puede encontrar en la subcategoría 
participación que 12 de los estudiantes y 9 de los padres se refieren a que el docente motiva a que 
los estudiantes compartan e interactúen dentro de sus clases, como lo dice c3e41: “Por ejemplo a 
mí me gusta cuando la profesora dice que nos hagamos en grupos de a 4 o de a 5 y nos explica y 
así podemos participar todos”. 
En cuanto a la igualdad de oportunidades se encuentra que 4 de los estudiantes y 7 de los 
padres expresan que tienen la posibilidad de aprender sin ninguna discriminación como lo refiere 
uno de los estudiantes estudiante c4e10: “ehhh en educación física la profesora Wanda [...] ella 
nos pone a hacer ejercicios y ahí se demuestra en nosotros ehh cada uno tiene [...] que cada uno 
tiene diferencias que no todos son iguales y que todos no son buenos en la física”. 
Con respecto a las barreras para el aprendizaje se encontró que 6 de los estudiantes y 5 de 
los padres expresan que los docentes utilizan estrategias que permiten el acceso al aprendizaje de 
sus estudiantes, lo cual se puede confirmar en el comentario del padre c1p4: “Pues uno se da cuenta 
en el motivo que ella ve los niños que van más avanzados, entonces ella dedica de su tiempo libre 
para explicarle a los niños que están como más atrasaditos, les manda talleres, o los refuerzos que 
están haciendo”. 
En lo que a la pertinencia se refiere 9 de los estudiantes y 16 de los padres expresan que la 
enseñanza que les brindan en las instituciones es adecuada y significativa, como lo dice c1e4: “En 
el colegio nos enseñan cómo debemos respetar, si uno respeta, también respetan lo de uno….así 
que eso también le sirve a uno en la casa”. En ese mismo sentido c2e4 señala: “Acá en el colegio 
nos enseñan los colores del semáforo por ejemplo si uno […] si uno ve un color del semáforo, y 
en si el semáforo por ejemplo el color amarillo, por ejemplo uno no puede no puede andar cuando 
está el color amarillo”.  
Por otro lado, en cuanto a la calidad, no se evidenció en los estudiantes comentarios sobre 
esta; mientras que 5 de los padres argumentan que los niños están en un ambiente que les brinda 
condiciones óptimas para el aprendizaje, como lo dice c3p7:“La profe Sara utiliza mucho el 
computador, les coloca videos, presentaciones con el video beam los temas de la clase de ella , y 
                                               
1 En adelante se utilizará la nomenclatura (C) para designar los colegios, (E) para los estudiantes 
y (P) para los padres de familia.  
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muchos juegos que ellos hacen y ella les hace muchas preguntas de los videos y las presentaciones, 
a los niños les gusta mucho eso”. 
En cuanto a la equidad, 2 de los estudiantes y 7 de los padres indican que hay igualdad de 
condiciones para acceder y participar en el aprendizaje en cualquier espacio físico de la escuela, 
como lo muestra c1e3:“En mi salón hay un niño llamado x, él no sabe leer muy bien pero nosotros, 
nosotros esperamos a que el entienda lo que está leyendo, él entiende los dibujos y no entiende 
muy bien la lectura”. 
Con relación a la evaluación 6 de los estudiantes y 2 de los padres, argumentan que los 
docentes tienen en cuenta el proceso educativo de los niños, hacen seguimiento a los procesos 
académicos alcanzados y detectan sus dificultades, como lo indica c3p7: “Cuando los niños no 
entienden lo que explica, ella habla con los niños y si siguen mal llama al acudiente”. Y c3p7 
señala: “Si, busca que el estudiante sepa si van bien o mal, comparto lo que dice la señora, la profe 
evalúa no solo tareas y previas, sino el comportamiento de los niños, si les va mal pregunta a los 
padres si hay algún inconveniente en la casa que los afecta”. 
Con base en la categoría atención a la diversidad se encontró: 
Tabla 2: Análisis de la categoría Atención a la Diversidad. Número de frecuencia del 
código aplicado  
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Al referirse a los ritmos de aprendizaje, 6 de los estudiantes y 11 de los padres, los 
relacionan con la capacidad que tienen los estudiantes para aprender de forma rápida o lenta; como 
lo menciona el estudiante c3e1: “Por ejemplo, a veces, todo el curso no aprende, unos sí, otros no, 
entonces la profe nos da la oportunidad, por ejemplo, a los que no saben les hace hacer una 
exposición o algo y así aprendemos mucho más”. El padre c1p2 menciona: “Todos los niños son 
inteligentes, nadie es bruto ni nada, todos son inteligentes eso sí téngalo por seguro que[…]si no 
que hay niños que captan más rápido que otros niños y los niños que sepan más rápido les ayudan 
a los otros niños, por ejemplo los gemelos, ellos le colaboran mucho a los otros niños, o la 
profesora bueno papito sumercé no sabe levanta la mano y la profesora les va explicando todo eso 
[…] les va explicando así […]”. 
Luego, en diferencias individuales 12 de los estudiantes y 10 de los padres, reportan que el 
docente motiva a que haya respeto hacia los rasgos personales de los niños, como se evidencia en 
c1e1:“Por ejemplo nosotros, nosotros más o menos el año pasado teníamos un niño que se llamaba 
x que él era un niño especial, a nosotros nos ponían guías más difíciles, pero a él para que pudiera 
hacer guías con los demás le ponían guías como por ejemplo de dibujo, loterías y esas cosas”. 
En cuanto a la heterogeneidad, 7 de los estudiantes y 6 de los padres reconocen en las 
acciones de los docentes la motivación e iniciativa de hacer de su aula un lugar donde se respeten 
las particularidades, como lo dice c1e9:“Es que nosotras las niñas somos más femeninas, a los 
niños les gusta el futbol y a nosotras gustan otras cosas”. De igual forma c1e1:“Si, si señora […] 
por ejemplo si algunos niños no pueden el profesor organiza otra actividad para que el niño pueda 
participar”. 
En la accesibilidad, no se identifica en los estudiantes comentario alguno; sin embargo 10 
de los padres hacen referencia a que las estrategias y recursos que se ofrecen en la escuela pueden 
ser utilizados de forma adecuada por todas y cada uno de los estudiantes, como lo refiere c1p1: 
“Mi hijo está en un curso de sistemas también, pero ya está un poquito más avanzado porque está 
estudiando con adultos, entonces allá, ellos lo único que aprenden es Excel, Word; pero el Excel 
y el Word pueden servir para las matemáticas, Word para escribir, y pueden servir para varias 
cosas”. 
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Frente a la flexibilización 1 de los estudiantes y 2 de los padres se refieren a la forma como 
el docente busca estrategias y aplica recursos variados para que los estudiantes aprendan, de 
acuerdo a sus características particulares, como lo manifiesta c1e1: “Actividades por ejemplo 
loterías […] loterías no, sino, concéntrese, entonces por ejemplo donde dice Colombia y la capital 
de Colombia Bogotá para que vayamos aprendiendo”. 
Con respecto a la comunidad de aprendizaje, 3 de los estudiantes y uno de los padres la 
definen como el trabajo que se da en un grupo a través de la cooperación y la solidaridad, así lo 
expresa c1e1: “Por ejemplo a cada uno le asignaba hasta tres y si completaba los tres rápido 
podíamos ir a jugar […] y lo que duraba hasta el descanso porque nosotros no teníamos más 
materias, sino las tres materias que teníamos nosotros las teníamos con ella”. El padre c1p2 indica: 
“Y toco hacer unas preguntas y aquí hacían grupos de cuatro niños y escogieron una sola pregunta 
y un niño le hacía la pregunta al otro y él tenía que contestar entrevistas […] (risas)”. 
Frente a la autonomía, 9 de los estudiantes y 13 de los padres la refieren como la manera 
de decidir y regular la forma de adquirir su conocimiento en el aula, como lo menciona c4e10: 
“Con la responsabilidad, cuando los profesores se van y nos dejan una guía para hacer nosotros 
tenemos ser autónomos y estar haciendo el trabajo que nos pusieron, no estar jugando como otros 
niños y correteando por todo el salón”.  
Por otro lado, en torno a la cooperación 15 de los estudiantes y 28 de los padres se refieren 
a ésta, como la forma que aprenden junto con los otros, como lo dice c1e3: “Iba a decir que […] 
que hay niños que no aprenden tan fácil como nosotros, entonces tenemos que ayudar a que 
entiendan lo que nosotros entendemos”. Además c3p1 indica: “Pues de pronto sí profe, porque de 
todas maneras el niño que más sabe que es más juiciosito le ayuda al otro y le explica para que 
entienda y le colabora”. 
En la motivación, 46 de los estudiantes y 29 de los padres la reconocen como las actividades 
que realiza el docente a diario que van encaminadas a llamar su atención sobre los temas vistos en 
clase, como lo refiere c4e8: “¿con juego? [...] por lo menos las profesoras para hacer que la clase 
no sea tan aburrida y mmm en matemáticas la profesora mete los números con un deporte o con 
un juego o con un parque algo así para que los niños no se sientan tan aburridos en las clases”. El 
padre c3p1 señala: “ Yo creo que la profesora los motiva mucho, no sólo con la nota sino con el 
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deseo de que aprendan mucho, a ellos les gusta mucho que la profe les ponga 50 y se motivan y se 
esfuerzan para siempre sacarse 50”. 
Al analizar la empatía, 26 de los estudiantes y 27 de los padres hacen referencia a la forma 
como el docente es capaz de ponerse en lugar de sus estudiante, como lo expresa c3e7: “A la miss, 
por ejemplo, cuando uno está enfermo, ella hace lo posible, para que uno siga en la escuela, ella 
nos apoya y nos dice que si seguimos enfermitos vamos a rectoría para que vengan nuestros padres 
por nosotros, y eso es que ella se interesa por nosotros”. 
Ahora bien, en la adaptación curricular ningún padre manifestó algún comentario sobre el 
tema, en cambio uno de los estudiantes la relacionan con la forma como el docente modifica las 
actividades para dar respuesta a las particularidades de los estudiantes, así lo menciona c1e5: “A 
él le ponen otras actividades porque no aprende tan fácil” Y c1e6 señala: “A mí me tienen que 
poner otra actividad ya que no aprendo tan fácil”. 
Finalmente, con referencia a las subcategorías ambientes de acogida e interculturalidad, no se 
encuentra en el diálogo de los estudiantes y padres comentarios referentes a estas. Sin embargo 
emergen tres subcategorías, la primera de ellas es el apoyo familiar en donde 17 de los niños y 32 
de los padres le dan la importancia al apoyo de la familia frente al proceso académico de sus hijos, 
como lo refiere c4e8: “También nos gusta por lo menos la página de internet que tú creaste porque 
por ahí los papás se enteran más de las tareas que tú nos colocas[...] por lo menos a mí me pareció 
súper la tarea que tú nos colocaste de lo que estaba hablando Johnny del video de cómo se formó 
el planeta” y c3e5 “si la profe nos deja una tarea difícil, nuestros papás nos ayudan, a mí me gusta 
que mi mamá me explique cuando yo no entiendo”. La segunda es creatividad, la cual es 
mencionada por 20 de los estudiantes y 19 de los padres la relacionan con las acciones innovadoras 
que los docentes desarrollan dentro de sus clases como se puede evidenciar c4e1: “ehh se supone, 
se supone que nosotros les entregamos cartas a los papás, ellos nos dan respuesta cada quince días 
ehh por ahí a veces nos escribimos lo que nosotros a veces queramos o la profesora nos escribe el 
primer párrafo y nosotros lo continuamos”. Por su parte c32 indica: “nos tratan de explicar el tema 
con cosas creativas por ejemplo los juegos, las palabras”.  
 
En relación con el aprendizaje significativo para 22 de los estudiantes y 8 de los padres, es 
como el proceso donde se pone en juego lo que aprenden con lo que saben y viven diariamente, 
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como lo expresa el estudiante c1e1: “Si con lo que más nos gusta aprendemos”. El padre c3p5 
dice: “la profe Judith también utiliza eso, a los niños les gusta mucho y les pone canciones y 
lecturas y les pregunta, así aprenden mucho y se les queda en la cabeza”. 
 
 Ver: Apéndice 11: preguntas para los grupos focales. Apéndice 12: matriz de análisis 
grupos focales  
Análisis de Observaciones de Clase 
La observación de clase se realizó a una docente de cada una de las instituciones educativas 
distritales Germán Arciniegas I.E.D., Juana Escobar I.E.D. Bosanova I.E.D. y Rodolfo Llinás 
I.E.D, de los grados terceros y cuarto de primaria.  
Desde la práctica desarrollada dentro del aula en las cuatro instituciones por cada una de 
las docentes, se encontró que con respecto a la categoría educación inclusiva, 28 de sus acciones 
promueve la participación de los estudiantes, como se evidencia en C3: “Preguntas, recuerden que 
si yo no pregunto, hay dos niñas que no han participado y necesitamos que participen”. En C2 
“Profesora: (caminando entre los estudiantes) estamos viendo los números y en estos días estamos 
viendo las tablas de… Los estudiantes responden en voz alta: de multiplicar la profesora continúa 
hablando: entonces todos los días, se acuerdan que tenemos que repasar (los estudiantes dicen: 
repasar las tablas de multiplicar), muy bien. (Se dirige hacia una estudiante), bueno, me hace un 
favor dígame usted un número (el estudiante dice 10, la profesora se dirige a los estudiantes que 
se encuentran cerca a la puerta e inicia a enumerar los estudiantes hasta llegar al número 10). La 
profesora le dice al estudiante: pase a allá y coja una estrellita”.  
Por otra parte, en C2 se encontraron 2 acciones en que la docente favorece la igualdad de 
oportunidades para el acceso de todos los estudiantes a las actividades propuestas, como lo muestra 
“La profesora se dirige a otra mesa en la que ninguno de sus integrantes ha participado de la 
actividad, los estudiantes levantan la mano y dicen: yo, yo, yo; la profesora escoge un estudiante 
para que pase al tablero. Estudiante: nueve por ocho, setenta y dos. Profesora: Muy bien. El 
estudiante se ubica en su puesto, y la profesora escoge otro estudiante de esa misma mesa. 
Estudiante: cuatro por seis, veinticuatro. Profesora: Cuatro por seis, veinticuatro muy bien (algunos 
estudiantes aplauden); la profesora escoge otro estudiante de la misma mesa, el cual pasa al tablero 
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y escoge una estrella, los demás estudiantes miran a su compañero. Estudiante: en voz baja, cinco 
por seis, treinta. Profesora: treinta muy bien”  
En relación con la pertinencia, se encontró que en 11 de las acciones de las docentes de las 
cuatro instituciones, se privilegia el hecho de que sus estudiantes se sientan reconocidos como 
sujetos activos dentro de la clase, como se muestra en C3: “[…] los sustantivos colectivos, pero 
para yo poder hablar de los colectivos tenemos que hablar de los individuales, voy a poner el 
ejemplo, toma a un niños y lo coloca al frente con ella, tengo uno, estudiante, por lo tanto él es 
individual, niño, uno solo y si estamos todos, ya no puede ser individual, dicen los niños [...] somos 
un colectivo. Lo mismo pasa con los seres.”  
En cuanto a la equidad se encuentra en C1, 2 acciones en las que el docente reconoce la 
diversidad de sus estudiantes brindando a cada uno lo necesario para que participen con igualdad 
en las diferentes actividades: “Niños (algunos levantando la mano piden pasar al tablero). 
Profesora: Pero vamos a escucharnos, 4 y 5 (contando los niños), listo, bueno vamos a escucharnos, 
¿listo? aquí. Niño: (Leyendo un cartel), como respeto a profesores, padres, hermanos, amigos. 
Profesora: ¿Y cómo los respetamos? (la docente sonríe), ¿haciendo? Silencio (colocando el dedo 
en la boca) ¿vamos a escuchar listo chicos? Niño: El sueño de mi papá es tener un carro y una casa 
y sacarnos adelante. Profesora: Muy bien ¿y el de tu mamá? Niño: Y el de mi mamá es que nosotros 
sigamos adelante y ser buenos estudiantes. Profesora: ¡Bien! ¿Listo? (abrazando la siguiente niña) 
Niña: El sueño de mi mamá es tener una casa propia y el sueño de mi papá es ser pediatra-
Profesora: Quiere ser pediatra, muy bien (abrazando el siguiente niño) ¿listo?”.  
Referente a la evaluación en C1 se encontraron 3 acciones que permiten el seguimiento a 
los avances y dificultades de los estudiantes por medio de la retroalimentación, rescatando el 
mensaje de la actividad: “Ahora, por favor alzan la mano los niños que no alcanzaron a lana, .bueno 
ahora ¿ustedes que pueden ver de esto? Niño: Como una unión de paz. Profesora: Una unión de 
paz, ¿qué más podemos ver? Niño: Como una estrella (hablan los niños al mismo tiempo. 
Profesora: Alzamos la mano y escuchamos, que se puede hacer una estrella listo, chicos ya vamos 
a terminar por favor, ¿alguno de ustedes se comprometió también a respetar cierto?...y no estamos 
cumpliendo ese compromiso, todos estamos hablando y no estamos respetando, ¿listos? Ahora 
vamos a devolver la lana tal y como la habíamos recibido ¿vale? Cada uno con su punta y no se 
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puede enredar la lana, cuando llegue a las manos a quien le envías le vas a mandar un regalo ¿listo? 
Niña: ¿Cómo así? Profesora: Un regalo tuyo, no es algo material, yo te regalo mi amor (Los niños 
hacen ruido) yo te regalo respeto y vamos a nombrar alguno de los valores y hacen el mismo 
ejercicio devolviendo la lana y nombrando algunos valores o sentimientos como: cariño, el 
corazón, respeto, responsabilidad, amistad, entre otros. Bueno chicos muchísimas gracias por la 
actividad, espero que hayan aprendido y que todo lo que hemos hablado lo hagamos en la casa y 
en el colegio”. 
En la categoría atención a la diversidad se encontraron en C2 y C3 para los ritmos de 
aprendizaje 6 acciones de las docentes en las cuales se respeta el tiempo que el estudiante se toma 
para desarrollar una actividad, como se refleja en C2 “La estudiante se encuentra terminando de 
resolver el ejercicio en el tablero y la profesora ha estado pendiente del proceso que realiza la 
estudiante en el tablero, corrigiendo y orientando a la estudiante en lo que tiene mal (no se escucha 
lo que hablan); al terminar la estudiante la operación, la profesora verifica que lo realizado por la 
estudiante esté bien y los demás estudiantes prestan atención y participan en la corrección del 
ejercicio”.  
Asimismo, en las instituciones C2 y C3, se encontraron 4 acciones de las docentes en las 
que se evidencia el respeto por las diferencias individuales de los estudiantes, como se refleja en 
C3 “x una derivada, perdón, una primitiva, y dos derivadas, haber, x también debe poder participar, 
hay una niña que no ha participado y es x, nos extraña” 
Con respecto a la heterogeneidad, se evidencia en C3 que la docente tiene en cuenta la 
diversidad de su aula para que los estudiantes se apoyen entre sí, como se muestra: “un ejemplo 
de sustantivo topónimo ¿No alcanzas a leer, mi amor? Hazte allá adelante, vas a leer desde allí, 
niño dice: ¿en dónde? x ayúdale, ayúdale dale ejemplo ¿por qué se llamará topónimo?”.  
En cuanto al aprendizaje significativo, 6 acciones de las docentes en C1 y C3, promueven 
procesos en los que los estudiantes aprenden de forma significativa, como se muestra en C3: 
“Entonces la canción que estaba sonando, que ustedes entonaron en este momento, hablaba sobre 
algo importante, ¿sobre qué hablaba? Niños contestan: sobre (levantan las manos) x: sobre el 
sustantivo. Profesora: sobre el sustantivo...y eso cuando estaban cantando... ¿qué fue lo que más 
les llamó la atención de la canción? que más te gusto x, de pie mi vida. ¿Qué te gusto?”  
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En relación con la autonomía se encontraron 3 acciones de las docentes en C2 y C4 en las 
que promueven procesos para la toma de decisiones, como se muestra en C2: “Un estudiante se 
acerca a la profesora, señala el tablero (no se escucha que están hablando), la docente mueve la 
cabeza afirmando lo que le dice el estudiante y él se retira para su puesto.”  
Sobre la cooperación se identifican 5 acciones en los cuatro colegios, en que las docentes 
promueven en los estudiantes intercambios que aportan ideas para la consecución de metas 
comunes, como se muestra en C2:“Profesora: (camina por el salón) Quiero ver encima los 
doscientos mil, en billetes sueltos. Los estudiantes empiezan a escribir los datos en su facturero y 
se evidencia en el video que entre ellos se colaboran para escribir bien los datos y contar el dinero 
con sus billetes.”  
En cuanto a la creatividad, se encontró en C1 una acción en que el docente utiliza 
estrategias que llaman la atención de sus estudiantes y los acerca al aprendizaje, esto se manifiesta 
en: “Profesora: ahora, entonces vamos a ir recogiendo un poquito que les ha servido y que les ha 
gustado de las actividades que se han hecho, pero más que todo, sobre todo el tema desde la 
convivencia, o sea yo como Yamile me comprometo a hacer convivencia siendo amable por 
ejemplo , entonces cada uno vamos a decir, pero nos vamos a ir lanzando la lana, no podemos 
soltar la punta en la que quedamos ¿vale? porque vamos a tejer. Niño: Ahh ¿cómo así? Profesora: 
¿Alguna vez han trabajado con la lana? .Niños: No (coro). Profesora: ¿Y hacer una red?”. 
Con respecto a la motivación, 26 acciones muestran la manera como las docentes valoran 
el trabajo de sus estudiantes y los animan a hacer las cosas mejor, como se cita en C2: “El 
estudiante está desarrollando el ejercicio en el tablero, la profesora va acompañándolo en su 
solución, y a medida que va realizando las operaciones matemáticas le dice: muy bien.”  
Sobre la empatía, 29 acciones en los cuatro colegios, muestran que los docentes se ponen 
en el lugar del otro (de sus estudiantes) para comprender sus sentimientos, deseos, expectativas y 
logros, como se evidencia en C4: “profesora: ¿te sientes muy mal? ¿Necesitas irte para la casa? 
Niña: es que me está doliendo un poquito la garganta. Profesora: por eso, consideras que debes irte 
para la casa (afirmando) ¿o crees que puedes estar en clase y retirarte a las 11: 30 a.m.? (La niña 
afirma con la cabeza) si te sientes mal o algo me avisas para llevarte...” 
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En relación con el apoyo familiar como subcategoría emergente, se encuentran 3 acciones 
en C1, donde se evidencia la importancia del acompañamiento de los padres en el proceso 
académico de los niños, como se muestra en la cita :“Profesora: ¿Y todos hicimos la tarea de 
preguntarle a nuestros padres cuáles eran sus sueños?(Algunos niños responden que sí, otros que 
no y otro responde que la mamá no estaba, sin embargo los niños hablan al tiempo y hacen mucho 
ruido).Profesora: ¿sí? ¿no? ¿quién dice que no? (los niños sacan el cuaderno y empiezan a 
levantarse del puesto para presentarle el trabajo a la docente, ella presta atención a cada uno de los 
niños y les recibe los cuadernos y les dice a cada uno muy bien por su trabajo y que muy bonito y 
a cada uno le da la observación)”.  
Finalmente, se evidencia en las observaciones de clase que no hay ninguna cita que haga 
referencia sobre las siguientes subcategorías: interculturalidad, barreras para el aprendizaje, 
calidad, accesibilidad, flexibilización, comunidad de aprendizaje y la adaptación curricular. Ver:  
Apéndice 13: análisis Atlas ti ®; Apéndice 14: análisis de observación de clase 
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Discusión 
De acuerdo al objetivo de esta investigación: caracterizar la práctica pedagógica de los 
profesores que favorece la educación inclusiva y contribuye a la atención de la diversidad en el 
aula. Se describe un caso donde se presenta a los docentes en el aula llevando a cabo unas acciones 
que propician una educación inclusiva, lo cual es reconocido por los padres, los niños y niñas 
participantes. La primera de estas acciones es la participación, en la cual se evidencia que los 
docentes, planean actividades que favorecen la participación el aula lo cual concuerda con lo 
mencionado por Echeita (2007) quien ve la participación como:  
Experiencias educativas enriquecedoras para todos; dar u ofrecer, entre muchas posibles 
cosas, el testimonio y la riqueza de su singularidad, y recibir de aquellos con los que se comparte 
un espacio y un tiempo en común, apoyo, comprensión y estima.  (p. 95) 
Además, los padres y estudiantes resaltan la variedad de estrategias que utiliza el docente 
en sus clases, tanto grupales como individuales, que permiten la integración y el reconocimiento 
de los estudiantes entre sí, como lo afirma Booth y Ainscow, (2002):  
La participación auténtica es evidente cuando todos los estudiantes aprenden juntos; 
colaboran en experiencias de aprendizaje compartido; se comprometen activamente con el 
aprendizaje, y tienen voz en su educación. En un sentido más profundo, la participación supone 
ser reconocido, aceptado y valorado por ser quien uno es.  (p. 70) 
Se evidencia que en los docentes hay una conciencia frente a las particularidades de los 
estudiantes, las cuales se detectan en la interacción entre ellos y en las acciones donde les permiten 
acceder, participar y enriquecer sus aprendizajes, con el fin de reducir las barreras para el 
aprendizaje y la participación, que se puedan presentar en el aula, Paz (2014). Por otra parte se 
encontró que los docentes utilizan sus propias estrategias en clase y no buscan el apoyo necesario 
en otros profesionales que le proporcionen herramientas para reducir estas barreras y así enriquecer 
su propia práctica. Además, se evidencia que los padres y estudiantes relacionan estas barreras con 
los ritmos y estilos de aprendizaje de los niños y con las oportunidades que los docentes les brindan 
al momento de presentar alguna dificultad en su proceso académico.  
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En cuanto a la pertinencia se evidencia que los docentes, relacionan los conceptos de su 
disciplina con las experiencias cotidianas de los estudiantes, sus particularidades, necesidades y 
contextos; en esto coinciden los padres y estudiantes cuando afirman que se les brinda una 
educación significativa y adecuada, como lo declara la UNESCO (2007):  
La pertinencia de la educación nos remite a la necesidad de que ésta sea significativa para 
personas de distintos estratos sociales y culturas, y con diferentes capacidades e intereses, de forma 
que puedan apropiarse de los contenidos de la cultura mundial y local, y construirse como sujetos 
en la sociedad, desarrollando su autonomía, autogobierno, su libertad y su propia identidad (p. 43). 
Los docentes, en cuanto a la calidad, dentro de sus clases brindan a los estudiantes las 
condiciones y los elementos que están a su alcance y que son posibles desde la realidad de las 
escuelas; lo cual es confirmado por los padres, en concordancia con el MEN (2010) como: 
Una educación de calidad es aquella que forma mejores seres humanos, ciudadanos con 
valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los Derechos Humanos y conviven en paz. 
Una educación que genera oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el 
país.  (p. 4) 
Aunque no se registran en la observación acciones particulares, hay unos actos implícitos 
dentro la práctica los docentes que apuntan a ofrecer una educación de calidad a sus estudiantes, 
evidenciada en la motivación, el uso de herramientas, en los valores inculcados, entre otras. 
En cuanto a la equidad se evidencia que los docentes reconocen la importancia que tiene 
brindar igualdad de oportunidades a los estudiantes dentro de su proceso de formación académica 
(UNESCO, 2007), sin embargo, dadas las condiciones físicas, la cantidad de estudiantes por aula, 
el tiempo de clase y los recursos, esta labor no se puede realizar plenamente en el aula.  
La mayoría de los docentes declaran en cuanto a la evaluación que es un proceso que 
permite que los estudiantes reconozcan sus avances y dificultades. En referencia a este aspecto 
Duk y Blanco (2012) sustentan que este proceso permite identificar la necesidad y el tipo de ayuda 
que se debe implementar para que el estudiante obtenga el éxito en su proceso educativo, lo que 
no es adoptado por los padres quienes ven la evaluación más como la calificación y no como el 
proceso cognitivo de los niños.  
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En cuanto a los ritmos y estilos de aprendizaje, los docentes tienen un conocimientos sobre 
los conceptos, teniendo en cuenta estos últimos como el respeto que se tiene por la forma de 
aprender de sus estudiantes; definidos como un: “Proceso cognitivo, donde cada individuo percibe 
(absorbe) y procesa (retiene) información de manera particular”. (James & Gardner 1994 citados 
en Zapata 2010 p. 33). Aunque haya un poco claridad en este aspecto, no se tienen en cuenta en la 
planeación de sus clases y en sus acciones como tal dentro del aula, lo cual se evidencia en su 
práctica pedagógica y en lo que refieren los estudiantes. 
De igual modo, los docentes dentro del aula identifican que hay unas particularidades con 
las cuales pueden promover el respeto hacia los rasgos personales de los niños y hacia sus 
diferencias, factor que es importante para hacer de la escuela un lugar inclusivo, al respecto 
Stainback & Stainback (2001) argumentan: 
En los ambientes de acogida, los educadores hacen el esfuerzo consciente de orientar a los 
alumnos para que comprendan y aprovechen sus diferencias individuales. Este es un proceso 
crucial para el desarrollo de la confianza de sí mismo, el respeto mutuo y el sentido de comunidad 
y de apoyo recíproco en la clase (p. 28). 
Es decir, hay una conciencia frente a la heterogeneidad que se encuentra en su aula y que 
su formación académica les brinda estrategias para la atención a la diversidad de los estudiantes, 
pero esto no se evidencia como tal en sus acciones, al momento de aplicar sus estrategias que van 
encaminadas a lograr los aprendizajes, estas se quedan en una homogeneización al aplicar las 
mismas acciones para todo el grupo, esto se puede apoyar con lo que argumenta Anijovich (et al, 
2004) un:  
 Aula heterogénea no sólo apunta a tomar conciencia de las variaciones existentes en una 
población de alumnos en lo que respecta a su inteligencia y sus logros de aprendizaje, sino que 
incluye diferencias relevantes a la hora de abordar la enseñanza.  (p. 23). 
Lo anterior es apoyado por los padres y estudiantes, ya que ellos reconocen que los 
docentes motivan a hacer del aula un lugar donde se respeten las particularidades. 
En cuanto a la accesibilidad, hay que tener en cuenta que los docentes planifican, revisan 
y adaptan el plan de estudios en colaboración con otros compañeros buscando que el aula de clase 
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sea accesible para todos, puesto que: “La escuela debe tener un lugar para todos sus miembros: 
todo el mundo tiene que sentirse bien recibido. No debería haber condiciones o políticas que 
excluyeran de esta escuela algunos miembros de la población” Stainback & Stainback, 2001 p. 
75). Es decir, la escuela se concibe como un lugar donde no hay ningún estatus para los estudiantes 
debido a que cada uno tiene sus particularidades para aprender (Stainback & Stainback, 2001). 
Para los padres esta subcategoría es vista como los recursos y las estrategias que pueden ser 
utilizados de forma adecuada dentro del aula. 
En la flexibilización y adaptación curricular se encuentra que los docentes intentan realizar 
cambios y ajustes en la construcción y adaptación del plan de estudios, teniendo en cuenta las 
particularidades, las necesidades, avances y dificultades de los estudiantes, como lo afirman Martín 
& Mauri (2011): 
La finalidad que persigue esta medida es evitar las barreras que en ocasiones genera el 
currículo para lograr alcanzar las competencias y los objetivos generales de la etapa. Para ello, la 
propuesta curricular que se elabore deberá conectar mejor con las experiencias, los conocimientos 
iniciales y las posibilidades e intereses de aprendizaje del alumnado (p. 39). 
Sin embargo estas acciones no son valoradas por los padres, ya que son actos implícitos de 
los docentes, es decir, no realizan la planeación de su clase frente a los estudiantes y padres. En 
este sentido, en los docentes existe una intencionalidad y una identificación de las dificultades de 
sus estudiantes pero al hacer las adaptaciones de sus clases se hace evidente la falta de recursos y 
acciones a favor de la heterogeneidad, en este caso los estudiantes lo ven como el cambio de 
actividad para los compañeros que ellos consideran “que no aprenden fácil.” 
En relación a las comunidades de aprendizaje, se evidencia que los docentes la reducen a 
la organización de grupos de aprendizaje en clase para que los estudiantes compartan experiencias 
que enriquecen su aprendizaje; sin embargo es necesario que esto trascienda al colectivo porque: 
“Trabajando juntos, los profesionales y los investigadores pueden emplear sus diferentes destrezas 
y perspectivas para recoger e interpretar los testimonios de forma que pueda tener un impacto 
inmediato en la reflexión y la práctica en este campo” (Ainscow, 2002 p. 81). Lo anterior lleva a 
pensar que es necesario brindar a los docentes espacios para compartir y reflexionar sobre sus 
experiencias en el aula.  
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En ambientes de acogida los docentes generan un ambiente escolar donde se promueve el 
respeto y apoyo entre estudiantes, lo cual favorece la inclusión y participación de todos, 
propiciando un ambiente en el cual se privilegia la diferencia, al respecto Echeita, (2007) sostiene 
que estos son: 
Lugares en los que todas las personas se deben sentir acogidas, valoradas e importantes 
para su comunidad, donde no se sitúa a nadie por encima o por debajo de los demás por tener 
características singulares y aprender de forma distinta, para así llegar a obtener aprendizajes 
óptimos, según sus intereses, capacidades y motivaciones. (p. 36) 
En cuanto al aprendizaje significativo, los docentes por medio de actividades lúdicas 
relacionan los conceptos vistos en clase con la cotidianidad de los estudiantes, lo cual es coherente 
cuando se sustenta que: "La esencia del aprendizaje significativo es la conexión, de manera no 
arbitraria, entre las nuevas ideas que se presentan al alumno y su estructura cognoscitiva" (Arroyo, 
& Pueyo, 1994 p. 13). 
Los docentes propician acciones que promueven la autonomía dentro del aula, donde los 
estudiantes participan activamente en sus propios procesos académicos, es decir, establecen unas 
pautas que orientan a los estudiantes a fortalecer su propio aprendizaje, (Anijovich, at el, 2004). 
Asimismo, los padres y los estudiantes la relacionan con la manera de decidir y regular la forma 
de adquirir su conocimiento en el aula.  
En cuanto a la cooperación los docentes favorecen por medio de sus actividades el 
aprendizaje de forma grupal debido a que consideran que éste a su vez promueve el aprendizaje 
individual y el intercambio de ideas entre los estudiantes para solucionar un problema, como lo 
dice Pujolás (2012) al hablar del trabajo cooperativo indica: 
Los alumnos y las alumnas están distribuidos en pequeños equipos de trabajo, 
heterogéneos, para ayudarse y animarse mutuamente a la hora de realizar los ejercicios y las 
actividades de aprendizaje en general. Se espera de cada alumno, no sólo que aprenda lo que el 
profesor o la profesora les enseña, sino que contribuya también a que lo aprendan sus compañeros 
y compañeras del equipo, es decir, se espera de ellos que, además, aprendan a trabajar en equipo.  
(p. 125) 
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En el grupo focal de padres se hace referencia a una subcategoría emergente llamada 
creatividad. Ellos consideran que es un factor importante dentro de la práctica pedagógica de los 
docentes, debido a que hace de las actividades en clase sean llamativas a los estudiantes y hacen 
del aprendizaje un proceso significativo, lo que se sustenta por Stainback & Stainback (2001) 
cuando argumentan:  
Para lograr el éxito es imprescindible la creatividad y la apertura de mente de los miembros 
de la escuela. Quienes trabajan en las escuelas y aulas inclusivas reconocen que no existen 
respuestas simples y universales a los problemas que se susciten en todos los ambientes y en todo 
los momentos.  (p. 28)  
En cuanto a la motivación, los docentes realizan actividades motivantes al inicio y durante 
sus clases que despiertan el interés de sus estudiantes por profundizar en los temas, actividades 
que teniendo en cuenta lo manifestado por Echeita (2006), están relacionadas con: “el sentido y el 
significado que los estudiantes dan a las actividades que realiza el docente en el aula” (p. 115). Lo 
anterior, orientado a valorar sus logros y los esfuerzos realizados. Para los padres y los estudiantes 
estas actividades motivadoras tienen que ver con los juegos, las notas de felicitación, el uso de 
sellos y las expresiones que usan en clase para motivarlos al aprendizaje. 
En la empatía, los docentes establecen relaciones empáticas y respetuosas con toda la 
comunidad educativa, son capaces de ponerse en el lugar del estudiante, para así entender sus 
necesidades y hacer que estos se sientan valorados y respetados por él y por sus pares; actitudes 
que se pueden relacionar con la inteligencia interpersonal, ya que su característica principal según 
(Echeita,2007)está en :“ la sensibilidad a los estados de ánimo y pensamiento de los otros y se 
manifiesta habitualmente a través de sistemas simbólicos propios de otras inteligencias como el 
lenguaje corporal, gestual o verbal”  (p. 120). 
La subcategoría de apoyo familiar emerge dentro de este estudio ya que los padres y los 
estudiantes reconocen que es de gran importancia el apoyo de la familia frente al proceso 
académico. Los padres consideran que los niños buscan su respaldo en momentos en que no 
comprendan algunas temáticas creando una triada (docente, estudiante, padre de familia) que 
complementan y favorecen el proceso de aprendizaje de los estudiantes; en el cual, a pesar de no 
tener instrucción expresa sobre la actividad, buscan por distintos caminos, ayudarle a sus hijos a 
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cumplir con esta, teniendo en cuenta en que cada hijo tiene una forma diferente de ser y aprender 
(Martín et al. 2011). 
Finalmente, con base al análisis de cada una de las particularidades de los casos se puede 
decir que existen acciones recurrentes de los docentes dentro de su práctica, dirigidas a fortalecer 
y motivar en los estudiantes el interés por aprender, compartir y respetar al otro; acciones que 
permiten de esta manera caracterizar la práctica pedagógica de los profesores que favorece la 
atención a la diversidad desde la educación inclusiva. Ver: Apéndice 15: matriz resultados 
instrumentos. 
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Conclusiones 
De acuerdo al objetivo de investigación, caracterizar la práctica pedagógica de los docentes 
que favorece la educación inclusiva y contribuye a la atención de la diversidad, se puede concluir 
que esta práctica está permeada por unas acciones que van de lo teórico a lo humano para hacer 
del proceso de aprendizaje de los estudiantes un espacio de interacción y crecimiento mutuo. Las 
particularidades no son un obstáculo para que el docente propicie espacios de participación, 
respeto y colaboración en ellos, lo cual debe ser más evidente dentro de su práctica pedagógica 
para que se constituya en una verdadera educación inclusiva. 
El diseño de estudio de caso instrumental permitió identificar y describir con mayor 
precisión y amplitud el fenómeno que se gesta al interior del aula desde la práctica pedagógica de 
los profesores, a favor de la atención de la diversidad. Lo cual brindó información pertinente acerca 
de la realidad de cuatro instituciones educativas, permitiendo así, diseñar propuestas de 
capacitación que permitan caracterizar en mayor precisión la práctica pedagógica de los docentes 
de las instituciones educativas de Bogotá. 
Igualmente, se identificaron experiencias pedagógicas exitosas de los docentes que no son 
socializadas a la comunidad académica, de las cuales se pueden encontrar factores importantes que 
enriquecen la práctica pedagógica a favor de la atención de la diversidad. Es importante resaltar 
que aunque los docentes no tienen un manejo teórico alrededor del tema educación inclusiva y que 
existen diferentes imaginarios al respecto, se evidenció que en la práctica se realizan algunas 
acciones a favor de la atención a la diversidad en el aula. Asimismo, esta investigación permitió 
un reconocimiento sobre el tema de la educación inclusiva, dando claridad a este, reflexionando y 
transformando la propia práctica pedagógica, lo que puede ser evidenciado en los resultados de los 
estudiantes y en la forma de socializar con los demás docentes de las diferentes instituciones.  
Se evidencia que los docentes reconocen la necesidad de implementar una práctica 
pedagógica que atienda la diversidad en el aula privilegiando la diferencia, esto debido a la 
diversidad que se manifiesta día a día en las aulas de clase; sin embargo todavía existen acciones 
homogeneizantes que se dan por factores como espacio, cantidad de estudiantes, recursos y tiempo, 
lo que no permite materializar la acción docente en una práctica pedagógica inclusiva. Esto 
evidencia que existen unas políticas distritales que van dirigidas a la educación inclusiva, pero 
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estas se enfocan hacia la población en condición de discapacidad, por lo cual se hace necesario 
ampliar el concepto hacia la atención de la diversidad, reconociendo las particularidades de cada 
ser humano. 
De la misma manera en esta investigación, emergen como factores importantes el papel de 
la familia como apoyo para la práctica pedagógica, el aprendizaje significativo y la creatividad 
como agente motivador. En primer lugar, es necesario contar con los padres de familia en las 
actividades escolares y la evaluación de procesos académicos que permita brindar una adecuada 
atención a cada estudiante diseñando herramientas adecuadas que respondan a cada particularidad. 
En relación con el aprendizaje significativo, es necesario que en la escuela se fortalezca un 
aprendizaje que realmente sea valioso para el estudiante y de esta manera potenciar las 
particularidades de cada ser humano. Y finalmente, en cuanto a la creatividad, es importante 
resaltar la importancia de realizar acciones que motiven a los estudiantes hacia el aprendizaje 
mediadas por la innovación e intereses de los estudiantes. Por este motivo, es importante resaltar 
que se debe dar continuidad en el tema de la creatividad como acción para favorecer una educación 
inclusiva, ya que pocos autores lo refieren como elemento para la atención a la diversidad y por lo 
tanto puede ser un tema para una próxima investigación. 
Asimismo generar en las diferentes instituciones comunidades de aprendizaje, que 
permitan socializar las diferentes experiencias que se tienen frente a la educación inclusiva, donde 
se amplíe y se de claridad al concepto y se busquen diferentes apoyos que puedan fortalecer la 
práctica pedagógica de los docentes.  
Finalmente, aunque en la investigación se pudieron reconocer 27 acciones que 
caracterizaron la práctica pedagógica de los docentes observados, se reconoce que existe la 
posibilidad de encontrar más acciones que la enriquezcan. Por este motivo, se invita a continuar 
en la investigación de este tema para poder ampliar su conocimiento e impactar en las diferentes 
instituciones, de modo que se pueda evidenciar una pertinente atención de la diversidad desde la 
educación inclusiva. 
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Apéndice 1.     MATRIZ SOBRE PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
 
AUTOR PRÁCTICA PRÁCTICA 
PEDAGÓGIC
A 
PRÁCTICA 
DOCENTE 
PRÁCTICA 
EDUCATIVA 
 
1. María Teresa González 
Cuberes. Al borde de un 
ataque de prácticas. 
Página 66. AIQUE, 
Libros de editorial 
argentina. 
 
2. Campo Rafael. 
Prácticas educativas y 
proceso de formación en 
la educación superior. 
Aproximación a un 
estado del arte. En tesis 
de posgrado facultad de 
educación. Universidad 
Javeriana, Bogotá. 2004. 
p. 6 
 
3. Gómez López Luis 
Felipe. Los determinantes 
de la práctica educativa. 
En universidades. 
México.2008.Vol LVIII. 
No.38. P 29-39 
4. Dr. Armando 
Zambrano Leal UNICESI 
(Video de YouTube). 
 
1. Poner en 
juego la 
conceptualizaci
ón teórica, la 
instrucción 
recibida, la 
normativa 
propia de un 
campo de 
trabajo, 
haciéndola 
operar en la 
realidad. 
-Es aplicar lo 
que se sabe para 
resolver una 
situación. 
-Es actualizar, 
poner en 
acción, ejecutar 
en el campo de 
lo concreto algo 
que tenemos 
pensado o 
sabido. 
2. 
Etimológicame
nte la práctica 
del griego 
(praktikos) se 
refiere al 
ejercicio de una 
actividad o 
facultad según 
unas reglas 
particulares y a 
la aptitud del 
que realiza el 
3. Práctica 
pedagógica o 
práctica 
educativa es 
“Cualquier 
forma 
coherente y 
compleja de 
actividad 
humana, 
cooperativa, 
establecida 
socialmente, a 
través de la 
cual se logran 
bienes internos 
a esa forma de 
actividad. La 
mayoría de las 
prácticas 
educativas, ya 
sean grupales 
y 
organizacional
es o 
individuales, 
son soluciones 
rutinarias. Se 
definen como 
un proceso de 
solución de 
problemas y el 
profesor es un 
agente que 
utiliza su 
conocimiento 
para resolver 
problemas de 
3. Acciones 
de enseñanza 
de la práctica 
docente: 
acciones 
lógicas de 
enseñar - 
informar, 
explicar, 
describir, 
ejemplificar, 
mostrar; hay 
otras 
acciones que 
son 
gerenciales 
como: 
controlar, 
motivar, 
evaluar. 
-
Determinant
es de la 
práctica 
docente: 
Capacidad de 
experiencia 
(tiempo), 
Disciplina 
que enseña y 
conocimient
o 
pedagógico. 
 
 
 
 
 
1. Los maestros 
al practicar 
aplican saberes 
que provienen 
de lo vivido y 
de lo leído a lo 
largo de su 
experiencia 
educativa. 
3 .La práctica 
educativa tiene 
múltiples 
factores: 
características 
de la 
institución, 
experiencias 
previas de los 
alumnos y 
profesores, al 
igual que su 
propia 
capacitación. 
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ejercicio, quien 
habrá de estar 
habilitado para 
hacerlo de 
nuevo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
su materia o 
colegio. 
3. Las 
prácticas 
pedagógicas 
son teorías 
implícitas que 
regulan la 
experiencia. 
4. Conjunto de 
estrategias que 
un sujeto, por 
el modo como 
le enseña, por 
la disposición 
que tiene 
frente a un 
saber se 
transforma, 
transformando 
a los otros, 
aprende 
enseñándoles a 
aprender a 
otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Díaz Quero Víctor, 
(2006) Formación 
docente, Práctica 
pedagógica y saber 
pedagógico 
 
2. APORTES PARA EL 
ANALISIS DE LAS 
RACIONALIDADES 
PRESENTES EN LAS 
PRACTICAS 
PEDAGOGICAS 
Estudios Pedagógicos, 
núm. 30, 2004, pp. 75-91, 
Marisol Latorre Navarro, 
Universidad Austral de 
Chile, Chile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. La actividad 
diaria que 
desarrollamos 
en las aulas, 
laboratorios u 
otros espacios, 
orientada por 
un currículo y 
que tiene como 
propósito la 
formación de 
nuestros 
alumnos es la 
práctica 
pedagógica. 
Esta entidad 
tiene varios 
componentes 
que es 
3. El 
conocimient
o de las 
característica
s biológicas, 
psicológicas 
y sociales del 
educando, es 
imprescindib
le para el 
estudiante 
que realiza 
su 
experiencia 
de práctica 
docente a 
nivel 
preescolar o 
escolar, ya 
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3. Olivares, Miranda, 
Maritza; Mairena, 
Vargas, Nuria. (2002). 
Retos didácticos en la 
práctica docente. 
InterSedes: Revista de las 
Sedes Regionales, mayo, 
91-102.  
 
4. Villanueva, 
Villanueva, Nancy 
Beatriz. (1993). La 
práctica docente en la 
educación preescolar: 
¿Autonomía o control?. 
Nueva Antropología, XIII 
agosto, 103-117 
 
5. Rodríguez, Nacarid. 
(2007). Prácticas 
docentes y mejora de la 
escuela. Educere, 
octubre-diciembre, 699-
708.  
 
6. Fierro, C., Fortoul, B., 
& Rosas, L. (1999). 
Transformando la 
práctica docente. Una 
propuesta basada en la 
investigación-acción. 
México: Paidos 
 
7. Cerdá, A. D. (2001). 
Nosotros los maestros. 
Concepciones de los 
docentes sobre su 
quehacer. México: UPN 
 
 
 
 
 
 
 
necesario 
examinar: (a) 
los docentes, 
(b) currículo, 
(c) los 
alumnos, y (d) 
el proceso 
formativo 
(Díaz, 2004). 
 
Es importante 
destacar que 
en toda acción 
educativa está 
en juego un 
conjunto de 
valores que 
sustentan 
fines, que a su 
vez 
corresponden a 
una imagen de 
hombre en una 
sociedad 
determinada y 
que se 
difunden, de 
manera 
sistemática y 
metódica. Lo 
que orienta y 
sustenta a la 
educación es la 
finalidad, es la 
respuesta al 
¿Para qué 
educar? No 
hay sociedad 
que no tenga 
un perfil 
humano 
acorde con los 
intereses 
predominantes
, a la 
cosmovisión 
que los 
procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje 
se deben 
adaptar a las 
necesidades 
e intereses de 
los alumnos, 
como 
garantía de 
eficacia en 
aras de una 
mejor y 
mayor 
intervención 
pedagógica. 
4. En 
cambio, los 
enfoques 
interpretativo
s se olvidan 
del contexto 
institucional 
y analizan lo 
que ocurre 
cotidianamen
te en el aula 
como 
procesos 
autónomos 
que se 
gestan, 
producen y 
reproducen 
internamente
. Conciben la 
práctica 
docente 
solamente 
como 
expresión de 
las 
concepciones
. intereses e 
intenciones 
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que se acepta 
como 
representativa 
del colectivo 
que es la que se 
entrega 
mediante la 
acción 
pedagógica a 
las 
generaciones 
de relevo. 
 
2. profesores y 
profesoras en 
ejercicio 
tienden a 
mantener en 
sus prácticas 
pedagógicas 
lógicas de la 
reacción y la 
reproducción, 
que se 
caracterizan 
por estar 
basadas en 
creencias y 
valoraciones 
que se 
justifican en sí 
mismas, muy 
resistentes a 
cualquier tipo 
de 
cuestionamien
to o crítica, lo 
que las hace 
difíciles de 
romper y, por 
tanto, muy 
resistentes a 
cualquier tipo 
de cambio. 
de los 
profesores, a 
lo que ven 
como 
gestores de 
su propia 
práctica 
pedagógica 
(Tenti 
Fanfani, 
1984; Giroux 
, 1981) 
 
5. El 
concepto de 
práctica 
docente 
amerita 
ampliarse 
más allá de 
la 
preparación 
y dictado de 
clases en las 
escuelas, 
siendo 
importante 
que 
estudiantes y 
formadores 
de docentes 
se involucren 
conjuntamen
te en el 
ejercicio de 
la reflexión 
sobre la 
práctica y en 
el diseño de 
experiencias 
innovadoras 
para 
someterlas a 
los juicios 
prácticos. 
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las prácticas 
pedagógicas 
aparecen como 
un espacio 
privilegiado 
donde se 
encuentran 
saberes sobre y 
de la 
educación y 
acciones de 
enseñanza y 
aprendizaje, 
donde se 
reúnen 
profesor/a y 
estudiantes y 
estructuran 
relaciones de 
diversa 
naturaleza: 
epistemológic
as (a propósito 
del 
conocimiento, 
los saberes a 
enseñar y 
aprender), 
didácticas (a 
propósito de 
las estrategias 
de enseñanza 
que se 
implementan) 
y sociales 
(donde en el 
contexto de 
una 
comunidad 
participan 
sujetos 
individuales y 
actores, en 
tanto son 
miembros de 
diferentes 
6. La 
práctica 
docente es 
un objeto de 
estudio 
complejo, 
una praxis 
social, 
objetiva e 
intencional 
en la que 
intervienen 
los 
significados, 
las 
percepciones 
y las 
acciones de 
los 
principales 
agentes 
implicados 
en el proceso 
de enseñanza 
y 
aprendizaje: 
maestro y 
alumno, así 
como los 
aspectos 
político-
institucionale
s, 
administrativ
os y 
normativos 
que cada 
institución y 
país 
delimitan 
respecto a la 
función del 
maestro 
(Fierro, 
Fortuol y 
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grupos etarios, 
socioeconómic
os y 
culturales). 
 
Investigación, 
la práctica 
educativa y, 
más 
específicament
e, la práctica 
pedagógica 
serán 
consideradas 
desde una 
doble 
perspectiva, 
tanto desde la 
acción 
realizada como 
desde el 
sentido 
atribuido a 
dicha acción 
por quien la 
realiza. Esta 
doble entrada 
hará posible 
articular un 
nivel 
descriptivo 
con otro 
comprensivo. 
 
Rosas, 2000, 
p. 21). 
 
De acuerdo 
con Cerdá 
(2000) la 
práctica 
docente 
como acción 
social 
involucra 
tres aspectos: 
las 
condiciones 
o 
circunstancia
s en que se 
desarrolla, el 
sujeto de la 
acción, y la 
acción 
realizada, 
“que implica 
dos niveles: 
la intención 
u objetivo: el 
para qué. Las 
operaciones: 
el cómo se 
hace” (p. 
35). 
Encontramos 
que la 
práctica 
docente está 
determinada 
por las 
condiciones 
o 
circunstancia
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s en que se 
desarrolla. 
Es decir que 
está 
socialmente 
situada, en 
un contexto 
específico: la 
escuela y la 
comunidad. 
1. Casagrande, Hno 
Cledes 
Antonio.(2011).Currí
culo y prácticas 
pedagógicas. voces y 
miradas con sentido 
crítico. Universidad 
de la Salle: Bogotá. 
 
   ...Mediante la 
cual los 
procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje son 
concretizados, 
consiste en 
aquello que 
Aristóteles, en 
la ética a 
Nicómaco, 
denomino 
como praxis: 
una acción 
dirigida al 
logro de un fin, 
un bien 
moralmente 
valioso, que no 
puede 
materializarse 
sino solamente 
ser realizado, 
es decir una 
acción 
inmaterial.  
 
La formación inicial del 
docente como 
Las 
perspectivas 
antropológicas 
 La práctica 
docente es 
un 
El sujeto de la 
praxis 
educativa es 
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investigador de su 
práctica pedagógica. 
autor  Fideligno Niño M 
 
EDUCACIÓN SEGÚN 
ESTE LIBRO 
Pues la educación, en su 
sentido más amplio y 
básico, podemos 
entenderla como la 
conformación y 
orientación intencional de 
las actuaciones de 
nuestros educandos 
mediante sentidos cada 
vez más efectivos, 
creativos, universales y 
cuajadamente humanos y 
humanizadores. (p 35) 
 
QUEHACER 
EDUCATIVO 
 
Nos enfrentamos pues a 
la necesidad y a la 
urgencia de construir un 
nuevo pacto educativo, 
pero si este ha de ser 
aceptado y va a ser 
fecundo, requiere 
asentarse sobre nuevos 
fundamentos y nutrirse de 
renovadas razones 
educativas, pedagógicas y 
didácticas. Sólo así 
nuestro quehacer 
educativo escolar irá 
dejando de ser el 
conjunto de rutinas 
pedagógicas y de inercias 
institucionales que tanto 
lo esterilizan y condenan 
a ser visto por la sociedad 
y especialmente por 
nuestros jóvenes 
educandos como un 
que se ofrecen 
para conceptuar 
la práctica son 
diversas. 
Basta decir que 
se puede y se 
debe estudiarla 
desde las 
complejidades 
de la 
antropología 
física con sus 
diversas 
disciplinas, 
anatomía, 
fisiología, 
neurología. 
Igual resulta 
fecundo su 
tratamiento 
desde la 
antropología 
cultural. Cada 
cultura y cada 
subcultura 
modelan la 
acción según 
sus creencias, 
normas, 
valores, usos y 
técnicas 
operantes en 
cada momento 
de su devenir 
histórico y 
social. (p. 23) 
 
Para el 
pensador Zubin 
el hombre, 
gracias a su 
inteligencia, 
está implantado 
y abierto a la 
realidad toda 
empezando por 
complejísim
o y dinámico 
conjunto de 
actuaciones 
alimentado 
por múltiples 
y a veces 
poco 
coherentes 
esquemas 
intencionales
, en buena 
medida 
heredados, 
pero también 
sometidos a 
permanente 
proceso de 
transformaci
ón e 
innovación a 
medida que 
avanzamos 
en la 
formación 
profesional y 
ensanchamos 
nuestras 
experiencias 
de discentes 
y docentes. 
(p. 35) 
 
Según 
determina la 
ley general 
de educación 
y de acuerdo 
con el 
subsiguiente 
desarrollo 
normativo, el 
PEI, 
utilizando 
nuestra 
propia rejilla 
una indisoluble 
unidad animal-
simbólico-
espiritual. 
Fullat, Octavi . 
Antropología 
filosófica de la 
educación. 
Barcelona:Arie
l, 1997 
 
La praxis 
educativa será 
pues la 
complejísima y 
paradójica 
actividad 
individual y 
colectiva de 
mediar y 
orientar el 
esfuerzo y el 
proyecto de 
hacerse 
persona o de 
alcanzar la 
mayoría de 
edad de cada 
individuo y de 
cada nueva 
generación.(p. 
35) 
 
Tres momentos 
básicos sobre 
la praxis: los 
actos, las 
actuaciones y 
las actividades. 
Nos animó el 
propósito de 
iluminar las 
más profundas 
y fecundas 
raíces 
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remanente jurásico 
enormemente oneroso. 
(p. 
 
la suya propia. 
Esta apertura es 
el acto primero 
y primígeno del 
ser humano, 
acto unitanal 
intelectivo, 
volitivo y 
sentimental. Es 
esta raíz nutrica 
de toda praxis, 
en grado 
máximo como 
tendremos 
luego que 
abundar de la 
praxis 
educativa y 
docente (p. 26)  
 
conceptual 
es un gran 
sistema de 
praxis 
formativa 
integrado por 
los 
siguientes 
subsistemas 
básicos: el 
teológico, el 
académico 
curricular , 
el directivo o 
de gestión, el 
de 
convivencia 
y el de 
proyección 
social. 
Ral sistema y 
cada uno de 
los 
subsistemas 
en su 
concreción y 
entramado 
dinamismo 
funcionan 
como 
moldeadores 
y 
potenciadore
s próximos 
de 
la   práctica 
docente. Esta 
función la 
vamos a 
entender con 
el concepto 
técnico de 
antropológicas 
de la praxis 
educativa y 
docente (p. 48) 
 
Praxis 
educativa 
entenderemos 
aquí acción 
personal, 
social e 
histórica 
institucionaliza
da de 
acogimiento, 
reconocimiento 
e instalación 
de cada retoño 
y cada nueva 
generación en 
un mundo 
humano 
excelente de 
estar en la 
realidad. 
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modo de 
actuación. 
Dicho 
concepto 
significa 
actualmente 
la 
competencia 
general 
docente 
histórica y 
socialmente 
configurada 
según un 
conjunto de 
creencias, 
métodos, 
modos de 
ejecución y 
disposiciones 
para...(p. 54) 
CONCEPCIÓN DEL 
GRUPO 
Teniendo en cuenta los autores trabajados en esta matriz 
concluimos que el concepto que se utilizará durante nuestro proceso 
de construcción del trabajo de investigación es el de práctica 
pedagógica, el cual definimos como  el conjunto de acciones 
intencionadas, estrategias y actuaciones que el docente 
aplica  sustentado en una teoría pedagógica; donde se busca 
transformar a otros y a sí mismo; es decir,  aprender a enseñar y 
brindar herramientas que permitan a los sujetos  empoderarse de sí 
mismo y de su historia, que los desafíe a tomar partido de su ser 
ante el mundo para transformarlo.  Es una acción reflexiva 
dialogada y crítica que va en busca de un ser y una sociedad 
específica. Dentro de la práctica pedagógica es fundamental el 
papel de los docentes, el currículo, el estudiante y el proceso 
formativo.  
 
La práctica pedagógica da respuesta al modelo pedagógico 
trabajado en el PEI de cada institución y de la misma manera busca 
dar respuesta a las necesidades del contexto donde se desarrolla.  
 
Es una práctica pedagógica donde sus acciones, estrategias y 
actuaciones están orientadas desde un modelo pedagógico. 
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PROBLEMA: 
Pensando en el sentido y 
la importancia que tiene 
para los maestros y para el 
sistema educativo ofrecer 
una educación de calidad, 
en donde todos los niños y 
las niñas desarrollen sus 
habilidades y participen, 
surge la pregunta: ¿Cuál 
es la práctica pedagógica 
de los profesores que 
favorece la educación 
inclusiva y contribuye a la 
atención de  la diversidad 
en el aula? Con ésta se 
pretende identificar la 
práctica pedagógica de los 
docentes que hace de sus 
aulas verdaderos espacios 
de inclusión y de atención 
a la diversidad. 
 
PREGUNTA CUANTITATIVA: ¿Cuál es la práctica pedagógica 
que utilizan los docentes en torno a la educación inclusiva? 
¿Cuáles son las acciones que utilizan los docentes dentro del aula 
para favorecer la atención a la diversidad?  
 
INSTRUMENTO: Encuesta, entrevista, cuestionarios, escalas de 
medición.  
 
PREGUNTA CUALITATIVA: ¿Cómo identificar dentro de la 
práctica pedagógica acciones que atiendan a la diversidad? 
¿Cómo hacer que la práctica pedagógica favorezca a una educación 
inclusiva? 
 
INSTRUMENTO: Diario de campo, entrevistas, observación, 
grupo focal. 
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Apéndice 2. Matriz de definiciones categorías de análisis 
 
 
EJE 
CENTRAL 
CATEGO
RÍA 
DIMENSIÓ
N  
DEFINICIÓ
N 
INDICADO
RES 
PREGUNTAS ITE
MS 
  
PRÁCTICA 
PEDAGÓG
ICA: 
 
Teniendo 
en cuenta 
los 
siguientes 
autores 
González, 
M. ;Campo, 
R.; Gómez, 
L. ;Diaz, 
V.; Latorre, 
M.;Olivares
, M.; 
Villanueva, 
M. ; 
Rodríguez, 
N.; Fierro, 
C; Cerdá, 
A.; 
Casagrande
, A.; se 
concluye 
que el 
concepto 
que se 
utilizará 
durante el 
proceso de 
construcció
n del 
trabajo de 
investigaci
ón es el de 
práctica 
pedagógica, 
el cual se 
 
EDUCAC
IÓN 
INCLUSI
VA: 
Está 
relacionad
a con la 
capacidad 
de 
potenciar 
y valorar 
la 
diversidad 
(entendie
ndo y 
protegien
do las 
particulari
dades), 
promover 
el respeto 
a ser 
diferente 
y 
garantizar 
la 
participac
ión de la 
comunida
d dentro 
de una 
estructura 
intercultur
al en los 
procesos 
educativo
s.(MEN, 
2013); la 
educación 
EQUIDAD “Hablar de 
equidad en 
educación 
significa 
pensar en 
términos de 
reconocimien
to de la 
diversidad 
estudiantil. 
Un sistema 
educativo con 
equidad es un 
sistema que 
se adapta a 
esta 
diversidad y 
está pensado 
en dar a cada 
estudiante lo 
que necesita 
en el marco 
de un 
enfoque 
diferencial; 
en educar de 
acuerdo a las 
diferencias y 
necesidades 
individuales 
de orden 
social, 
económico, 
político, 
cultural, 
lingüístico, 
físico y 
geográfico 
más allá de 
enfoques 
Desarrollo 
de 
actividades 
en clase que 
posibiliten el 
reconocimie
nto de los 
estudiantes 
como seres 
humanos. 
¿En mis clases 
propicio 
actividades en 
las que los 
estudiantes 
desarrollen 
y  expresen sus 
habilidades? 
 
¿Propongo 
actividades de 
clase en las que 
los estudiantes 
se 
reconocen  co
mo seres 
humanos con 
derechos y 
deberes? 
1 
 
 
 
 
 
2 
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define 
como  el 
conjunto de 
acciones 
intencionad
as, 
estrategias 
y 
actuaciones 
que el 
docente 
aplica  sust
entado en 
una teoría 
pedagógica
; donde se 
busca 
transformar 
a otros y a sí 
mismo; es 
decir,  apre
nder a 
enseñar y 
brindar 
herramienta
s que 
permitan a 
los 
sujetos  em
poderarse 
de sí mismo 
y de su 
historia, 
que los 
desafíe a 
tomar 
partido de 
su ser ante 
el mundo 
para 
transformar
lo. Es así 
como el 
docente 
dentro del 
inclusiva 
tiene que 
ver con el 
acceso y 
la 
participac
ión de 
todos los 
niños al 
sistema 
escolar en 
términos 
de 
factores 
físicos, 
curricular
es, estilos 
del 
profesora
do y roles 
directivos. 
(Echeita, 
G. 2007, 
p. 84). 
“asistencialis
tas, 
compensatori
os y 
focalizados” 
(MEN  2013, 
p. 14) 
IGUALDA
D DE 
OPORTUNI
DADES 
“Principio de 
justicia social 
que significa 
poner a 
disposición 
de la persona 
todo tipo de 
posibilidades
, sin 
discriminacio
nes de ningún 
tipo”  
Paz, C. 
(2014, p. 41)  
Se propicia 
la igualdad 
de 
oportunidad
es para 
acceder a la 
educación, 
ofreciendo 
diversidad 
de acciones 
sin 
discriminaci
ón. 
¿Doy igualdad 
de  oportunida
des para el 
aprendizaje a 
todos mis 
estudiantes? 
 
¿Mis 
actividades 
en  clase 
promueven 
diversas 
posibilidades 
de aprendizaje 
sin ningún tipo 
de 
discriminación
? 
 
 
3 
 
 
 
4 
PARTICIPA
CIÓN 
Para 
Ainscow, 
está 
relacionada 
con 
“experiencias 
compartidas 
y 
negociacione
s que resultan 
de la 
interacción 
social al 
interior de 
una 
comunidad 
Apoyo la 
participació
n de los 
estudiantes 
en 
actividades 
dentro o 
fuera del 
colegio, que 
les permita 
compartir 
experiencias 
y aprender 
juntos. 
 
¿Me preocupo 
por apoyar  la 
participación 
de todos mis 
estudiantes? 
 
¿Las 
actividades que 
realizo en clase 
permiten que 
los estudiantes 
compartan sus 
experiencias y 
aprendan 
juntos? 
 
5 
 
 
6 
 
 
 
 
 
7 
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aula, en la 
aplicación 
del 
currículo y 
en el 
proceso 
formativo 
de los 
estudiantes, 
de acuerdo 
al PEI de 
cada 
institución 
y del 
modelo 
pedagógico
, logra 
promover 
estrategias 
donde 
busca dar 
respuesta a 
las 
necesidades 
del 
contexto 
donde se 
desarrolla.  
 
-   “En este 
contexto, 
las 
prácticas 
pedagógica
s aparecen 
como un 
espacio 
privilegiad
o donde se 
encuentran 
saberes 
sobre y de 
la 
educación y 
que tiene un 
objetivo 
común”; 
además,  hace 
referencia a 
la 
importancia 
de “tener voz 
y ser 
aceptado por 
lo que uno 
es” 
(MEN  2013, 
p. 12) 
¿Promuevo en 
mis estudiantes 
la participación 
en otros 
espacios 
educativos 
dentro o fuera 
del colegio? 
 
CALIDAD “se refiere de 
manera 
general a las 
condiciones 
óptimas que 
permiten el 
mejoramient
o continuo de 
la educación 
en todos los 
niveles”.(ME
N, 2013, p. 
14) 
Desarrollo 
de  actividad
es que 
formen  a los 
estudiantes 
en  derechos 
humanos, 
valores  y  ci
udadanía. 
 
¿Dentro de las 
temáticas de mi 
disciplina 
incluyo 
actividades que 
formen a los 
estudiantes 
en  valores 
como la 
ciudadanía y 
los derechos 
humanos? 
 
¿Fomento en 
mis estudiantes 
la práctica 
de  valores que 
los proyecten 
como  personas 
con sentido de 
pertenencia?.  
 
¿Involucro a 
los padres de 
familia en el 
proceso de 
enseñanza- 
aprendizaje de 
los 
estudiantes? 
8 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
10 
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acciones de 
enseñanza y 
aprendizaje
, donde se 
reúnen 
profesor/a y 
estudiantes 
y 
estructuran 
relaciones 
de diversa 
naturaleza: 
epistemoló
gicas (a 
propósito 
del 
conocimien
to, los 
saberes a 
enseñar y 
aprender), 
didácticas 
(a propósito 
de las 
estrategias 
de 
enseñanza 
que se 
implementa
n) y 
sociales 
(donde en 
el contexto 
de una 
comunidad 
participan 
sujetos 
individuale
s y actores, 
en tanto son 
miembros 
de 
diferentes 
grupos 
etarios, 
INTER- 
CULTURA
LIDAD 
Es el mutuo 
reconocimien
to entre 
grupos 
culturales 
diversos, 
dirigida a la 
eliminación 
de la 
discriminació
n y exclusión 
por el 
rechazo a las 
particularida
des culturales 
o el racismo. 
 
Documento 
orientador 
Educación 
Incluyente 
nov 14 
Secretaria de 
educación. 
2013 
Reconocimi
ento, respeto 
y aceptación 
de las 
particularida
des y las 
manifestacio
nes 
culturales y 
personales 
de los 
estudiantes. 
 
¿Las 
actividades que 
desarrollo en 
clase permiten 
la 
manifestación  
de las 
particularidade
s  culturales de 
los 
estudiantes? 
 
¿Apoyo las 
actividades 
que  organiza el 
colegio en las 
que se 
permiten 
manifestacione
s culturales de 
los 
estudiantes? 
11 
 
 
 
 
 
12 
PERTINEN
CIA 
Es la 
adecuación o 
flexibilizació
n de la 
enseñanza 
para que la 
educación de 
respuesta a la 
diversidad. 
“La 
pertinencia 
en coherencia 
con un 
enfoque de 
derechos, 
significa que 
el centro de la 
educación es 
el alumnado, 
por lo que es 
Desarrollo 
de  actividad
es en las 
clases 
apropiadas 
para la 
adquisición 
de 
aprendizajes 
de los 
estudiantes 
según su 
contexto y 
necesidades. 
 
¿El plan de 
estudios del 
colegio me 
permite la 
adecuación de 
actividades o 
temáticas 
según las 
necesidades de 
mis  estudiante
s? 
 
¿Empleo 
diferentes 
actividades  en 
las clases que 
favorecen el 
aprendizaje de 
los estudiantes 
13 
 
 
 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
15 
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socioeconó
micos y 
culturales)(
Latorre, 
2004, 
citado 
en  Gómez, 
E. at el, 
2012). 
ineludible 
considerar su 
propia 
idiosincrasia 
en los 
procesos de 
enseñanza - 
aprendizaje”(
UNESCO, 
2007,p. 43) 
teniendo en 
cuenta sus 
habilidades 
individuales? 
 
¿Relaciono los 
conceptos de 
mi disciplina 
con actividades 
cotidianas o 
experiencias de 
los estudiantes 
para acercarlos 
al aprendizaje? 
 
EVALUACI
ÓN 
La 
evaluación se 
integra en el 
proceso 
educativo con 
el fin de 
informar a los 
estudiantes y 
a los docentes 
sobre el 
dominio del 
aprendizaje 
alcanzado, 
las 
dificultades y 
de esta 
manera 
ayudar a 
superarlas. 
(Echeita, G. 
2007,p. 47). 
Aplicación y 
seguimiento 
de los 
procesos de 
evaluación, 
teniendo en 
cuenta los 
aprendizajes 
alcanzados 
y  las 
característic
as 
individuales 
en los 
estudiantes. 
¿Mis 
estrategias de 
evaluación en 
clase buscan 
que el 
estudiante 
reconozca sus 
avances y 
dificultades 
en  su  proceso 
de 
aprendizaje? 
 
¿Mi proceso de 
evaluación en 
clase se realiza 
teniendo en 
cuenta las 
características 
individuales de 
los 
estudiantes? 
 
¿Corrijo las 
evaluaciones y 
tareas como 
estrategia 
para  que los 
estudiantes 
16 
 
 
 
 
 
 
17 
 
 
 
 
18 
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superen sus 
dificultades y 
refuercen sus 
aprendizajes? 
BARRERA
S PARA EL 
APRENDIZ
AJE Y LA 
PARTICIPA
CIÓN 
“Todos 
aquellos 
factores del 
contexto que 
dificultan o 
limitan el 
pleno acceso 
a la 
educación 
y  a las 
oportunidade
s de 
aprendizaje 
de niñas, 
niños y 
jóvenes. 
Aparecen en 
relación con 
su interacción 
en los 
diferentes 
contextos: 
social, 
político,  inst
itucional, 
cultural y en 
las 
circunstancia
s sociales y 
económicas”.
  Paz, C. 
(2014, p. 42)  
 
 
 
 
Identificació
n y 
eliminación 
de las 
barreras de 
aprendizaje 
y la 
participació
n en  los 
estudiantes.  
¿Intento 
eliminar todas 
las barreras 
para el 
aprendizaje y 
la participación 
del colegio que 
afectan a los 
estudiantes? 
 
¿Mis 
actividades de 
clase están 
organizadas de 
forma que le 
permitan a los 
estudiantes 
superar sus 
propios 
aprendizajes? 
 
¿ Busco 
apoyo  en otros 
profesionales 
del colegio 
para 
enriquecer mi 
propia práctica 
y así brindar 
mejores 
oportunidades 
de aprendizaje 
a los 
estudiantes?.  
 
19 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
21 
 
 
 
ATENCIÓ
N A LA 
AMBIENTE
S DE 
ACOGIDA 
Son lugares 
en los que 
todas las 
Creación de 
espacios de 
aprendizaje 
¿Generó un 
ambiente 
escolar  
22 
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DIVERSI
DAD: 
 
“conjunto 
de 
actuacion
es 
educativa
s dirigidas 
a dar 
respuesta 
a las 
diferentes 
capacidad
es, ritmos 
y estilos 
de 
aprendizaj
e, 
motivacio
nes e 
intereses, 
situacione
s sociales, 
culturales, 
lingüística
s y de 
salud del 
alumnado
” 
 
Paz, C. 
(2014, p. 
41)  
personas se 
deben sentir 
acogidas, 
valoradas e 
importantes 
para su 
comunidad, 
donde no se 
sitúa a nadie 
por encima o 
por debajo de 
los demás por 
tener 
característica
s singulares y 
aprender de 
forma 
distinta, para 
así llegar a 
obtener 
aprendizajes 
óptimos, 
según sus 
intereses, 
capacidades y 
motivaciones
. (Echeita, G. 
2007, p. 36). 
y 
participació
n en clase en 
los que se 
tiene  en 
cuenta los 
intereses, las 
capacidades 
y las 
motivacione
s de los 
estudiantes. 
donde se tienen 
en cuenta los 
intereses, las 
capacidades y 
motivaciones 
de los 
estudiantes? 
 
¿Promuevo en 
el salón de 
clase y otros 
espacios del 
colegio un 
ambiente 
basado en el 
respeto y 
apoyo entre 
estudiantes? 
 
¿Mis 
actividades de 
clase permiten 
la integración y 
participación 
de todos los 
estudiantes sin 
importar sus 
diferencias 
individuales? 
 
 
 
 
23 
 
 
 
24 
 
 
 
EMPATÍA “El 
sentimiento 
de empatía, 
de ponerse a 
sí mismo en 
el lugar del 
otro para 
comprender 
el significado 
de sus 
sentimientos, 
sus deseos, 
sus 
expectativas 
y sus logros. 
Hacen que 
La relación 
entre 
maestro y 
estudiante se 
basa en el 
valor de la 
empatía y el 
respeto. 
 
 
¿Me relaciono 
de una forma 
respetuosa con 
toda la 
comunidad 
educativa? 
 
¿Soy capaz de 
ponerme en los 
zapatos del 
otro?  
 
¿Mis acciones 
como docente 
ayudan a que el 
estudiante se 
25 
 
 
26 
 
27 
 
 
 
28 
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nuestras 
relaciones 
estén basadas 
en el respeto 
y en la 
comprensión 
del otro como 
ser humano, y 
no como 
objeto.” 
Nussbaum, 
M.(2010)   
sienta valorado 
por mí? 
 
¿Propongo 
actividades 
donde los 
estudiantes se 
respeten y 
valoren como 
seres humanos 
diversos? 
 
 
 
 
 
AUTONOM
ÍA 
“Entendemos 
el aprendizaje 
autónomo 
como aquel 
en el que el 
alumno, en 
interacción 
con otros, 
puede decidir 
dentro de 
ciertos 
límites, 
acerca de su 
propio 
proceso de 
aprendizaje y 
como 
orientarlo” 
(Anijovich, at 
el, 2004, p. 
32). 
 
Motivación 
constante  a 
los 
estudiantes 
para que 
conozcan y 
participen  d
e sus propios 
procesos de 
aprendizaje. 
 
  
 
¿Propicio 
espacios 
pedagógicos en 
los que el 
estudiante 
participe 
activamente de 
su propio 
proceso de 
aprendizaje? 
 
¿Fomento 
momentos en 
la clase para 
que el 
estudiante 
construya su 
conocimiento a 
partir de la 
interacción con 
el otro?  
 
¿Género 
estrategias 
donde los 
estudiantes 
realizan 
procesos de 
aprendizaje 
autónomo y los 
comparten con 
29 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
31 
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sus 
compañeros? 
 
MOTIVACI
ÓN 
Entendida 
como el 
sentido y el 
significado 
que los 
estudiantes 
dan a las 
actividades 
que realiza el 
docente en el 
aula, mediada 
por  el papel 
que 
desempeñan 
los afectos, 
las 
emociones y 
las relaciones 
en la vida 
escolar de los 
alumnos. 
Echeita, G. 
(2006) 
La práctica 
docente se 
dirige hacia 
una 
motivación 
constante en 
el 
estudiante, 
de modo que 
haya una 
construcción 
de su 
proceso 
escolar. 
 
 
¿Realizo 
actividades de 
motivación a 
los estudiantes 
para iniciar las 
clases? 
 
¿Busco que 
mis estudiantes 
se sientan 
interesados por 
las actividades 
que se realizan 
en clase? 
 
¿Las 
actividades que 
desarrollo en 
clase 
despiertan el 
interés por el 
aprendizaje en 
mis 
estudiantes?  
 
32 
 
 
33 
 
 
 
34 
COOPERA
CIÓN 
 
La 
cooperación 
en el 
conocimiento 
es una 
construcción 
social, es la 
forma como 
los 
estudiantes 
intercambian 
ideas con sus 
compañeros o 
aportan ideas 
para la 
solución de 
La práctica 
pedagógica 
se apoya 
en  estrategi
as que tienen 
como 
principio el 
trabajo 
cooperativo/ 
colaborativo 
¿Favorezco el 
intercambio de 
ideas entre los 
estudiantes 
para solucionar 
un problema?. 
 
¿En mis clases 
se favorece el 
aprendizaje de 
forma grupal?  
 
¿En mis clases 
se favorece el 
aprendizaje de 
35 
 
 
 
36 
 
 
37 
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un problema 
de forma 
consensuada 
y 
multilateral. 
(Anijovich, 
R. 2004) 
forma 
individual. 
 
¿Considero 
que el 
estudiante 
aprende más en 
forma 
individual que 
grupal? 
HETEROG
ENEIDAD 
“Una de las 
manifestacio
nes más 
realistas de la 
lógica de la 
heterogeneid
ad es una 
escuela 
inclusiva, en 
la cual 
puedan 
aprender 
juntos, y 
convivir en 
ella, personas 
con alguna 
discapacidad 
y sin ninguna 
y, en general, 
personas 
diferentes, 
sean cuales 
sean sus 
diferencias”. 
 
Pujolas, P. 
(2012) Aulas 
inclusivas y 
aprendizaje 
cooperativo 
Inclusive 
classrooms 
and 
cooperative 
learning.  Un
Promoción y 
formación 
hacia el 
respeto a la 
diferencia en 
la 
comunidad 
educativa. 
 
¿Mi formación 
académica me 
brindó o me 
brinda  estrateg
ias para la 
atención  a la 
diversidad de 
los  estudiantes
? 
 
¿Utilizo las 
características 
individuales de 
mis estudiantes 
para propiciar 
espacios de 
convivencia y 
aprendizaje en 
el aula?  
 
¿Reconozco a 
mis estudiantes 
como un grupo 
heterogéneo? 
39 
 
 
 
 
40 
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iversidad de 
Vic Educatio 
Siglo XXI, 
Vol. 30 nº 1 · 
89-112 
RITMOS Y 
ESTILOS 
DE 
APRENDIZ
AJE 
Según Oliver, 
2003. Cada 
persona 
manifiesta 
una forma 
particular de 
acceder a la 
información, 
de percibir 
objetos, 
sensaciones, 
de establecer 
estrategias de 
conocimiento 
y de trabajo 
que le 
permite ser 
singular en la 
forma de 
aprender; de 
esta manera 
se beneficiará 
la capacidad 
para aprender 
de cada uno 
de los 
estudiantes, 
planteando 
estrategias 
que los 
beneficien, 
teniendo en 
cuenta sus 
ritmos y 
estilos de 
aprendizaje. 
( Oliver, 
2003, p. 86). 
 
Identificació
n de  los 
diferentes 
estilos de 
aprendizaje 
de los 
estudiantes 
para la 
planeación 
de las clases. 
¿Conozco que 
son los ritmos 
de 
aprendizaje? 
 
¿Conozco que 
son los estilos 
de 
aprendizaje? 
 
¿En la 
planeación de 
mis clases 
tengo en cuenta 
los ritmos y 
estilos de 
aprendizaje de 
mis 
estudiantes? 
 
¿Realizó un 
registro de 
control sobre 
los avances o 
dificultades de 
los 
estudiantes? 
 
42 
 
 
43 
 
 
44 
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ritmo de 
aprendizaje: 
la capacidad 
que tiene  la 
capacidad 
que tienen los 
estudiantes 
para aprender 
de forma 
rápida o 
lenta.  Los 
ritmos de 
aprendizaje 
tienen 
especial 
vinculación 
con los 
siguientes 
factores: edad 
del individuo, 
madurez 
psicológica, 
condición 
neurológica, 
motivación, 
preparación 
previa, 
dominio 
cognitivo de 
estrategias, 
uso de 
inteligencias 
múltiples, 
estimulación 
hemisférica 
cerebral, 
nutrición.   
 
la calidad y 
cantidad de 
interacción 
de las 
estructuras 
pedagógicas 
y la 
información 
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expuestas y 
procesadas 
en las 
experiencias 
educativas; a 
mayor y 
mejor 
interacción 
didáctica de 
la persona 
con su 
entorno 
concreto y 
abstracto, 
mayor y 
mejor el 
ritmo de 
aprendizaje. 
Es posible 
incrementar 
el ritmo de 
aprendizaje 
generando 
más 
interacciones, 
con mejores 
experiencias 
de 
aprendizaje, 
construidas 
conjuntament
e 
FLEXIBILI
ZACIÓN 
Tiene que ver 
con “diseñar 
o buscar 
estrategias 
para que el 
aprendizaje 
se enfoque en 
modelos 
flexibles que 
respondan a 
las 
característica
s particulares 
Diseño de 
diferentes 
estrategias 
de 
enseñanza-
aprendizaje 
que 
respondan a 
las 
característic
as 
particulares 
¿Mi planeación 
de clase ayuda 
al  aprendizaje 
de todos los 
estudiantes y el 
desarrollo de 
sus 
capacidades 
individuales? 
 
¿Diseño planes 
de 
46 
 
 
 
 
 
47 
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de todos y 
cada uno de 
los 
estudiantes, 
para así 
lograr una 
educación 
que atienda 
más a la 
diversidad 
que a la 
vulnerabilida
d, una 
educación 
que parta del 
desarrollo de 
las 
potencialidad
es de los 
educandos y 
no desde sus 
carencias” 
Quiñones, 
M., Solarte, 
E., & Ospina, 
M. (2013). 
de los 
estudiantes. 
mejoramiento 
de acuerdo  a 
las dificultades 
presentadas 
por los 
estudiantes? 
 
¿Desarrollo 
actividades 
dirigidas  a 
potencializar 
las capacidades 
de los 
estudiantes? 
 
ADAPTACI
ÓN 
CURRICUL
AR 
INCLUSIV
A 
“Un currículo 
demasiado 
rígido que no 
tiene en 
cuenta las 
necesidades e 
intereses de 
los alumnos 
puede ser una 
barrera al 
aprendizaje 
para muchos 
de ellos. Por 
eso, algunos 
centros 
recurren a la 
adaptación 
curricular 
inclusiva. 
Adaptacione
s 
curriculares 
y 
flexibilizaci
ón del plan 
de estudios 
de acuerdo a 
las 
necesidades 
y 
particularida
des de la 
comunidad 
educativa. 
¿Adapto el 
plan de 
estudios de 
acuerdo a las 
necesidades de 
mis 
estudiantes? 
 
¿Participo en la 
construcción 
del plan de 
estudios de la 
institución 
teniendo en 
cuenta las 
particularidade
s de los 
estudiantes? 
49 
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Ésta supone 
una 
adaptación de 
los métodos 
de enseñanza 
a las 
necesidades 
del alumnado 
para facilitar 
el 
aprendizaje, 
nunca una 
reducción de 
los 
contenidos. A 
través del 
currículo, el 
centro ha de 
impartir una 
educación de 
calidad que 
contemple 
todo el 
conocimiento
, 
competencias 
y valores que 
la sociedad 
desea que el 
alumnado 
adquiera, 
logrando 
estos 
objetivos con 
todos los 
estudiantes 
por igual. Por 
tanto, debe 
ser riguroso 
pero "flexible 
para que 
todos los 
estudiantes 
puedan 
acceder a él. 
(UNESCO, 
 
¿Planifico, 
reviso y adapto 
el plan de 
estudios  en 
colaboración 
con los 
compañeros 
docentes?. 
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2004).” Solla, 
C. (2013) 
ACCESIBIL
IDAD 
“Accesibilida
d, entendida 
como una 
estrategia que 
permite que 
los entornos, 
los 
productos, y 
los servicios 
sean 
utilizados sin 
problemas 
por todas y 
cada una de 
las personas, 
para 
conseguir de 
forma plena 
los objetivos 
para los que 
están 
diseñados, 
independient
emente de sus 
capacidades, 
sus 
dimensiones, 
su género, su 
edad o su 
cultura”. 
(MEN, 2013. 
p.14) 
Uso de los 
diferentes 
entornos, 
productos y 
servicios de 
la 
institución, 
para facilitar 
la 
apropiación 
y sentido de 
pertenencia 
de la 
población 
sobre la 
escuela. 
¿Busco  que el 
aula de clases 
sea accesible 
para todos? 
 
¿Utilizo  los 
diferentes 
espacios, 
productos y 
servicios de 
la  institución 
para 
desarrollar las 
actividades? 
 
¿Acompaño el 
proceso 
de  adaptación 
de los 
estudiantes que 
acceden por 
primera vez a 
la institución? 
52 
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COMUNID
ADES DE 
APRENDIZ
AJE 
“Aquella 
agrupación 
de personas 
que se 
organiza para 
construir e 
involucrarse 
en un 
proyecto 
educativo y 
Creación y 
participació
n en 
comunidade
s de 
aprendizaje 
en beneficio 
de una 
educación 
¿Organizo 
grupos de 
aprendizaje en 
mi clase para 
que todos los 
estudiantes  co
mpartan 
experiencias? 
 
55 
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cultural 
propio, y que 
aprende a 
través del 
trabajo 
cooperativo y 
solidario, es 
decir, a través 
de un modelo 
de formación 
más abierto, 
participativo 
y flexible que 
los modelos 
más 
tradicionales.
” 
Torres, 
J.(2012) 
inclusiva 
para todos. 
¿Los 
profesores 
tenemos 
espacios de 
reflexión, 
diálogo o 
interacción 
para compartir 
nuestras 
experiencias en 
el aula? 
 
¿Participo de 
comunidades 
de aprendizaje, 
las cuales 
fortalecen mi 
práctica 
docente a favor 
de la atención a 
la diversidad? 
 
 
57 
 
DIFERENCI
AS 
INDIVIDU
ALES 
“Aquellos 
rasgos 
personales de 
índole física 
y psicológica, 
así como los 
de índole 
social que 
tienen clara 
expresión en 
el ámbito 
escolar y que 
suponen un 
hecho 
omnipresente
, relevante y 
significativo 
para el 
aprendizaje 
del alumno” 
(Oliver, 
2003, p. 73), 
la cual nutre 
con y desde 
Reconocimi
ento, respeto 
y valor 
de  las 
diferencias 
individuales. 
¿En mis clases 
promuevo la 
comprensión 
de las 
diferencias que 
hay entre los 
estudiantes?. 
 
¿Identifico las 
particularidade
s de mis 
estudiantes? 
 
¿Estoy de 
acuerdo con 
que en el aula 
todos somos 
diferentes? 
 
58 
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las 
particularida
des a los 
demás 
miembros del 
contexto 
escolar. 
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Apéndice 3. Contexto colegios 
 
CONTEXTO COLEGIO JUANA ESCOBAR: 
 
En la localidad cuarta de la ciudad de Bogotá, barrio libertadores se encuentra la Institución 
Educativa Distrital llamada JUANA ESCOBAR ubicada en la dirección Carrera 15 A Este #57ª – 
16 Sur, la cual  brinda un servicio netamente académico; la población que encontramos en ella es 
de un nivel socio-cultural bajo, en el cual los padres son empleados y en algunas familias se 
presenta que la mamá es ama de casa, por lo tanto el padre trabaja para poder mantener la familia, 
así mismo se pueden encontrar familias donde la madre es cabeza de hogar y con varios  hijos. 
La institución cuenta con variedad de proyectos, los cuales apoyan las actividades del currículo y 
brindan a los estudiantes la posibilidad de ver que el aprender no significa solamente el estar en 
un salón de clase, sino ver la realidad cultural en su cotidianidad y dentro de las problemáticas 
sociales que se pueden encontrar en su entorno. 
Entre los proyectos que brinda la institución se encuentra uno muy importante e innovador que es 
el de Inclusión llamado: La Inclusión, un asunto de todos, e l cual pretende apoyar a la comunidad 
educativa frente a las políticas, cultura y prácticas socio-culturales y pedagógicas frente a la 
inclusión y la importancia de reconocer las particularidades en el otro con el fin de generar ciertos 
niveles de tolerancia y respeto que lo lleven a la realidad a generar una educación inclusiva, frente 
a esto es importante reconocer que se ha venido haciendo un trabajo con los docentes  y padres en 
cuanto a capacitaciones y se ha hecho un seguimiento  por parte de las educadoras especiales  , 
para que haya un avance frente a las barreras que presenta la comunidad para atender a cualquier 
tipo de población, incluyendo las que tiene algunas particularidades. 
 
Es así como nace un cierto interés personal por indagar y conocer más a fondo sobre el tema de la 
educación inclusiva, para poder apoyar el proyecto del colegio, teniendo en cuenta que existe una 
práctica o unas acciones que van dirigidas a este tipo de población y que en realidad se hace de 
forma inconsciente sin ser valoradas como algo positivo para mejorar las estrategias en el aula y 
de esta manera haya una verdadera educación inclusiva y que toda la comunidad sea participe en 
el proceso de adaptación de los niños, niñas y jóvenes que ingresan a la institución; así mismo se 
evidencia cierta apatía por parte de los docentes frente a los niños en condición de discapacidad, 
catalogando la inclusión como si se tratara únicamente de este tipo de niños, entonces se pretende 
mostrar en realidad que en nuestro diario vivir y en nuestro entorno podemos encontrar que todos 
somos diferentes y que tenemos el derecho a ser educados en igualdad de condiciones, sin ningún 
tipo de discriminación, con igualdad, formado en el respeto, la alteridad y la diversidad.  
 
 
CONTEXTO COLEGIO GERMÁN ARCINIEGAS I.E.D. 
 
El colegio Germán Arciniegas tiene sus inicios en el colegio Brasil López Quintana; y   surge de 
la ampliación de cobertura que asume, a comienzo de 2007, el colegio oficial Brasilia–Bosa, como 
institución gestora. Llegan allí un grupo aproximado de 1300 personas entre estudiantes y 
docentes, provenientes de  diferentes sectores de la localidad, los primeros, con la expectativa de 
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iniciar o continuar  sus estudios y los  segundos, con el deseo de afrontar el reto de ejercer la 
docencia y contribuir en el proceso formativo de los y las jóvenes.  
Durante los primeros cinco meses los estudiantes de bachillerato del Brasil López Quintana fueron 
ubicados en algunos espacios  de la sede A del colegio Brasilia, desarrollando su proceso  escolar 
en jornadas de emergencia en los primeros días y luego se organizaron en espacios del colegio que 
en el momento estuvieran libres como eran salones, plazoletas, escaleras, teatro, patio, etc.; esta 
situación llevó al incremento del índice de deserción pues la incomodidad de ubicación, la falta de 
asignación de aulas y el desarrollo de  actividades académicas en espacios no adecuados, bajó el 
nivel de motivación de los y las estudiantes por la permanencia en el colegio y elevó las cifras de 
abandono y deserción. 
Los estudiantes de preescolar y de la básica primaria  de la jornada mañana, fueron ubicados en 
las sedes B y C  con mejores condiciones para el desarrollo de las diferentes actividades del proceso 
pedagógico pero en jornadas recortadas en franja de 10:00 a.m a 2:00 de la tarde. La jornada de la 
tarde fue ubicada en un colegio privado, en arriendo (Colegio Nuevos Horizontes). Allí se 
instalaron los grados de preescolar y primaria. Los estudiantes de aceleración y primeras letras que 
desde el comienzo del programa denominado Volver a la Escuela, estaba asignado al colegio 
Brasilia, fue reasignado al nuevo colegio y trabajaron en la biblioteca del colegio en las dos 
jornadas. 
El proceso de formación y apropiación de la política Colegios de Excelencia para Bogotá se inició 
a mediados del mes de marzo de 2007 en la IED Brasilia, como entidad gestora del colegio Brasil 
López Quintana (hoy denominado Colegio Germán Arciniegas). A comienzo del mes de mayo,  se 
presenta el traslado de la sede de bachillerato (Jornadas mañana y tarde) a las aulas prefabricadas 
en la ciudadela El Porvenir, coyuntura que facilita la focalización del programa en el nuevo 
colegio, identificado inicialmente como Brasil López Quintana. Las nuevas instalaciones se 
construyen en el barrio Brasil I.  
 (En la valla de identificación de la construcción, se anota: Área: 6.487.40 m2 Capacidad 940 
alumnos Programas: 24 aulas, ludoteca, biblioteca, sala de proyecciones, aula múltiple, coliseo, 
aula de sistemas, laboratorios, comedor escolar, talleres de arte). 
Ya instalados en las aulas prefabricadas se iniciaron las clases en horario normal para los 
estudiantes de ambas jornadas. Mientras el colegio funcionaba en estas aulas (provisionales) la 
construcción de su sede avanzaba, pero se presentaron varias dificultades en la obra lo que hizo 
que hasta el año 2012, cinco años después y aun con partes del colegio por terminar, la rectora 
Sorangela Miranda decidió trasladar a los estudiantes de la sede prefabricada a las nuevas aulas y 
continuar con su proceso de formación en su nueva sede. 
Hoy en día el colegio cuenta con una sede B, ubicada en la misma zona El Porvenir, donde 
funcionaron las primeras aulas prefabricadas. El colegio cuenta con un total de 2465 estudiantes, 
que inician su proceso formativo desde grado jardín a grado once, y además los estudiantes del 
programa de volver a la escuela. Los estudiantes de décimo y undécimo asisten a clases de media 
fortalecida en contra jornada   con el Instituto Politécnico para recibir clases en lenguaje y 
comunicación, siendo la segunda el énfasis institucional. 
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Filosofía Institucional 
El colegio Germán Arciniegas como filosofía institucional concibe al ser humano como un ser 
perfectible, es decir, 
“capaz de perfeccionarse o de ser perfeccionado a través de su vida, y es la educación el medio 
que le permite interactuar con la sociedad para formarlo de manera integral, creando ambientes y 
oportunidades para que pueda desarrollar sus potencialidades y capacidades. La institución con 
apoyo del Estado debe procurar una educación pública para todos, que garantice nuestros 
principios con alto nivel de justicia social”. (Arciniegas, 2015, p 22)  
Visión 
En el año 2017, el Colegio Germán Arciniegas  será reconocido como una comunidad de 
aprendizaje de excelente calidad, con una propuesta educativa formadora de personas 
responsables, creativas, innovadoras   y que promueven proyectos que fomentan el desarrollo de 
su comunidad al trascender en los ámbitos: comunicacional, artístico y expresivo, propiciando el 
desarrollo de sus talentos, apoyados en los diversos adelantos tecnológicos, investigativos y 
humanísticos para contribuir en la transformación de la sociedad. 
 
Misión 
Somos una comunidad educativa formadora de líderes sociales, capaces de afrontar y resolver 
situaciones problemáticas de la cotidianidad al desarrollar su potencial humano, fortaleciendo su 
autoestima, su creatividad, su capacidad participativa y su proyecto de vida. Esta comunidad se 
caracteriza por ser agente transformador de su entorno familiar y social. 
 
CONTEXTO COLEGIO BOSANOVA I.E.D. 
 
 
PEI: “LA ESCUELA UN ESPACIO DE REFLEXIÓN, CONVIVENCIA Y COMUNICACIÓN 
BILINGÜE” 
 
La institución se fundó en 1982 con el Programa Plan Padrinos auspiciado por los Estados Unidos, 
país que donó el lote a la Secretaría de Educación del Distrito Capital. La SED construyó la 
CONCENTRACIÓN DISTRITAL BOSANOVA con los grados de Pre-escolar a cuarto primaria, 
en 1983 se inició el grado quinto. Fue nombrado ORLANDO TORRES como el primer rector. En 
1990 se aumentó la cobertura con un preescolar por jornada y un grado quinto en la mañana, en 
1997 además del trabajo realizado en el  aula regular, también se cuenta con el programa de 
ACELERACIÓN propuesto por la SED, para estudiantes extra-edad o que por diferentes motivos 
no hayan sido escolarizados, en 2005  es la apertura de los grados 6°, 7°, 8° y 9°, posteriormente 
y teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad y los antecedentes de solicitud de ampliación 
para contar con la educación media, se gestionó ante la supervisión de la dirección local los 
trámites respectivos y como resultado de las visitas efectuadas por los profesionales, se concedió 
la resolución que permitía iniciar en el 2012 el grado 10° y para el 2013 el grado 11. 
Las relaciones del colegio con el entorno; desde sus inicios han sido cordiales, la mayor parte de 
la comunidad educativa aprecia mucho el colegio y su participación es muy activa y entusiasta. 
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En las obras que se han realizado para adecuar la planta física se tiene que 1988 se pavimentó el 
patio y se encerró todo su contorno, 1991 construcción del aula múltiple, en 2005 reestructuración 
a las instalaciones del plantel que estaban deterioradas 
En cuanto a programas de apoyo, 1989 se inició el programa REFRIGERIO SIMPLE con el apoyo 
de I.C.B.F.  En 1992 se gestionó el programa de almuerzos auspiciado por los padres de familia y 
el Bienestar Familiar. 
La institución se ha caracterizado por proyectos de alto impacto en la comunidad, en 1997 se 
crearon centros de interés en pintura, modistería, culinaria y elaboración de escobas en 2003 Aso 
padres adquirió una banda de paz. 
El PEI se inscribe en 1996 con énfasis en comunicación y durante el Foro Institucional de 
septiembre de 2006, la comunidad solicita que el colegio fuera bilingüe con énfasis en 
comunicación y gestión empresarial, como resultado se definieron misión y visión institucional, el 
desarrollo de un nuevo PEI y el apoyo de la SED para la ampliación del colegio en un lote nuevo, 
donde se ofrecería educación bilingüe de preescolar a undécimo. 
Durante el primer semestre del año 2007 las dos sedes operan en el edificio de la sede A 
(Bosanova) mientras se consigue un colegio en arriendo o se construyen las aulas en el lote donde 
quedará ubicada la sede B (Clara Fey la Paz). En el 2008 es entregado el mega colegio, la Secretaría 
de Educación decidió abrir dos Instituciones independientes una de la otra. El colegio Débora 
Arango y el colegio Bosanova, en el colegio Bosanova se aprobó el funcionamiento de los grados 
Preescolar, Básica Primaria y Básica secundaria (sexto a noveno) con énfasis en una segunda 
lengua- Inglés y en el colegio Débora Arango Pérez quedó con el funcionamiento de grado 
preescolar a undécimo. Los estudiantes que terminan noveno en el colegio Bosanova, pasan al 
Débora Arango a culminar sus estudios. 
 
En 2012 en el marco del proyecto de Secretaría de Educación en Educación Media Especializada, 
la institución seleccionó el énfasis en Biotecnología.  Las directivas  en cabeza del señor rector 
Jorge Heli Ovalle, hicieron  las gestiones necesarias para que la unidad central la dotará de todos 
los requerimientos para iniciar la educación media, como son los laboratorios de Biología  y Física, 
ya se cuenta con aula inteligente, aula de informática y aula de inglés con los elementos necesarios 
ya que la institución es uno de los colegios pilotos en bilingüismo de la ciudad de Bogotá, además 
se recibe el apoyo y asesoría de la Universidad Monserrate. 
En 2013 se gradúa la primera promoción Bosanovista. En 2014 en la Educación Media Fortalecida 
se decide sumar a Biotecnología el énfasis Bilingüe (inglés) y se inicia el programa 40x40 en áreas 
como artes, deportes, teatro y danzas. 
Se cuenta con un equipo docente altamente calificado , en su mayoría con formación de posgrado, 
para asumir los retos, además un auxiliar de orientación, pasante de psicología de la Universidad 
Piloto, una educadora especial, una trabajadora social en el proyecto PIEC 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS DOCENTES 
 
GRADO TERCERO SARA CALDERÓN Ingeniera Química, docente provisional, 4 años en el 
ejercicio docente, en instituciones públicas y privadas. 
 
GRADO CUARTO   JUDITH TORRES   Psicóloga, docente de planta, 20 años en el ejercicio 
docente, en diferentes instituciones educativas tanto privadas como públicas. 
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COLEGIO RODOLFO LLINÁS I.E.D. 
 
 
El colegio Rodolfo Llinás I.E.D se encuentra ubicado en Bogotá localidad 10 de Engativá; 
específicamente en el barrio Bolivia en la dirección carrera 103 D No. 86 A- 72. El estrato 
socioeconómico de la ubicación del colegio es 3; de la misma manera, los estudiantes miembros 
de la, comunidad educativa en su mayoría pertenecen a este mismo. Además a la institución asisten 
niños de estrato 1 y 2. Los estudiantes pertenecen a los barrios Garcés Navas, Álamos Norte, Villa 
Amalia, Engativá, Villas del dorado, Villas de Granada, Cortijo, Ciudadela Colsubsidio, Quirigua, 
Bachue, Bolivia y Bochica. 
 
Breve reseña histórica del colegio 
 
El colegio Rodolfo Llinás inicia sus labores el 22 de agosto de 2011 con 10 cursos: dos de grado 
quinto, 2 de grado cuarto, dos de grado tercero, dos d grado segundo y dos de grado tercero. Los 
estudiantes que venían trasladados del colegio Compartir- Bochica fueron recibidos por las 
docentes Luz Stella Leal, Ruth Stella Chacón, Sandra Maryory Gómez, Mercedes Guio, Angélica 
Palacios, Rocío Carvajal, Sandra Patricia Zamora, Lucia Laverde, María Eugenia Ospina, Magdaly 
Gordillo y el rector encargado Wilson Gómez. En este mismo año el rector encargado, las 10 
docentes, los estudiantes y los padres de familia toman decisiones como el nombre, el uniforme y 
el énfasis de la institución. En el año 2012 se completa la comunidad educativa con 2400 
estudiantes repartidos en tres cursos de los grados transición a once en las jornadas mañana y tarde; 
se completa la planta docente la cual es suficiente para la atención de los estudiantes y es nombrado 
el rector William Pérez Alarcón como persona idónea para orientar el horizonte de la naciente 
institución.  . Las familias están compuestas en su mayoría por mamá y papá en donde su mayoría 
tiene carreras profesionales. 
 
El nombre del PEI es “LA FORMACIÓN ACADÉMICA COMO PILAR FUNDAMENTAL EN 
EL DESARROLLO Y PROGRESO DEL SER HUMANO”  
 
      Misión 
 
Somos una institución Educativa Distrital que forma seres humanos felices, comprometidos con 
su entorno, buenos ciudadanos que reconocen en la formación académica un pilar para el desarrollo 
de sus competencias en las diferentes áreas del conocimiento, haciendo énfasis en el idioma inglés 
como segunda lengua, capaces de crecer aportando al desarrollo humano y social soluciones y 
cuestionamientos que generan una vida saludable en los contextos de ciudad y país 
 
Visión 
En el año 2023 seremos reconocidos en la ciudad por ser una institución educativa líder en la 
formación de seres humanos felices a través de la consolidación del PEI  que implementa el 
aprendizaje significativo dentro del constructivismo como modelo pedagógico y a la investigación 
permanente para el desarrollo de las competencias de un ser integral que construya un proyecto de 
vida teniendo en cuenta una segunda lengua (inglés) que le permita tener un mayor campo de 
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acción en el ámbito académico y laboral reflejado entre otros aspectos en  el ingreso a la educación 
superior 
 
El colegio es de tipo oficial, académico y con énfasis en inglés. Entre su fundamentación teórica 
encontramos el Constructivismo, el Desarrollo de competencias, los Lineamientos curriculares 
(men), Estándares básicos de calidad,  la resolución de problemas como una estrategia  pedagógica 
y el fortalecimiento de las herramientas para la vida. 
 
El sistema de evaluación y promoción institucional se caracteriza por sus tres modalidades: la 
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 
Escala de valoración 
Bajo: 1.0 a 3.1 
Básico: 3.2 a 3.9 
Alto: 4.0 a 4.5 
Superior: 4.6 a 5.0 
En el año 2014 se inicia el programa de "necesidades educativas especiales” ya que se encuentran 
niños que presentan por terapia ocupacional diagnostico en discapacidad cognitiva leve, así mismo 
desde de éste año se cuenta con 2 docentes de apoyo. Otro proyecto que se destaca y que se ha 
reconocido a nivel distrital y nacional es el que se titula "Cartas para crecer con amor” liderado 
por tres docentes de primaria y cuyo objetivo es fortalecer los principios y valores familiares a 
favor del proceso académico de los estudiantes. 
CICLO 
 
La institución está organizada por ciclos: ciclo I, ciclo II, ciclo III, ciclo IV y ciclo V. La 
investigación se desarrollará en ciclo II.  Este ciclo se caracteriza por integrar los grados tercero, 
cuarto y quinto. En relación a esto se tomará como población los grados tercero y cuarto los cuales 
cuentan con 217 estudiantes entre los cuales hay 46 niñas y 56 hombres para grado tercero y 61 
niñas y 54 hombres para grado cuarto. Éste está compuesto por 3 grupos del grado tercero y 3 
grupos de grado cuarto con 36 estudiantes cada uno. Las edades en las que oscilan los estudiantes 
de tercero es de 8 a 9 años y en el grado cuarto de 9 a 10 años. Estos grupos se caracterizan por la 
rotación la cual es más evidente en grado cuarto, se busca fortalecer la autonomía y aprovechar la 
especialización que cada docente tiene 
Las docentes a cargo de los grupos son: 
 
301: Ruth Stella Chacón.  Maestría en ciencias de la educación 
302: Luz Stella Leal. Licenciatura en educación primaria 
303: Mercedes Guio.  Especialista en Lúdica y Recreación de la Fundación Universitaria Los 
Libertadores 
401 Amanda Melo. Especialista en informática educativa 
402: Wanda Díaz. Especialista en enseñanza de la biología 
403: Gloria Espinoza. Especialista en dificultades de aprendizaje 
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Apéndice 4.  Encuesta para docentes 
 
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA BOGOTÁ 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
 
 ENCUESTA: AULAS INCLUSIVAS: PRÁCTICA PEDAGÓGICA DE LOS PROFESORES 
QUE FAVORECE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
El grupo de maestrantes de tercer semestre de la Maestría en Ciencias de la Educación se encuentra 
adelantando la investigación denominada AULAS INCLUSIVAS: PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
DE LOS PROFESORES QUE FAVORECE LA ATENCIÓN A  LA DIVERSIDAD. Para tal fin, 
contamos con su valiosa participación en el desarrollo de este trabajo. La información que usted 
proporcione será de carácter confidencial y sólo será utilizada para fines académicos producto de 
los resultados de este trabajo. Le pedimos la mayor sinceridad en el diligenciamiento de este 
instrumento.  
 
A continuación, usted encontrará preguntas relacionadas con sus datos personales:      
 
NOMBRES Y APELLIDOS:  
 
EDAD:  
 
 
SEXO :    Estado civil:  
  INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA:  
  TIEMPO DE EXPERIENCIA LABORAL:  
 
ESCOLARIDAD:  
LABORA EN OTRA INSTITUCIÓN       No 
I. Información del profesor : 
 
Eje 
Temático 
Categoría Dimensión 
Íte
m 
Preguntas  
 
 
Respuestas 
S
I 
N
O 
N/
A 
PRÁCTICA 
PEDAGÓGI
CA 
 
 
 
 
 
EDUCACIÓ
N DE 
INCLUSIÓ
N 
 
 
 
 
Equidad 
1 
¿En mis clases 
propicio 
actividades en 
las que los 
estudiantes 
desarrollan y  
expresan sus 
particularidade
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e 
 
 
 
s  (diferencias 
individuales)  
2 
¿Propongo 
actividades de 
clase en las que 
los estudiantes 
se reconocen 
como seres 
humanos 
pertenecientes 
a una sociedad 
en la que se 
tienen unos 
derechos y 
deberes? 
     
Igualdad de 
oportunidades 
3 
¿En el 
desarrollo de 
las clases 
permito que 
mis estudiantes 
tengan 
igualdad de 
oportunidades 
en sus procesos 
de 
aprendizaje?  
      
4 
¿Mis 
actividades en 
clase brindan 
diversas 
oportunidades 
de aprendizaje 
sin ningún tipo 
de 
discriminación
? 
      
Participación 
5 
¿Me preocupo 
por motivar la 
participación 
de todos mis 
estudiantes? 
      
6 
¿Las 
actividades que 
realizo en clase 
permiten que 
los estudiantes 
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compartan sus 
experiencias? 
7 
¿Promuevo en 
mis estudiantes 
la participación 
en otros 
espacios 
educativos 
dentro o fuera 
del colegio? 
      
Calidad 
 
 
 
 8 
¿Fomento en 
mis estudiantes 
la práctica de 
acciones  que 
los proyecten 
como  personas 
con sentido de 
pertenencia en 
su entorno? 
      
9 
¿Involucro a 
los padres de 
familia en el 
proceso de 
enseñanza- 
aprendizaje de 
los 
estudiantes? 
      
Interculturali
dad 
 10 
¿Las 
actividades que 
desarrollo en 
clase permiten 
la expresión de 
los aspectos 
culturales de 
los 
estudiantes? 
      
11 
¿Apoyo las 
actividades que 
organiza el 
colegio en las 
que se 
reconocen las 
expresiones 
culturales de 
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los 
estudiantes? 
Pertinencia 
 
 
12 
¿El plan de 
estudios del 
colegio me 
permite la 
adecuación de 
actividades o 
temáticas 
según las 
necesidades de 
mis 
estudiantes? 
   
13 
¿Empleo 
diferentes 
actividades en 
las clases que 
favorecen el 
aprendizaje de 
los estudiantes 
teniendo en 
cuenta sus 
particularidade
s individuales? 
   
14 
¿Relaciono los 
conceptos de 
mi disciplina 
con actividades 
cotidianas o 
experiencias de 
los estudiantes 
para promover 
su aprendizaje? 
   
Evaluación 
 
15 
¿Mis 
estrategias de 
evaluación en 
clase buscan 
que el 
estudiante 
reconozca sus 
avances y 
dificultades en 
su proceso de 
aprendizaje? 
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16 
¿Mi proceso de 
evaluación en 
clase se realiza 
teniendo en 
cuenta las 
características 
individuales de 
los 
estudiantes? 
   
17 
¿Realizo la 
retroalimentaci
ón de las 
evaluaciones y 
tareas como 
estrategia para 
que los 
estudiantes 
superen sus 
dificultades y 
refuercen sus 
aprendizajes? 
   
Barreras para 
el aprendizaje 
y la 
participación 
18 
¿Con mis 
acciones 
dentro del aula 
aporto en la 
reducción de 
las barreras 
para el 
aprendizaje y 
la participación 
que se generan 
en el colegio? 
   
19 
¿Mis acciones 
en clase están 
organizadas de 
forma que les 
permitan a los 
estudiantes 
enriquecer sus 
aprendizajes? 
   
20 
¿Busco apoyo 
en otros 
profesionales 
del colegio 
para enriquecer 
mi propia 
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práctica y así 
brindar 
mejores 
oportunidades 
de aprendizaje 
y participación 
a los 
estudiantes? 
Ejes 
temáticos 
dimensión 
Íte
m 
Preguntas 
 
 
Respuesta 
S
I 
N
O 
N/
A 
ATENCIÓN 
A LA 
DIVERSID
AD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambientes de 
acogida 
21 
¿Generó un 
ambiente 
escolar donde 
se tienen en 
cuenta los 
intereses de los 
estudiantes? 
   
22 
¿Promuevo en 
el salón de 
clase y otros 
espacios del 
colegio un 
ambiente 
basado en el 
respeto y 
apoyo entre 
estudiantes? 
   
23 
¿Mis acciones 
de clase 
permiten la 
inclusión y 
participación 
de todos los 
estudiantes sin 
importar sus 
diferencias 
individuales? 
   
Empatía 
 
 
 
 
Empatía  
24 
¿Me relaciono 
de una forma 
respetuosa con 
toda la 
comunidad 
educativa? 
   
25 
¿Soy capaz de 
ponerme en el 
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lugar del 
estudiante, 
para así 
entender sus 
necesidades? 
26 
¿Mi práctica 
pedagógica 
ayuda a que el 
estudiante se 
sienta valorado 
por mí y por 
sus pares? 
   
27 
¿Propongo 
actividades 
donde los 
estudiantes se 
respeten y 
valoren como 
seres humanos 
diversos? 
   
Autonomía 
28 
¿Propicio 
espacios 
pedagógicos en 
los que el 
estudiante 
participe 
activamente de 
su propio 
proceso de 
aprendizaje? 
   
29 
¿Genero 
espacios en los 
que el 
estudiante 
construye su 
conocimiento a 
partir de la 
interacción con 
los otros? 
   
30 
¿Genero 
estrategias de 
enseñanza en 
las que los 
estudiantes 
realizan 
procesos de 
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aprendizaje 
autónomo? 
Motivación 
31 
¿Realizo 
actividades de 
motivación a 
los estudiantes 
para iniciar las 
clases? 
 
   
32 
¿Busco que 
mis estudiantes 
se sientan 
motivados por 
las actividades 
que se realizan 
durante la 
clase? 
 
   
33 
¿Las 
actividades que 
desarrollo en 
clase 
despiertan el 
interés en mis 
estudiantes por 
profundizar en 
los temas? 
   
Cooperación 
 
 
34 
¿Favorezco el 
intercambio de 
ideas entre los 
estudiantes 
para solucionar 
un problema? 
   
35 
¿En mis clases 
se favorece el 
aprendizaje de 
forma grupal? 
   
36 
¿El trabajo 
cooperativo 
desarrollado en 
mis clases, 
favorece el 
aprendizaje 
individual? 
   
37 
¿Considero 
que en mis 
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clases hay un 
equilibrio entre 
el trabajo 
individual y 
grupal de los 
estudiantes? 
Heterogeneid
ad 
38 
¿Mi formación 
académica me 
brinda 
estrategias para 
la atención a la 
diversidad de 
los 
estudiantes? 
   
39 
¿Tengo en 
cuenta las 
características 
individuales de 
mis estudiantes 
para propiciar 
espacios de 
convivencia y 
aprendizaje? 
   
40 
¿Reconozco a 
mis estudiantes 
como   persona
s que hacen 
parte de un 
grupo 
heterogéneo? 
   
Ritmos y 
estilos de 
aprendizaje 
41 
¿Tengo 
conocimiento 
sobre el 
concepto 
“ritmos de 
aprendizaje”? 
   
42 
¿Tengo 
conocimiento 
sobre el 
concepto 
“estilos de 
aprendizaje”? 
   
43 
¿En la 
planeación de 
mis clases 
tengo en 
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cuenta los 
ritmos de 
aprendizaje de 
mis 
estudiantes? 
44 
¿En la 
planeación de 
mis clases 
tengo en 
cuenta los 
estilos de 
aprendizaje de 
mis 
estudiantes? 
   
Flexibilizació
n 
45 
¿Realizó un 
registro de 
control sobre 
los avances o 
dificultades de 
los 
estudiantes? 
   
46 
¿Al planear la 
clase busco 
apoyar el 
aprendizaje de 
todos los 
estudiantes y el 
desarrollo de 
sus 
capacidades 
individuales? 
   
47 
¿Diseño planes 
de 
mejoramiento 
de acuerdo a 
las dificultades 
presentadas 
por los 
estudiantes? 
   
Adaptación 
curricular 
inclusiva 
48 
¿Desarrollo 
diversas 
actividades 
dentro y fuera 
del aula 
dirigidas a 
potencializar 
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las capacidades 
de los 
estudiantes? 
49 
¿Participo en la 
construcción 
del plan de 
estudios de la 
institución 
teniendo en 
cuenta las 
particularidade
s de los 
estudiantes? 
   
50 
¿Adapto el 
plan de 
estudios de 
acuerdo a las 
necesidades 
académicas de 
mis 
estudiantes? 
   
Accesibilidad 
51 
¿Planifico, 
reviso y adapto 
el plan de 
estudios en 
colaboración 
con los 
compañeros 
docentes? 
   
52 
¿Busco que el 
aula de clases 
sea accesible 
para todos? 
   
53 
¿Favorezco el 
reconocimient
o de los 
espacios, 
productos y 
servicios que 
son accesibles 
en mi 
institución y 
hago uso de 
ellos? 
   
54 
¿Acompaño el 
proceso de 
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Comunidades 
de 
aprendizaje 
adaptación 
escolar e 
inducción de 
los estudiantes 
que acceden 
por primera 
vez a la 
institución? 
55 
¿Organizo 
grupos de 
aprendizaje en 
mi clase para 
que todos los 
estudiantes 
compartan 
experiencias 
que 
enriquezcan su 
aprendizaje? 
   
56 
¿Los 
profesores 
tenemos 
espacios de 
reflexión, 
diálogo e 
interacción 
para compartir 
experiencias y 
desarrollar 
acciones que 
fortalecen la 
práctica 
educativa? 
   
Diferencias 
Individuales 
 
 
 57 
¿Participo de 
comunidades 
de aprendizaje, 
las cuales 
fortalecen mi 
práctica 
docente desde 
la atención a la 
diversidad? 
   
58 
¿En mis clases 
promuevo la 
comprensión 
de las 
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diferencias que 
hay entre los 
estudiantes? 
59 
¿Identifico las 
particularidade
s de mis 
estudiantes? 
      
 
60 
¿Estoy de 
acuerdo y 
acepto con que 
en el aula todos 
somos 
diferentes? 
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Apéndice 5.  Instrumento de validación de jueces 
 
 
 
ENCUESTA SOBRE PRÁCTICA PEDAGÓGICA: AULAS INCLUSIVAS: PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA DE LOS PROFESORES QUE FAVORECE LA ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD. 
CATEGORÍA 1:  
EDUCACIÓN INCLUSIVA 
Ít
e
m 
Pregunt
as  
Respues
tas 
Pertinencia Relevancia Redacción Suficiencia 
Observac
iones/sug
erencias 
S
I 
N
O 
N
/
A 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 
¿En mis 
clases 
propici
o 
activida
des en 
las que 
los 
estudia
ntes 
desarrol
lan y 
expresa
n sus 
particul
aridade
s? 
                                                
2 
¿Propo
ngo 
activida
des de 
clase en 
las que 
los 
estudia
ntes se 
reconoc
en 
como 
seres 
humano
s con 
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derecho
s y 
deberes
? 
3 
¿Doy 
igualda
d de 
oportun
idades 
para el 
aprendi
zaje a 
todos 
mis 
estudia
ntes 
dentro 
de la 
clase?  
      
      
                                    
4 
¿Mis 
activida
des en 
clase 
brindan 
diversas 
oportun
idades 
de 
aprendi
zaje sin 
ningún 
tipo de 
discrimi
nación? 
      
      
                                    
5 
¿Me 
preocup
o por 
motivar 
la 
particip
ación 
de 
todos 
mis 
estudia
ntes? 
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6 
¿Las 
activida
des que 
realizo 
en clase 
permite
n que 
los 
estudia
ntes 
compart
an sus 
experie
ncias y 
aprenda
n 
juntos? 
      
      
                                    
7 
¿Promu
evo en 
mis 
estudia
ntes la 
particip
ación 
en otros 
espacio
s 
educati
vos 
dentro o 
fuera 
del 
colegio
? 
                                                
8 
¿Dentro 
de las 
temátic
as de mi 
discipli
na 
incluyo 
activida
des que 
formen 
a los 
estudia
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ntes en 
valores 
como la 
ciudada
nía y los 
derecho
s 
humano
s? 
9 
¿Fomen
to en 
mis 
estudia
ntes la 
práctica 
de 
valores 
que los 
proyect
en 
como 
persona
s con 
sentido 
de 
pertene
ncia? 
      
      
                                    
1
0 
¿Involu
cro a los 
padres 
de 
familia 
en el 
proceso 
de 
enseñan
za- 
aprendi
zaje de 
los 
estudia
ntes? 
      
      
                                    
 
1
1 
¿Las 
activida
des que 
desarrol
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lo en 
clase 
permite
n la 
manifes
tación 
de las 
particul
aridade
s 
cultural
es de 
los 
estudia
ntes? 
1
2 
¿Apoyo 
las 
activida
des que 
organiz
a el 
colegio 
en las 
que se 
permite
n 
manifes
taciones 
cultural
es de 
los 
estudia
ntes? 
   
   
                  
1
3 
¿El plan 
de 
estudios 
del 
colegio 
me 
permite 
la 
adecuac
ión de 
activida
des o 
temátic
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as 
según 
las 
necesid
ades de 
mis 
estudia
ntes? 
1
4 
¿Emple
o 
diferent
es 
activida
des en 
las 
clases 
que 
favorec
en el 
aprendi
zaje de 
los 
estudia
ntes 
teniend
o en 
cuenta 
sus 
particul
aridade
s 
individ
uales? 
   
   
                  
1
5 
¿Relaci
ono los 
concept
os de mi 
discipli
na con 
activida
des 
cotidian
as o 
experie
ncias de 
los 
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estudia
ntes 
para 
acercarl
os al 
aprendi
zaje? 
1
6 
¿Mis 
estrateg
ias de 
evaluac
ión en 
clase 
buscan 
que el 
estudia
nte 
reconoz
ca sus 
avances 
y 
dificult
ades 
en  su  
proceso 
de 
aprendi
zaje? 
   
   
                  
1
7 
¿Mi 
proceso 
de 
evaluac
ión en 
clase se 
realiza 
teniend
o en 
cuenta 
las 
caracter
ísticas 
individ
uales de 
los 
estudia
ntes? 
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1
8 
¿Corrij
o las 
evaluac
iones y 
tareas 
como 
estrateg
ia 
para  qu
e los 
estudia
ntes 
superen 
sus 
dificult
ades y 
refuerce
n sus 
aprendi
zajes? 
   
   
                  
1
9 
¿Busco 
elimina
r todas 
las 
barreras 
para el 
aprendi
zaje y la 
particip
ación 
que se 
generan 
en el 
colegio 
que 
afectan 
a los 
estudia
ntes? 
 
   
   
                  
2
0 
¿Mis 
activida
des de 
clase 
están 
organiz
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adas de 
forma 
que le 
permita
n a los 
estudia
ntes 
superar 
sus 
propios 
aprendi
zajes? 
2
1 
¿Busco 
apoyo  
en otros 
profesio
nales 
del 
colegio 
para 
enrique
cer mi 
propia 
práctica 
y así 
brindar 
mejores 
oportun
idades 
de 
aprendi
zaje a 
los 
estudia
ntes? 
   
   
                  
CATEGORÍA 2:  
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Ít
e
m 
Afirma
ción  
Respues
ta 
Pertinencia Relevancia Redacción Suficiencia 
Observac
iones/sug
erencias 
S
I 
N
O 
N
/
A 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
2
2 
¿Gener
ó un 
ambient
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e 
escolar  
donde 
se 
tienen 
en 
cuenta 
los 
interese
s, las 
capacid
ades y 
motivac
iones de 
los 
estudia
ntes? 
2
3 
¿Promu
evo en 
el salón 
de clase 
y otros 
espacio
s del 
colegio 
un 
ambient
e 
basado 
en el 
respeto 
y apoyo 
entre 
estudia
ntes? 
                        
2
4 
¿Mis 
activida
des de 
clase 
permite
n la 
integrac
ión y 
particip
ación 
de 
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todos 
los 
estudia
ntes sin 
importa
r sus 
diferenc
ias 
individ
uales? 
2
5 
 ¿Me 
relacion
o de una 
forma 
respetu
osa con 
toda la 
comuni
dad 
educati
va? 
                        
2
6 
¿Soy 
capaz 
de 
ponerm
e en los 
zapatos 
del 
estudia
nte;  
permiti
endo 
así, el 
reconoc
imiento 
del 
otro? 
                        
2
7 
¿Mis 
accione
s como 
docente 
ayudan 
a que el 
estudia
nte se 
sienta 
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valorad
o por 
mí? 
2
8 
¿Propo
ngo 
activida
des 
donde 
los 
estudia
ntes se 
respete
n y 
valoren 
como 
seres 
humano
s 
diverso
s? 
                        
2
9 
¿Propic
io 
espacio
s 
pedagó
gicos en 
los que 
el 
estudia
nte 
particip
e 
activam
ente de 
su 
propio 
proceso 
de 
aprendi
zaje? 
                        
3
0 
¿Gener
o 
espacio
s en los 
que el 
estudia
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nte 
constru
ye su 
conoci
miento 
a partir 
de la 
interacc
ión con 
el otro? 
3
1 
¿Géner
o 
estrateg
ias 
donde 
los 
estudia
ntes 
realizan 
proceso
s de 
aprendi
zaje 
autóno
mo? 
 
                        
3
2 
¿Realiz
o 
activida
des de 
motivac
ión a los 
estudia
ntes 
para 
iniciar 
las 
clases? 
 
                        
3
3 
¿Busco 
que mis 
estudia
ntes se 
sientan 
motivad
os por 
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las 
activida
des que 
se 
realizan 
durante 
la  
clase? 
 
3
4 
¿Las 
activida
des que 
desarrol
lo en 
clase 
despiert
an el 
interés 
en mis 
estudia
ntes por 
profund
izar en 
los 
temas? 
                        
3
5 
¿Favore
zco el 
interca
mbio de 
ideas 
entre 
los 
estudia
ntes 
para 
solucio
nar un 
proble
ma? 
                        
3
6 
¿En mis 
clases 
se 
favorec
e el 
aprendi
zaje de 
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forma 
grupal? 
3
7 
¿En mis 
clases 
se 
favorec
e el 
aprendi
zaje de 
forma 
individ
ual? 
                        
3
8 
¿Consid
ero que 
los 
estudia
ntes 
aprende
n mejor 
de 
forma 
individ
ual que 
grupal? 
                        
3
9 
¿Mi 
formaci
ón 
académ
ica me 
brindó 
o me 
brinda  
estrateg
ias para 
la 
atenció
n  a la 
diversid
ad de 
los  estu
diantes? 
                        
4
0 
¿Tengo 
en 
cuenta 
las 
caracter
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ísticas 
individ
uales de 
mis 
estudia
ntes 
para 
propicia
r 
espacio
s de 
convive
ncia y 
aprendi
zaje en 
el aula? 
4
1 
¿Recon
ozco a 
mis 
estudia
ntes 
como 
parte de 
un 
grupo 
heterog
éneo? 
                        
4
2 
¿Tengo 
conoci
miento 
sobre 
los 
ritmos 
de 
aprendi
zaje? 
                        
4
3 
¿Tengo 
conoci
miento 
sobre 
los 
estilos 
de 
aprendi
zaje? 
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4
4 
¿En la 
planeac
ión 
tengo 
en 
cuenta 
los 
ritmos y 
estilos 
de 
aprendi
zaje de 
mis 
estudia
ntes? 
                        
4
5 
¿Realiz
ó un 
registro 
de 
control 
sobre 
los 
avances 
o 
dificult
ades de 
los 
estudia
ntes? 
                        
4
6 
¿Al 
planear 
la clase 
busco 
apoyar 
el  apre
ndizaje 
de 
todos 
los 
estudia
ntes y el 
desarrol
lo de 
sus 
capacid
ades 
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individ
uales? 
4
7 
¿Diseño 
planes 
de 
mejora
miento 
de 
acuerdo
  a las 
dificult
ades 
present
adas 
por los 
estudia
ntes? 
                        
4
8 
¿Desarr
ollo 
activida
des 
dirigida
s  a 
potenci
alizar 
las 
capacid
ades de 
los 
estudia
ntes? 
 
                        
4
9 
¿Partici
po en la 
constru
cción 
del plan 
de 
estudios 
de la 
instituci
ón 
teniend
o en 
cuenta 
las 
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particul
aridade
s de los 
estudia
ntes? 
 
5
0 
¿Adapt
o el 
plan de 
estudios 
de 
acuerdo 
a las 
necesid
ades de 
mis 
estudia
ntes? 
                        
5
1 
¿Planifi
co, 
reviso y 
adapto 
el plan 
de 
estudios
  en 
colabor
ación 
con los 
compañ
eros 
docente
s? 
                        
5
2 
¿Busco 
 que el 
aula de 
clases 
sea 
accesibl
e para 
todos? 
                        
5
3 
¿Utilizo
  los 
diferent
es 
espacio
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s, 
product
os y 
servicio
s de 
la  instit
ución 
para 
desarrol
lar 
diferent
es  
activida
des? 
5
4 
¿Acom
paño el 
proceso 
de  ada
ptación 
de los 
estudia
ntes que 
acceden 
por 
primera 
vez a la 
instituci
ón? 
                        
5
5 
¿Organi
zo 
grupos 
de 
aprendi
zaje en 
mi clase 
para 
que 
todos 
los 
estudia
ntes  co
mpartan 
experie
ncias? 
                        
5
6 
¿Los 
profeso
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res 
tenemo
s 
espacio
s de 
reflexió
n, 
diálogo 
o 
interacc
ión para 
compart
ir 
nuestras 
experie
ncias en 
el aula? 
5
7 
¿Partici
po de 
comuni
dades 
de 
aprendi
zaje, las 
cuales 
fortalec
en mi 
práctica 
docente 
a favor 
de la 
atenció
n a la 
diversid
ad? 
                        
5
8 
¿En mis 
clases 
promue
vo la 
compre
nsión 
de las 
diferenc
ias que 
hay 
entre 
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los 
estudia
ntes? 
5
9 
¿Identif
ico las 
particul
aridade
s de mis 
estudia
ntes? 
                        
6
0 
¿Estoy 
de 
acuerdo 
con que 
en el 
aula 
todos 
somos 
diferent
es? 
                                                
  
 
Observaciones sobre aspectos generales del instrumento 
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Apéndice 6.   Perfil de Jueces 
 
 
 
Bogotá, D.C: mayo 9 de 2015 
Profesor (a) 
Flor Alba Barrero Rivera: Profesora de Posgrados de Educación. Candidata a Dra. del doctorado 
en Humanidades, humanismo y persona.  
 
Diana Acosta Pineda: profesora de la Licenciatura en Educación para la Primera Infancia. 
Orientador del TPII Educación Inclusiva.   Maestría en Discapacidad.  
 
Liliana Bohórquez. Profesora de la Licenciatura en Educación para la primera infancia. Maestría 
en Educación.  Orientadora en TPII Didáctica.  
 
Andrés Sánchez: Profesor de la Maestría en Ciencias de la Educación, Universidad de San 
Buenaventura - Bogotá. Maestría en educación especial de la Universidad de Oviedo. Doctor en 
educación  de la Universidad de Oviedo 
Claudia Andrea Barrera: Licenciada en Educación con Énfasis en Educación Especial. Docente de 
Apoyo del Colegio Juana Escobar. Maestría en Discapacidad. 
 
  
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA BOGOTÁ 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
El grupo de maestrantes de tercer semestre se encuentra adelantando la investigación AULAS 
INCLUSIVAS: PRÁCTICA PEDAGÓGICA DE LOS PROFESORES QUE FAVORECE LA 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.   Para tal fin, se ha diseñado un instrumento que se aplicará a 
algunos docentes de los grados tercero y cuarto de primaria de los colegios Rodolfo Llinás I.E.D., 
German Arciniegas, Bosanova IED, Juana Escobar I.E.D, que permitirá identificar las acciones 
dentro de la práctica pedagógica de los docentes que favorecen la atención de la diversidad en el 
aula; y por ende, a una educación inclusiva. 
Dado que somos conocedores de su recorrido académico y de su experiencia en el desarrollo del 
tema, le solicitamos su colaboración con la evaluación del instrumento adjunto.  Es importante 
resaltar que todas sus opiniones y aportes son válidos y valiosos para nosotros; así mismo, que su 
participación en este proceso de la investigación es de carácter confidencial. 
A continuación se anexa: 
●  La información de la evaluación por expertos 
●  El instrumento con los ítems sociodemográficos. 
●  El instrumento a evaluar con el formato de evaluación 
Cordialmente, 
Magdaly Gordillo Bernal 
Ana Carolina Sora García 
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Sandra Inés Calderón Guerrero 
Francy Yulieth Martínez Rojas 
 
 
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA BOGOTÁ 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
EVALUACIÓN POR EXPERTOS 
Respetado Profesor 
Diana Acosta Pineda 
Andrés Sánchez 
Flor Alba Barrero Rivera 
Claudia Andrea Barrera 
Liliana Bohórquez 
 
Para la evaluación de los ítems del instrumento le solicitamos tener en cuenta las siguientes 
instrucciones. 
●  Se le dará valor a las puntuaciones que asigne a cada ítem; y por supuesto, a las 
observaciones que se realicen. 
    ●   Tenga en cuenta las opciones que tienen los participantes para responder SI   
         - NO - N/A (No aplica) de acuerdo a su circunstancias. 
 
●  La calificación mínima que puede asignar a un ítem es de 1 (lo que significa que el ítem no 
cumple en absoluto lo estipulado) y la máxima es de 5 (lo que significa que el ítem cumple 
absolutamente lo estipulado). De acuerdo a las puntuaciones las investigadoras decidirán a 
partir de los siguientes criterios la selección de los ítems: 
 
Ítem que  obtiene puntuación entre 0 y 2.9 se eliminará 
Ítem que obtiene una puntuación entre   3.0 y 3.9 se acepta con modificaciones 
Ítem que obtiene puntuación entre 4.0 y 5.0 se conservan 
   
●  La evaluación se realiza de la siguiente manera: 
a. Pertinencia: Las preguntas han sido redactadas de manera que corresponden y vienen a 
propósito con las categorías propuestas en la investigación. 
b. Relevancia: Las preguntas brindan una información importante, teniendo en cuenta las 
categorías de  la investigación. 
c. Redacción: Las preguntas están redactadas en forma clara y precisa, sin ambigüedades 
d. Suficiencia: En las preguntas se comprende aspectos de las categorías en cantidad y calidad 
suficiente. 
e. Observaciones: Hace referencia a los comentarios que consideren pertinentes con relación 
a cada uno de los ítems. 
      ●   Al final del documento encontrará un espacio para registrar observaciones  
           sobre aspectos generales del documento.   
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Apéndice 7. Consentimiento informado 
 
 
    CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE INVESTIGACIÓN 
 
 
     El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta investigación 
con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como 
participantes. La presente investigación conducida por la docente Aura Rocío Ramírez y el grupo 
de maestrantes de tercer semestre de la Maestría en Ciencias de la Educación que se encuentran 
adelantando un estudio sobre AULAS INCLUSIVAS: PRÁCTICA PEDAGÓGICA DE LOS 
PROFESORES QUE FAVORECE  LA ATENCIÓN A  LA DIVERSIDAD, en la Universidad DE 
SAN BUENAVENTURA BOGOTÁ; tiene como meta analizar la práctica pedagógica de los 
docentes desde la educación inclusiva. 
 
     Si usted accede a participar en este estudio y permite la participación de su hijo, se les pedirá 
responder preguntas en un grupo focal, esto tomará aproximadamente 30 a 45 minutos de su tiempo 
y además permitir la filmación de su hijo durante el desarrollo de la clase y/o su grabación en el 
grupo focal.  La participación en este estudio es estrictamente voluntaria y anónima; la información 
que se recoja será confidencial; por tanto, no se usará para ningún otro propósito fuera de los de 
esta investigación.   
 
     Si usted o su hijo tienen alguna duda sobre este proyecto, pueden hacer preguntas en cualquier 
momento durante su participación en él. Igualmente, pueden retirarse del proyecto en cualquier 
momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la 
entrevista les parecen incómodas, tienen ustedes el derecho de hacérselo saber al investigador o de 
no responderlas.  
 
Desde ya le agradecemos su participación.  
 
Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por la profesora 
XXXXXXXX.  He sido informado (a) de que la meta de este estudio es Analizar la práctica 
pedagógica de los docentes desde la educación inclusiva.  Me han indicado también que tendré 
que responder unas preguntas en un grupo focal, lo cual tomará aproximadamente 30 o 45 minutos; 
además mi hijo y yo seremos filmados y/o grabados durante nuestra participación en el desarrollo 
de esta investigación.  
 
     Reconozco que la información que mi hijo (a) y yo proveamos en el curso de esta investigación 
es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio 
sin nuestro consentimiento. Hemos sido informados de que podemos hacer preguntas sobre el 
proyecto en cualquier momento y que podemos retirarnos del mismo cuando así lo decidamos, sin 
que esto acarree perjuicio alguno para mi persona y mi hijo(a). De tener preguntas sobre nuestra 
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participación en este estudio, podemos contactar a la docente XXXXXXXX celular o teléfono 
XXXXXXXX 
 
 Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento nos será entregada, y que podemos 
pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo 
contactar a la docente XXXXXXXXX al teléfono anteriormente mencionado.  
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nombre del Participante Padre de Familia                   Firma del Participante            
 Fecha 
(En letras de imprenta) 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nombre del Participante Estudiante                  Firma del Participante            
 Fecha 
(En letras de imprenta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apéndice 8.  Tabulación datos de la encuesta 
 
 
IED 
GERM
AN 
ARCINI
EGAS     
IED 
ROD
OLFO 
LLIN
AS    
IED 
JUAN
A 
ESCO
BAR    
IED 
BOSA
NOVA      
                    
Nu
mer
o de 
la 
preg
unta  
1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
TO
TA
L  
1 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 15 
88,2
4% 
2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
100,
00% 
3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
100,
00% 
4 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
100,
00% 
5 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
100,
00% 
6 
1 0 1 1 1 1 na 0 1 1 1 1  1 1 1 1 13 
76,4
7% 
7 
1 1 0 na 1 1 1 1 1 0  1  1 0 1 1 11 
64,7
1% 
8 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 0 1 15 
88,2
4% 
9 
1 0 1 1 1 1 1 1 na 1 1 1   1 1 1 13 
76,4
7% 
10 
1 1 na 1 1 1 1 1 1 1  1   1 1 1 13 
76,4
7% 
11 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
100,
00% 
12 
1 1 na 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
94,1
2% 
13 
1 na 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 0 1 13 
76,4
7% 
14 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
100,
00% 
15 
1 1 1 1 1 1 1 1 na 1 1 1 1 1 0 1 1 15 
88,2
4% 
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16 
1 1 na 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 11 
64,7
1% 
17 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
100,
00% 
18 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 15 
88,2
4% 
19 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 16 
94,1
2% 
20 
1 0 na na 1 1 1 0 0 1 1 1   1 1 1 10 
58,8
2% 
21 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 16 
94,1
2% 
22 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
100,
00% 
23 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
100,
00% 
24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
100,
00% 
25 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1  1 1 0 1 14 
82,3
5% 
26 
1 1 1 1 1 1 1 1 na 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
94,1
2% 
27 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 16 
94,1
2% 
28 
1 1 1 1 1 1 1 1 na 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
94,1
2% 
29 
1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 
88,2
4% 
30 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 0 1 14 
82,3
5% 
31 
1 1 na 1 1 1 1 1 0 1  1   0 1 1 11 
64,7
1% 
32 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
100,
00% 
33 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 na 1 1 1 1 1 1 1 16 
94,1
2% 
34 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
100,
00% 
35 
1 0 na 1 1 1 1 0 1 0  1  1 1 1 1 11 
64,7
1% 
36 
1 0 na 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 14 
82,3
5% 
37 
1 0 na 1 1 1 1 0 0 na  1  1 1 1 1 10 
58,8
2% 
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38 
1 1 na 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
94,1
2% 
39 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
94,1
2% 
40 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
100,
00% 
41 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 15 
88,2
4% 
42 
1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1  0 1 1 13 
76,4
7% 
43 
1 1 na 1 1 1 1 1 0 1  1  1 0 0 1 11 
64,7
1% 
44 
1 0 na 1 0 1 1 1 0 1  1   0 1 1 9 
52,9
4% 
45 
na 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1  1 1 0 1 11 
64,7
1% 
46 
na 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
94,1
2% 
47 
1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 15 
88,2
4% 
48 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 15 
88,2
4% 
49 
1 1 na 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14 
82,3
5% 
50 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 0 1 1 15 
88,2
4% 
51 
1 na na 1 1 1 1 1 1 0 1 1  1 0 1 1 12 
70,5
9% 
52 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 16 
94,1
2% 
53 
1 1 na 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 0 14 
82,3
5% 
54 
1 0 na 1 1 1 1 0 0 na 1 0 1 1 1 0 0 9 
52,9
4% 
55 
1 0 na 1 1 1 1 0 1 1  1  1 0 0 1 10 
58,8
2% 
56 
1 0 na 1 1 1 1 0 0 0  1   1 0 1 8 
47,0
6% 
57 
1 0 na 1 1 1 1 0 0 0  1 1  1 0 1 9 
52,9
4% 
58 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 16 
94,1
2% 
59 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
94,1
2% 
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60 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 16 
94,1
2% 
 58 40 41 58 59 60 59 47 42 50 42 59 40 51 47 47 58   
 97% 
67
% 
68
% 
97
% 
98
% 100% 
98
% 
78
% 
70
% 83% 
70
% 
98
% 
67
% 85% 
78
% 
78
% 
97
%   
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Apéndice 9.  Análisis de la encuesta en general 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA BOGOTÁ 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 
 
AULAS INCLUSIVAS: PRÁCTICA PEDAGÓGICA DE LOS PROFESORES QUE 
FAVORECE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
INVESTIGACIÓN  
 
AULAS INCLUSIVAS: PRÁCTICA PEDAGÓGICA DE LOS PROFESORES QUE 
FAVORECE LA ATENCIÓN A  LA DIVERSIDAD.  
 
POBLACIÓN 
3 DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL BOSANOVA  
6 DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL RODOLFO LLINAS 
4 DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL JUANA ESCOBAR 
4 DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL GERMÁN ARCINIEGAS 
 
EJE TEMÁTICO:   PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
 
CATEGORÍA: EDUCACIÓN DE INCLUSIÓN    
 
DIMENSIÓN: Equidad 
 
 
DIMENSIÓN: Igualdad de oportunidades 
 
1 
El 88.24% de los docentes manifiestan que en sus clases propician actividades en las que 
los estudiantes desarrollan y  expresan sus particularidades  (diferencias individuales). 
2 
El 100% de los docentes manifiestan que proponen actividades de clase en las que los 
estudiantes se reconocen  como seres humanos pertenecientes a una sociedad en la que se 
tienen unos derechos y deberes. 
3 
El 100% de los docentes manifiestan que en el desarrollo de las clases permite que sus 
estudiantes tengan igualdad de oportunidades en sus procesos de aprendizaje. 
4 
El 100% de los docentes manifiestan que sus actividades en  clase brindan diversas 
oportunidades de aprendizaje sin ningún tipo de discriminación. 
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El 100% de los docentes manifiestan que en el desarrollo de las clases permite que sus estudiantes 
tengan igualdad de oportunidades en sus procesos de aprendizaje sin ningún tipo de 
discriminación.  
 
DIMENSIÓN: Participación 
 
 
DIMENSIÓN: Calidad 
 
8 
El 88.24% de los docentes manifiestan que fomentan en sus estudiantes la práctica 
de  acciones  que los proyecten como  personas con sentido de pertenencia en su entorno. 
9 
El 76.47% de los docentes manifiestan que involucran a los padres de familia en el proceso 
de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes. 
 
DIMENSIÓN: Interculturalidad 
 
10 
El 76.47% de los docentes manifiestan que las actividades que desarrollan en clase 
permiten la expresión de los aspectos culturales de los estudiantes. 
11 
El 100% de los docentes manifiestan que apoyan las actividades que  organiza el colegio 
en las que se reconocen las expresiones culturales de los estudiantes. 
 
DIMENSIÓN: Pertinencia 
 
12 
El 94.12% de los docentes manifiestan que el plan de estudios del colegio le permite la 
adecuación de actividades o temáticas según las necesidades de sus  estudiantes. 
13 
El 76.47% de los docentes manifiestan que emplean diferentes actividades  en las clases 
que favorecen el aprendizaje de los estudiantes teniendo en cuenta sus particularidades 
individuales. 
5 
El 100% de los docentes manifiestan que se preocupa por motivar  la participación de todos 
sus estudiantes. 
6 
El 76.47% de los docentes manifiestan que las actividades que realizan en clase permite que 
los estudiantes compartan sus experiencias. 
7 
El 64.71% de los docentes manifiestan que promueven en sus estudiantes la participación 
en otros espacios educativos dentro o fuera del colegio. 
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14 
El 100% de los docentes manifiestan que relacionan los conceptos de su disciplina con 
actividades cotidianas o experiencias de los estudiantes para promover su  aprendizaje. 
 
DIMENSIÓN: Evaluación 
 
15 
El 88.24% de los docentes manifiestan que sus estrategias de evaluación en clase buscan 
que el estudiante reconozca sus avances y dificultades en  su  proceso de aprendizaje. 
16 
El 64.71% de los docentes manifiestan que su proceso de evaluación en clase se realiza 
teniendo en cuenta las características individuales de los estudiantes. 
17 
El 100% de los docentes manifiestan que realizan la retroalimentación de  las evaluaciones 
y tareas como estrategia para  que los estudiantes superen sus dificultades y refuercen sus 
aprendizajes. 
 
DIMENSIÓN: Barreras para el aprendizaje y la participación 
 
 
 
EJE TEMÁTICO:   ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
DIMENSIÓN: Ambientes de acogida. 
 
21 
El 94.12% de los docentes manifiestan que generan un ambiente escolar donde se tienen 
en cuenta los intereses de los estudiantes. 
22 
El 100% de los docentes manifiestan que promueven en el salón de clase y otros espacios 
del colegio un ambiente basado en el respeto y apoyo entre estudiantes. 
23 
El 100% de los docentes manifiestan que sus acciones de clase permiten la inclusión y 
participación de todos los estudiantes sin importar sus diferencias individuales. 
 
 
 
18 
El 88.24% de los docentes manifiestan que con sus acciones dentro del aula aportan en la 
reducción de las barreras para el aprendizaje y la participación que se generan en el colegio. 
19 
El 94.12% de los docentes manifiestan que sus acciones en clase están organizadas de 
forma que les permita a los estudiantes enriquecer sus aprendizajes. 
20 
El 58.82% de los docentes manifiestan que buscan apoyo  en otros profesionales del 
colegio para enriquecer su propia práctica y así brindar mejores oportunidades de 
aprendizaje y participación a los estudiantes. 
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DIMENSIÓN: Empatía 
 
 
DIMENSIÓN: Autonomía 
 
28 
El 94.12% de los docentes manifiestan que propician espacios pedagógicos en los que los 
estudiantes participan activamente en sus propios procesos de aprendizaje. 
29 
El 88.24% de los docentes manifiestan que generan espacios en los que los estudiantes 
construyen sus conocimientos a partir de la interacción con los otros. 
30 
El 82.35% de los docentes manifiestan que generan estrategias de enseñanza  en las que 
los estudiantes realizan procesos de  aprendizaje autónomo. 
 
DIMENSIÓN: Motivación 
 
31 
El 64.71% de los docentes manifiestan que realizan actividades de motivación a sus 
estudiantes para iniciar las clases. 
 
32 
El 100% de los docentes manifiestan que buscan que sus estudiantes se sientan motivados 
por las actividades que se realizan durante la  clase. 
 
33 
El 94.12% de los docentes manifiestan que las actividades que desarrollan en clase 
despiertan el interés de sus estudiantes por profundizar en los temas. 
 
DIMENSIÓN: Cooperación 
 
34 
El 100% de los docentes manifiestan que favorecen el intercambio de ideas entre los 
estudiantes para solucionar un problema. 
35 
El 64.71% de los docentes manifiestan que en sus clases se favorece el aprendizaje de 
forma grupal. 
24 
El 100% de los docentes manifiestan que se relacionan de una forma respetuosa con toda 
la comunidad educativa. 
25 
El 82.35% de los docentes manifiestan que son capaces de ponerse en el lugar 
del  estudiante, para así  entender sus necesidades. 
26 
El 94.12% de los docentes manifiestan que su práctica pedagógica ayuda a que el 
estudiante se sienta valorado por él y por sus pares. 
27 
El 94.12% de los docentes manifiestan que proponen actividades donde los estudiantes se 
respeten y valoren como seres humanos diversos. 
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36 
El 82.35% de los docentes manifiestan que el trabajo cooperativo desarrollado en sus 
clases, favorecen el aprendizaje individual. 
37 
El 58.82% de los docentes consideran que  en sus clases hay un equilibrio entre el trabajo 
individual y  grupal de los estudiantes. 
 
DIMENSIÓN: Heterogeneidad 
 
 
 
DIMENSIÓN: Ritmos y estilos de aprendizaje 
 
41 
El 88.24% de los docentes manifiestan que tienen conocimientos sobre el concepto “ritmos 
de aprendizaje”. 
42 
El 76.47% de los docentes manifiestan que tienen conocimiento sobre el concepto “estilos 
de aprendizaje”. 
43 
El 64.71% de los docentes manifiestan que en la planeación de sus clases tienen en cuenta 
los ritmos de aprendizaje de sus estudiantes. 
44 
El 52.94% de los docentes manifiestan que en la planeación de sus clases tiene en cuenta 
los estilos de aprendizaje de sus estudiantes. 
 
DIMENSIÓN: Flexibilización 
 
45 
El 64.71% de los docentes manifiestan que realizan un registro de control sobre los avances 
o dificultades de los estudiantes. 
46 
El 94.12% de los docentes manifiestan que al planear sus clases buscan apoyar 
el  aprendizaje de todos los estudiantes y el desarrollo de las capacidades individuales. 
47 
El 88.24% de los docentes manifiestan que diseñan planes de mejoramiento de acuerdo  a 
las dificultades presentadas por los estudiantes. 
 
DIMENSIÓN: Adaptación curricular inclusiva 
 
48 
El 88.24% de los docentes manifiestan que desarrollan diversas actividades dentro y fuera 
del aula dirigidas  a potencializar las capacidades de los estudiantes. 
38 
El 94.12% de los docentes manifiestan que su formación académica les brinda  estrategias 
para la atención  a la diversidad de los  estudiantes. 
39 
El 94.12% de los docentes manifiestan que tienen en cuenta las características individuales 
de sus estudiantes para propiciar espacios de convivencia y aprendizaje. 
40 
El 100% de los docentes manifiestan que reconocen a sus estudiantes como personas que 
hacen parte de un grupo heterogéneo. 
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49 
El 82.35% de los docentes manifiestan que participan en la construcción del plan de 
estudios de la institución teniendo en cuenta las particularidades de los estudiantes. 
50 
El 88.24% de los docentes manifiestan que adaptan el plan de estudios de acuerdo a las 
necesidades académicas de sus estudiantes. 
 
 
DIMENSIÓN: Accesibilidad 
 
51 
El 70.59% de los docentes manifiestan que planifican, revisan y adaptan el plan de 
estudios  en colaboración con los compañeros docentes. 
52 
El 94.12% de los docentes manifiestan que buscan que el aula de clases sea accesible para 
todos. 
53 
El 82.35% de los docentes manifiestan que favorecen el reconocimiento de los espacios, 
productos y servicios que son accesibles en su institución y hace uso de ellos. 
 
DIMENSIÓN: Comunidades de aprendizaje 
 
54 
El 52.94% de los docentes manifiestan que acompañan el proceso de  adaptación escolar e 
inducción  de los estudiantes que acceden por primera vez a la institución. 
55 
El 58.82% de los docentes manifiestan que organizan grupos de aprendizaje en sus clases 
para que todos los estudiantes  compartan experiencias que enriquecen su aprendizaje. 
56 
El 47.06% de los docentes manifiestan que los profesores tenemos espacios de reflexión, 
diálogo e interacción para compartir experiencias y desarrollar  acciones que fortalecen la 
práctica educativa. 
 
DIMENSIÓN: Diferencias Individuales 
 
57 
El 52.94% de los docentes manifiestan que participan de comunidades de aprendizaje, las 
cuales fortalecen sus prácticas docentes desde la atención a la diversidad. 
58 
El 94.12% de los docentes manifiestan que en sus clases promueve  la comprensión de las 
diferencias que hay entre los estudiantes. 
59 
El 94.12% de los docentes manifiestan que identifican las particularidades de sus 
estudiantes. 
60 
El 94.12% de los docentes manifiestan que están de acuerdo y aceptan que en el aula todos 
somos diferentes. 
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Apéndice 10. Análisis de la encuesta por caso 
 
COLEGIO JUANA ESCOBAR I.E.D. 
 
EJE TEMÁTICO:   PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
 
CATEGORÍA: EDUCACIÓN DE INCLUSIÓN    
 
 
 
DIMENSIÓN: Equidad 
 
 
1 
El 75% de los docentes manifiestan que en sus clases propician actividades en las que los 
estudiantes desarrollan y  expresan sus particularidades  (diferencias individuales). 
2 
El 100% de los docentes manifiestan que proponen actividades de clase en las que los 
estudiantes se reconocen  como seres humanos pertenecientes a una sociedad en la que se 
tienen unos derechos y deberes. 
 
DIMENSIÓN: Igualdad de oportunidades 
 
 
3 
El 100% de los docentes manifiestan que en el desarrollo de las clases permite que sus 
estudiantes tengan igualdad de oportunidades en sus procesos de aprendizaje. 
4 
El 100% de los docentes manifiestan que sus actividades en  clase brindan diversas 
oportunidades de aprendizaje sin ningún tipo de discriminación. 
 
DIMENSIÓN: Participación 
 
 
5 
El 100% de los docentes manifiestan que se preocupa por motivar  la participación de todos 
sus estudiantes. 
6 
El 75% de los docentes manifiestan que las actividades que realizan en clase permite que 
los estudiantes compartan sus experiencias. 
7 
El 50% de los docentes manifiestan que promueven en sus estudiantes la participación en 
otros espacios educativos dentro o fuera del colegio. 
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DIMENSIÓN: Calidad 
 
 
8 
El 75% de los docentes manifiestan que fomentan en sus estudiantes la práctica de  acciones  
que los proyecten como  personas con sentido de pertenencia en su entorno. 
9 
El 50% de los docentes manifiestan que involucran a los padres de familia en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje de los estudiantes. 
 
 
DIMENSIÓN: Interculturalidad 
 
 
10 
El 25% de los docentes manifiestan que las actividades que desarrollan en clase permiten 
la expresión  de los aspectos culturales de los estudiantes. 
11 
El 100% de los docentes manifiestan que apoyan las actividades que  organiza el colegio 
en las que se reconocen las expresiones culturales de los estudiantes. 
 
DIMENSIÓN: Pertinencia 
 
 
 
12 
El 100% de los docentes manifiestan que el plan de estudios del colegio le permite la 
adecuación de actividades o temáticas según las necesidades de sus  estudiantes. 
13 
El 50% de los docentes manifiestan que emplean diferentes actividades  en las clases que 
favorecen el aprendizaje de los estudiantes teniendo en cuenta sus particularidades 
individuales. 
14 
El 100% de los docentes manifiestan que relacionan los conceptos de su disciplina con 
actividades cotidianas o experiencias de los estudiantes para promover su  aprendizaje. 
 
DIMENSIÓN: Evaluación 
 
 
15 
El 75% de los docentes manifiestan que sus estrategias de evaluación en clase buscan que 
el estudiante reconozca sus avances y dificultades en  su  proceso de aprendizaje. 
16 
El 100% de los docentes manifiestan que su proceso de evaluación en clase se realiza 
teniendo en cuenta las características individuales de los estudiantes. 
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17 
El 75% de los docentes manifiestan que realizan la retroalimentación de  las evaluaciones 
y tareas como estrategia para  que los estudiantes superen sus dificultades y refuercen sus 
aprendizajes. 
 
 
 
DIMENSIÓN: Barreras para el aprendizaje y la participación 
 
 
18 
El 75% de los docentes manifiestan que con sus acciones dentro del aula aportan en la 
reducción de las barreras para el aprendizaje y la participación que se generan en el colegio. 
19 
El 75% de los docentes manifiestan que sus acciones en clase están organizadas de forma 
que les permita a los estudiantes enriquecer sus aprendizajes. 
20 
El 50% de los docentes manifiestan que buscan apoyo  en otros profesionales del colegio 
para enriquecer su propia práctica y así brindar mejores oportunidades de aprendizaje y 
participación a los estudiantes. 
 
 
EJE TEMÁTICO:   ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
DIMENSIÓN: Aulas inclusivas 
 
 
21 
El 75% de los docentes manifiestan que generan un ambiente escolar donde se tienen en 
cuenta los intereses de los estudiantes. 
22 
El 100% de los docentes manifiestan que promueven en el salón de clase y otros espacios 
del colegio un ambiente basado en el respeto y apoyo entre estudiantes. 
23 
El 100% de los docentes manifiestan que sus acciones de clase permiten la inclusión y 
participación de todos los estudiantes sin importar sus diferencias individuales. 
 
DIMENSIÓN: Empatía 
 
24 
El 100% de los docentes manifiestan que se relacionan de una forma respetuosa con toda 
la comunidad educativa. 
25 
El 75% de los docentes manifiestan que son capaces de ponerse en el lugar del  estudiante, 
para así  entender sus necesidades. 
26 
El 100% de los docentes manifiestan que su práctica pedagógica ayuda a que el estudiante 
se sienta valorado por él y por sus pares. 
27 
El 75% de los docentes manifiestan que proponen actividades donde los estudiantes se 
respeten y valoren como seres humanos diversos. 
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DIMENSIÓN: Autonomía 
 
 
28 
El 100% de los docentes manifiestan que propician espacios pedagógicos en los que los 
estudiantes participan activamente en sus propios procesos de aprendizaje. 
29 
El 100% de los docentes manifiestan que generan espacios en los que los estudiantes 
construyen sus conocimientos a partir de la interacción con los otros. 
30 
El 75% de los docentes manifiestan que generan estrategias de enseñanza  en las que los 
estudiantes realizan procesos de  aprendizaje autónomo. 
 
DIMENSIÓN: Motivación 
 
 
31 
El 25% de los docentes manifiestan que realizan actividades de motivación a sus 
estudiantes para iniciar las clases. 
 
32 
El 100% de los docentes manifiestan que buscan que sus estudiantes se sientan motivados 
por las actividades que se realizan durante la  clase. 
 
33 
El 100% de los docentes manifiestan que las actividades que desarrollan en clase despiertan 
el interés de sus estudiantes por profundizar en los temas. 
 
 
DIMENSIÓN: Cooperación 
 
 
34 
El 100% de los docentes manifiestan que favorecen el intercambio de ideas entre los 
estudiantes para solucionar un problema. 
35 
El 50% de los docentes manifiestan que en sus clases se favorece el aprendizaje de forma 
grupal. 
36 
El 75% de los docentes manifiestan que el trabajo cooperativo desarrollado en sus clases, 
favorecen el aprendizaje individual. 
37 
El 50% de los docentes consideran que  en sus clases hay un equilibrio entre el trabajo 
individual y  grupal de los estudiantes. 
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DIMENSIÓN: Heterogeneidad 
 
38 
El 100% de los docentes manifiestan que su formación académica les brinda  estrategias 
para la atención  a la diversidad de los  estudiantes. 
39 
El 100% de los docentes manifiestan que tienen en cuenta las características individuales 
de sus estudiantes para propiciar espacios de convivencia y aprendizaje. 
40 
El 100% de los docentes manifiestan que reconocen a sus estudiantes como personas que 
hacen parte de un grupo heterogéneo. 
 
DIMENSIÓN: Ritmos y estilos de aprendizaje 
 
 
41 
El 100% de los docentes manifiestan que tienen conocimientos sobre el concepto “ritmos 
de aprendizaje”. 
42 
El 75% de los docentes manifiestan que tienen conocimiento sobre el concepto “estilos de 
aprendizaje”. 
43 
El 50% de los docentes manifiestan que en la planeación de sus clases tienen en cuenta los 
ritmos de aprendizaje de sus estudiantes. 
44 
El 25% de los docentes manifiestan que en la planeación de sus clases tiene en cuenta los 
estilos de aprendizaje de sus estudiantes. 
 
 
DIMENSIÓN: Flexibilización 
 
 
45 
El 75% de los docentes manifiestan que realizan un registro de control sobre los avances o 
dificultades de los estudiantes. 
46 
El 100% de los docentes manifiestan que al planear sus clases buscan apoyar el  aprendizaje 
de todos los estudiantes y el desarrollo de las capacidades individuales. 
47 
El 100% de los docentes manifiestan que diseñan planes de mejoramiento de acuerdo  a las 
dificultades presentadas por los estudiantes. 
 
DIMENSIÓN: Adaptación curricular inclusiva 
 
 
48 
El 100% de los docentes manifiestan que desarrollan diversas actividades dentro y fuera 
del aula dirigidas  a potencializar las capacidades de los estudiantes. 
49 
El 100% de los docentes manifiestan que participan en la construcción del plan de estudios 
de la institución teniendo en cuenta las particularidades de los estudiantes. 
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50 
El 75% de los docentes manifiestan que adaptan el plan de estudios de acuerdo a las 
necesidades académicas de sus estudiantes. 
 
DIMENSIÓN: Accesibilidad 
 
 
51 
El 75% de los docentes manifiestan que planifican, revisan y adaptan el plan de estudios  en 
colaboración con los compañeros docentes. 
52 
El 75% de los docentes manifiestan que buscan que el aula de clases sea accesible para 
todos. 
53 
El 75% de los docentes manifiestan que favorecen el reconocimiento de los espacios, 
productos y servicios que son accesibles en su institución y hace uso de ellos. 
 
DIMENSIÓN: Comunidades de aprendizaje 
 
54 
El 75% de los docentes manifiestan que acompañan el proceso de  adaptación escolar e 
inducción  de los estudiantes que acceden por primera vez a la institución. 
55 
El 50% de los docentes manifiestan que organizan grupos de aprendizaje en sus clases para 
que todos los estudiantes  compartan experiencias que enriquecen su aprendizaje. 
56 
El 25% de los docentes manifiestan que los profesores tenemos espacios de reflexión, 
diálogo e interacción para compartir experiencias y desarrollar  acciones que fortalecen la 
práctica educativa. 
 
 
DIMENSIÓN: Diferencias Individuales 
 
57 
El 50% de los docentes manifiestan que participan de comunidades de aprendizaje, las 
cuales fortalecen sus prácticas docentes desde la atención a la diversidad. 
58 
El 100% de los docentes manifiestan que en sus clases promueve  la comprensión de las 
diferencias que hay entre los estudiantes. 
59 
El 100% de los docentes manifiestan que identifican las particularidades de sus estudiantes. 
60 
El 100% de los docentes manifiestan que están de acuerdo y aceptan que en el aula todos 
somos diferentes. 
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COLEGIO GERMÁN ARCINIEGAS I.E.D. 
 
POBLACIÓN 4 DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL GERMAN 
ARCINIEGAS 
  
  
EJE TEMÁTICO:   PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
  
CATEGORÍA: EDUCACIÓN DE INCLUSIÓN   
  
  
  
DIMENSIÓN: Equidad 
  
  
1 El 75% de los docentes manifiestan que en sus clases propician actividades en las que los 
estudiantes desarrollan y  expresan sus particularidades  (diferencias individuales). 
2 El 100% de los docentes manifiestan que proponen actividades de clase en las que los 
estudiantes se reconocen  como seres humanos pertenecientes a una sociedad en la que se 
tienen unos derechos y deberes. 
  
DIMENSIÓN: Igualdad de oportunidades 
  
  
3 El 100% de los docentes manifiestan que en el desarrollo de las clases permite que sus 
estudiantes tengan igualdad de oportunidades en sus procesos de aprendizaje. 
4 El 100% de los docentes manifiestan que sus actividades en  clase brindan diversas 
oportunidades de aprendizaje sin ningún tipo de discriminación. 
  
DIMENSIÓN: Participación 
  
  
  
5 El 100% de los docentes manifiestan que se preocupa por motivar  la participación de todos 
sus estudiantes. 
6 El 75% de los docentes manifiestan que las actividades que realizan en clase permite que los 
estudiantes compartan sus experiencias. 
7 El 50% de los docentes manifiestan que promueven en sus estudiantes la participación en 
otros espacios educativos dentro o fuera del colegio. 
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DIMENSIÓN: Calidad 
  
  
8 El 100% de los docentes manifiestan que fomentan en sus estudiantes la práctica de  acciones  
que los proyecten como  personas con sentido de pertenencia en su entorno. 
9 El 75% de los docentes manifiestan que involucran a los padres de familia en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje de los estudiantes. 
  
  
DIMENSIÓN: Interculturalidad 
  
  
10 El 75% de los docentes manifiestan que las actividades que desarrollan en clase permiten la 
expresión  de los aspectos culturales de los estudiantes. 
11 El 100% de los docentes manifiestan que apoyan las actividades que  organiza el colegio en 
las que se reconocen las expresiones culturales de los estudiantes. 
  
DIMENSIÓN: Pertinencia 
  
  
  
12 El 75% de los docentes manifiestan que el plan de estudios del colegio le permite la 
adecuación de actividades o temáticas según las necesidades de sus  estudiantes. 
13 El 75% de los docentes manifiestan que emplean diferentes actividades  en las clases que 
favorecen el aprendizaje de los estudiantes teniendo en cuenta sus particularidades 
individuales. 
14 El 100% de los docentes manifiestan que relacionan los conceptos de su disciplina con 
actividades cotidianas o experiencias de los estudiantes para promover su  aprendizaje. 
  
DIMENSIÓN: Evaluación 
  
  
15 El 100% de los docentes manifiestan que sus estrategias de evaluación en clase buscan que 
el estudiante reconozca sus avances y dificultades en  su  proceso de aprendizaje. 
16 El 75% de los docentes manifiestan que su proceso de evaluación en clase se realiza teniendo 
en cuenta las características individuales de los estudiantes. 
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17 El 100% de los docentes manifiestan que realizan la retroalimentación de  las evaluaciones 
y tareas como estrategia para  que los estudiantes superen sus dificultades y refuercen sus 
aprendizajes. 
  
  
  
DIMENSIÓN: Barreras para el aprendizaje y la participación 
  
  
18 El 75% de los docentes manifiestan que con sus acciones dentro del aula aportan en la 
reducción de las barreras para el aprendizaje y la participación que se generan en el colegio. 
19 El 100% de los docentes manifiestan que sus acciones en clase están organizadas de forma 
que les permita a los estudiantes enriquecer sus aprendizajes. 
20 El 25% de los docentes manifiestan que buscan apoyo  en otros profesionales del colegio 
para enriquecer su propia práctica y así brindar mejores oportunidades de aprendizaje y 
participación a los estudiantes. 
  
  
  
EJE TEMÁTICO:   ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
DIMENSIÓN: Ambientes de acogida 
  
  
  
21 El 100% de los docentes manifiestan que generan un ambiente escolar donde se tienen en 
cuenta los intereses de los estudiantes. 
22 El 100% de los docentes manifiestan que promueven en el salón de clase y otros espacios 
del colegio un ambiente basado en el respeto y apoyo entre estudiantes. 
23 El 100% de los docentes manifiestan que sus acciones de clase permiten la inclusión y 
participación de todos los estudiantes sin importar sus diferencias individuales. 
  
DIMENSIÓN: Empatía 
  
  
  
24 El 100% de los docentes manifiestan que se relacionan de una forma respetuosa con toda la 
comunidad educativa. 
25 El 100% de los docentes manifiestan que son capaces de ponerse en el lugar del  estudiante, 
para así  entender sus necesidades. 
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26 El 100% de los docentes manifiestan que su práctica pedagógica ayuda a que el estudiante 
se sienta valorado por él y por sus pares. 
27 El 100% de los docentes manifiestan que proponen actividades donde los estudiantes se 
respeten y valoren como seres humanos diversos. 
  
  
DIMENSIÓN: Autonomía 
  
  
28 El 100% de los docentes manifiestan que propician espacios pedagógicos en los que los 
estudiantes participan activamente en sus propios procesos de aprendizaje. 
29 El 75% de los docentes manifiestan que generan espacios en los que los estudiantes 
construyen sus conocimientos a partir de la interacción con los otros. 
30 El 75% de los docentes manifiestan que generan estrategias de enseñanza  en las que los 
estudiantes realizan procesos de  aprendizaje autónomo. 
  
DIMENSIÓN: Motivación 
  
  
31 El 75% de los docentes manifiestan que realizan actividades de motivación a sus estudiantes 
para iniciar las clases. 
  
32 El 100% de los docentes manifiestan que buscan que sus estudiantes se sientan motivados 
por las actividades que se realizan durante la  clase. 
  
33 El 100% de los docentes manifiestan que las actividades que desarrollan en clase despiertan 
el interés de sus estudiantes por profundizar en los temas. 
  
  
DIMENSIÓN: Cooperación 
  
  
34 El 100% de los docentes manifiestan que favorecen el intercambio de ideas entre los 
estudiantes para solucionar un problema. 
35 El 50% de los docentes manifiestan que en sus clases se favorece el aprendizaje de forma 
grupal. 
36 El 50% de los docentes manifiestan que el trabajo cooperativo desarrollado en sus clases, 
favorecen el aprendizaje individual. 
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37 El 50% de los docentes consideran que  en sus clases hay un equilibrio entre el trabajo 
individual y  grupal de los estudiantes. 
  
  
DIMENSIÓN: Heterogeneidad 
  
  
  
38 El 75% de los docentes manifiestan que su formación académica les brinda  estrategias para 
la atención  a la diversidad de los  estudiantes. 
39 El 100% de los docentes manifiestan que tienen en cuenta las características individuales de 
sus estudiantes para propiciar espacios de convivencia y aprendizaje. 
40 El 100% de los docentes manifiestan que reconocen a sus estudiantes como personas que 
hacen parte de un grupo heterogéneo. 
  
DIMENSIÓN: Ritmos y estilos de aprendizaje 
  
  
41 El 100% de los docentes manifiestan que tienen conocimientos sobre el concepto “ritmos de 
aprendizaje”. 
42 El 75% de los docentes manifiestan que tienen conocimiento sobre el concepto “estilos de 
aprendizaje”. 
43 El 75% de los docentes manifiestan que en la planeación de sus clases tienen en cuenta los 
ritmos de aprendizaje de sus estudiantes. 
44 El 50% de los docentes manifiestan que en la planeación de sus clases tiene en cuenta los 
estilos de aprendizaje de sus estudiantes. 
  
  
DIMENSIÓN: Flexibilización 
  
  
45 El 50% de los docentes manifiestan que realizan un registro de control sobre los avances o 
dificultades de los estudiantes. 
46 El 75% de los docentes manifiestan que al planear sus clases buscan apoyar el  aprendizaje 
de todos los estudiantes y el desarrollo de las capacidades individuales. 
47 El 75% de los docentes manifiestan que diseñan planes de mejoramiento de acuerdo  a las 
dificultades presentadas por los estudiantes. 
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DIMENSIÓN: Adaptación curricular inclusiva 
  
  
48 El 100% de los docentes manifiestan que desarrollan diversas actividades dentro y fuera del 
aula dirigidas  a potencializar las capacidades de los estudiantes. 
49 El 75% de los docentes manifiestan que participan en la construcción del plan de estudios 
de la institución teniendo en cuenta las particularidades de los estudiantes. 
50 El 100% de los docentes manifiestan que adaptan el plan de estudios de acuerdo a las 
necesidades académicas de sus estudiantes. 
  
DIMENSIÓN: Accesibilidad 
  
  
51 El 50% de los docentes manifiestan que planifican, revisan y adaptan el plan de estudios  en 
colaboración con los compañeros docentes. 
52 El 100% de los docentes manifiestan que buscan que el aula de clases sea accesible para 
todos. 
53 El 75% de los docentes manifiestan que favorecen el reconocimiento de los espacios, 
productos y servicios que son accesibles en su institución y hace uso de ellos. 
  
DIMENSIÓN: Comunidades de aprendizaje 
  
54 El 50% de los docentes manifiestan que acompañan el proceso de  adaptación escolar e 
inducción  de los estudiantes que acceden por primera vez a la institución. 
55 El 50% de los docentes manifiestan que organizan grupos de aprendizaje en sus clases para 
que todos los estudiantes  compartan experiencias que enriquecen su aprendizaje. 
56 El 50% de los docentes manifiestan que los profesores tenemos espacios de reflexión, 
diálogo e interacción para compartir experiencias y desarrollar  acciones que fortalecen la 
práctica educativa. 
  
  
DIMENSIÓN: Diferencias Individuales 
  
57 El 50% de los docentes manifiestan que participan de comunidades de aprendizaje, las 
cuales fortalecen sus prácticas docentes desde la atención a la diversidad. 
58 El 100% de los docentes manifiestan que en sus clases promueve  la comprensión de las 
diferencias que hay entre los estudiantes. 
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59 El 100% de los docentes manifiestan que identifican las particularidades de sus estudiantes. 
60 El 100% de los docentes manifiestan que están de acuerdo y aceptan que en el aula todos 
somos diferentes. 
  
 
COLEGIO BOSANOVA I.E.D.  
 
POBLACIÓN 3 DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL BOSANOVA 
  
EJE TEMÁTICO:   PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
  
CATEGORÍA: EDUCACIÓN DE INCLUSIÓN   
  
DIMENSIÓN: Equidad 
  
  
1 El 100% de los docentes manifiestan que en sus clases propician actividades en las que los 
estudiantes desarrollan y  expresan sus particularidades  (diferencias individuales). 
2 El 100% de los docentes manifiestan que proponen actividades de clase en las que los 
estudiantes se reconocen  como seres humanos pertenecientes a una sociedad en la que se 
tienen unos derechos y deberes. 
  
DIMENSIÓN: Igualdad de oportunidades 
  
  
3 El 100% de los docentes manifiestan que en el desarrollo de las clases permite que sus 
estudiantes tengan igualdad de oportunidades en sus procesos de aprendizaje. 
4 El 100% de los docentes manifiestan que sus actividades en  clase brindan diversas 
oportunidades de aprendizaje sin ningún tipo de discriminación. 
  
DIMENSIÓN: Participación 
  
  
  
5 El 100% de los docentes manifiestan que se preocupa por motivar  la participación de todos 
sus estudiantes. 
6 El 100% de los docentes manifiestan que las actividades que realizan en clase permite que 
los estudiantes compartan sus experiencias. 
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7 El 67% de los docentes manifiestan que promueven en sus estudiantes la participación en 
otros espacios educativos dentro o fuera del colegio. 
  
  
DIMENSIÓN: Calidad 
  
  
8 El 100% de los docentes manifiestan que fomentan en sus estudiantes la práctica de  acciones  
que los proyecten como  personas con sentido de pertenencia en su entorno. 
9 El 100% de los docentes manifiestan que involucran a los padres de familia en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje de los estudiantes. 
  
  
DIMENSIÓN: Interculturalidad 
  
  
10 El 100% de los docentes manifiestan que las actividades que desarrollan en clase permiten 
la expresión  de los aspectos culturales de los estudiantes. 
11 El 100% de los docentes manifiestan que apoyan las actividades que  organiza el colegio en 
las que se reconocen las expresiones culturales de los estudiantes. 
  
DIMENSIÓN: Pertinencia 
  
  
  
12 El 100% de los docentes manifiestan que el plan de estudios del colegio le permite la 
adecuación de actividades o temáticas según las necesidades de sus  estudiantes. 
13 El 67% de los docentes manifiestan que emplean diferentes actividades  en las clases que 
favorecen el aprendizaje de los estudiantes teniendo en cuenta sus particularidades 
individuales. 
14 El 100% de los docentes manifiestan que relacionan los conceptos de su disciplina con 
actividades cotidianas o experiencias de los estudiantes para promover su  aprendizaje. 
  
DIMENSIÓN: Evaluación 
  
  
15 El 67% de los docentes manifiestan que sus estrategias de evaluación en clase buscan que 
el estudiante reconozca sus avances y dificultades en  su  proceso de aprendizaje. 
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16 El 33% de los docentes manifiestan que su proceso de evaluación en clase se realiza teniendo 
en cuenta las características individuales de los estudiantes. 
17 El 100% de los docentes manifiestan que realizan la retroalimentación de  las evaluaciones 
y tareas como estrategia para  que los estudiantes superen sus dificultades y refuercen sus 
aprendizajes. 
  
  
  
DIMENSIÓN: Barreras para el aprendizaje y la participación 
  
  
18 El 100% de los docentes manifiestan que con sus acciones dentro del aula aportan en la 
reducción de las barreras para el aprendizaje y la participación que se generan en el colegio. 
19 El 100% de los docentes manifiestan que sus acciones en clase están organizadas de forma 
que les permita a los estudiantes enriquecer sus aprendizajes. 
20 El 100% de los docentes manifiestan que buscan apoyo  en otros profesionales del colegio 
para enriquecer su propia práctica y así brindar mejores oportunidades de aprendizaje y 
participación a los estudiantes. 
  
  
  
EJE TEMÁTICO:   ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
DIMENSIÓN: Ambientes de acogida. 
  
  
  
21 El 100% de los docentes manifiestan que generan un ambiente escolar donde se tienen en 
cuenta los intereses de los estudiantes. 
22 El 100% de los docentes manifiestan que promueven en el salón de clase y otros espacios 
del colegio un ambiente basado en el respeto y apoyo entre estudiantes. 
23 El 100% de los docentes manifiestan que sus acciones de clase permiten la inclusión y 
participación de todos los estudiantes sin importar sus diferencias individuales. 
  
DIMENSIÓN: Empatía 
  
  
  
24 El 100% de los docentes manifiestan que se relacionan de una forma respetuosa con toda la 
comunidad educativa. 
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25 El 67% de los docentes manifiestan que son capaces de ponerse en el lugar del  estudiante, 
para así  entender sus necesidades. 
26 El 100% de los docentes manifiestan que su práctica pedagógica ayuda a que el estudiante 
se sienta valorado por él y por sus pares. 
27 El 100% de los docentes manifiestan que proponen actividades donde los estudiantes se 
respeten y valoren como seres humanos diversos. 
  
  
DIMENSIÓN: Autonomía 
  
  
28 El 100% de los docentes manifiestan que propician espacios pedagógicos en los que los 
estudiantes participan activamente en sus propios procesos de aprendizaje. 
29 El 100% de los docentes manifiestan que generan espacios en los que los estudiantes 
construyen sus conocimientos a partir de la interacción con los otros. 
30 El 67% de los docentes manifiestan que generan estrategias de enseñanza  en las que los 
estudiantes realizan procesos de  aprendizaje autónomo. 
  
DIMENSIÓN: Motivación 
  
  
31 El 67% de los docentes manifiestan que realizan actividades de motivación a sus estudiantes 
para iniciar las clases. 
  
32 El 100% de los docentes manifiestan que buscan que sus estudiantes se sientan motivados 
por las actividades que se realizan durante la  clase. 
  
33 El 100% de los docentes manifiestan que las actividades que desarrollan en clase despiertan 
el interés de sus estudiantes por profundizar en los temas. 
  
  
DIMENSIÓN: Cooperación 
  
  
34 El 100% de los docentes manifiestan que favorecen el intercambio de ideas entre los 
estudiantes para solucionar un problema. 
35 El 100% de los docentes manifiestan que en sus clases se favorece el aprendizaje de forma 
grupal. 
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36 El 100% de los docentes manifiestan que el trabajo cooperativo desarrollado en sus clases, 
favorecen el aprendizaje individual. 
37 El 100% de los docentes consideran que  en sus clases hay un equilibrio entre el trabajo 
individual y  grupal de los estudiantes. 
  
  
DIMENSIÓN: Heterogeneidad 
  
  
  
38 El 100% de los docentes manifiestan que su formación académica les brinda  estrategias 
para la atención  a la diversidad de los  estudiantes. 
39 El 100% de los docentes manifiestan que tienen en cuenta las características individuales de 
sus estudiantes para propiciar espacios de convivencia y aprendizaje. 
40 El 100% de los docentes manifiestan que reconocen a sus estudiantes como personas que 
hacen parte de un grupo heterogéneo. 
  
DIMENSIÓN: Ritmos y estilos de aprendizaje 
  
  
41 El 33% de los docentes manifiestan que tienen conocimientos sobre el concepto “ritmos de 
aprendizaje”. 
42 El 67% de los docentes manifiestan que tienen conocimiento sobre el concepto “estilos de 
aprendizaje”. 
43 El 33% de los docentes manifiestan que en la planeación de sus clases tienen en cuenta los 
ritmos de aprendizaje de sus estudiantes. 
44 El 67% de los docentes manifiestan que en la planeación de sus clases tiene en cuenta los 
estilos de aprendizaje de sus estudiantes. 
  
  
DIMENSIÓN: Flexibilización 
  
  
45 El 67% de los docentes manifiestan que realizan un registro de control sobre los avances o 
dificultades de los estudiantes. 
46 El 100% de los docentes manifiestan que al planear sus clases buscan apoyar el  aprendizaje 
de todos los estudiantes y el desarrollo de las capacidades individuales. 
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47 El 100% de los docentes manifiestan que diseñan planes de mejoramiento de acuerdo  a las 
dificultades presentadas por los estudiantes. 
  
DIMENSIÓN: Adaptación curricular inclusiva 
  
  
48 El 33% de los docentes manifiestan que desarrollan diversas actividades dentro y fuera del 
aula dirigidas  a potencializar las capacidades de los estudiantes. 
49 El 67% de los docentes manifiestan que participan en la construcción del plan de estudios 
de la institución teniendo en cuenta las particularidades de los estudiantes. 
50 El 67% de los docentes manifiestan que adaptan el plan de estudios de acuerdo a las 
necesidades académicas de sus estudiantes. 
  
 
DIMENSIÓN: Accesibilidad 
  
  
51 El 67% de los docentes manifiestan que planifican, revisan y adaptan el plan de estudios  en 
colaboración con los compañeros docentes. 
52 El 100% de los docentes manifiestan que buscan que el aula de clases sea accesible para 
todos. 
53 El 67% de los docentes manifiestan que favorecen el reconocimiento de los espacios, 
productos y servicios que son accesibles en su institución y hace uso de ellos. 
  
DIMENSIÓN: Comunidades de aprendizaje 
  
54 El 33% de los docentes manifiestan que acompañan el proceso de  adaptación escolar e 
inducción  de los estudiantes que acceden por primera vez a la institución. 
55 El 33% de los docentes manifiestan que organizan grupos de aprendizaje en sus clases para 
que todos los estudiantes  compartan experiencias que enriquecen su aprendizaje. 
56 El 67% de los docentes manifiestan que los profesores tenemos espacios de reflexión, 
diálogo e interacción para compartir experiencias y desarrollar  acciones que fortalecen la 
práctica educativa. 
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DIMENSIÓN: Diferencias Individuales 
  
57 El 67% de los docentes manifiestan que participan de comunidades de aprendizaje, las 
cuales fortalecen sus prácticas docentes desde la atención a la diversidad. 
58 El 100% de los docentes manifiestan que en sus clases promueve  la comprensión de las 
diferencias que hay entre los estudiantes. 
59 El 100% de los docentes manifiestan que identifican las particularidades de sus estudiantes. 
60 El 100% de los docentes manifiestan que están de acuerdo y aceptan que en el aula todos 
somos diferentes. 
  
 
COLEGIO RODOLFO LLINÁS I.E.D. 
 
POBLACIÓN 6 DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL RODOLFO 
LLINÁS 
EJE TEMÁTICO:   PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
  
CATEGORÍA: EDUCACIÓN DE INCLUSIÓN   
  
DIMENSIÓN: EQUIDAD 
Pregunta 1¿En mis clases propicio actividades en las que los estudiantes desarrollan y  expresan 
sus particularidades? con  referencia a esta en un 100%  las docentes propician actividades donde  
sus estudiantes desarrollan y expresan sus particularidades. 
Pregunta 2: ¿Propongo actividades de clase en las que los estudiantes se reconocen  como seres 
humanos con derechos y deberes? con referencia a la pregunta un 100% de las docentes proponen 
actividades en sus clases donde los estudiantes se reconocen como seres humanos con derechos y 
deberes. 
 
DIMENSIÓN: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Pregunta 3: ¿Doy igualdad de  oportunidades para el aprendizaje a todos mis estudiantes dentro de 
la clase? con referencia a esta pregunta en un 100% las docentes brindan igualdad de oportunidades 
para el aprendizaje a todos sus estudiantes dentro de la clase. 
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Pregunta 4: ¿Mis actividades en  clase brindan diversas oportunidades de aprendizaje sin ningún 
tipo de discriminación? con referencia a esta pregunta en un 100% las docentes manifiestan que 
sus actividades en clase brindan diversas de aprendizaje sin ningún tipo de discriminación. 
 
DIMENSIÓN: PARTICIPACIÓN 
Pregunta 5: ¿Me preocupo por motivar  la participación de todos mis estudiantes? con referencia 
a esta pregunta en un 100% las docentes se preocupan por motivar la participación de los 
estudiantes. 
Pregunta 6: ¿Las actividades que realizo en clase permiten que los estudiantes compartan sus 
experiencias y aprendan juntos? con referencia a esta pregunta en un 67% las docentes desarrollan 
actividades que permiten que los estudiantes compartan sus experiencias y aprendan juntos. 
Pregunta 7: ¿Promuevo en mis estudiantes la participación en otros espacios educativos dentro o 
fuera del colegio? con referencia a esta pregunta en un 83% las docentes promueven la 
participación de sus estudiantes en otros espacios educativos dentro o fuera del colegio. 
  
DIMENSIÓN: CALIDAD 
Pregunta 8: ¿Dentro de las temáticas de mi disciplina incluyo actividades que formen a los 
estudiantes en  valores como la ciudadanía y los derechos humanos? con referencia a esta pregunta 
en un 100% las docentes incluyen actividades que forman a los estudiantes en  valores como la 
ciudadanía y los derechos humanos 
Pregunta 9: ¿Fomento en mis estudiantes la práctica de  valores que los proyecten como  personas 
con sentido de pertenencia? con referencia a esta pregunta en un 83% las docentes fomentan en 
sus estudiantes  de  valores que los proyecten como  personas con sentido de pertenencia. 
 
DIMENSIÓN: INTERCULTURALIDAD 
Pregunta 10: ¿Involucro a los padres de familia en el proceso de enseñanza- aprendizaje de los 
estudiantes? con referencia a esta pregunta en un 100% las docentes involucran a los padres de 
familia en el proceso de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes. 
Pregunta 11: ¿Las actividades que desarrollo en clase permiten la manifestación  de las 
particularidades  culturales de los estudiantes? con referencia a esta pregunta en un 100% las 
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docentes desarrollan actividades en clase que permiten la manifestación  de las particularidades  
culturales de los estudiantes 
 
DIMENSIÓN: PERTINENCIA 
Pregunta 12: ¿Apoyo las actividades que  organiza el colegio en las que se permiten 
manifestaciones culturales de los estudiantes? con referencia a esta pregunta en un 100% las 
docentes apoya las actividades que organiza el colegio en las que se permiten manifestaciones 
culturales de los estudiantes 
Pregunta  13: ¿El plan de estudios del colegio me permite la adecuación de actividades o temáticas 
según las necesidades de mis  estudiantes? con referencia a esta pregunta en un 100% las docentes 
hacen adecuaciones de actividades o temáticas según las necesidades de mis  estudiantes 
Pregunta  14: ¿Empleo diferentes actividades  en las clases que favorecen el aprendizaje de los 
estudiantes teniendo en cuenta sus particularidades individuales? con referencia a esta pregunta en 
un 100% las docentes emplean diferentes actividades  en las clases que favorecen el aprendizaje 
de los estudiantes teniendo en cuenta sus particularidades individuales 
  
DIMENSIÓN: EVALUACIÓN 
Pregunta 15: ¿Relaciono los conceptos de mi disciplina con actividades cotidianas o experiencias 
de los estudiantes para acercarlos al aprendizaje? con referencia a esta pregunta en un 83% las 
docentes relacionan los conceptos de su disciplina con actividades cotidianas o experiencias de los 
estudiantes para acercarlos al aprendizaje. 
Pregunta  16: ¿Mis estrategias de evaluación en clase buscan que el estudiante reconozca sus 
avances y dificultades en  su  proceso de aprendizaje? con referencia a esta pregunta en un 67% 
las docentes buscan con sus estrategias de evaluación disciplina con actividades cotidianas o 
experiencias de los estudiantes para acercarlos al aprendizaje. 
Pregunta 17: ¿Mi proceso de evaluación en clase se realiza teniendo en cuenta las características 
individuales de los estudiantes? con referencia a esta pregunta en un 100% las docentes desarrollan 
su proceso de evaluación teniendo en cuenta las características individuales de los estudiantes. 
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DIMENSIÓN: BARRERAS PARA EL APRENDIZAJE Y LA PARTICIPACIÓN 
Pregunta 18: ¿Corrijo las evaluaciones y tareas como estrategia para  que los estudiantes superen 
sus dificultades y refuercen sus aprendizajes? con referencia a esta pregunta en un 100% las 
docentes corrigen las evaluaciones y tareas como estrategia para  que los estudiantes superen sus 
dificultades y refuercen sus aprendizajes. 
Pregunta 19: ¿Busco eliminar todas las barreras para el aprendizaje y la participación que se 
generan en el colegio que afectan a los estudiantes? con referencia a esta pregunta en un 100% las 
docentes buscan eliminar eliminar todas las barreras para el aprendizaje y la participación que se 
generan en el colegio y que afectan a los estudiantes. 
Pregunta 20: ¿Mis actividades de clase están organizadas de forma que le permitan a los 
estudiantes superar sus propios aprendizajes? con referencia a esta pregunta en un 67%  las 
docentes organizan sus actividades en clase de forma que le permitan a los estudiantes superar sus 
propios aprendizajes. 
 
DIMENSIÓN: Ambientes de acogida 
Pregunta 21: ¿Busco apoyo  en otros profesionales del colegio para enriquecer mi propia práctica 
y así brindar mejores oportunidades de aprendizaje a los estudiantes? con referencia a esta pregunta 
en un 100%  las docentes busca apoyo  en otros profesionales del colegio para enriquecer su propia 
práctica y así brindar mejores oportunidades de aprendizaje a los estudiantes 
Pregunta 22: ¿Generó un ambiente escolar donde se tienen en cuenta los intereses, las capacidades 
y motivaciones de los estudiantes? con referencia a esta pregunta en un 100%  las docentes 
profesionales del colegio para enriquecer mi propia práctica y así brindar mejores oportunidades 
de aprendizaje a los estudiantes 
Pregunta 23: ¿Promuevo en el salón de clase y otros espacios del colegio un ambiente basado en 
el respeto y apoyo entre estudiantes? con referencia a esta pregunta en un100%  las docentes 
promueven en el salón de clase y otros espacios del colegio un ambiente basado en el respeto y 
apoyo entre estudiantes. 
  
DIMENSIÓN: EMPATIA 
Pregunta 24: ¿Mis actividades de clase permiten la integración y participación de todos los 
estudiantes sin importar sus diferencias individuales? con referencia a esta pregunta en un 100%  
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las docentes desde sus actividades permiten la integración y participación de todos los estudiantes 
sin importar sus diferencias individuales. 
Pregunta 25: ¿Me relaciono de una forma respetuosa con toda la comunidad educativa? con 
referencia a esta pregunta en un 83%  las docentes se relaciona de una forma respetuosa con toda 
la comunidad educativa 
Pregunta 26: ¿Soy capaz de ponerme en los zapatos del estudiante;  permitiendo así, el 
reconocimiento del otro? con referencia a esta pregunta en un 83%  las docentes son capaces de 
ponerse en los zapatos del estudiante;  permitiendo así, el reconocimiento del otro. 
Pregunta 27: ¿Mis acciones como docente ayudan a que el estudiante se sienta valorado por mí? 
con referencia a esta pregunta en un 100%  las docentes ayudan desde las acciones que desarrollan 
en el aula a que el estudiante se sienta valorado. 
 
DIMENSIÓN: AUTONOMIA 
Pregunta 28: ¿Propongo actividades donde los estudiantes se respeten y valoren como seres 
humanos diversos? con referencia a esta pregunta en un 83%  las docentes propone actividades 
donde los estudiantes se respeten y valoren como seres humanos diversos 
Pregunta 29: ¿Propicio espacios pedagógicos en los que el estudiante participe activamente de su 
propio proceso de aprendizaje? con referencia a esta pregunta en un 83%  las docentes propician 
espacios pedagógicos en los que el estudiante participe activamente de su propio proceso de 
aprendizaje 
Pregunta 30: ¿Genero espacios en los que el estudiante construye su conocimiento a partir de la 
interacción con el otro? con referencia a esta pregunta en un 100%  las docentes generan espacios 
en los que el estudiante construye su conocimiento a partir de la interacción con el otro 
 
DIMENSION: MOTIVACION 
Pregunta 31: ¿Género estrategias donde los estudiantes realizan procesos de aprendizaje 
autónomo? con referencia a esta pregunta en un 83%  las docentes genera estrategias donde los 
estudiantes realizan procesos de aprendizaje autónomo. 
Pregunta 32: ¿Realizo actividades de motivación a los estudiantes para iniciar las clases? con 
referencia a esta pregunta en un 100%  las docentes realiza actividades de motivación a los 
estudiantes para iniciar las clases 
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Pregunta 33: ¿Busco que mis estudiantes se sientan motivados por las actividades que se realizan 
durante la  clase? con referencia a esta pregunta en un 83%  las docentes busca que sus estudiantes 
se sientan motivados por las actividades que se realizan durante la  clase 
 
DIMENSIÓN COOPERACION 
Pregunta 34: ¿Las actividades que desarrollo en clase despiertan el interés en mis estudiantes por 
profundizar en los temas? con referencia a esta pregunta en un 100%  las docentes desarrolla 
actividades  en clase que despiertan el interés en sus estudiantes por profundizar en los temas 
Pregunta 35: ¿Favorezco el intercambio de ideas entre los estudiantes para solucionar un 
problema? con referencia a esta pregunta en un 67%  las docentes favorece el intercambio de ideas 
entre los estudiantes para solucionar un problema 
Pregunta 36: ¿En mis clases se favorece el aprendizaje de forma grupal? con referencia a esta 
pregunta en un 100%  las docentes favorece  dentro de sus clases el aprendizaje de forma grupal 
Pregunta 37: ¿En mis clases se favorece el aprendizaje de forma individual? con referencia a esta 
pregunta en un 50%  las docentes favorece dentro de sus clases el aprendizaje de forma individual 
 
DIMENSION HETEROGENEIDAD 
Pregunta 38: ¿Considero que los estudiantes aprenden mejor de forma individual que grupal? con 
referencia a esta pregunta en un 100%  las docentes consideran que los estudiantes aprenden mejor 
de forma individual que grupal 
Pregunta 39: ¿Mi formación académica me brindó o me brinda  estrategias para la atención  a la 
diversidad de los  estudiantes? con referencia a esta pregunta en un 83%  las docentes consideran 
que su formación académica le brindó estrategias para la atención  a la diversidad de los  
estudiantes 
Pregunta 40: ¿Tengo en cuenta las características individuales de mis estudiantes para propiciar 
espacios de convivencia y aprendizaje en el aula? con referencia a esta pregunta en un 100%  las 
docentes tienen en cuenta las características individuales de sus estudiantes para propiciar espacios 
de convivencia y aprendizaje en el aula 
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DIMENSIÓN RITMOS Y ESTILOS DE APRENDIZAJE 
Pregunta 41: ¿Reconozco a mis estudiantes como parte de un grupo heterogéneo? con referencia 
a esta pregunta en un 100%  las docentes reconoce a sus estudiantes como parte de un grupo 
heterogéneo 
Pregunta 42: ¿Tengo conocimiento sobre los ritmos de aprendizaje? con referencia a esta pregunta 
en un 83%  las docentes tienen conocimiento sobre los ritmos de aprendizaje 
Pregunta 43: ¿Tengo conocimiento sobre los estilos de aprendizaje? con referencia a esta pregunta 
en un 83%  las docentes tienen conocimiento sobre los estilos de aprendizaje. 
Pregunta 44: ¿En la planeación tengo en cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje de mis 
estudiantes? con referencia a esta pregunta en un 67%  las docentes tienen en cuenta los ritmos y 
estilos de aprendizaje de sus estudiantes en la planeación 
  
DIMENSIÓN FLEXIBILIZACIÓN 
Pregunta 45: ¿Realizó un registro de control sobre los avances o dificultades de los estudiantes? 
con referencia a esta pregunta en un 67%  las docentes realiza un registro de control sobre los 
avances o dificultades de los estudiantes 
Pregunta 46: ¿Al planear la clase busco apoyar el  aprendizaje de todos los estudiantes y el 
desarrollo de sus capacidades individuales? con referencia a esta pregunta en un 100%  las 
docentes buscan apoyar el  aprendizaje de todos los estudiantes y el desarrollo de sus capacidades 
individuales desde la planeación de su clase. 
Pregunta 47: ¿Diseño planes de mejoramiento de acuerdo  a las dificultades presentadas por los 
estudiantes? con referencia a esta pregunta en un 83%  las docentes diseña planes de mejoramiento 
de acuerdo  a las dificultades presentadas por los estudiantes 
 
DIMENSIÓN ADAPTACIÓN CURRICULAR 
Pregunta 48: ¿Desarrollo actividades dirigidas  a potencializar las capacidades de los estudiantes? 
con referencia a esta pregunta en un 100%  las docentes desarrollan actividades dirigidas  a 
potencializar las capacidades de los estudiantes 
Pregunta 49: ¿Participo en la construcción del plan de estudios de la institución teniendo en cuenta 
las particularidades de los estudiantes? con referencia a esta pregunta en un 83%  las docentes 
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participan en la construcción del plan de estudios de la institución teniendo en cuenta las 
particularidades de los estudiantes. 
Pregunta 50: ¿Adapto el plan de estudios de acuerdo a las necesidades de mis estudiantes? con 
referencia a esta pregunta en un con referencia a esta pregunta en un con referencia a esta pregunta 
en un 100%  las docentes adaptan el plan de estudios de acuerdo a las necesidades de sus 
estudiantes. 
  
DIMENSIÓN ACCESIBILIDAD 
Pregunta 51: ¿Planifico, reviso y adapto el plan de estudios  en colaboración con los compañeros 
docentes? con referencia a esta pregunta en un 83%  las docentes planifica, revisa y adapta el plan 
de estudios  en colaboración con los compañeros docentes 
Pregunta 52: ¿Busco  que el aula de clases sea accesible para todos? con referencia a esta pregunta 
en un100%  las docentes buscan que el aula de clases sea accesible para todos. 
Pregunta 53: ¿Utilizo  los diferentes espacios, productos y servicios de la  institución para 
desarrollar diferentes  actividades? con referencia a esta pregunta en un 100%  las docentes utilizan 
Utilizo  los diferentes espacios, productos y servicios de la  institución para desarrollar diferentes  
actividades. 
 
DIMENSIÓN COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 
Pregunta 54: ¿Acompaño el proceso de  adaptación de los estudiantes que acceden por primera vez 
a la institución? con referencia a esta pregunta en un 50%  las docentes acompañan el proceso de  
adaptación de los estudiantes que acceden por primera vez a la institución. 
Pregunta 55: ¿Organizo grupos de aprendizaje en mi clase para que todos los estudiantes  
compartan experiencias? con referencia a esta pregunta en un 83%  las docentes organizan  grupos 
de aprendizaje en su clase para que todos los estudiantes  compartan experiencias 
Pregunta 56: ¿Los profesores tenemos espacios de reflexión, diálogo o interacción para compartir 
nuestras experiencias en el aula? con referencia a esta pregunta en un 50%  las docentes consideran 
tener espacios de reflexión, diálogo o interacción para compartir  sus experiencias en el aula 
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DIMENSIÓN DIFERENCIAS INDIVIDUALES 
Pregunta 57: ¿Participo de comunidades de aprendizaje, las cuales fortalecen mi práctica docente 
a favor de la atención a la diversidad? con referencia a esta pregunta en un 50%  las docentes 
participa de comunidades de aprendizaje, las cuales fortalecen su práctica docente a favor de la 
atención a la diversidad 
Pregunta 58: ¿En mis clases promuevo la comprensión de las diferencias que hay entre los 
estudiantes? con referencia a esta pregunta en un 83%  las docentes promueve en sus clases la 
comprensión de las diferencias que hay entre los estudiantes 
Pregunta 59: ¿Identifico las particularidades de mis estudiantes? con referencia a esta pregunta en 
un 83%  las docentes identifica particularidades de sus estudiantes 
Pregunta 60: ¿Estoy de acuerdo con que en el aula todos somos diferentes? con referencia a esta 
pregunta en un 83%  las docentes esta de acuerdo con que en el aula todos somos diferentes. 
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Apéndice 11. Matriz preguntas grupos focales 
 
MAGDALY GORDILLO, FRANCY MARTINEZ, CAROLINA SORA Y SANDRA 
CALDERON 
 
 
# PADRES ESTUDIANTES 
1 ¿De qué manera el docente involucra a los 
padres de familia en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje de sus hijos? 
¿En qué tipo de  actividades tu profesor 
tiene en cuenta a  tus padres? 
2 Qué estrategias utiliza el docente en clase 
para mejorar el aprendizaje de todos? (juego, 
actividad grupal, talleres, guías, actividades 
al aire libre, material audiovisual, etc.)  
¿Qué  actividades utiliza el docente que te 
permiten aprender más fácil? (juego, 
actividad grupal, talleres, guías, 
actividades al aire libre, material 
audiovisual, etc.) 
3 ¿Cómo evidencia usted que en clase se 
tienen en cuenta los intereses, capacidades y 
estilos de aprender de los estudiantes, sino 
cómo se podría? 
¿Tu  profesor propone actividades en clase 
teniendo en cuenta los diferentes intereses, 
capacidades, motivaciones y estilos de 
aprender de todos sus estudiantes? 
 
4 ¿Qué tipo de actividades se desarrollan 
dentro del aula  que permiten  la 
participación de todos los estudiantes? 
¿Qué tipo de actividades se desarrollan 
dentro del aula  que permiten  la 
participación de todos los estudiantes? 
5 ¿Qué tipo de actividades realiza el profesor 
para que los estudiantes aprendan 
compartiendo con otros? 
¿Qué tipo de actividades puede realizar tu 
profesor para que  ustedes aprendan 
compartiendo con otros? 
6 ¿Qué actividades conoce usted que se 
desarrollan en el colegio que permiten 
potenciar las diferencias individuales de los 
estudiantes? 
¿Qué actividades permiten potenciar las 
diferencias individuales de los 
estudiantes? 
7 ¿Qué acciones le muestran a usted que el 
profesor  es respetuoso frente a las 
diferencias y esto como fortalece al 
aprendizaje de su hijo? 
 
¿Qué actitudes de tu profesor te 
muestran  que es respetuoso frente a las 
diferencias y esto cómo favorece tu 
aprendizaje? 
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8 ¿Qué actividades propuestas por el profesor 
buscan contextualizar los temas vistos con la 
realidad que vive su hijo? 
 
¿Qué actividades propuestas por el 
profesor en clase, muestran la relación que 
tienen los temas vistos con lo que te 
sucede a diario?  
9 ¿Cómo evidencia usted que su hijo ha 
comprendido las temáticas trabajadas en 
clase o por el contrario  presenta dificultades 
en las mismas? 
¿Cómo te das cuenta que has comprendido 
los temas o  que por el contrario  tienes 
dificultades  en estos? 
10 ¿Qué actividades dentro del aula fortalecen 
la autonomía? Cree que es importante esto 
dentro del proceso de aprendizaje de su hijo? 
¿Qué acciones dentro del aula fortalecen la 
autonomía? Crees que es importante 
la  autonomía dentro de tu proceso de 
aprendizaje? 
11 ¿Qué acciones evidencian que el profesor  se 
pone en  posición de sus estudiantes? Cree 
usted que esto es importante para el 
aprendizaje de su hijo? 
¿Qué acciones  permitir la autonomía en 
clase y cómo puede esto ayudar a tu 
aprendizaje de su hijo? 
12 ¿Qué acciones cree usted que se desarrollan 
en clase que motivan a sus hijos a aprender? 
¿Qué acciones crees que se desarrollan en 
clase que te motivan a aprender? 
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Apéndice 12. Matriz de análisis grupos focales 
 
ANÁLISIS GRUPOS FOCALES 
 
Estudiantes: 52       Padres: 35 
 
CATEGORIAS 
DE ANALISIS 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
Participación 
 
 
 
Al indagar a los  52 estudiantes participantes, en 12 ocasiones se  refieren a 
que comparten e interactúan al interior de las clases, teniendo en cuenta la 
aceptación de las particularidades de cada persona; además, en 9  ocasiones 
los padres de los 35 asistentes, argumentan que los docentes permiten la 
interacción en su aula, que les permite compartir y motivan a sus hijos a 
aceptar al otro tal y como es, esto se puede evidenciar en las voces de los 
participantes: 
 
“c2e2: En las preguntas, que pone el profesor.. si uno las responde, si uno 
sabe las responde, así uno también puede participar en clase.” 
 
“c3e4:  por ejemplo a mi me gusta cuando la profesora dice que nos hagamos 
en grupos de a 4 o de a 5 y nos explica y así podemos participar todos.” 
 
“c3e2:claro que ella tiene en cuenta ella, teniendo en cuenta lo que hablan los 
demás y unos entienden y otros no, entonces , los que sí entienden les 
explican a los que no, entonces nosotros podemos levantar la mano, 
responder por ejemplo lo que ella nos pregunta y podemos participar en la 
clase.” 
 
Igualdad de 
Oportunidades 
 
En el diálogo con los 52 estudiantes entrevistados,  ellos se refieren a que 
tienen a su disposición todo tipo de posibilidades para aprender  con un 
frecuencia de 4 con respecto a los comentarios hechos por el grupo , sin 
discriminación alguna; igualmente  con una frecuencia de 7 los padres 
participantes del grupo focal mencionan que los niños tienen las 
posibilidades de aprender sin ninguna discriminación, esto lo podemos 
evidenciar en sus comentarios cuando dicen:  
 
“c4e10: ehhh en educación física la profesora Wanda...ella nos pone a hacer 
ejercicios y ahí se demuestra en nosotros ehh cada uno tiene... que cada uno 
tiene diferencias que no todos  son iguales y que todos no son buenos en la 
física” 
 
“c4e8: porque todas las profesoras nos respetan tal y como somos” 
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Interculturalidad 
 
De los 52 estudiantes, ninguno habló respecto al reconocimiento entre los 
grupos culturales diversos; de igual forma de los 35 padres,ninguno se refirió 
al tema sobre la apropiación de los diferentes grupos dirigida a la eliminación 
de la discriminacion y exclusion. 
Barreras para el 
aprendizaje 
 
En el grupo focal con los 52 estudiantes que participaron, se detectan que en 
sus comentarios en 6 se  refiere que hay factores del contexto que limitan el 
acceso a la educación y a las oportunidades de aprendizaje; de la misma 
manera en el grupo de padres se detecta en sus comentarios, que en  5 
argumentan que existe un limitante al acceder a la educación y a las 
oportunidades en los diferentes contextos, esto se puede evidenciar en los 
siguientes comentarios: 
“c1p4: Pues uno se da cuenta en el motivo que ella ve los niños que van más 
avanzados, entonces ella dedica de su tiempo libre para explicarle a los niños 
que están como más atrasaditos, les manda talleres, o los refuerzos que están 
haciendo”. 
 
“c4e9: pues la...pues cuando nosotros hacemos un trabajo mal o algo...las 
profes no nos regañan sino que antes  nos ayudan a hacerlo mejor”. 
 
Pertinencia 
 
De los 52 estudiantes participantes en el grupo focal se detecta en sus 
comentarios, que refieren a que es adecuada la enseñanza que les brindan en 
las instituciones, teniendo en cuenta el lugar que ellos ocupan; de igual 
manera, en el grupo de los 35 padres, se evidencian en 16 de los comentarios 
realizados como se relaciona esta pertinencia en el proceso de su hijo, esto se 
evidencia en algunas citas: 
 
“c1e1: Yo cuando me siento como, como diciendo yo ya sé esto entonces yo 
me siento como confiada y chévere, pero cuando no se algo me siento 
frustrada y eso es lo que me da la señal”. 
 
“c2p1: Aquí todos los docentes son muy buenos. (hablan los padres al mismo 
tiempo)” 
 
“c1e2: Si nos sirve lo que aprendemos en el barrio y en la escuela por 
digamos yo antes no sabía jugar fútbol y mi primo me enseño a jugar 
haciéndome tapar y ahora yo sé tapar y jugar gracias a él”. 
 
“c1e4: En el colegio nos enseñan como debemos respetar, si uno respeta, 
también respetan lo de uno….así que eso también le sirve a uno en la casa”. 
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Calidad 
 
De los 52 estudiantes participantes, no se evidenció en sus comentarios, si las 
condiciones en todos los niveles educativos son óptimas y permiten el 
mejoramiento continuo de la educación; diferente a los padre 35 padres, 
donde en 5 de sus comentarios se refieren que los niños están en condiciones 
para aprender y el mejoramiento de la educación, esto se puede evidenciar en 
algunas citas: 
 
“c2p1: Aquí todos los docentes son muy buenos. (hablan los padres al mismo 
tiempo)” 
 
“c3p7: Ella dialoga mucho con los estudiantes, les explica cuando no le 
entienden, ella les explica muy bien y les hace juegos.” 
 
“c3p7: La profe Sara utiliza mucho el computador, les coloca videos, 
presentaciones con el video beam los temas de la clase de ella , y muchos 
juegos que ellos hacen  y ella les hace muchas preguntas de los videos y las 
presentaciones, a los niños les gusta mucho eso”. 
 
Equidad 
 
En los 52 estudiantes que participaron, se identificaron en 2 de sus 
comentarios que hay igualdad de condiciones para acceder a lo que cada uno 
requiere para lograr el bienestar, teniendo en cuenta la diferencia y las 
necesidades individuales; igualmente en 7 de los comentarios de los padres 
participantes se habla sobre la equidad como la oportunidad para acceder a 
la participación y a espacios físicos, teniendo en cuenta la diversidad 
estudiantil y de acuerdo a esto dar a cada quien lo que necesita o requiere, 
esto se evidencia en este comentario que es el más relevante:  
 
“c1e3 : En mi salón hay un niño llamado XXXXXXXX, el no sabe leer muy 
bien pero nosotros, nosotros esperamos a que el entienda lo que está leyendo, 
él entiende los dibujos y no entiende muy bien la lectura”. 
 
Evaluación 
 
En los comentarios de los 52 estudiantes participantes, se detecta en 6 de 
ellos  que se refieren a que los docentes tienen  en cuenta su proceso 
educativo e informan sobre el dominio de los aprendizajes; igualmente, en el 
grupo de los 35 padres participantes,  en 2 ocasiones se menciona que los 
docentes hacen seguimiento a los procesos académicos alcanzados, las 
dificultades y de esta manera ayudan a superarlas, esto se puede evidenciar 
en sus comentarios: 
 
“c1e11: Que cuando la profesora nos hace evaluaciones y nosotros no 
entendemos, ella como nos ve harto que nosotros no sabemos ella dice venga 
les ayudo y después les hace otra evaluación y las hacen solas y lo que 
entendieron”. 
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“c3p7: Cuando los niños no entienden lo que explica, ella habla con los niños 
y si siguen mal llama al acudiente”. 
 
“c3p7: Si, busca que el estudiante sepa si van bien o mal, comparto lo que 
dice la señora, la profe evalúa no solo tareas y previas, sino el 
comportamiento de los niños, si les va mal pregunta a los padres si hay algún 
inconveniente en la casa que los afecte”. 
 
Ritmos de 
aprendizaje 
 
En el grupo focal de los 52 estudiantes se identificó que en  6  los 
comentarios  están relacionados con la capacidad que tienen los estudiantes 
para aprender de forma rápida o lenta. además, los 35 padres participantes se 
refieren en 11 de sus comentarios frente al respeto que los docentes tienen 
frente al ritmo de aprendizaje de sus hijos, lo que se evidencia en:  
 
“c1e3: La profe Sonia siempre cuando nosotros no entendemos algo bien 
entonces nos explica un poco sobre eso y entonces nosotros cuando ya le 
entendemos bien, entonces ya podemos…..ya podemos escribirlo en el 
cuaderno o en la evaluación”. 
 
“c3e1 : por ejemplo , a veces, todo el curso no aprende , unos sí , otros no, 
entonces la profe nos da la oportunidad por ejemplo a los que no saben les 
hace hacer una exposición o algo y así aprendemos mucho más” 
 
Estilos de 
aprendizaje 
Al indagar a los  52 estudiantes participantes, en 4  ocasiones se  refieren al 
respeto que se tiene en la escuela con la forma particular de acceder a la 
información; de igual forma, en 4 ocasiones los padres de los 35 asistentes al 
grupo focal se refieren al respeto del docente a la forma particular para 
aprender, esto se evidencia en:  
 
“c1p2 :Todos los niños son inteligentes, nadie es bruto ni nada, todos son 
inteligentes eso si tengalo por seguro que ….si no que hay niños que captan 
más rápido que otros niños y los niños que sepan más rápido les ayudan a los 
otros niños, por ejemplo los gemelos, ellos le colaboran mucho a los otros 
niños, o la profesora bueno papito sumerce no sabe levanta la mano y la 
profesora les va explicando todo eso…..les va explicando asii……..” 
 
“c2p3: cuando por ejemplo, ahorita empiecen, cuando empiezan las restas 
hay varios niños que restan sumando si, de  7 para llegar a  tal, es más fácil, 
en cambio hay otros que les toca con los deditos, como hay dos formas de 
enseñar por ejemplo, con el si no he tenido el problema de que se cierra a lo 
del profesor, yo le pongo se puede hacer así, usted escoge la más fácil y el 
profesor no le va a decir que no, como las divisiones, hay divisiones llevando, 
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prestando y restando, entonces son tres divisiones y usted escoge la que 
sea  más fácil;  Isabel el año pasado les dijo, no les voy a enseñar restando 
porque les sale una montonera, entonces les voy a enseñar directo y ya uno 
les enseña como la facil, pero, entonces también va en que el profesor diga, 
hay estas tres formas ustedes escojan la que más se acomode a usted, porque 
puede que al niño digamos le sea fácil ese, pero al otro niño no, no es fácil 
esa porque se enreda contar de tres en tres o de cuatro en cuatro, entonces 
que el profesor también como que les diga hay estas formas y hay varias 
modalidades (interrumpe el padre de familia… pero no se le entiende) 
….(otra madre dice si que sean  fácil)” 
 
“c3e6: los juegos que ella nos explica y yo aprendo cosas muy interesantes, 
esas actividades me gustan y aprendo mucho, por ejemplo a unos niños les 
gusta mucho dibujar y la profe Sara los coloca a hacer dibujos o les coloca 
actividades, por ejemplo les gusta un tema y la miss les propone una actividad 
sobre ese tema.” 
 
Diferencias 
individuales 
Se detectan en 12 de los comentarios realizados por los 52 estudiantes 
participantes al grupo focal, como en el aula el docente motiva a que haya un 
respeto  hacia los rasgos personales  de los estudiantes; esto mismo se ve 
reflejado en el grupo focal de los 35 padres cuando en 10 de sus comentarios 
reflejan cómo los docentes buscan que en su aula los estudiantes respeten sus 
diferencias. esto se refleja en:   
 
“c1e1 : Por ejemplo nosotros, nosotros más o menos el año pasado teníamos 
un niño que se llamaba xxxxxxxx que él era un niño especial , a nosotros nos 
ponían guías más difíciles, pero a él para que pudiera hacer guías con los 
demás le ponían guías como por ejemplo de dibujo, loterías y esas cosas”. 
 
“c3e1: lo que decía mi compañero mucha gente dice con el no me hago 
porque él no sabe, tratan de discriminarlo, y eso no es así, ayer paso lo mismo 
, entonces como cuatro quedaron sin grupo, entonces la miss, trato de cómo 
organizarlos a todos, en cada grupo escogió a un niño, para que todos 
quedarán incluidos, todos en equipo, para que todos aprendamos más cosas 
juntos (CON LAS MANOS HACE ADEMÁN DE GRUPO) para que 
tengamos más relación con los compañeros”. 
 
“c4e10: ehhh en educación física la profesora Wanda...ella nos pone a hacer 
ejercicios y ahí se demuestra en nosotros ehh cada uno tiene... que cada uno 
tiene diferencias que no todos  son iguales y que todos no son buenos en la 
física”.  
 
Heterogeneidad 
 
En el grupo focal de  los 52 estudiantes se identifica en 7 de sus comentarios 
que reconocen en las acciones de los docentes la motivación e iniciativa de 
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hacer de su aula un lugar donde se respeten las particularidades de los 
estudiantes; igualmente en el grupo focal de  los 35 padres se identifica en 6 
de los comentarios que  observan cómo sus hijos manifiestan  que se sienten 
respetados desde sus diferencias individuales, como se observa: 
 
“c3e12: miss Judith desde el primer día que llegué al colegio, ella siempre 
nos enseñó a compartir con los demás, ella dice que uno debe compartir con 
los demás, si es buen estudiante puede hacerse con cualquiera”. 
 
“c1e1: Si, si señora……por ejemplo si algunos niños no pueden el profesor 
organiza otra actividad para que el niño pueda participar”. 
 
“c4e8: porque todas las profesoras nos respetan tal y como somos” 
Accesibilidad 
 
En el grupo de los 52 estudiantes participantes no se refieren a la 
accesibilidad en la escuela; sin embargo, en el grupo de los 35 padres de 
familia participantes manifiestan en 10  de los comentarios realizados que 
presentan barreras en la accesibilidad en la escuela, como se observa 
 
“c2p2: Si, yo mando nota o eso (una mamá interrumpe dice para que )… uno 
puede tener una comunicación  escrita, con ellos, y a veces a uno por lo 
menos a mi, que se me dificulta a veces venir aquí al colegio, yo le mando 
una nota a algún profesor y me responden en la agenda o esto (los padres 
hablan al mismo tiempo, una mamá dice exactamente, otro padre dice 
siempre hay comunicación) siempre hay una respuesta”. 
 
“c1p1 “Mi hijo está en un curso de sistemas también, pero ya esta un poquito 
más avanzado porque esta estudiando con adultos, entonces allá, ellos lo 
único que aprenden es Excel, Word; pero el Excel y el Word  pueden servir 
para las matemáticas, Word para escribir, y pueden servir para varias cosas, 
por ejemplo aprender la casa donde están los perros, entonces llegan y 
traen  la policía  como la última vez, trajeron los perros, entonces no toca 
molestarlos porque ya sabe……los pueden morder”. 
 
Flexibilización 
 
En los 52 estudiantes  participantes se manifestó un comentario referente a la 
forma como el docente busca estrategias para que el aprendizaje  sea 
pertinente a sus estudiantes frente a las características particulares de todos; 
a su vez, se reconocieron en las voces de los 35 padres emergen 2 
comentarios sobre la forma como los docentes diseñan estrategias que 
potencialicen las diferencias individuales de sus estudiantes, esto se 
evidencia cuando 
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“c1e1: Actividades por ejemplo loterías…..loterías no sino concéntrese, 
entonces por ejemplo donde dice Colombia y la capital de Colombia Bogotá 
para que vayamos aprendiendo”. 
Comunidad de 
aprendizaje 
 
En 3 de los comentarios de los 52 estudiantes se evidencia que en la escuela 
se da en un primer momento la comunidad de aprendizaje desde el nivel de 
los estudiantes; en un comentario  los padres hacen referencia a la comunidad 
de aprendizaje manifestada como el trabajo entre los estudiantes, como se 
muestra: 
 
“c1e1: Por ejemplo a cada uno le asignaba hasta tres y si completaba los tres 
rapido podíamos ir a jugar …..y  lo que duraba hasta el descanso porque 
nosotros no teníamos más materias, sino las tres materias que teníamos 
nosotros las teníamos con ella”. 
“c1p2: Y toco hacer unas preguntas y aquí hacían grupos de cuatro niños y 
escogieron una sola pregunta y un niño le hacía la pregunta al otro y él tenía 
que contestar entrevistas…jajaja (risas”). 
 
Ambientes de 
acogida 
 
De los 52 estudiantes que participaron en el grupo focal ninguno de ellos se 
refirió en sus comentarios hacia el concepto de Ambientes de acogida, 
asimismo de los 35  padres que participaron en el grupo focal ninguno 
comentó sobre las Ambientes de acogida 
 
Aprendizaje 
significativo 
 
En las voces de los 52 estudiantes que participaron en el grupo focal se 
identificaron 22 comentarios que se refieren a los procesos en los cuales 
adquieren el conocimiento y como se pone en juego lo que aprenden con lo 
que saben; igualmente de los 35  padres de familia se identifican 8 
comentarios que se refieren a cómo el aprendizaje se vuelve significativo 
cuando se relaciona con lo que los estudiantes viven diariamente, lo que 
sustenta cuando dicen:  
 
“c1e1: Sii con lo que más nos gusta aprendemos” 
“c3p5: la profe Judith también utiliza eso, a los niños les gusta mucho y les 
pone canciones y lecturas y les pregunta, asi aprenden mucho y se les queda 
en la cabeza” 
 
“c4p2: sobre todo mi hija con la que vengo, que no hay ruta, el papel la 
profesora dijo que eso contamina el medio ambiente” 
“c4p2: exacto, y sobre todo que muchas veces los profesores como les hacen 
charlas  como para que ellos sean más conscientes  pues donde están 
parados… como para que tengan bueno hábitos valores la responsabilidad” 
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Autonomía 
 
En las voces de los 52 estudiantes participantes se identifican 9 comentarios 
que hacen referencia a la forma como ellos deciden y regulan la forma de 
adquirir su conocimiento ; de igual forma en las voces de los 35 padres de 
familia se identifican 13 comentarios en referencia a como evidencian como 
sus hijos toman decisiones frente a la forma de acercarse al conocimiento, 
como se observa en los comentarios:  
 
“c1e2: Cuando digamos tenemos carteleras la profe dijo, la profe de 
sociales…la profe luz marina dice el que lo quiera hacer solo pues lo puede 
hacer porque él quiere trabajar solo, pero el que quiera trabajar en grupo lo 
puede hacer en grupo.” 
 
“c2p3: claro porque ellos llegan y miran la evaluación,  hay!  ¿yo  me 
equivoque en esto?  (no se entiende lo que dice). Ellos dicen,  él  dice yo si 
soy bruto, pero por qué si, eso era así y ¿qué tengo que hacer?, repasar más 
restas  (hablan los padres al tiempo), porque  me equivoque en esta respuesta 
porque no era restar esto …(hablan los padres al mismo tiempo)… este punto 
me quedo mal, pues esto es lo que yo tengo que repasar, él hace con todas las 
materias, hace la misma evaluación,  si le quedó algún punto mal que pasó 
con esta …ahhh! Es que yo si soy bruto,  y se pone a repasar eso y a repasar, 
y es que me hacen falta estos.” 
 
“c4e10: con la responsabilidad, cuando los profesores se van y nos dejan una 
guía para hacer nosotros tenemos ser autónomos y estar haciendo el trabajo 
que nos pusieron, no estar jugando como otros niños y correteando por todo 
el salón.”   
 
Cooperación 
 
En las voces de los 52 estudiantes participantes se detectan 15 comentarios 
que se refieren a la cooperación como la forma de construcción de saberes 
junto con los otros, igualmente se evidencia como en el grupo de padres de 
35 padres sobresalen 28 comentarios que se refieren a la cooperación como 
la forma de interacción entre los estudiantes y cómo esto permite hacer 
construcciones sociales, ellos dicen:  
 
“c4p2: si tú miras de rapidez, lo de manualidades me parece que rotan, ellos 
como que se reúnen todos y miran y por ejemplo lo de las máscaras y 
todo  como le quedó al uno como le quedó al otro el uno le participa al otro 
y esos los hace participar mucho, los une.” 
 
“c3p1: pues de pronto sí profe, por que de todas maneras el niño que más 
sabe que es más juiciosito le ayuda al otro y le explica para que entienda y le 
colabora.” 
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“ c1e3: Iba a decir que…….que hay niños que no aprenden tan fácil como 
nosotros, entonces tenemos que ayudar a que entiendan lo que nosotros 
entendemos.” 
Creatividad 
 
De los 52 estudiantes, se refieren en 20 de sus comentarios a las acciones 
innovadoras que los docentes desarrollan dentro de sus clases, del mismo 
modo  en las voces de los 35 padres  se manifiestan 19  intervenciones con 
referencia a esta, por ello surge como categoría emergente la creatividad 
entendida aquí como  la capacidad del docente de proponer acciones 
innovadoras a favor de la atención a la diversidad cuando se dice:  
 
“c2p3: Por ejemplo, (no se entiende porque hablan al mismo tiempo), incluso 
el de la lotería de las tablas, porque otro profesor le dice, me hace el favor y 
se aprende las tablas, digamos esta semana hasta la del cuatro,  la otra semana 
hasta la del 8  y la última la del 9 y ya se las aprenden; en cambio ella hizo el 
jueguito, hay muchos niños que ya se saben las tablas y hay otros que no pues 
entonces, con este jueguito como que les vamos ayudar a ellos para que se 
aprendan las tablas   y así hace como un jueguitos para los que no saben  tal 
cosa, como para que se animen, no solo los que ya  (una mamá interrumpe y 
dice:  diciendo cosas nuevas, que a ellos les gustan; ellos cada día no es 
solamente  sentarse a hacer sus pruebas sino que cosas nuevas, y les fascina 
sus cosas nuevas, y hay unos que saben más que otros, otras cositas nuevas, 
para ellos es bueno)… y todos los días llegan contando algo diferente (una 
mamá dice es más chévere, es más chévere)” 
 
“c3e2: nos tratan de explicar el tema con cosas creativas por ejemplo los 
juegos, las palabras”. 
 
“c4e1: ehh se supone se supone que nosotros les entregamos cartas a los 
papás, ellos nos dan respuesta cada quince días ehh por ahí a veces nos 
escribimos lo que nosotros a veces queramos o la profesora nos escribe el 
primer párrafo y nosotros lo continuamos” 
 
Motivación 
 
Entre las voces de los 52 estudiantes participantes se detectaron 
46  comentarios referentes a  la forma como el docente privilegia el papel de 
las emociones, los afectos y las relaciones con lo estudiantes; igualmente en 
los 35 padres se manifiestan 29 intervenciones referentes a las  acciones que 
motivan a los estudiantes dentro del aula hacia el aprendizaje. Esto se 
evidencia cuando se dice:  
 
“c4e8: ¿con juego?...por lo menos las profesoras para hacer que la clase no 
sea tan  aburrida y  mm en matemáticas  la profesora mete los números con 
un deporte o con un juego o con un parque algo así... para que los niños no 
se sientan tan aburridos en las clases”. 
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“c4p4: Va mucho en la motivación porque por lo menos yo ehh xxxx  está en 
cuarto y xxxx está en segundo y  ellas son opuestas, xxxx es muy pilosa, muy 
juiciosa y la otra es muy relajada”. 
 
“c3p1: yo creo que la profesora los motiva mucho, no sólo con la nota sino 
con el deseo de que aprendan mucho, a ellos les gusta mucho que la profe les 
ponga 50 y se motivan y se esfuerzan para siempre sacarse 50” 
 
“c1p2: Es que tiene uno que motivar a nuestros hijos, tiene uno que 
motivarlos así vayan bien o vayan mal pero  tiene uno que motivarlos”. 
“c4e3: ehh ehh, hay a veces que la profe... Luz Stella...nosotros actividades 
y eso ... ella nos trata bien... algunas veces ella se pone brava porque los otros 
no respetan y no escuchan como…” 
 
“c1e2: Eeee yo estoy de acuerdo con ella, porque nosotros cuando estábamos 
en tercero él se encontró un saco y fue y  dijo profe no se de quien es este 
saco, y  empezó a preguntar y la profesora Olga cogió el saco y lo boto a la 
basura y el niño lo tuvo que sacar de la basura”. 
 
Empatía 
 
De los 52 estudiantes se identifican 26 comentarios que se refieren a la forma 
como el docente es capaz de ponerse en lugar de sus estudiantes, al igual los 
35 padres se refieren en una frecuencia de 27 comentarios como el docente 
debe acercarse al estudiante para establecer lazos de respeto en el aula, lo 
cual se ve cuando dicen: 
 
“c1e4: Uno le entiende  porque las profes le enseñan  fácil, no así a los gritos, 
y asi uno aprende mejor, a las buenas mejor dicho”. 
 
“c2e2:  (hay murmullo)… Digamos cuando nos regaña…él no nos dice nada, 
él es tranquilo … él nos dice por qué hizo eso.. y titi..y  bueno nos aclara 
porque es  malo… cuando nos  sacamos unos …él dice …  a mire  que 
hablando y se sacó uno …digamos uno saca uno … y el no dice nada,  le saca 
el uno tranquilo, los deja que hablen tranquilos, no les dice nada, no los 
regaña”. 
 
“c3e7: a la miss, por ejemplo, cuando uno está enfermo, ella hace lo posible, 
para que uno siga en la escuela, ella nos apoya y nos dice que si seguimos 
enfermitos vamos a rectoría para que vengan nuestros padres por nosotros, y 
eso es que ella se interesa por nosotros”. 
 
“c4p2: claro que sí que es muy importante porque cuando el profesor es bravo 
y no se pone en los zapatos del alumno  aleja la relación; por ejemplo mi hija 
dice que hay una profesora que ella les trabaja, pero ella no le pregunta 
porque la profe es muy brava entonces ella prefiere se queda con todas las 
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dudas pero piensa que si le pregunta la va a regañar como de pronto como 
dice  que regaña a otros compañeros pues entonces eso les limita porque pues 
bueno afortunadamente que ella entiende como que pues si .”. 
 
Adaptación 
curricular 
 
Con respecto a esta categoría se detectó sólo un comentario en los 
52  estudiantes que hacen referencia a cómo el docente tiene que modificar 
actividades para dar respuesta a las particularidades de los estudiantes, esto 
se evidencia cuando: 
 
“c1e5:  A él le ponen otras actividades porque no aprende tan fácil”… 
 
“c1e6 : A mí me tienen que poner otra actividad  ya que no aprendo tan fácil” 
 
ninguno de los 35 padres hizo comentarios. 
 
Apoyo familiar 
 
Dado que el apoyo familiar  surge como elemento importante  en las voces 
de los participantes se identifican 32 comentarios de los padres y 17 
comentarios de los estudiantes en referencia a la importancia del apoyo desde 
la familia frente al proceso académico de sus hijos, por esto, se toma como 
categoría emergente dentro de la investigación, evidenciado  en los siguientes 
comentarios: 
 
“c4e8: También nos gusta  por lo menos la página de internet que tú creaste 
porque por ahí  los papás se enteran más de las tareas que tú nos colocas... 
por lo menos a mí me pareció super  la tarea que tú nos colocaste de lo que 
estaba hablando Johnny del video de cómo se formó el planeta”   
 
“c3e5: si la profe nos deja una tarea difícil, nuestros papás nos ayudan, a mi 
me gusta que mi mamá me explique cuando yo no entiendo”. 
 
“C1p4: También en la izada de bandera que a veces los papás participan 
también….eeee bailes típicos en las izadas de bandera”. 
 
“c4p3: yo soy una persona que no se si mi hijo participa o no…yo sé que es 
una de los que participan porque... la profesora a veces manda nota,  ellos 
cuentan y la profesora manda nota. La profesora de Andrés es una profesora 
que todo el tiempo está mandando nota ya sea porque tiene alguna  una 
falencia o porque quiere decirle algo o porque van bien”. 
 
“c4p6: pero pues queda complicado hacerlo”  
 
“c4p4: pero para evidenciar no…yo creo que básicamente lo que nos cuenta 
la niña…yo creo…” 
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Apéndice 13. Análisis Atlas ti 
ANÁLISIS GRABACION DE CLASES 
 
CATEGORIAS 
DE ANALISIS 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
Participación 
 
En el video se observa cómo la docente durante la clase,  promueve la 
participación de los estudiantes con una frecuencia de 8 veces de las 38 citas 
o acciones como lo muestra a continuación: 
 
1. D: Bueno, chicos recuerdan cuál fue la última vez que estuvimos? 
Hey amigos.......(la docente levanta la mano derecha llamando la atención de 
los estudiantes) 
Se acuerdan cuál fue el último compromiso que hicimos?, el dia que 
trabajamos el taller. 
Niño: Si el dia que ibamos a jugar baloncesto 
Niños: Noooo 
D: Otro compromiso 
Niño: Que tu nos ponías la jirafa aca en la cabeza (Se señala la cabeza) 
D: No, pero el compromiso osea lo que quedamos después de que 
terminamos....¿Que fue lo que quedamos? 
Niño: Que hiciéramos una cartelera 
D: Aparte del cartel que teníamos que hacer en nuestras casas 
Niño: Pegar la tarjeta y otro niño dice aaaahhhh siii pegar la tarjeta 
D: Pegar la tarjeta y que más teníamos que hacer 
Niño: Y escribir los sueños (los niños hacen mucho ruido, ya que recuerdan 
el trabajo por lo que dijo su compañero) 
D: A ver .......recordemos que siempre pedimos la palabra.....y que? 
Niño: Y escribir cuáles son los sueños de los padres... 
D: Y que otra cosa.......bueno y todos hicimos la tarea de preguntarle a 
nuestros padres cuáles eran sus sueños? 
 
2. D: Ahora, entonces vamos a ir recogiendo un poquito que les ha servido 
y que les ha gustado de las actividades que se han hecho, pero mas 
que  todo, sobre todo el tema desde la convivencia, osea yo como Yamile 
me comprometo a hacer convivencia siendo amable por ejemplo , entonces 
cada uno vamos a decir, pero nos vamos a ir lanzando la lana, no podemos 
soltar la punta en la que quedamos vale?.....porque vamos a tejer. 
Niño: Aaaa....como así? 
D: Alguna vez han trabajado con la lana? 
Niños: Nooo (coro) 
D: Y hacer una red? 
Niños: Noo (coro).....otro niño dice: Sii, como una telaraña 
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D: Entonces yo voy a tener la punta y se la voy a enviar a alguien y le voy a 
decir, yo me comprometo a ser amable, tu a que te comprometes (la envía 
donde un niño), tu la coges listo?   
Niño: A respeto 
D: Respeto ....coges tu punta, la coges y se la lanzas a otra persona y no la 
podemos soltar.(El niño se la pasa al compañero), la docente le pregunta a 
que se compromete y así continúa el juego donde cada niño le ofrece algún 
compromiso a su compañero para terminar de tejer la red, algunos niños se 
comprometieron a ser buen estudiante, a n o pegarle a los demás, a no 
pelear, ser responsable, ser amable con los compañeros, no decir groserías, 
ser juicioso, ayudando a las personas, no fastidiar, entre otros...... 
 
3. Ahora, por favor alzan la mano los niños que no alcanzaron a lana, 
listo........bueno ahora ustedes que pueden ver de esto? 
Niño: Como una unión de paz 
D: Una unión de paz, qué más podemos ver? 
Niño: Como una estrella (hablan los niños al mismo tiempo 
D: Alzamos la mano y escuchamos, que se puede hacer una estrella listo, 
eeeeyyy chicos ya vamos a terminar por favor, alguno de ustedes se 
comprometió también a respetar cierto?....y no estamos cumpliendo ese 
compromiso, todos estamos hablando y no no estamos respetando, 
listos?....ahora vamos a devolver la lana tal y como la habíamos recibido 
vale??...cada uno con su punta y no se puede enredar la lana....listo cuando 
llegue a las manos a quien le envias le vas a mandar un regalo, listo? 
Niña: ¿Como así? 
D: Un regalo tuyo, no es algo material......yo te regalo mi amor (Los niños 
hacen ruido)....yo te regalo respeto y vamos a nombrar alguno de los 
valores y hacen el mismo ejercicio devolviendo la lana y nombrando 
algunos valores o sentimientos como: cariño, el corazón, respeto, 
responsabilidad, amistad, entre otros.........bueno chicos  muchisimas gracias 
por la actividad, espero que hayan aprendido y que todo lo que hemos 
hablado lo hagamos en la casa y en el colegio. 
 
4. Ahora, por favor alzan la mano los niños que no alcanzaron a lana, 
listo........bueno ahora ustedes que pueden ver de esto? 
Niño: Como una unión de paz 
D: Una unión de paz, qué más podemos ver? 
Niño: Como una estrella (hablan los niños al mismo tiempo 
D: Alzamos la mano y escuchamos, que se puede hacer una estrella listo, 
eeeeyyy chicos ya vamos a terminar por favor, alguno de ustedes se 
comprometió también a respetar cierto?....y no estamos cumpliendo ese 
compromiso, todos estamos hablando y no no estamos respetando, 
listos?....ahora vamos a devolver la lana tal y como la habíamos recibido 
vale??...cada uno con su punta y no se puede enredar la lana....listo cuando 
llegue a las manos a quien le envias le vas a mandar un regalo, listo? 
Niña: ¿Como así? 
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D: Un regalo tuyo, no es algo material......yo te regalo mi amor (Los niños 
hacen ruido)....yo te regalo respeto y vamos a nombrar alguno de los 
valores y hacen el mismo ejercicio devolviendo la lana y nombrando 
algunos valores o sentimientos como: cariño, el corazón, respeto, 
responsabilidad, amistad, entre otros.........bueno chicos  muchisimas gracias 
por la actividad, espero que hayan aprendido y que todo lo que hemos 
hablado lo hagamos en la casa y en el colegio. 
 
5. D: (Mostrando el puño cerrado)...¿Que significa esto? 
Niños: Sileeeencio en coro 
D: ¿Qué significa? 
Niños: Sileeencio en coro (todos se quedan en silencio) 
D: Muy bien y las vez pasada también hablamos del respeto a la...... 
Niño: A la palabra 
D: A la palabra muy bien, entonces la idea es esa, la idea es de que vamos a 
respetar y vamos a escuchar también a nuestros compañeros .......vale?, 
(mostrando la mano levantada) 5 niños que quieran participar de cuál es ese 
sueño que quiere su papá o su mamá........listo (señalando algunos niños) 1, 
2 , 3 , 4 ,5 , ahorita volvemos a pasar, a ver los 5 
 
6.  
D: Listo?.......eeeyy chicos yo me acabo de encontrar que Derli está leyendo 
un libro que no están leyendo todos, cierto?.....se llama brevario de la paz, 
entonces nos compartes un poquito de que se trata el libro?.......todos están 
leyendo libros? 
Niño: Siii....los de pinocho 
D: Si.....a bueno, pero entonces aquí nos van a contar un poquito de qué se 
trata el libro, acordémonos que estamos trabajando el tema de la paz, de 
convivencia, de sueños, entonces es pertinente que lo escuchemos un 
poquito vale?.......cuéntanos, de qué se trata el libro?.... 
Niña: (Comienza a leer en voz baja, casi no se entiende y todos los niños 
quedan en silencio escuchando a la compañera, al igual que la docente que 
le presta atención y al final la docente lee un pedazo 
D:  ¡Porque estas leyendo este libro? 
Niña: Porque es muy bonito 
D: Te parecio muy bonito y  quien te lo presto? 
Niña: Mi mamá....me lo regalo 
D: Tu mama?...te lo regalo y estas hasta ahora empezando?...o en qué parte 
vas?. 
Niña: (Le muestra a dónde va) 
D. Y que puedes pensar respecto a lo de la paz 
Niña: (Se queda en silencio y no responde la pregunta) 
D: Algo que decía el libro es desde que hace muchisimo, muchisimo tiempo 
.... 
Niño: Encontraron un cementerio 
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D: Siii un cementerio y porque estaba el cementerio así de 
lleno?...(Silencio)...porque murieron muchas personas y muchos 
chimpances....eeehh...ahi quiere hablar un poco el libro es que respecto a 
que la guerra siempre ha venido desde hace muchos, muchos años no?..pero 
también ¡Que decían al final?..de lo que alcance a leer , cuando ellos 
terminaban de pelear.... 
Niño: Se reconciliaron 
Niño: Se abrazaron y se besaron 
D: Se abrazaban........exactamente, se reconciliaban y se abrazaban 
....¡Ustedes creen que si es necesario esos actos de reconciliación? 
Niños: Siii (coro) 
D: Si?.....No ?....¡Necesitamos reconciliarnos?......pero qué pasa si al 
reconciliarnos volvemos y peleamos....¡Volvemos y nos reconciliamos?? 
Niños : Siii (coro) 
D: Y así nos la pasamos todo el tiempo? 
Niños: Siiii.........otros nooo 
D: Y entonces cual seria la mejor solución? 
Niño: No pelear y hacer la paz 
D: No pelear.......hacer la paz, ¡Que otra cosa sería una buena 
solución?.....aaaa ustedes fueron los de la cartelera de la paloma de la paz 
Niños: Siiiii 
D: Excelente .......porque hicieron ese trabajo? 
Niño: Que porque algunas cosas se tiene que ir 
 
7.(Los 5 niños pasan al tablero) 
D: Bueno, Listo.....Jhon nos va a contar cuál es el sueño de papa y de mama 
listo?, si el sueño de papa o mama se parece al de alguno de nosotros 
alzamos la mano vale?......listo 
Niño: El sueño de mi papa es comprar una casa 
D: Es comprar una casa, ¿Algunos de sus papas pensaron en eso, en que eso 
era el sueño?.... 
Niño: Siiii....el de mi mama 
D: Muy bien .......listo y el otro sueño? 
Niño: Trabajar para salir adelante...con nosotros tres 
D: (Repite para que los niños escuchen), trabajar para salir adelante con 
nosotros tres , osea con los hermanitos , ¿se parecen a los sueños de los 
papas?....o no? 
Algunos niños: Siii 
D: Gracias Jhon, sigue, dale Derli 
Niña: El sueño de mi mamá es tener una casa grande con mis hermanos 
D: Es tener una casa grande con los hermanos, se parece cierto?.....y el 
otro? 
Niña: El de mi padrastro es trabajar duro para sacarnos adelante 
D: Bueno muy bien......luego nos compartes lo de tu libro, bueno Fernanda 
Niña: Es que los hijos fueran profesionales 
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D: Algunos de sus papás o sus mamas dijo que quiere que sus hijos sean 
profesionales? 
(Algunos estudiantes levantan la mano) 
D: Muy bien 
Niña: El sueño de mi papa es tener un carro y ayudarnos a nosotros para 
que seamos buenos estudiantes. 
D: Muy  bien, buenos estudiantes, alguno de sus papás dijeron que querían 
tener carro? 
Niños: Siiii...(algunos niños levantaron la mano) 
D: Muy biennn.....osea que tambien ellos comparten sueños no?.....Julian, 
listos vamos a escuchar a Julian 
Niño: El sueño de mi mama es ser veterinaria y el sueño de mi papa es ser 
un empresario 
D: Si escucharon?.....alguien de su mama o de su papa quieren seguir 
estudiando? 
Niña: Mi tia 
D: Tu tia......(señala a un niño) ¿Tu mama quiere seguir estudiando?, 
¿Tambien quiere estudiar?...mmm que bien porque eso es un buen ejemplo 
no?, cuando vemos de que nuestros papas tambien estan estudiando 
tambien nos anima a nosotros cierto? 
(Los niños hacen ruido y desorden) 
D: Jorge, a ver vamos a escuchar a Jorge 
Niño: El sueño de mi papa es ser piloto 
D: El sueño del papa es ser piloto 
Niño: Ohhhhhh que chevere 
D: Gracias aqui mi amigo (señalando un niño que esta molestando) 
Niño: Y el sueño de mi mama es ser enfermera 
D: Y el sueño de la mama es ser enfermera ........el del papa es ser piloto y 
el de la mama es ser enfermera ....se dan cuenta que tambien los grandes 
tienen sueños?...y si ustedes van  les preguntan a sus abuelitos, a sus 
tios  tambien tienen sueños, a ver aqui mi amigo nos va a contar, otra ronda. 
 
8.  
Niños: Algunos levantando la mano piden pasar al tablero 
D: Pero vamos a escucharnos, 4 y 5 (contando los niños), listo, bueno 
vamos a escucharnos....listo?, aqui....... 
Niño: (Leyendo un cartel), como respeto a profesores, padres, hermanos, 
amigos... 
D: Y como los respetamos?..(la docente sonrie), haciendo?......silencio 
(colocando el dedo en la boca......vamos a escuchar listo chicos? 
Niño: El sueño de mi papa es tener un carro y una casa y sacarnos adelante 
D: Muy bien y el de tu mama? 
Niño: Y el de mi mama es que nosotros sigamos adelante y ser buenos 
estudiantes. 
D: Bieeenn....listo? (abrazando la siguiente niña) 
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Niña: E l sueño de mi mama es tener una casa propia y el sueño de mi papa 
es ser pediatra 
D: Quiere ser pediatra....muy bien (abrazando el siguiente niño)...listo 
Niño: El sueño de mi mama es conseguir nuestra casa propia y el sueño de 
mi papa cambiar de carro... 
D: Y el del papa cambiar de carro....¿Todos se parecen cierto?..listos 
Niño: El sueño de mi mama es que yo y mis hermanos tengamos buena 
salud 
D: Buena salud ,.......bien 
Niño: E l sueño de mi papa es ganar el  baloto 
D: (Sonriendo) ¿Si escucharon el del papa ?? 
Niño: Siiii 
D: Que?....¿Que dijo?... 
Niño: Yo seee......ganar el baloto 
D: Algunos de los papitos penso en eso? 
Niño: Que es el baloto? 
D. El baloto es una rifa donde juegan muchos millones, pero de mil hay 
solo  una posibilidad .....listo y aqui Nicol nos va a compartir 
Niña: El sueño de mi mama es......quiere ir a viajar junto a mi familia y el 
sueño de mi papa que yo tenga buena salud y que seamos ricos.. 
D. Y que seamos ricos, ese es el sueño (toma la niña de los hombros y la 
envia a sentarse .....millonarios, muy bien , los ultimos 5.........(empiezan a 
levantar la mano diciendo yo, yo, yo) 4 y 5 (contando los niños), bueno 
como nos hemos dado cuenta todos quiere participar, pero tenemos que 
escucharnos...listos, a ver empieza aqui mi amiga. 
Niña: El sueño de mi mama es ser una profesora 
(Los niños continuaron diciendo el sueño de sus padres)  
 
Igualdad de 
Oportunidades 
 
En el video se observa cómo la docente durante la clase, no promueve la 
igualdad de oportunidades en los estudiantes, ya que no se nombra esta 
categoria dentro de las 38 citas. 
Interculturalidad 
 
En el video se observa cómo la docente durante la clase, no promueve la 
interculturalidad en los estudiantes, ya que no se nombra esta categoria 
dentro de las 38 citas. 
 
Barreras para el 
aprendizaje 
 
En el video se observa cómo la docente durante la clase, no presenta barreras 
para el aprendizaje hacia los estudiantes, ya que no se nombra esta categoria 
dentro de las 38 citas. 
 
Pertinencia 
 
En el video se observa cómo la docente durante la clase,  promueve la 
pertinencia en las clases con una frecuencia 2 veces de las 38 citas o acciones 
como se muestra a continuación: 
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2 VECES 
1.D: Bueno, chicos recuerdan cual fue la ultima vez que estuvimos? 
Hey amigos.......(la docente levanta la mano derecha llamando la atencion de 
los estudiantes) 
Se acuerdan cual fue el ultimo compromiso que hicimos?, el dia que 
trabajamos el taller. 
Niño: Si el dia que hibamos a jugar baloncesto 
Niños: Noooo 
D: Otro compromiso 
Niño: Que tu nos ponias la jirafa aca en la cabeza (Se señala la cabeza) 
D: No, pero el compromiso osea lo que quedamos despues de que 
terminamos....¿Que fue lo que quedamos? 
Niño: Que hicieramos una cartelera 
D: Aparte del cartel que teniamos que hacer en nuestras casas 
Niño: Pegar la tarjeta y otro niño dice aaaahhhh siii pegar la tarjeta 
D: Pegar la tarjeta y que mas teniamos que hacer 
Niño: Y escribir los sueños (los niños hacen mucho ruido, ya que recuerdan 
el trabajo por lo que dijo su compañero) 
D: A ver .......recordemos que siempre pedimos la palabra.....y que? 
Niño: Y escribir cuales son los sueños de los padres... 
D: Y que otra cosa.......bueno y todos hicimos la tarea de preguntarle a 
nuestros padres cuales eran sus sueños? 
 
2. D: Listo?.......eeeyy chicos yo me acabo de encontrar que Derli esta 
leyendo un libro que no estan leyendo todos, cierto?.....se llama brevario de 
la paz, entonces nos compartes un poquito de que se trata el libro?.......todos 
estan letendo libros? 
Niño: Siii....los de pinocho 
D: Si.....a bueno, pero entonces aqui nos van a acontar un poquito de que se 
trata el libro, acordemonos que estamos trabajando el tema de la paz, de 
convivencia, de sueños, entonces es pertinente que lo escuchemos un 
poquito vale?.......cuentanos, de que se trata el libro?.... 
Niña: (Comienza a leer en voz baja, casi no se entiende y todos los niños 
quedan en silencio escuchando a la compañera, al igual que la docente que 
le presta atencio y al final la docente lee un pedazo 
D:  ¡Porque estas leyendo este libro? 
Niña: Porque es muy bonito 
D: Te parecio muy bonito y  quien te lo presto? 
Niña: Mi mama....me lo regalo 
D: Tu mama?...te lo regalo y estas hasta ahora empezando?...o en que parte 
vas?. 
Niña: (Le muestra a donde va) 
D. Y que puedes pensar respecto a lo de la paz 
Niña: (Se queda en silencio y no responde la pregunta) 
D: Algo que decia el libro es desde que hace muchisimo, muchisimo tiempo 
.... 
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Niño: Encontraron un cementerio 
D: Siii un cementerio y porque estaba el cementerio asi de 
lleno?...(Silencio)...porque murieron muchas personas y muchos 
chimpances....eeehh...ahi quiere hablar un poco el libro es que respecto a 
que la guerra siempre ha venido desde hace muchos, muchos años no?..pero 
tambien ¡Que decian al final?..de lo que alcance a leer , cuando ellos 
terminaban de pelear.... 
Niño: Se reconciliaron 
Niño: Se abrazaron y se besaron 
D: Se abrazaban........exactamente, se reconciliaban y se abrazaban 
....¡Ustedes creen que si es necesario esos actos de reconciliacion? 
Niños: Siii (coro) 
D: Si?.....No ?....¡Necesitamos reconciliarnos?......pero que pasa si al 
reconciliarnos volvemos y peleamos....¡Volvemos y nos reconciliamos?? 
Niños : Siii (coro) 
D: Y asi nos la pasamos todo el tiempo? 
Niños: Siiii.........otros nooo 
D: Y entonces cual seria la mejor solucion? 
Niño: No pelear y hacer la paz 
D: No pelear.......hacer la paz, ¡Que otra cosa seria una buena 
solucion?.....aaaa ustedes fueron los de la cartelera de la paloma de la paz 
Niños: Siiiii 
D: Excelente .......porque hiciceron ese trabajo? 
Niño: Que porque algunas cosas se tiene que ir 
 
Calidad 
 
En el video se observa cómo la docente durante la clase, no nombra la calidad 
, ya que no se nombra esta categoría dentro de las 38 citas. 
 
Equidad 
 
En el video se observa cómo la docente durante la clase,  promueve la 
equidad entre los estudiantes con una frecuencia de 2 veces de las 38 citas 
como se muestra a continuación:  
2 VECES 
(Los 5 niños pasan al tablero) 
D: Bueno, Listo.....Jhon nos va a contar cual es el sueño de papa y de mama 
listo?, si el sueño de papa o mama se parece al de alguno de nosotros 
alzamos la mano vale?......listo 
Niño: El sueño de mi papa es comprar una casa 
D: Es comprar una casa, ¿Algunos de sus papas pensaron en eso, en que eso 
era el sueño?.... 
Niño: Siiii....el de mi mama 
D: Muy bien .......listo y el otro sueño? 
Niño: Trabajar para salir adelante...con nosotros tres 
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D: (Repite para que los niños escuchen), trabajar para salir adelante con 
nosotros tres , osea con los hermanitos , ¿se parecen a los sueños de los 
papas?....o no? 
Algunos niños: Siii 
D: Gracias Jhon, sigue, dale Derli 
Niña: El sueño de mi mama es tener una casa grande con mis hermanos 
D: Es tener una casa grande con los hermanos, se parece cierto?.....y el 
otro? 
Niña: El de mi padrastro es trabajar duro para sacarnos adelante 
D: Bueno muy bien......luego nos compartes lo de tu libro, bueno Fernanda 
Niña: Es que los hijos fueran profesionales 
D: Algunos de sus papas o sus mamas dijo que quiere que sus hijos sean 
profesionales? 
(Algunos estudiantes levantan la mano) 
D: Muy bien 
Niña: El sueño de mi papa es tener un carro y ayudarnos a nosotros para 
que seamos buenos estudiantes. 
D: Muy  bien, buenos estudiantes, alguno de sus papas dijeron que querian 
tener carro? 
Niños: Siiii...(algunos niños levantaron la mano) 
D: Muy biennn.....osea que tambien ellos comparten sueños no?.....Julian, 
listos vamos a escuchar a Julian 
Niño: El sueño de mi mama es ser veterinaria y el sueño de mi papa es ser 
un empresario 
D: Si escucharon?.....alguien de su mama o de su papa quieren seguir 
estudiando? 
Niña: Mi tia 
D: Tu tia......(señala a un niño) ¿Tu mama quiere seguir estudiando?, 
¿Tambien quiere estudiar?...mmm que bien porque eso es un buen ejemplo 
no?, cuando vemos de que nuestros papas tambien estan estudiando 
tambien nos anima a nosotros cierto? 
(Los niños hacen ruido y desorden) 
D: Jorge, a ver vamos a escuchar a Jorge 
Niño: El sueño de mi papa es ser piloto 
D: El sueño del papa es ser piloto 
Niño: Ohhhhhh que chevere 
D: Gracias aqui mi amigo (señalando un niño que esta molestando) 
Niño: Y el sueño de mi mama es ser enfermera 
D: Y el sueño de la mama es ser enfermera ........el del papa es ser piloto y 
el de la mama es ser enfermera ....se dan cuenta que tambien los grandes 
tienen sueños?...y si ustedes van  les preguntan a sus abuelitos, a sus 
tios  tambien tienen sueños, a ver aqui mi amigo nos va a contar, otra ronda. 
 
2.   
Niños: Algunos levantando la mano piden pasar al tablero 
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D: Pero vamos a escucharnos, 4 y 5 (contando los niños), listo, bueno 
vamos a escucharnos....listo?, aqui....... 
Niño: (Leyendo un cartel), como respeto a profesores, padres, hermanos, 
amigos... 
D: Y como los respetamos?..(la docente sonrie), haciendo?......silencio 
(colocando el dedo en la boca......vamos a escuchar listo chicos? 
Niño: El sueño de mi papa es tener un carro y una casa y sacarnos adelante 
D: Muy bien y el de tu mama? 
Niño: Y el de mi mama es que nosotros sigamos adelante y ser buenos 
estudiantes. 
D: Bieeenn....listo? (abrazando la siguiente niña) 
Niña: E l sueño de mi mama es tener una casa propia y el sueño de mi papa 
es ser pediatra 
D: Quiere ser pediatra....muy bien (abrazando el siguiente niño)...listo 
Niño: El sueño de mi mama es conseguir nuestra casa propia y el sueño de 
mi papa cambiar de carro... 
D: Y el del papa cambiar de carro....¿Todos se parecen cierto?..listos 
Niño: El sueño de mi mama es que yo y mis hermanos tengamos buena 
salud 
D: Buena salud ,.......bien 
Niño: E l sueño de mi papa es ganar el  baloto 
D: (Sonriendo) ¿Si escucharon el del papa ?? 
Niño: Siiii 
D: Que?....¿Que dijo?... 
Niño: Yo seee......ganar el baloto 
D: Algunos de los papitos penso en eso? 
Niño: Que es el baloto? 
D. El baloto es una rifa donde juegan muchos millones, pero de mil hay 
solo  una posibilidad .....listo y aqui Nicol nos va a compartir 
Niña: El sueño de mi mama es......quiere ir a viajar junto a mi familia y el 
sueño de mi papa que yo tenga buena salud y que seamos ricos.. 
D. Y que seamos ricos, ese es el sueño (toma la niña de los hombros y la 
envia a sentarse .....millonarios, muy bien , los ultimos 5.........(empiezan a 
levantar la mano diciendo yo, yo, yo) 4 y 5 (contando los niños), bueno 
como nos hemos dado cuenta todos quiere participar, pero tenemos que 
escucharnos...listos, a ver empieza aqui mi amiga. 
Niña: El sueño de mi mama es ser una profesora 
(Los niños continuaron diciendo el sueño de sus padres)  
 
Evaluación 
 
En el video se observa cómo la docente durante la clase,  practica la evluacion 
de los procesos con una frecuencia de 3 veces de las 40 citas o acciones  como 
se muestra a continuación: 
 
1.Ahora, por favor alzan la mano los niños que no alcanzaron a lana, 
listo........bueno ahora ustedes que pueden ver de esto? 
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Niño: Como una union de paz 
D: Una union de paz, que mas podemos ver? 
Niño: Como una estrella (hablan los niños al mismo tiempo 
D: Alzamos la mano y escuchamos, que se puede hacer una estrella listo, 
eeeeyyy chicos ya vamos a terminar por favor, alguno de ustedes se 
comprometio tambien a respetar cierto?....y no estamos cumpliendo ese 
compromiso, todos estamos hablando y no no estamos respetando, 
listos?....ahora vamos a devolver la lana tal y como la habiamos recibido 
vale??...cada uno con su punta y no se puede enredar la lana....listo cuando 
llegue a las manos a quien le envias le vas a mandar un regalo, listo? 
Niña: ¿Como asi? 
D: Un regalo tuyo, no es algo material......yo te regalo mi amor (Los niños 
hacen ruido)....yo te regalo respeto y vamos a nombrar alguno de los 
valores y hacen el mismo ejercicio devolviendo la lana y nombrando 
algunos valores o sentimientos como: cariño, el corazon, respeto, 
responsabilidad, amistad, entre otros.........bueno chicos  muchisimas gracias 
por la actividad, espero que hayan aprendido y que todo lo que hemos 
hablado lo hagamos en la casa y en el colegio. 
 
2. Ahora, por favor alzan la mano los niños que no alcanzaron a lana, 
listo........bueno ahora ustedes que pueden ver de esto? 
Niño: Como una union de paz 
D: Una union de paz, que mas podemos ver? 
Niño: Como una estrella (hablan los niños al mismo tiempo 
D: Alzamos la mano y escuchamos, que se puede hacer una estrella listo, 
eeeeyyy chicos ya vamos a terminar por favor, alguno de ustedes se 
comprometio tambien a respetar cierto?....y no estamos cumpliendo ese 
compromiso, todos estamos hablando y no no estamos respetando, 
listos?....ahora vamos a devolver la lana tal y como la habiamos recibido 
vale??...cada uno con su punta y no se puede enredar la lana....listo cuando 
llegue a las manos a quien le envias le vas a mandar un regalo, listo? 
Niña: ¿Como asi? 
D: Un regalo tuyo, no es algo material......yo te regalo mi amor (Los niños 
hacen ruido)....yo te regalo respeto y vamos a nombrar alguno de los 
valores y hacen el mismo ejercicio devolviendo la lana y nombrando 
algunos valores o sentimientos como: cariño, el corazon, respeto, 
responsabilidad, amistad, entre otros.........bueno chicos  muchisimas gracias 
por la actividad, espero que hayan aprendido y que todo lo que hemos 
hablado lo hagamos en la casa y en el colegio. 
 
3. Muy bien, bueno chicos muchisimas gracias por la actividad, espero que 
todo lo que hemos hablado lo hagan en la casa y en el colegio. 
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Ritmos de 
aprendizaje 
 
En el video se observa cómo la docente durante la clase, no tiene en cuenta 
los ritmos de aprendizaje en los estudiantes, ya que no se nombra esta 
categoria dentro de las 38 citas. 
 
 
Estilos de 
aprendizaje 
 
En el video se observa cómo la docente durante la clase, no tiene en cuenta 
los estilos de aprendizaje en los estudiantes, ya que no se nombra esta 
categoria dentro de las 38 citas. 
 
“Cada persona manifiesta una forma particular de acceder a la información, 
de percibir objetos, sensaciones, de establecer estrategias de conocimiento y 
de trabajo que le permite ser singular en la forma de aprender.”; de esta 
manera se beneficiará la capacidad para aprender de cada uno de los 
estudiantes, planteando estrategias que los beneficien, teniendo en cuenta sus 
ritmos y estilos de aprendizaje. 
( Oliver, 2003, p. 86). 
 
Diferencias 
individuales 
En el video se observa cómo la docente durante la clase, no tiene en cuenta 
las diferencias individuales en los estudiantes, ya que no se nombra esta 
categoria dentro de las 38 citas. 
 
“Aquellos rasgos personales de índole física y psicológica, así como los de 
índole social que tienen clara expresión en el ámbito escolar y que suponen 
un hecho omnipresente, relevante y significativo para el aprendizaje del 
alumno” (Oliver, 2003, pág. 73), la cual nutre con y desde las 
particularidades a los demás miembros del contexto escolar. 
Heterogeneidad 
 
En el video se observa cómo la docente durante la clase, no promueve la 
heterogeneidad en los estudiantes, ya que no se nombra esta categoria dentro 
de las 38 citas. 
Respeto al otro 
 
En el video se observa cómo la docente durante la clase,  promueve el respeto 
por el otro en los estudiantes con una frecuencia de 4 veces de las 38 citas o 
acciones como se muestra a continuación: 
 
D: Listo?.......eeeyy chicos yo me acabo de encontrar que Derli esta leyendo 
un libro que no estan leyendo todos, cierto?.....se llama brevario de la paz, 
entonces nos compartes un poquito de que se trata el libro?.......todos estan 
letendo libros? 
Niño: Siii....los de pinocho 
D: Si.....a bueno, pero entonces aqui nos van a acontar un poquito de que se 
trata el libro, acordemonos que estamos trabajando el tema de la paz, de 
convivencia, de sueños, entonces es pertinente que lo escuchemos un 
poquito vale?.......cuentanos, de que se trata el libro?.... 
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Niña: (Comienza a leer en voz baja, casi no se entiende y todos los niños 
quedan en silencio escuchando a la compañera, al igual que la docente que 
le presta atencio y al final la docente lee un pedazo 
D:  ¡Porque estas leyendo este libro? 
Niña: Porque es muy bonito 
D: Te parecio muy bonito y  quien te lo presto? 
Niña: Mi mama....me lo regalo 
D: Tu mama?...te lo regalo y estas hasta ahora empezando?...o en que parte 
vas?. 
Niña: (Le muestra a donde va) 
D. Y que puedes pensar respecto a lo de la paz 
Niña: (Se queda en silencio y no responde la pregunta) 
D: Algo que decia el libro es desde que hace muchisimo, muchisimo tiempo 
.... 
Niño: Encontraron un cementerio 
D: Siii un cementerio y porque estaba el cementerio asi de 
lleno?...(Silencio)...porque murieron muchas personas y muchos 
chimpances....eeehh...ahi quiere hablar un poco el libro es que respecto a 
que la guerra siempre ha venido desde hace muchos, muchos años no?..pero 
tambien ¡Que decian al final?..de lo que alcance a leer , cuando ellos 
terminaban de pelear.... 
Niño: Se reconciliaron 
Niño: Se abrazaron y se besaron 
D: Se abrazaban........exactamente, se reconciliaban y se abrazaban 
....¡Ustedes creen que si es necesario esos actos de reconciliacion? 
Niños: Siii (coro) 
D: Si?.....No ?....¡Necesitamos reconciliarnos?......pero que pasa si al 
reconciliarnos volvemos y peleamos....¡Volvemos y nos reconciliamos?? 
Niños : Siii (coro) 
D: Y asi nos la pasamos todo el tiempo? 
Niños: Siiii.........otros nooo 
D: Y entonces cual seria la mejor solucion? 
Niño: No pelear y hacer la paz 
D: No pelear.......hacer la paz, ¡Que otra cosa seria una buena 
solucion?.....aaaa ustedes fueron los de la cartelera de la paloma de la paz 
Niños: Siiiii 
D: Excelente .......porque hiciceron ese trabajo? 
Niño: Que porque algunas cosas se tiene que ir 
 
2.  
Muy bien, bueno chicos muchisimas gracias por la actividad, espero que 
todo lo que hemos hablado lo hagan en la casa y en el colegio. 
 
3. 
D: Y todos hicimos la tarea de preguntarle a nuestros padres cuales eran sus 
sueños? 
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(Algunos niños responden que si, otros que no y otro responde que la mama 
no estaba, sin embargo los niños hablan al tiempo y hacen mucho ruido) 
D: Si?....no?, quien dice que noo 
(Los niños sacan el cuaderno y empiezan a levantarse del puesto para 
presentarle el trabajo a la docente, ella presta atencion a cada uno de los 
niños y les recibe los cuadernosy les dice a cada uno muy bien por su 
trabajo y que muy bonito y a cada uno le da la observacion de su trabajo) 
(Los niños hacen ruido y golpean las mesas) 
Niño: Brandon Rueda no la hizoo 
(Un niño se le acerca para pedirle permiso de ir al baño y ella le dice que si) 
D: Listo chicos??  
 
4. (Los 5 niños pasan al tablero) 
D: Bueno, Listo.....Jhon nos va a contar cual es el sueño de papa y de mama 
listo?, si el sueño de papa o mama se parece al de alguno de nosotros 
alzamos la mano vale?......listo 
Niño: El sueño de mi papa es comprar una casa 
D: Es comprar una casa, ¿Algunos de sus papas pensaron en eso, en que eso 
era el sueño?.... 
Niño: Siiii....el de mi mama 
D: Muy bien .......listo y el otro sueño? 
Niño: Trabajar para salir adelante...con nosotros tres 
D: (Repite para que los niños escuchen), trabajar para salir adelante con 
nosotros tres , osea con los hermanitos , ¿se parecen a los sueños de los 
papas?....o no? 
Algunos niños: Siii 
D: Gracias Jhon, sigue, dale Derli 
Niña: El sueño de mi mama es tener una casa grande con mis hermanos 
D: Es tener una casa grande con los hermanos, se parece cierto?.....y el 
otro? 
Niña: El de mi padrastro es trabajar duro para sacarnos adelante 
D: Bueno muy bien......luego nos compartes lo de tu libro, bueno Fernanda 
Niña: Es que los hijos fueran profesionales 
D: Algunos de sus papas o sus mamas dijo que quiere que sus hijos sean 
profesionales? 
(Algunos estudiantes levantan la mano) 
D: Muy bien 
Niña: El sueño de mi papa es tener un carro y ayudarnos a nosotros para 
que seamos buenos estudiantes. 
D: Muy  bien, buenos estudiantes, alguno de sus papas dijeron que querian 
tener carro? 
Niños: Siiii...(algunos niños levantaron la mano) 
D: Muy biennn.....osea que tambien ellos comparten sueños no?.....Julian, 
listos vamos a escuchar a Julian 
Niño: El sueño de mi mama es ser veterinaria y el sueño de mi papa es ser 
un empresario 
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D: Si escucharon?.....alguien de su mama o de su papa quieren seguir 
estudiando? 
Niña: Mi tia 
D: Tu tia......(señala a un niño) ¿Tu mama quiere seguir estudiando?, 
¿Tambien quiere estudiar?...mmm que bien porque eso es un buen ejemplo 
no?, cuando vemos de que nuestros papas tambien estan estudiando 
tambien nos anima a nosotros cierto? 
(Los niños hacen ruido y desorden) 
D: Jorge, a ver vamos a escuchar a Jorge 
Niño: El sueño de mi papa es ser piloto 
D: El sueño del papa es ser piloto 
Niño: Ohhhhhh que chevere 
D: Gracias aqui mi amigo (señalando un niño que esta molestando) 
Niño: Y el sueño de mi mama es ser enfermera 
D: Y el sueño de la mama es ser enfermera ........el del papa es ser piloto y 
el de la mama es ser enfermera ....se dan cuenta que tambien los grandes 
tienen sueños?...y si ustedes van  les preguntan a sus abuelitos, a sus 
tios  tambien tienen sueños, a ver aqui mi amigo nos va a contar, otra ronda. 
 
Accesibilidad 
 
En el video se observa cómo la docente durante la clase, no tiene en cuenta 
la accesibilidad en su aula, ya que no se nombra esta categoria dentro de las 
38 citas. 
 
Flexibilización 
 
En el video se observa cómo la docente durante la clase, no promueve la 
flexibilización en los contenidos, ya que no se nombra esta categoria dentro 
de las 38 citas. 
 
Comunidad de 
aprendizaje 
 
En el video se observa cómo la docente durante la clase, no promueve 
comunidades de aprendizaje en los estudiantes, ya que no se nombra esta 
categoria dentro de las 38 citas. 
 
Diferencias 
individuales 
 
En el video se observa cómo la docente durante la clase, no tiene en cuenta 
las diferencias individuales en los estudiantes, ya que no se nombra esta 
categoria dentro de las 38 citas. 
 
Ambientes de 
acogida 
 
En el video se observa cómo la docente durante la clase, no promueve las 
Ambientes de acogida, ya que no se nombra esta categoria dentro de las 38 
citas. 
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Aprendizaje 
significativo 
 
En el video se observa cómo la docente durante la clase,  promueve el 
aprendizaje significativo en  los estudiantes con una frecuencia de 1 vez de 
las 38 citas o acciones como se muestra a continuación: 
 
1. D: Ahora, entonces vamos a ir recogiendo un poquito que les ha servido 
y que les ha gustado de las actividades que se han hecho, pero mas 
que  todo, sobre todo el tema desde la convivencia, osea yo como Yamile 
me comprometo a hacer convivencia siendo amable por ejemplo , entonces 
cada uno vamos a decir, pero nos vamos a ir lanzando la lana, no podemos 
soltar la punta en la que quedamos vale?.....porque vamos a tejer. 
Niño: Aaaa....como asi? 
D: Alguna vez han trabajado con la lana? 
Niños: Nooo (coro) 
D: Y hacer una red? 
Niños: Noo (coro).....otro niño dice: Sii, como una telaraña 
D: Entonces yo voy atener la punta y se la voy a enviar a alguien y le voy a 
decir, yo me comprometo a ser amable, tu a que te comprometes (la envia 
donde un niño), tu la coges listo? 
Niño: A respeto 
D: Respeto ....coges tu punta, la coges y se la lanzas a otra persona y no la 
pdemos soltar.(El niño se la pasa al compañero), la docente le pregunta a 
que se compromete y asi continua el juego donde cada niño le ofrece algun 
compormiso a su compañero para terminar de tejer la red, algunos niños se 
comprometieron a ser buen estudiante, a n o pegarle a los demas, a no 
pelear, ser responsable, ser amable con los compañeros, no decir groserias, 
ser juicioso, ayudando a las personas, no fastidiar, entre otros...... 
 
Autonomía 
 
En el video se observa cómo la docente durante la clase, no promueve la 
autonomia en los estudiantes, ya que no se nombra esta categoria dentro de 
las 38 citas. 
 
Cooperación 
 
En el video se observa cómo la docente durante la clase,  promueve la 
cooperación de los estudiantes con una frecuencia de 1 vez de las 38 citas o 
acciones como se muestra a continuación: 
1 VEZ 
Ahora, por favor alzan la mano los niños que no alcanzaron a lana, 
listo........bueno ahora ustedes que pueden ver de esto? 
Niño: Como una union de paz 
D: Una union de paz, que mas podemos ver? 
Niño: Como una estrella (hablan los niños al mismo tiempo 
D: Alzamos la mano y escuchamos, que se puede hacer una estrella listo, 
eeeeyyy chicos ya vamos a terminar por favor, alguno de ustedes se 
comprometio tambien a respetar cierto?....y no estamos cumpliendo ese 
compromiso, todos estamos hablando y no no estamos respetando, 
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listos?....ahora vamos a devolver la lana tal y como la habiamos recibido 
vale??...cada uno con su punta y no se puede enredar la lana....listo cuando 
llegue a las manos a quien le envias le vas a mandar un regalo, listo? 
Niña: ¿Como asi? 
D: Un regalo tuyo, no es algo material......yo te regalo mi amor (Los niños 
hacen ruido)....yo te regalo respeto y vamos a nombrar alguno de los 
valores y hacen el mismo ejercicio devolviendo la lana y nombrando 
algunos valores o sentimientos como: cariño, el corazon, respeto, 
responsabilidad, amistad, entre otros.........bueno chicos  muchisimas gracias 
por la actividad, espero que hayan aprendido y que todo lo que hemos 
hablado lo hagamos en la casa y en el colegio. 
 
Creatividad 
 
En el video se observa cómo la docente durante la clase,  promueve la 
creatividad  de los estudiantes y la aplica en sus clases con una frecuencia de 
1 vez como se muestra a continuación: 
D: Ahora, entonces vamos a ir recogiendo un poquito que les ha servido y 
que les ha gustado de las actividades que se han hecho, pero mas que  todo, 
sobre todo el tema desde la convivencia, osea yo como Yamile me 
comprometo a hacer convivencia siendo amable por ejemplo , entonces 
cada uno vamos a decir, pero nos vamos a ir lanzando la lana, no podemos 
soltar la punta en la que quedamos vale?.....porque vamos a tejer. 
Niño: Aaaa....como asi? 
D: Alguna vez han trabajado con la lana? 
Niños: Nooo (coro) 
D: Y hacer una red? 
Niños: Noo (coro).....otro niño dice: Sii, como una telaraña 
D: Entonces yo voy atener la punta y se la voy a enviar a alguien y le voy a 
decir, yo me comprometo a ser amable, tu a que te comprometes (la envia 
donde un niño), tu la coges listo? 
Niño: A respeto 
D: Respeto ....coges tu punta, la coges y se la lanzas a otra persona y no la 
pdemos soltar.(El niño se la pasa al compañero), la docente le pregunta a 
que se compromete y asi continua el juego donde cada niño le ofrece algun 
compormiso a su compañero para terminar de tejer la red, algunos niños se 
comprometieron a ser buen estudiante, a n o pegarle a los demas, a no 
pelear, ser responsable, ser amable con los compañeros, no decir groserias, 
ser juicioso, ayudando a las personas, no fastidiar, entre otros...... 
 
Motivación 
 
En el video se observa cómo la docente durante la clase,  utiliza la 
motavación de los estudiantes con una frecuencia de 8 veces de las 38 citas 
o acciones como se muestra a continuación: 
8 VECES 
D: Listos?......ya? 
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Que libro estas  leyendo????.....(Señala una estudiante que tiene un libro) 
Niña: Le contesta , pero no se entiende por el ruido de los demas. 
D: Y todos lo estan leyendo o solo tu? 
Niños: Nooooo 
(Se acerca un niño a decirle algo y ella le presta atencion, lo toma de los 
hombros y lo manda a centarse con amabilidad) 
 
2.  
D: (Mostrando el puño cerrado)...¿Que significa esto? 
Niños: Sileeeencio en coro 
D: ¿Que significa? 
Niños: Sileeencio en coro (todos se quedan en silencio) 
D: Muy bien y las vez pasada tambien hablamos del respeto a la...... 
Niño: A la palabra 
D: A la palabra muy bien, entonces la idea es esa, la idea es de que vamos a 
respetar y vamos a escuchar tambien a nuestros compañeros .......vale?, 
(mostrando la mano levantada) 5 niños que quieran participar de cual es ese 
sueño que quiere su papa o su mama........listo (señalando algunos niños) 1, 
2 , 3 , 4 ,5 , ahorita volvemos a pasar, a ver los 5 
 
3. D: Listo?.......eeeyy chicos yo me acabo de encontrar que Derli esta 
leyendo un libro que no estan leyendo todos, cierto?.....se llama brevario de 
la paz, entonces nos compartes un poquito de que se trata el libro?.......todos 
estan letendo libros? 
Niño: Siii....los de pinocho 
D: Si.....a bueno, pero entonces aqui nos van a acontar un poquito de que se 
trata el libro, acordemonos que estamos trabajando el tema de la paz, de 
convivencia, de sueños, entonces es pertinente que lo escuchemos un 
poquito vale?.......cuentanos, de que se trata el libro?.... 
Niña: (Comienza a leer en voz baja, casi no se entiende y todos los niños 
quedan en silencio escuchando a la compañera, al igual que la docente que 
le presta atencio y al final la docente lee un pedazo 
D:  ¡Porque estas leyendo este libro? 
Niña: Porque es muy bonito 
D: Te parecio muy bonito y  quien te lo presto? 
Niña: Mi mama....me lo regalo 
D: Tu mama?...te lo regalo y estas hasta ahora empezando?...o en que parte 
vas?. 
Niña: (Le muestra a donde va) 
D. Y que puedes pensar respecto a lo de la paz 
Niña: (Se queda en silencio y no responde la pregunta) 
D: Algo que decia el libro es desde que hace muchisimo, muchisimo tiempo 
.... 
Niño: Encontraron un cementerio 
D: Siii un cementerio y porque estaba el cementerio asi de 
lleno?...(Silencio)...porque murieron muchas personas y muchos 
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chimpances....eeehh...ahi quiere hablar un poco el libro es que respecto a 
que la guerra siempre ha venido desde hace muchos, muchos años no?..pero 
tambien ¡Que decian al final?..de lo que alcance a leer , cuando ellos 
terminaban de pelear.... 
Niño: Se reconciliaron 
Niño: Se abrazaron y se besaron 
D: Se abrazaban........exactamente, se reconciliaban y se abrazaban 
....¡Ustedes creen que si es necesario esos actos de reconciliacion? 
Niños: Siii (coro) 
D: Si?.....No ?....¡Necesitamos reconciliarnos?......pero que pasa si al 
reconciliarnos volvemos y peleamos....¡Volvemos y nos reconciliamos?? 
Niños : Siii (coro) 
D: Y asi nos la pasamos todo el tiempo? 
Niños: Siiii.........otros nooo 
D: Y entonces cual seria la mejor solucion? 
Niño: No pelear y hacer la paz 
D: No pelear.......hacer la paz, ¡Que otra cosa seria una buena 
solucion?.....aaaa ustedes fueron los de la cartelera de la paloma de la paz 
Niños: Siiiii 
D: Excelente .......porque hiciceron ese trabajo? 
Niño: Que porque algunas cosas se tiene que ir 
 
4. D: Ahora, entonces vamos a ir recogiendo un poquito que les ha servido 
y que les ha gustado de las actividades que se han hecho, pero mas 
que  todo, sobre todo el tema desde la convivencia, osea yo como Yamile 
me comprometo a hacer convivencia siendo amable por ejemplo , entonces 
cada uno vamos a decir, pero nos vamos a ir lanzando la lana, no podemos 
soltar la punta en la que quedamos vale?.....porque vamos a tejer. 
Niño: Aaaa....como asi? 
D: Alguna vez han trabajado con la lana? 
Niños: Nooo (coro) 
D: Y hacer una red? 
Niños: Noo (coro).....otro niño dice: Sii, como una telaraña 
D: Entonces yo voy atener la punta y se la voy a enviar a alguien y le voy a 
decir, yo me comprometo a ser amable, tu a que te comprometes (la envia 
donde un niño), tu la coges listo? 
Niño: A respeto 
D: Respeto ....coges tu punta, la coges y se la lanzas a otra persona y no la 
pdemos soltar.(El niño se la pasa al compañero), la docente le pregunta a 
que se compromete y asi continua el juego donde cada niño le ofrece algun 
compormiso a su compañero para terminar de tejer la red, algunos niños se 
comprometieron a ser buen estudiante, a n o pegarle a los demas, a no 
pelear, ser responsable, ser amable con los compañeros, no decir groserias, 
ser juicioso, ayudando a las personas, no fastidiar, entre otros...... 
 
5. A ver Luna me cuentas cual es el sueño de tu papa o de tu mama? 
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(Unos niños se le acercan con los cuadernos a la docente para mostrarle el 
trabajo y ella les pone cuidado y les dice que esta muy bien..., mientras 
tanto los demás niños hablan al tiempo y hacen desorden) 
D: Hey niños sentados gracias .......(Se le acerca otro niño y le muestra el 
cuaderno, la docente le presta atención) 
D: Heyyy la docente empieza a cantar la lechuza, la lechuza hace shhhh, 
hace shhh.....listo chicos, bueno hoy vamos a terminar  heeyyy, amiguitos 
nos sentamos por favor y me colaboran 
Niños: Sientense...... 
D: Los niños de aca atras (caminando hacia la parte trasera del salon), me 
cuentan por favor un sueño........heyy chicos, gracias.(Cerrando e puño para 
que hagan silencio) 
 
6.  D: Y todos hicimos la tarea de preguntarle a nuestros padres cuales eran 
sus sueños? 
(Algunos niños responden que si, otros que no y otro responde que la mama 
no estaba, sin embargo los niños hablan al tiempo y hacen mucho ruido) 
D: Si?....no?, quien dice que noo 
(Los niños sacan el cuaderno y empiezan a levantarse del puesto para 
presentarle el trabajo a la docente, ella presta atencion a cada uno de los 
niños y les recibe los cuadernosy les dice a cada uno muy bien por su 
trabajo y que muy bonito y a cada uno le da la observacion de su trabajo) 
(Los niños hacen ruido y golpean las mesas) 
Niño: Brandon Rueda no la hizoo 
(Un niño se le acerca para pedirle permiso de ir al baño y ella le dice que si) 
D: Listo chicos??  
7. (Los 5 niños pasan al tablero) 
D: Bueno, Listo.....Jhon nos va a contar cual es el sueño de papa y de mama 
listo?, si el sueño de papa o mama se parece al de alguno de nosotros 
alzamos la mano vale?......listo 
Niño: El sueño de mi papa es comprar una casa 
D: Es comprar una casa, ¿Algunos de sus papas pensaron en eso, en que eso 
era el sueño?.... 
Niño: Siiii....el de mi mama 
D: Muy bien .......listo y el otro sueño? 
Niño: Trabajar para salir adelante...con nosotros tres 
D: (Repite para que los niños escuchen), trabajar para salir adelante con 
nosotros tres , osea con los hermanitos , ¿se parecen a los sueños de los 
papas?....o no? 
Algunos niños: Siii 
D: Gracias Jhon, sigue, dale Derli 
Niña: El sueño de mi mama es tener una casa grande con mis hermanos 
D: Es tener una casa grande con los hermanos, se parece cierto?.....y el 
otro? 
Niña: El de mi padrastro es trabajar duro para sacarnos adelante 
D: Bueno muy bien......luego nos compartes lo de tu libro, bueno Fernanda 
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Niña: Es que los hijos fueran profesionales 
D: Algunos de sus papas o sus mamas dijo que quiere que sus hijos sean 
profesionales? 
(Algunos estudiantes levantan la mano) 
D: Muy bien 
Niña: El sueño de mi papa es tener un carro y ayudarnos a nosotros para 
que seamos buenos estudiantes. 
D: Muy  bien, buenos estudiantes, alguno de sus papas dijeron que querian 
tener carro? 
Niños: Siiii...(algunos niños levantaron la mano) 
D: Muy biennn.....osea que tambien ellos comparten sueños no?.....Julian, 
listos vamos a escuchar a Julian 
Niño: El sueño de mi mama es ser veterinaria y el sueño de mi papa es ser 
un empresario 
D: Si escucharon?.....alguien de su mama o de su papa quieren seguir 
estudiando? 
Niña: Mi tia 
D: Tu tia......(señala a un niño) ¿Tu mama quiere seguir estudiando?, 
¿Tambien quiere estudiar?...mmm que bien porque eso es un buen ejemplo 
no?, cuando vemos de que nuestros papas tambien estan estudiando 
tambien nos anima a nosotros cierto? 
(Los niños hacen ruido y desorden) 
D: Jorge, a ver vamos a escuchar a Jorge 
Niño: El sueño de mi papa es ser piloto 
D: El sueño del papa es ser piloto 
Niño: Ohhhhhh que chevere 
D: Gracias aqui mi amigo (señalando un niño que esta molestando) 
Niño: Y el sueño de mi mama es ser enfermera 
D: Y el sueño de la mama es ser enfermera ........el del papa es ser piloto y 
el de la mama es ser enfermera ....se dan cuenta que tambien los grandes 
tienen sueños?...y si ustedes van  les preguntan a sus abuelitos, a sus 
tios  tambien tienen sueños, a ver aqui mi amigo nos va a contar, otra ronda. 
 
8. Niños: Algunos levantando la mano piden pasar al tablero 
D: Pero vamos a escucharnos, 4 y 5 (contando los niños), listo, bueno 
vamos a escucharnos....listo?, aqui....... 
Niño: (Leyendo un cartel), como respeto a profesores, padres, hermanos, 
amigos... 
D: Y como los respetamos?..(la docente sonrie), haciendo?......silencio 
(colocando el dedo en la boca......vamos a escuchar listo chicos? 
Niño: El sueño de mi papa es tener un carro y una casa y sacarnos adelante 
D: Muy bien y el de tu mama? 
Niño: Y el de mi mama es que nosotros sigamos adelante y ser buenos 
estudiantes. 
D: Bieeenn....listo? (abrazando la siguiente niña) 
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Niña: E l sueño de mi mama es tener una casa propia y el sueño de mi papa 
es ser pediatra 
D: Quiere ser pediatra....muy bien (abrazando el siguiente niño)...listo 
Niño: El sueño de mi mama es conseguir nuestra casa propia y el sueño de 
mi papa cambiar de carro... 
D: Y el del papa cambiar de carro....¿Todos se parecen cierto?..listos 
Niño: El sueño de mi mama es que yo y mis hermanos tengamos buena 
salud 
D: Buena salud ,.......bien 
Niño: E l sueño de mi papa es ganar el  baloto 
D: (Sonriendo) ¿Si escucharon el del papa ?? 
Niño: Siiii 
D: Que?....¿Que dijo?... 
Niño: Yo seee......ganar el baloto 
D: Algunos de los papitos penso en eso? 
Niño: Que es el baloto? 
D. El baloto es una rifa donde juegan muchos millones, pero de mil hay 
solo  una posibilidad .....listo y aqui Nicol nos va a compartir 
Niña: El sueño de mi mama es......quiere ir a viajar junto a mi familia y el 
sueño de mi papa que yo tenga buena salud y que seamos ricos.. 
D. Y que seamos ricos, ese es el sueño (toma la niña de los hombros y la 
envia a sentarse .....millonarios, muy bien , los ultimos 5.........(empiezan a 
levantar la mano diciendo yo, yo, yo) 4 y 5 (contando los niños), bueno 
como nos hemos dado cuenta todos quiere participar, pero tenemos que 
escucharnos...listos, a ver empieza aqui mi amiga. 
Niña: El sueño de mi mama es ser una profesora 
(Los niños continuaron diciendo el sueño de sus padres)  
 
Empatía 
 
En el video se observa cómo la docente durante la clase,  promueve la 
empatia de los estudiantes con una frecuencia de 5 veces de las 38 citas o 
acciones como se muestra a continuación: 
 
D:Buenos dias chicos 
NIÑOS: Buenos dias 
D: Como estan? 
NIÑOS: Bieeeennn 
D: Listos?....por favor nos ubicamos cada uno en el aciento , en el puesto 
Listos?...ya todos estan bien ubicados? 
Bueno listos?....ya? 
 
2.  
A ver Luna me cuentas cual es el sueño de tu papa o de tu mama? 
(Unos niños se le acercan con los cuadernos a la docente para mostrarle el 
trabajo y ella les pone cuidado y les dice que esta muy bien..., mientras 
tanto los demás niños hablan al tiempo y hacen desorden) 
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D: Hey niños sentados gracias .......(Se le acerca otro niño y le muestra el 
cuaderno, la docente le presta atención) 
D: Heyyy la docente empieza a cantar la lechuza, la lechuza hace shhhh, 
hace shhh.....listo chicos, bueno hoy vamos a terminar  heeyyy, amiguitos 
nos sentamos por favor y me colaboran 
Niños: Sientense...... 
D: Los niños de aca atras (caminando hacia la parte trasera del salon), me 
cuentan por favor un sueño........heyy chicos, gracias.(Cerrando e puño para 
que hagan silencio) 
 
3. Muy bien, bueno chicos muchisimas gracias por la actividad, espero que 
todo lo que hemos hablado lo hagan en la casa y en el colegio. 
 
4.  D: Y todos hicimos la tarea de preguntarle a nuestros padres cuales eran 
sus sueños? 
(Algunos niños responden que si, otros que no y otro responde que la mama 
no estaba, sin embargo los niños hablan al tiempo y hacen mucho ruido) 
D: Si?....no?, quien dice que noo 
(Los niños sacan el cuaderno y empiezan a levantarse del puesto para 
presentarle el trabajo a la docente, ella presta atencion a cada uno de los 
niños y les recibe los cuadernosy les dice a cada uno muy bien por su 
trabajo y que muy bonito y a cada uno le da la observacion de su trabajo) 
(Los niños hacen ruido y golpean las mesas) 
Niño: Brandon Rueda no la hizoo 
(Un niño se le acerca para pedirle permiso de ir al baño y ella le dice que si) 
D: Listo chicos??  
 
5. Niños: Algunos levantando la mano piden pasar al tablero 
D: Pero vamos a escucharnos, 4 y 5 (contando los niños), listo, bueno 
vamos a escucharnos....listo?, aqui....... 
Niño: (Leyendo un cartel), como respeto a profesores, padres, hermanos, 
amigos... 
D: Y como los respetamos?..(la docente sonrie), haciendo?......silencio 
(colocando el dedo en la boca......vamos a escuchar listo chicos? 
Niño: El sueño de mi papa es tener un carro y una casa y sacarnos adelante 
D: Muy bien y el de tu mama? 
Niño: Y el de mi mama es que nosotros sigamos adelante y ser buenos 
estudiantes. 
D: Bieeenn....listo? (abrazando la siguiente niña) 
Niña: E l sueño de mi mama es tener una casa propia y el sueño de mi papa 
es ser pediatra 
D: Quiere ser pediatra....muy bien (abrazando el siguiente niño)...listo 
Niño: El sueño de mi mama es conseguir nuestra casa propia y el sueño de 
mi papa cambiar de carro... 
D: Y el del papa cambiar de carro....¿Todos se parecen cierto?..listos 
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Niño: El sueño de mi mama es que yo y mis hermanos tengamos buena 
salud 
D: Buena salud ,.......bien 
Niño: E l sueño de mi papa es ganar el  baloto 
D: (Sonriendo) ¿Si escucharon el del papa ?? 
Niño: Siiii 
D: Que?....¿Que dijo?... 
Niño: Yo seee......ganar el baloto 
D: Algunos de los papitos penso en eso? 
Niño: Que es el baloto? 
D. El baloto es una rifa donde juegan muchos millones, pero de mil hay 
solo  una posibilidad .....listo y aqui Nicol nos va a compartir 
Niña: El sueño de mi mama es......quiere ir a viajar junto a mi familia y el 
sueño de mi papa que yo tenga buena salud y que seamos ricos.. 
D. Y que seamos ricos, ese es el sueño (toma la niña de los hombros y la 
envia a sentarse .....millonarios, muy bien , los ultimos 5.........(empiezan a 
levantar la mano diciendo yo, yo, yo) 4 y 5 (contando los niños), bueno 
como nos hemos dado cuenta todos quiere participar, pero tenemos que 
escucharnos...listos, a ver empieza aqui mi amiga. 
Niña: El sueño de mi mama es ser una profesora 
(Los niños continuaron diciendo el sueño de sus padres)  
 
Adaptación 
curricular 
 
En el video se observa cómo la docente durante la clase, no aplica la 
adaptacion curricular en los estudiantes, ya que no se nombra esta categoria 
dentro de las 38 citas. 
 
Apoyo familiar 
 
En el video se observa cómo la docente durante la clase,  promueve el apoyo 
familiar para los estudiantes con una frecuencia de 3 veces de las 38 citas 
como se muestra a continuación: 
 
1.D: Y todos hicimos la tarea de preguntarle a nuestros padres cuales eran 
sus sueños? 
(Algunos niños responden que si, otros que no y otro responde que la mama 
no estaba, sin embargo los niños hablan al tiempo y hacen mucho ruido) 
D: Si?....no?, quien dice que noo 
(Los niños sacan el cuaderno y empiezan a levantarse del puesto para 
presentarle el trabajo a la docente, ella presta atencion a cada uno de los 
niños y les recibe los cuadernosy les dice a cada uno muy bien por su 
trabajo y que muy bonito y a cada uno le da la observacion de su trabajo) 
(Los niños hacen ruido y golpean las mesas) 
Niño: Brandon Rueda no la hizoo 
(Un niño se le acerca para pedirle permiso de ir al baño y ella le dice que si) 
D: Listo chicos??  
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2. (Los 5 niños pasan al tablero) 
D: Bueno, Listo.....Jhon nos va a contar cual es el sueño de papa y de mama 
listo?, si el sueño de papa o mama se parece al de alguno de nosotros 
alzamos la mano vale?......listo 
Niño: El sueño de mi papa es comprar una casa 
D: Es comprar una casa, ¿Algunos de sus papas pensaron en eso, en que eso 
era el sueño?.... 
Niño: Siiii....el de mi mama 
D: Muy bien .......listo y el otro sueño? 
Niño: Trabajar para salir adelante...con nosotros tres 
D: (Repite para que los niños escuchen), trabajar para salir adelante con 
nosotros tres , osea con los hermanitos , ¿se parecen a los sueños de los 
papas?....o no? 
Algunos niños: Siii 
D: Gracias Jhon, sigue, dale Derli 
Niña: El sueño de mi mama es tener una casa grande con mis hermanos 
D: Es tener una casa grande con los hermanos, se parece cierto?.....y el 
otro? 
Niña: El de mi padrastro es trabajar duro para sacarnos adelante 
D: Bueno muy bien......luego nos compartes lo de tu libro, bueno Fernanda 
Niña: Es que los hijos fueran profesionales 
D: Algunos de sus papas o sus mamas dijo que quiere que sus hijos sean 
profesionales? 
(Algunos estudiantes levantan la mano) 
D: Muy bien 
Niña: El sueño de mi papa es tener un carro y ayudarnos a nosotros para 
que seamos buenos estudiantes. 
D: Muy  bien, buenos estudiantes, alguno de sus papas dijeron que querian 
tener carro? 
Niños: Siiii...(algunos niños levantaron la mano) 
D: Muy biennn.....osea que tambien ellos comparten sueños no?.....Julian, 
listos vamos a escuchar a Julian 
Niño: El sueño de mi mama es ser veterinaria y el sueño de mi papa es ser 
un empresario 
D: Si escucharon?.....alguien de su mama o de su papa quieren seguir 
estudiando? 
Niña: Mi tia 
D: Tu tia......(señala a un niño) ¿Tu mama quiere seguir estudiando?, 
¿Tambien quiere estudiar?...mmm que bien porque eso es un buen ejemplo 
no?, cuando vemos de que nuestros papas tambien estan estudiando 
tambien nos anima a nosotros cierto? 
(Los niños hacen ruido y desorden) 
D: Jorge, a ver vamos a escuchar a Jorge 
Niño: El sueño de mi papa es ser piloto 
D: El sueño del papa es ser piloto 
Niño: Ohhhhhh que chevere 
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D: Gracias aqui mi amigo (señalando un niño que esta molestando) 
Niño: Y el sueño de mi mama es ser enfermera 
D: Y el sueño de la mama es ser enfermera ........el del papa es ser piloto y 
el de la mama es ser enfermera ....se dan cuenta que tambien los grandes 
tienen sueños?...y si ustedes van  les preguntan a sus abuelitos, a sus 
tios  tambien tienen sueños, a ver aqui mi amigo nos va a contar, otra ronda. 
 
3.  
Niños: Algunos levantando la mano piden pasar al tablero 
D: Pero vamos a escucharnos, 4 y 5 (contando los niños), listo, bueno 
vamos a escucharnos....listo?, aqui....... 
Niño: (Leyendo un cartel), como respeto a profesores, padres, hermanos, 
amigos... 
D: Y como los respetamos?..(la docente sonrie), haciendo?......silencio 
(colocando el dedo en la boca......vamos a escuchar listo chicos? 
Niño: El sueño de mi papa es tener un carro y una casa y sacarnos adelante 
D: Muy bien y el de tu mama? 
Niño: Y el de mi mama es que nosotros sigamos adelante y ser buenos 
estudiantes. 
D: Bieeenn....listo? (abrazando la siguiente niña) 
Niña: E l sueño de mi mama es tener una casa propia y el sueño de mi papa 
es ser pediatra 
D: Quiere ser pediatra....muy bien (abrazando el siguiente niño)...listo 
Niño: El sueño de mi mama es conseguir nuestra casa propia y el sueño de 
mi papa cambiar de carro... 
D: Y el del papa cambiar de carro....¿Todos se parecen cierto?..listos 
Niño: El sueño de mi mama es que yo y mis hermanos tengamos buena 
salud 
D: Buena salud ,.......bien 
Niño: E l sueño de mi papa es ganar el  baloto 
D: (Sonriendo) ¿Si escucharon el del papa ?? 
Niño: Siiii 
D: Que?....¿Que dijo?... 
Niño: Yo seee......ganar el baloto 
D: Algunos de los papitos penso en eso? 
Niño: Que es el baloto? 
D. El baloto es una rifa donde juegan muchos millones, pero de mil hay 
solo  una posibilidad .....listo y aqui Nicol nos va a compartir 
Niña: El sueño de mi mama es......quiere ir a viajar junto a mi familia y el 
sueño de mi papa que yo tenga buena salud y que seamos ricos.. 
D. Y que seamos ricos, ese es el sueño (toma la niña de los hombros y la 
envia a sentarse .....millonarios, muy bien , los ultimos 5.........(empiezan a 
levantar la mano diciendo yo, yo, yo) 4 y 5 (contando los niños), bueno 
como nos hemos dado cuenta todos quiere participar, pero tenemos que 
escucharnos...listos, a ver empieza aqui mi amiga. 
Niña: El sueño de mi mama es ser una profesora 
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(Los niños continuaron diciendo el sueño de sus padres)  
 
Comunicación 
padre-maestro 
 
En el video se observa cómo la docente durante la clase, no promueve la 
comunicacion padre-maestro, ya que no se nombra esta categoria dentro de 
las 38 citas. 
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Apéndice 14.  Matriz análisis de observaciones de clase 
ANÁLISIS VIDEOS 
 
FRANCY MARTINEZ  
 
CATEGORIAS DE ANALISIS ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
Participación   
 
En el video de la grabación de 
clase se observa que la docente 
desarrolla acciones en 
referencia a la participación con 
una frecuencia de  4 
acciones  de las 22 encontradas  
 
 
P 1: blanca 3.1 (1).mp4 - 1:3 [Participación]  ( 0:02:08.16 
[0:00:31.36] )   (Super) 
Códigos: [participación - Familia: Institución] 
No memos 
Comment: 
“Profesora: (caminando entre los estudiantes) Estamos 
viendo los números y en estos días estamos viendo las 
tablas de ... 
Los estudiantes responden en voz alta: de multiplicar 
la profesora continúa hablando:  entonces todos los dias, 
se acuerdan que tenemos que repasar (los estudiantes 
dicen: repasar las tablas de multiplicar), muy bien.  (se 
dirige hacia una estudiante) Bueno, me hace un favor 
digame usted un número (el estudiante dice 10, la 
profesora se dirige a los estudiantes que se encuentran 
cerca a la puerta e inicia a  enumerar los estudiantes 
hasta llegar al número 10).  La profesora le dice al 
estudiante: pase a allá y coja una estrellita.” 
 
P 1: blanca 3.1 (1).mp4 - 1:5 [Participación]  ( 0:04:10.37 
[0:02:22.38] )   (Super) 
Códigos: [participación - Familia: Institución] 
No memos 
Comment: 
le solicita a la estudiante que diga un número, ella dice: 
nueve, la profesora empieza a contar  y elige a u un 
nuevo estudiante, pasa al tablero escoge una estrella y 
dice: tres por dos, seis (algunos estudiantes aplauden). 
Profesora: dígame un número 
Estudiante: diez. 
Profesora: Se dirige a otro estudiante y le solicita otro 
número. 
Estudiante: dos 
Profesora: Cuenta hasta doce y seleciona un nuevo 
estudiante. 
Estudiante:  pasa al tablero y en voz baja dice cinco por 
cinco, la profesora repite en voz alta para todos, un 
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estudiante responde y la profesora le dice: le estoy 
preguntando a ella, le repite la pregunta al estudiante, 
¿cinco por cinco?, la estudiante responde  veinticinco, 
algunos estudiantes aplauden y la estudiante se va para 
su puesto. 
Profesora: dirigiendose a la estudiante. Diga un número, 
Estudiante: ocho 
Profesora: dirigiendose a otro estudiante, digame un 
número 
Estudiante: tres. 
 
Profesora: ocho y tres, once;  empieza a contar hasta 11 
y elige a un nuevo estudiante. 
Estudiante:   Se dirige al tablero toma una estrella y 
dice:  seis por dos, el estudiante se queda en silencio un 
momento y luego dice doce. 
Profesora: seis por dos, doce, muy bien. Algunos 
estudiantes aplauden y el estudiante se va para su 
puesto. 
Profesora: Se dirige a una de las mesas del fndo del 
salon y escoge un nuevo estudiante, el cual pasa al 
tablero y escoge una nueva estrella. 
 
P 2: blanca 3.2.mp4 - 2:2 [Participación]  ( 0:03:04.31 
[0:05:16.08] )   (Super) 
Códigos: [participacion - Familia: Institución] 
No memos 
Comment: 
Un estudiante se acerca a la profesora, le muestra el 
resultado de su facturero. 
Profesora: Al final cuanto dinero le sobra. 
Estudiante: le da la respuesta a la profesora pero no se 
escucha. 
Profesora: venga pase y lo explica, (se dirige al tablero 
con el estudiante), me hacen un favor, le van a poner 
atención a  Brayan, haber él nos va explicar, ustedes van 
mirando haber  y vamos corrigiendo ¿cierto?, él nos va 
explicando en la factura. (La profesora dibuja la factura 
en el tablero para que el estudiante realice el ejercicio). 
este es el valor unitario, y aquí tenemos el valor total. 
(le entrega el marcador al estudiante). Pongan atención, 
dos libras de carne, ¿cuánto le valian las dos libras de 
carne? 
Estudiante: responde pero no se escucha. 
Profesora: unos estudiantes dicen la respuesta en voz 
alta, veinte mil profe;  y la profesora dice: él nos va 
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explicando. Se dirige a unos estudiantes y les dice: es 
tan amable y  le vamos a poner atención a él. 
El estudiante va desarrollando el ejercicio en el tablero 
pero no se escucha lo que dice. 
Profesora: Muy bien. (se pone el dedo en la boca y mira 
a unos estudiantes). 
Algunos estudiantes prestan atención a su compañero y 
otros estan realizando otras actividades como hablar o 
realizar el ejercicio en sus factureros. 
Ahí él dice que va a multiplicar dos por seis mil 
quinientos. 
Estudiante: va realizando la operación y  algunos 
compañeros van repitiendo. 
Profesora: Bien. (el estudiante continua realizando la 
operación), muy bien. La profesora se acerca al tablero 
y le corrige la posición de los valores en el tablero; el 
estudiante continua realizando el ejercicio y la profesora 
mueve la cabeza de arriba a abajo con las respuestas del 
estudiante y le dice: muy bien. 
 
P 3: blanca 3.3.mp4 - 3:1 [participación]  ( 0:00:13.14 
[0:00:03.39] )   (Super) 
Códigos: [participacion - Familia: Institución] 
No memos 
Comment: 
Se encontraba una estudiante desarrollando un ejercicio 
en el tablero, y la profesora le pregunta ¿ cuánto gasto? 
un estudiante que se encontraba realizando el ejercicio 
en su cuaderno levanta su mano y le dice: veintiun mil, 
la profesora pasa de largo y se dirige al tablero donde se 
encontraba la otra estudiante realizando el ejercicio. 
 
Igualdad de Oportunidades    2 
 
En el video de la grabación de 
clase se observa que la docente 
desarrolla acciones en 
referencia a la igualdad de 
oportunidades con una 
frecuencia de  2 acciones  de las 
22 encontradas 
 
P 1: blanca 3.1 (1).mp4 - 1:4 [Igualdad de oportunidades]  ( 
0:02:50.96 [0:01:10.56] )   (Super) 
Códigos: [Igualdad de oportunidades - Familia: Institución] 
No memos 
Comment: 
(El estudiante se pone de pie, va al tablero y coge una 
estrellita). 
Mientras tanto la profesora dice dirigiendose a los 
estudiantes: nos va adar el resultado de una de las tablas 
de multiplicar. Al llegar al tablero le profesora le dice al 
estudiante:  ¿Qué dice ahí? 
Estudiante: seis por nueve 
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profesora: seis por nueve; hace un silencio y se aparta 
del estudiante,luego pregunta: ¿quien sabe cuanto es 
seis por nueve?, mira a un estudiante y le dice: levanta 
la mano, y señala a otro estudiante. 
Estudiante: cincuenta y cuatro 
Profesora: muy bien. (le dice al estudiante que se 
encontraba en el tablero, digame usted un número, el 
estudiate responde: nueve y se se dirige a su puesto, la 
profesora empieza a contar nuevamente, esta vez inicia 
en la mesas ubicadas en el centro del salon,  la 
estudiante elegida, se levanta de su puesto y se dirige al 
tablero, toma una estrella y dice: nueve por nueve, 
ochenta y uno. 
Profesora. muy bien un aplauso (los estudiantes 
aplauden). 
 
P 1: blanca 3.1 (1).mp4 - 1:6 [Igualdad de oportunidades]  ( 
0:07:35.79 [0:01:09.78] )   (Super) 
Códigos: [Igualdad de oportunidades - Familia: Institución] 
No memos 
Comment: 
La profesora se dirige a otra mesa en la que ninguno de 
sus integrantes ha participado de la actividad los 
estudiantes levantan la mano y dicen :yo, yo, yo; la 
profesora  escoge un estudiante para que pase al tablero. 
Estudiante: nueve por ocho, setenta y dos. 
Profesora: Muy bien. El estudiante se ubica en su 
puesto, y la profesora escoge otro estudiante de esa 
misma mesa. 
Estudiante: cuatro por seis, veinticuatro 
Profesora: Cuatro por seis, veinticuatro muy bien 
(algunos estudiantes aplauden); la profesora escoge otro 
estudiante de la misma mesa, el cual pasa al tablero y 
escoge una estrella, los demás estudiantes miran  a  su 
compañero. 
Estudiante:  en voz baja,   cinco por seis, treinta. 
Profesora: treinta muy bien 
Interculturalidad 
No hay registro dentro del video 
 
Barreras para el aprendizaje 
No hay registro dentro del video 
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Pertinencia      2 
 
En el video de la grabación de 
clase se observa que la docente 
desarrolla acciones en 
referencia a la pertinencia con 
una frecuencia 
de  2  acciones  de las 22 
encontradas 
 
P 1: blanca 3.1 (1).mp4 - 1:7 [pertinencia]  ( 0:08:47.85 
[0:01:15.36] )   (Super) 
Códigos: [pertinencia - Familia: Institución] 
No memos 
Comment: 
Profesora: me van a poner atención, resulta que ustedes 
trajeron los billetes pedagógicos, ¿cierto? 
Estudiantes: si. 
Profesora:  entonces van a sacar los billetes pedagógicos 
(los estudiantes sacan sus billetes) 
Van a sacar ciento veinte mil pesos, ciento veinte mil 
pesos 
Estudiantes: Sacan los billetes e inician a contar el 
dinero 
Profesora: y los tienen ahí encima de la mesa, vamos a 
contar ciento veinti mil pesos. Un estudiante se acerca a 
la profesora a mostrarle los billetes y ella le señala el 
puesto del estudiante y ambos se dirigen al puesto; los 
demás niños siguen contando el dinero para colocarlo 
encima de la mesita. 
Le pide a los estudiantes que le muestren los billetes, les 
dice: muy bien. 
Se acerca a un estudiante y este se pone de pie y le 
muestra a sus compañeros y profeosra los billetes que 
suman ciento veinte mil pesos. 
La profesora le dice: muy bien. Se acerca a otro 
estudiante, el cual le muestra los billetes y ella les dice : 
muy bien. Vamos a cambiar por otra suma. 
 
P 1: blanca 3.1 (1).mp4 - 1:9 [pertinencia]  ( 0:11:25.95 
[0:03:23.80] )   (Super) 
Códigos: [pertinencia - Familia: Institución] 
No memos 
Comment: 
Profesora: van a sacar el facturero., facturero y yo les 
voy a dar, les voy a dar, cada uno va a sacar docientos 
mil pesos, se dirige al tablero y empieza escribir. 
Bueno con esos docientos vamos a ir a hacer, vamos a 
comprar para un almuerzo, yo voy a escribir unos datos 
en el tablero, y ustedes (Camina por el salon y le pide a 
los estudiantes que hagan silencio), escriben los datos 
en la factura y despues (no se escucha lo que dice la 
profesora, se dirige al tablero  y empieza a escribir), 
bueno, van a comprar dos libras de carne, y esa carne 
esta a seis mil seiscientos  la libra, compran seis, cinco 
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libras de papa y la papa esta a ochocientos pesos, 
necesitamos arroz, compramos dos libras de arroz, y la 
libra esta a mil docintos pesos; necesitamos fruta, 
¿cierto?, dos paquetes de fruta y esta, un paquete 
vale  doce mil, para la ensalada, una ensalada, y esa 
ensalada vale ocho mil, y por último vamos a 
comprar  un postre, porque es para toda la 
familia,  y  ese postre nos costo cuarenta mil quinientos 
pesos. Entonces en su facturero, me van a agregar los 
datos para saber el total, cuánto gastaron y cuánto 
dinero les quedo, con los billetes, las operaciones, las 
multiplicaciones que tengan que hacer, las pueden hacer 
en su cuaderno de matemáticas. 
(los estudiantes van escribiendo los datos en su 
facturero y la profesora camina por el salon)  
 
Calidad 
No hay registro dentro del video 
 
Equidad 
No hay registro dentro del video 
 
Evaluación 
No hay registro dentro del video 
 
Ritmos de aprendizaje    3 
En el video de la grabación de 
clase se observa que la docente 
desarrolla acciones en 
referencia a los ritmos de 
aprendizaje  con una frecuencia 
de  3 acciones  de las 22 
encontradas 
P 1: blanca 3.1 (1).mp4 - 1:8 [Ritmos de aprendizaje]  ( 
0:10:06.40 [0:01:15.87] )   (Super) 
Códigos: [Ritmos de aprendizaje - Familia: Estudiante] 
No memos 
Comment: 
Profesora: Setenta y cinco mil pesos. (Los estudiantes 
empiezan a contar sus billetes). El que termino levanta 
la mano. 
Varios estudiantes levantan la mano, la profesora se 
dirige a uno de ellos. le dice:  haber cuales son, venga 
usted  y nos muestra. 
El estudiante se pone de pie y levanta los billetes, la 
profesora le dice: cuente. 
Estudiante: en voz baja, cincuenta (no se alcanza a 
escuchar lo que dice). 
Profesora:  Toma los billetes del niño, y le dice a  los 
estudiantes  van a contar, (los niños repiten con ella), 
cincuenta, cincuenta y cinco, cincuenta y siete; y yo les 
dije setenta y cinco, ¿cuánto le falta?, ¿cuánto le falta 
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para llegar a setenta y cinco?,  los estudiantes hablan al 
mismo tiempo y dicen cifras. La profesora les pregunta 
nuevamente ¿cuánto le falta? ¿cuánto le falta para llegar 
a los setenta y cinco?, los estudiantes dicen cifras, la 
profesora toma los billetes del estudiante y empieza a 
agregar billetes hasta completar la cifra solicitada.  Le 
pide al estudiante que cuente mientras  ella agrega los 
billetes. 
 
P 1: blanca 3.1 (1).mp4 - 1:13 [Ritmos de aprendizaje]  ( 
0:21:28.66 [0:00:15.32] )   (Super) 
Códigos: [Ritmos de aprendizaje - Familia: Estudiante] 
No memos 
Comment: 
La profesora se pasea por el salon y orienta a los 
estudiantes en las dudas que ellos tienen (no se escucha 
lo que dicen). 
 
P 3: blanca 3.3.mp4 - 3:3 [Ritmos de aprendizaje]  ( 
0:01:04.06 [0:00:32.07] )   (Super) 
Códigos: [Ritmos de aprendizaje - Familia: Estudiante] 
No memos 
Comment: 
La estudiante se encuentra terminando de resolver el 
ejercicio en el tablero y la profesora ha estado pendiente 
del proceso que realiza la estudiante en el tablero, 
corrigiendo y orientando a  la estudiante  en lo que tiene 
mal (no se escucha lo que hablan); al terminar la 
estudiante la operacion, la profesora verifica que lo 
realizado por la estudiante este bien  y los 
demas  estudiantes prestan atención y participan en la 
corrección del ejercicio. 
 
 
Estilos de aprendizaje 
No hay registro dentro del video 
 
Diferencias individuales     1 
 
En el video de la grabación de 
clase se observa que la docente 
desarrolla acciones en 
referencia a las diferencias 
P 1: blanca 3.1 (1).mp4 - 1:12 [Diferencias Individuales]  ( 
0:20:35.87 [0:00:20.96] )   (Super) 
Códigos: [diferencias individuales - Familia: Estudiante] 
No memos 
Comment: 
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individuales con una frecuencia 
de  1  acción  de las 22 
encontradas 
La profesora se acerca a un estudiante, le revisa el 
facturero, (no se escucha que le dice al estudiante), el 
estudiante borra algo en su facturero. 
 
 
Heterogeneidad 
No hay registro dentro del video 
 
Respeto al otro 
No hay registro dentro del video 
 
Accesibilidad 
No hay registro dentro del video 
 
Flexibilización 
No hay registro dentro del video 
 
Comunidad de aprendizaje 
No hay registro dentro del video 
 
Ambientes de acogida 
No hay registro dentro del video 
 
Aprendizaje significativo 
No hay registro dentro del video 
 
Autonomía       
 
En el video de la grabación de 
clase se observa que la docente 
desarrolla acciones en 
referencia a la autonomía  con 
una frecuencia de  2 
acciones  de las 22 encontradas 
P 1: blanca 3.1 (1).mp4 - 1:11 [Autonomía]  ( 0:17:35.29 
[0:00:13.31] )   (Super) 
Códigos: [autonomia - Familia: Práctica pedagógica] 
No memos 
Comment: 
Un estudiante se acerca  a la profesora, señala el tablero 
(no se escucha que estan hablando), la docente mueve la 
cabeza de arriba a abajo y el estudiante se retira para su 
puesto. 
 
P 1: blanca 3.1 (1).mp4 - 1:14 [Autonomia]  ( 0:22:00.44 
[0:00:13.51] )   (Super) 
Códigos: [autonomia - Familia: Práctica pedagógica] 
No memos 
Comment: 
La estudiante utiliza sus dedos para resolver una 
operación matemática. 
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Cooperación    2 
 
En el video de la grabación de 
clase se observa que la docente 
desarrolla acciones en 
referencia a la cooperación  con 
una frecuencia de  2 
acciones  de las 22 encontradas 
 
P 1: blanca 3.1 (1).mp4 - 1:10 [Cooperación]  ( 0:14:59.00 
[0:00:50.09] )   (Super) 
Códigos: [cooperación - Familia: Práctica pedagógica] 
No memos 
Comment: 
Profesora: (camina por el salon).  Quiero ver encima los 
docientos mil, en billetes sueltos. 
Los estudiantes  empiezan a escribir los datos en su 
facturero y se evidencia en el video que entre ellos se 
colaboran para escribir bien los datos y contar el dinero 
en sus billetes. 
 
P 2: blanca 3.2.mp4 - 2:1 [Cooperación]  ( 0:00:36.21 
[0:00:15.96] )   (Super) 
Códigos: [cooperación - Familia: Práctica pedagógica] 
No memos 
Comment: 
La profesora se acerca a dos estudiantes que se 
encontraban revisando una operación matemática que 
una de ellas había realizado en su cuaderno y les dice: 
venga aca y coloque, unidades, decenas y un puntico 
que indica mil., ese es el costo de la papa. 
 
Creatividad 
No hay registro dentro del video 
 
 
Motivación     5 
 
En el video de la grabación de 
clase se observa que la docente 
desarrolla acciones en 
referencia a la motivación con 
una frecuencia de  5 
acciones  de las 22 encontradas 
 
P 1: blanca 3.1 (1).mp4 - 1:2 [Motivación]  ( 0:01:03.98 
[0:00:54.88] )   (Super) 
Códigos: [motivación - Familia: Práctica pedagógica] 
No memos 
Comment: 
Profesora:  (realizando los movimientos an frente de los 
niños). Manos arriba,  al frente, a los lados,  toma aire, 
toma aire, toma aire, brazos arriba, movimiento de los 
dedos, de las muñecas, de los dedos, al frente, estiramos 
las manos, arriba, derecha, arriba, izquierda, arriba, al 
frente, abajo, se dan un abracito porque se aman 
mucho,se sientan. 
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P 2: blanca 3.2.mp4 - 2:3 [motivación]  ( 0:09:44.59 
[0:00:05.45] )   (Super) 
Códigos: [motivación - Familia: Práctica pedagógica] 
No memos 
Comment: 
Un estudiante se acerca a la profesora a mostrarle su 
facturero y ella le dice : muy bien. 
 
P 2: blanca 3.2.mp4 - 2:4 [motivación]  ( 0:10:47.39 
[0:00:02.19] )   (Super) 
Códigos: [motivación - Familia: Práctica pedagógica] 
No memos 
Comment: 
El estudiante  esta desarrollando el ejercicio en el 
tablero,  la profesora va acompañandolo en su solución, 
y a medida que va realizando las operaciiones 
matemáticas  le dice: muy bien. 
P 2: blanca 3.2.mp4 - 2:5 [Motivación]  ( 0:11:10.22 
[0:00:10.16] )   (Super) 
Códigos: [motivación - Familia: Práctica pedagógica] 
No memos 
Comment: 
El estudiante finaliza el ejercicio del tablero, la 
profesora le pregunta: ¿ le quedarón? 
Estudiante: ciento veintiun mil (la profesora dice el 
resultado al mismo tiempo que el estudiante) 
Profesora: ¿ y gasto? 
Estudiante:  y gasto setenta y nueve mil 
Profesora: Muy bien un aplauso 
(los estudiantes aplauden a su compañero) 
 
P 3: blanca 3.3.mp4 - 3:2 [Motivación]  ( 0:00:47.76 
[0:00:15.03] )   (Super) 
Códigos: [motivación - Familia: Práctica pedagógica] 
No memos 
Comment: 
La estudiante continua realizando el ejercicio en el 
tablero, una multiplicación le quedo incorrecta  y varios 
estudiantes quieren pasar a corregirle la operación, hay 
un estudiante que desde su puesto levanta la mano y 
dice: profe yo, yo, yo y otro estudiante se levanta de su 
puesto y se va hasta el tablero, le indica algo a su 
compañera y se devuelve rapidamente; el estudiante que 
esta en su puesto, sigue levantando la mano y diciendo: 
profe yo,yo,yo. 
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La profesora se encuentra acompañando a la estudiante 
que esta realizando el ejercico en el tablero y no se 
percata de este este estudiante que esta levantando la 
mano. 
 
Empatía     
En el video de la grabación de 
clase se observa que la docente 
desarrolla acciones en 
referencia a la empatía con una 
frecuencia de 1 acción de las 22 
encontradas  
 
P 1: blanca 3.1 (1).mp4 - 1:1 [Empatia]  ( 0:00:01.19 
[0:01:02.20] )   (Super) 
Códigos: [Empatia - Familia: Práctica pedagógica] 
No memos 
Comment: 
Estudiantes:  Buenos dias 
Profesora: Se ponen de pie (camina en frente de los 
estudiantes y regresa al frente del salón). En el nombre 
del padre, del hijo y del espiritu santo amén. Señor te 
damos gracias (los estudiantes repiten la frase), por este 
dia tan hermoso (los estudiantes repiten la frase), por la 
oportunidad que me das (los estudiantes repiten), para 
ser cada dia mejor (los estudiantes repiten), papito Dios 
(los estudiantes repiten), dame mucha sabiduría (los 
estudiantes repiten), para aprender todo lo bueno (los 
estudiantes repiten), y desechar lo malo (los estudiantes 
repiten), gracias (los estudiantes repiten), porque me das 
una familia (los estudiantes repiten), mis compañeros y 
compañeras (los estudiantes repiten), profesoras y 
profesores (los estudiantes repiten)con quien compartir 
(los estudiantes repiten), amén. En el nombre del padre, 
del hijo y del espiritu santo, amén.  
 
Adaptación curricular 
No hay registro dentro del video 
 
 
Apoyo familiar 
 
No hay registro dentro del video 
 
Comunicación padre-maestro 
No hay registro dentro del video 
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CAROLINA  SORA 
 
CATEGORIAS 
DE ANALISIS 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
Participación 
 
En el video se observa cómo la docente durante la clase,  promueve la 
participación de los estudiantes con una frecuencia de 8 veces de las 38 citas 
o acciones como lo muestra a continuación: 
 
1. P 1: JUNIO 30 - 2015 TABLET 037.mp4 - 1:3 [JUNIO 30 - 2015 
TABLET 037.mp4..]  ( 0:01:38.03 [0:01:05.30] )   (Super) 
Códigos:   [Participacion - Familia: INSTITUCIÓN] [Pertinencia - Familia: 
INSTITUCIÓN] 
No memos 
Comment: 
D: Bueno, chicos recuerdan cual fue la ultima vez que estuvimos? 
Hey amigos.......(la docente levanta la mano derecha llamando la atencion de 
los estudiantes) 
Se acuerdan cual fue el ultimo compromiso que hicimos?, el dia que 
trabajamos el taller. 
Niño: Si el dia que ibamos a jugar baloncesto 
Niños: Noooo 
D: Otro compromiso 
Niño: Que tu nos ponias la jirafa aca en la cabeza (Se señala la cabeza) 
D: No, pero el compromiso osea lo que quedamos despues de que 
terminamos....¿Que fue lo que quedamos? 
Niño: Que hicieramos una cartelera 
D: Aparte del cartel que teniamos que hacer en nuestras casas 
Niño: Pegar la tarjeta y otro niño dice aaaahhhh siii pegar la tarjeta 
D: Pegar la tarjeta y que mas teniamos que hacer 
Niño: Y escribir los sueños (los niños hacen mucho ruido, ya que recuerdan 
el trabajo por lo que dijo su compañero) 
D: A ver .......recordemos que siempre pedimos la palabra.....y que? 
Niño: Y escribir cuales son los sueños de los padres... 
D: Y que otra cosa.......bueno y todos hicimos la tarea de preguntarle a 
nuestros padres cuales eran sus sueños? 
 
2. P 1: JUNIO 30 - 2015 TABLET 037.mp4 - 1:11 [JUNIO 30 - 2015 
TABLET 037.mp4..]  ( 0:30:17.34 [0:03:56.32] )   (Super) 
Códigos:   [Aprendizaje Significativo - Familia: PRACTICA 
PEDAGOGICA] [Creatividad - Familia: PRACTICA PEDAGOGICA] 
[Motivacion - Familia: PRACTICA PEDAGOGICA] [Participacion - 
Familia: INSTITUCION] 
No memos 
Comment: 
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D: Ahora, entonces vamos a ir recogiendo un poquito que les ha servido y 
que les ha gustado de las actividades que se han hecho, pero mas que  todo, 
sobre todo el tema desde la convivencia, osea yo como Yamile me 
comprometo a hacer convivencia siendo amable por ejemplo , entonces 
cada uno vamos a decir, pero nos vamos a ir lanzando la lana, no podemos 
soltar la punta en la que quedamos vale?.....porque vamos a tejer. 
Niño: Aaaa....como asi? 
D: Alguna vez han trabajado con la lana? 
Niños: Nooo (coro) 
D: Y hacer una red? 
Niños: Noo (coro).....otro niño dice: Sii, como una telaraña 
D: Entonces yo voy atener la punta y se la voy a enviar a alguien y le voy a 
decir, yo me comprometo a ser amable, tu a que te comprometes (la envia 
donde un niño), tu la coges listo? 
Niño: A respeto 
D: Respeto ....coges tu punta, la coges y se la lanzas a otra persona y no la 
podemos soltar.(El niño se la pasa al compañero), la docente le pregunta a 
que se compromete y asi continua el juego donde cada niño le ofrece algun 
compormiso a su compañero para terminar de tejer la red, algunos niños se 
comprometieron a ser buen estudiante, a n o pegarle a los demas, a no 
pelear, ser responsable, ser amable con los compañeros, no decir groserias, 
ser juicioso, ayudando a las personas, no fastidiar, entre otros...... 
 
3. P 1: JUNIO 30 - 2015 TABLET 037.mp4 - 1:12 [JUNIO 30 - 2015 
TABLET 037.mp4..]  ( 0:42:36.66 [0:01:21.70] )   (Super) 
Códigos:   [Cooperacion - Familia: PRACTICA PEDAGOGICA] 
[Evaluacion - Familia: INSTITUCION] [Participacion - Familia: 
INSTITUCION] 
No memos 
Comment: 
Ahora, por favor alzan la mano los niños que no alcanzaron a lana, 
listo........bueno ahora ustedes que pueden ver de esto? 
Niño: Como una union de paz 
D: Una union de paz, que mas podemos ver? 
Niño: Como una estrella (hablan los niños al mismo tiempo 
D: Alzamos la mano y escuchamos, que se puede hacer una estrella listo, 
eeeeyyy chicos ya vamos a terminar por favor, alguno de ustedes se 
comprometio tambien a respetar cierto?....y no estamos cumpliendo ese 
compromiso, todos estamos hablando y no no estamos respetando, 
listos?....ahora vamos a devolver la lana tal y como la habiamos recibido 
vale??...cada uno con su punta y no se puede enredar la lana....listo cuando 
llegue a las manos a quien le envias le vas a mandar un regalo, listo? 
Niña: ¿Como asi? 
D: Un regalo tuyo, no es algo material......yo te regalo mi amor (Los niños 
hacen ruido)....yo te regalo respeto y vamos a nombrar alguno de los 
valores y hacen el mismo ejercicio devolviendo la lana y nombrando 
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algunos valores o sentimientos como: cariño, el corazon, respeto, 
responsabilidad, amistad, entre otros.........bueno chicos  muchisimas gracias 
por la actividad, espero que hayan aprendido y que todo lo que hemos 
hablado lo hagamos en la casa y en el colegio. 
 
4. P 1: JUNIO 30 - 2015 TABLET 037.mp4 - 1:12 [JUNIO 30 - 2015 
TABLET 037.mp4..]  ( 0:42:36.66 [0:01:21.70] )   (Super) 
Códigos:   [Cooperacion - Familia: PRACTICA PEDAGOGICA] 
[Evaluacion - Familia: INSTITUCIÓN] [Participacion - Familia: 
INSTITUCION] 
No memos 
Comment: 
Ahora, por favor alzan la mano los niños que no alcanzaron a lana, 
listo........bueno ahora ustedes que pueden ver de esto? 
Niño: Como una union de paz 
D: Una union de paz, que mas podemos ver? 
Niño: Como una estrella (hablan los niños al mismo tiempo 
D: Alzamos la mano y escuchamos, que se puede hacer una estrella listo, 
eeeeyyy chicos ya vamos a terminar por favor, alguno de ustedes se 
comprometio tambien a respetar cierto?....y no estamos cumpliendo ese 
compromiso, todos estamos hablando y no no estamos respetando, 
listos?....ahora vamos a devolver la lana tal y como la habiamos recibido 
vale??...cada uno con su punta y no se puede enredar la lana....listo cuando 
llegue a las manos a quien le envias le vas a mandar un regalo, listo? 
Niña: ¿Como asi? 
D: Un regalo tuyo, no es algo material......yo te regalo mi amor (Los niños 
hacen ruido)....yo te regalo respeto y vamos a nombrar alguno de los 
valores y hacen el mismo ejercicio devolviendo la lana y nombrando 
algunos valores o sentimientos como: cariño, el corazon, respeto, 
responsabilidad, amistad, entre otros.........bueno chicos  muchisimas gracias 
por la actividad, espero que hayan aprendido y que todo lo que hemos 
hablado lo hagamos en la casa y en el colegio. 
 
5. P 1: JUNIO 30 - 2015 TABLET 037.mp4 - 1:6 [JUNIO 30 - 2015 
TABLET 037.mp4..]  ( 0:05:39.77 [0:00:44.46] )   (Super) 
Códigos:   [Motivacion - Familia: PRACTICA PEDAGOGICA] 
[Participacion - Familia: INSTITUCION] [Seguimiento de instrucciones - 
Familia: ESTUDIANTE] 
No memos 
Comment: 
D: (Mostrando el puño cerrado)...¿Que significa esto? 
Niños: Sileeeencio en coro 
D: ¿Que significa? 
Niños: Sileeencio en coro (todos se quedan en silencio) 
D: Muy bien y las vez pasada tambien hablamos del respeto a la...... 
Niño: A la palabra 
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D: A la palabra muy bien, entonces la idea es esa, la idea es de que vamos a 
respetar y vamos a escuchar tambien a nuestros compañeros .......vale?, 
(mostrando la mano levantada) 5 niños que quieran participar de cual es ese 
sueño que quiere su papa o su mama........listo (señalando algunos niños) 1, 
2 , 3 , 4 ,5 , ahorita volvemos a pasar, a ver los 5 
 
6. P 1: JUNIO 30 - 2015 TABLET 037.mp4 - 1:10 [JUNIO 30 - 2015 
TABLET 037.mp4..]  ( 0:18:56.25 [0:05:48.71] )   (Super) 
Códigos:   [Motivacion - Familia: PRACTICA PEDAGOGICA] 
[Participacion - Familia: INSTITUCION] [Pertinencia - Familia: 
INSTITUCION] [Respeto al otro - Familia: AULA INCLUSIVA] 
No memos 
Comment: 
D: Listo?.......eeeyy chicos yo me acabo de encontrar que Derli esta leyendo 
un libro que no estan leyendo todos, cierto?.....se llama brevario de la paz, 
entonces nos compartes un poquito de que se trata el libro?.......todos estan 
letendo libros? 
Niño: Siii....los de pinocho 
D: Si.....a bueno, pero entonces aqui nos van a acontar un poquito de que se 
trata el libro, acordemonos que estamos trabajando el tema de la paz, de 
convivencia, de sueños, entonces es pertinente que lo escuchemos un 
poquito vale?.......cuentanos, de que se trata el libro?.... 
Niña: (Comienza a leer en voz baja, casi no se entiende y todos los niños 
quedan en silencio escuchando a la compañera, al igual que la docente que 
le presta atencio y al final la docente lee un pedazo 
D:  ¡Porque estas leyendo este libro? 
Niña: Porque es muy bonito 
D: Te parecio muy bonito y  quien te lo presto? 
Niña: Mi mama....me lo regalo 
D: Tu mama?...te lo regalo y estas hasta ahora empezando?...o en que parte 
vas?. 
Niña: (Le muestra a donde va) 
D. Y que puedes pensar respecto a lo de la paz 
Niña: (Se queda en silencio y no responde la pregunta) 
D: Algo que decia el libro es desde que hace muchisimo, muchisimo tiempo 
.... 
Niño: Encontraron un cementerio 
D: Siii un cementerio y porque estaba el cementerio asi de 
lleno?...(Silencio)...porque murieron muchas personas y muchos 
chimpances....eeehh...ahi quiere hablar un poco el libro es que respecto a 
que la guerra siempre ha venido desde hace muchos, muchos años no?..pero 
tambien ¡Que decian al final?..de lo que alcance a leer , cuando ellos 
terminaban de pelear.... 
Niño: Se reconciliaron 
Niño: Se abrazaron y se besaron 
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D: Se abrazaban........exactamente, se reconciliaban y se abrazaban 
....¡Ustedes creen que si es necesario esos actos de reconciliacion? 
Niños: Siii (coro) 
D: Si?.....No ?....¡Necesitamos reconciliarnos?......pero que pasa si al 
reconciliarnos volvemos y peleamos....¡Volvemos y nos reconciliamos?? 
Niños : Siii (coro) 
D: Y asi nos la pasamos todo el tiempo? 
Niños: Siiii.........otros nooo 
D: Y entonces cual seria la mejor solucion? 
Niño: No pelear y hacer la paz 
D: No pelear.......hacer la paz, ¡Que otra cosa seria una buena 
solucion?.....aaaa ustedes fueron los de la cartelera de la paloma de la paz 
Niños: Siiiii 
D: Excelente .......porque hiciceron ese trabajo? 
Niño: Que porque algunas cosas se tiene que ir 
 
7. P 1: JUNIO 30 - 2015 TABLET 037.mp4 - 1:7 [JUNIO 30 - 2015 
TABLET 037.mp4..]  ( 0:06:35.57 [0:03:52.14] )   (Super) 
Códigos:   [Apoyo familiar - Familia: FAMILIA] [Equidad - Familia: 
INSTITUCION] [Motivacion - Familia: PRACTICA PEDAGOGICA] 
[Participacion - Familia: INSTITUCION] [Respeto al otro - Familia: 
AULA INCLUSIVA] 
No memos 
Comment: 
(Los 5 niños pasan al tablero) 
D: Bueno, Listo.....Jhon nos va a contar cual es el sueño de papa y de mama 
listo?, si el sueño de papa o mama se parece al de alguno de nosotros 
alzamos la mano vale?......listo 
Niño: El sueño de mi papa es comprar una casa 
D: Es comprar una casa, ¿Algunos de sus papas pensaron en eso, en que eso 
era el sueño?.... 
Niño: Siiii....el de mi mama 
D: Muy bien .......listo y el otro sueño? 
Niño: Trabajar para salir adelante...con nosotros tres 
D: (Repite para que los niños escuchen), trabajar para salir adelante con 
nosotros tres , osea con los hermanitos , ¿se parecen a los sueños de los 
papas?....o no? 
Algunos niños: Siii 
D: Gracias Jhon, sigue, dale Derli 
Niña: El sueño de mi mama es tener una casa grande con mis hermanos 
D: Es tener una casa grande con los hermanos, se parece cierto?.....y el 
otro? 
Niña: El de mi padrastro es trabajar duro para sacarnos adelante 
D: Bueno muy bien......luego nos compartes lo de tu libro, bueno Fernanda 
Niña: Es que los hijos fueran profesionales 
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D: Algunos de sus papas o sus mamas dijo que quiere que sus hijos sean 
profesionales? 
(Algunos estudiantes levantan la mano) 
D: Muy bien 
Niña: El sueño de mi papa es tener un carro y ayudarnos a nosotros para 
que seamos buenos estudiantes. 
D: Muy  bien, buenos estudiantes, alguno de sus papas dijeron que querian 
tener carro? 
Niños: Siiii...(algunos niños levantaron la mano) 
D: Muy biennn.....osea que tambien ellos comparten sueños no?.....Julian, 
listos vamos a escuchar a Julian 
Niño: El sueño de mi mama es ser veterinaria y el sueño de mi papa es ser 
un empresario 
D: Si escucharon?.....alguien de su mama o de su papa quieren seguir 
estudiando? 
Niña: Mi tia 
D: Tu tia......(señala a un niño) ¿Tu mama quiere seguir estudiando?, 
¿Tambien quiere estudiar?...mmm que bien porque eso es un buen ejemplo 
no?, cuando vemos de que nuestros papas tambien estan estudiando 
tambien nos anima a nosotros cierto? 
(Los niños hacen ruido y desorden) 
D: Jorge, a ver vamos a escuchar a Jorge 
Niño: El sueño de mi papa es ser piloto 
D: El sueño del papa es ser piloto 
Niño: Ohhhhhh que chevere 
D: Gracias aqui mi amigo (señalando un niño que esta molestando) 
Niño: Y el sueño de mi mama es ser enfermera 
D: Y el sueño de la mama es ser enfermera ........el del papa es ser piloto y 
el de la mama es ser enfermera ....se dan cuenta que tambien los grandes 
tienen sueños?...y si ustedes van  les preguntan a sus abuelitos, a sus 
tios  tambien tienen sueños, a ver aqui mi amigo nos va a contar, otra ronda. 
 
8. P 1: JUNIO 30 - 2015 TABLET 037.mp4 - 1:8 [JUNIO 30 - 2015 
TABLET 037.mp4..]  ( 0:10:40.63 [0:02:28.21] )   (Super) 
Códigos:   [Apoyo familiar - Familia: FAMILIA] [Empatia - Familia: 
PRACTICA PEDAGOGICA] [Equidad - Familia: INSTITUCION] 
[Motivacion - Familia: PRACTICA PEDAGOGICA] [Participacion - 
Familia: INSTITUCION] 
No memos 
Comment: 
Niños: Algunos levantando la mano piden pasar al tablero 
D: Pero vamos a escucharnos, 4 y 5 (contando los niños), listo, bueno 
vamos a escucharnos....listo?, aqui....... 
Niño: (Leyendo un cartel), como respeto a profesores, padres, hermanos, 
amigos... 
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D: Y como los respetamos?..(la docente sonrie), haciendo?......silencio 
(colocando el dedo en la boca......vamos a escuchar listo chicos? 
Niño: El sueño de mi papa es tener un carro y una casa y sacarnos adelante 
D: Muy bien y el de tu mama? 
Niño: Y el de mi mama es que nosotros sigamos adelante y ser buenos 
estudiantes. 
D: Bieeenn....listo? (abrazando la siguiente niña) 
Niña: E l sueño de mi mama es tener una casa propia y el sueño de mi papa 
es ser pediatra 
D: Quiere ser pediatra....muy bien (abrazando el siguiente niño)...listo 
Niño: El sueño de mi mama es conseguir nuestra casa propia y el sueño de 
mi papa cambiar de carro... 
D: Y el del papa cambiar de carro....¿Todos se parecen cierto?..listos 
Niño: El sueño de mi mama es que yo y mis hermanos tengamos buena 
salud 
D: Buena salud ,.......bien 
Niño: E l sueño de mi papa es ganar el  baloto 
D: (Sonriendo) ¿Si escucharon el del papa ?? 
Niño: Siiii 
D: Que?....¿Que dijo?... 
Niño: Yo seee......ganar el baloto 
D: Algunos de los papitos penso en eso? 
Niño: Que es el baloto? 
D. El baloto es una rifa donde juegan muchos millones, pero de mil hay 
solo  una posibilidad .....listo y aqui Nicol nos va a compartir 
Niña: El sueño de mi mama es......quiere ir a viajar junto a mi familia y el 
sueño de mi papa que yo tenga buena salud y que seamos ricos.. 
D. Y que seamos ricos, ese es el sueño (toma la niña de los hombros y la 
envia a sentarse .....millonarios, muy bien , los ultimos 5.........(empiezan a 
levantar la mano diciendo yo, yo, yo) 4 y 5 (contando los niños), bueno 
como nos hemos dado cuenta todos quiere participar, pero tenemos que 
escucharnos...listos, a ver empieza aqui mi amiga. 
Niña: El sueño de mi mama es ser una profesora 
(Los niños continuaron diciendo el sueño de sus padres)  
 
Igualdad de 
Oportunidades 
 
En el video se observa cómo la docente durante la clase, no nombra la 
igualdad de oportunidades en los estudiantes, ya que no esta la  categoria 
dentro de las 38 citas. 
Interculturalidad 
 
En el video se observa cómo la docente durante la clase, no nombra la 
interculturalidad en los estudiantes, ya que no esta la  categoria dentro de las 
38 citas. 
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Barreras para el 
aprendizaje 
 
En el video se observa cómo la docente durante la clase, no nombra las 
barreras para el aprendizaje, ya que no esta la  categoria dentro de las 38 citas. 
Pertinencia 
 
En el video se observa cómo la docente durante la clase,  promueve la 
pertinencia en las clases con una frecuencia 2 veces de las 38 citas o acciones 
como se muestra a continuación: 
2 VECES 
1.P 1: JUNIO 30 - 2015 TABLET 037.mp4 - 1:3 [JUNIO 30 - 2015 TABLET 
037.mp4..]  ( 0:01:38.03 [0:01:05.30] )   (Super) 
Códigos:   [Participacion - Familia: INSTITUCION] [Pertinencia - Familia: 
INSTITUCION] 
No memos 
Comment: 
D: Bueno, chicos recuerdan cual fue la ultima vez que estuvimos? 
Hey amigos.......(la docente levanta la mano derecha llamando la atencion de 
los estudiantes) 
Se acuerdan cual fue el ultimo compromiso que hicimos?, el dia que 
trabajamos el taller. 
Niño: Si el dia que hibamos a jugar baloncesto 
Niños: Noooo 
D: Otro compromiso 
Niño: Que tu nos ponias la jirafa aca en la cabeza (Se señala la cabeza) 
D: No, pero el compromiso osea lo que quedamos despues de que 
terminamos....¿Que fue lo que quedamos? 
Niño: Que hicieramos una cartelera 
D: Aparte del cartel que teniamos que hacer en nuestras casas 
Niño: Pegar la tarjeta y otro niño dice aaaahhhh siii pegar la tarjeta 
D: Pegar la tarjeta y que mas teniamos que hacer 
Niño: Y escribir los sueños (los niños hacen mucho ruido, ya que recuerdan 
el trabajo por lo que dijo su compañero) 
D: A ver .......recordemos que siempre pedimos la palabra.....y que? 
Niño: Y escribir cuales son los sueños de los padres... 
D: Y que otra cosa.......bueno y todos hicimos la tarea de preguntarle a 
nuestros padres cuales eran sus sueños? 
 
2. P 1: JUNIO 30 - 2015 TABLET 037.mp4 - 1:10 [JUNIO 30 - 2015 
TABLET 037.mp4..]  ( 0:18:56.25 [0:05:48.71] )   (Super) 
Códigos:   [Motivacion - Familia: PRACTICA PEDAGOGICA] 
[Participacion - Familia: INSTITUCION] [Pertinencia - Familia: 
INSTITUCION] [Respeto al otro - Familia: AULA INCLUSIVA] 
No memos 
Comment: 
D: Listo?.......eeeyy chicos yo me acabo de encontrar que Derli esta leyendo 
un libro que no estan leyendo todos, cierto?.....se llama brevario de la paz, 
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entonces nos compartes un poquito de que se trata el libro?.......todos estan 
letendo libros? 
Niño: Siii....los de pinocho 
D: Si.....a bueno, pero entonces aqui nos van a acontar un poquito de que se 
trata el libro, acordemonos que estamos trabajando el tema de la paz, de 
convivencia, de sueños, entonces es pertinente que lo escuchemos un 
poquito vale?.......cuentanos, de que se trata el libro?.... 
Niña: (Comienza a leer en voz baja, casi no se entiende y todos los niños 
quedan en silencio escuchando a la compañera, al igual que la docente que 
le presta atencio y al final la docente lee un pedazo 
D:  ¡Porque estas leyendo este libro? 
Niña: Porque es muy bonito 
D: Te parecio muy bonito y  quien te lo presto? 
Niña: Mi mama....me lo regalo 
D: Tu mama?...te lo regalo y estas hasta ahora empezando?...o en que parte 
vas?. 
Niña: (Le muestra a donde va) 
D. Y que puedes pensar respecto a lo de la paz 
Niña: (Se queda en silencio y no responde la pregunta) 
D: Algo que decia el libro es desde que hace muchisimo, muchisimo tiempo 
.... 
Niño: Encontraron un cementerio 
D: Siii un cementerio y porque estaba el cementerio asi de 
lleno?...(Silencio)...porque murieron muchas personas y muchos 
chimpances....eeehh...ahi quiere hablar un poco el libro es que respecto a 
que la guerra siempre ha venido desde hace muchos, muchos años no?..pero 
tambien ¡Que decian al final?..de lo que alcance a leer , cuando ellos 
terminaban de pelear.... 
Niño: Se reconciliaron 
Niño: Se abrazaron y se besaron 
D: Se abrazaban........exactamente, se reconciliaban y se abrazaban 
....¡Ustedes creen que si es necesario esos actos de reconciliacion? 
Niños: Siii (coro) 
D: Si?.....No ?....¡Necesitamos reconciliarnos?......pero que pasa si al 
reconciliarnos volvemos y peleamos....¡Volvemos y nos reconciliamos?? 
Niños : Siii (coro) 
D: Y asi nos la pasamos todo el tiempo? 
Niños: Siiii.........otros nooo 
D: Y entonces cual seria la mejor solucion? 
Niño: No pelear y hacer la paz 
D: No pelear.......hacer la paz, ¡Que otra cosa seria una buena 
solucion?.....aaaa ustedes fueron los de la cartelera de la paloma de la paz 
Niños: Siiiii 
D: Excelente .......porque hiciceron ese trabajo? 
Niño: Que porque algunas cosas se tiene que ir 
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Calidad 
 
En el video se observa cómo la docente durante la clase, no nombra la 
calildad , ya que no esta la categoría dentro de las 38 citas. 
Equidad 
 
En el video se observa cómo la docente durante la clase,  promueve la 
equidad entre los estudiantes con una frecuencia de 2 veces de las 38 citas 
como se muestra a continuación:  
2 VECES 
1. P 1: JUNIO 30 - 2015 TABLET 037.mp4 - 1:7 [JUNIO 30 - 2015 
TABLET 037.mp4..]  ( 0:06:35.57 [0:03:52.14] )   (Super) 
Códigos:   [Apoyo familiar - Familia: FAMILIA] [Equidad - Familia: 
INSTITUCION] [Motivacion - Familia: PRACTICA PEDAGOGICA] 
[Participacion - Familia: INSTITUCION] [Respeto al otro - Familia: 
AULA INCLUSIVA] 
No memos 
Comment: 
(Los 5 niños pasan al tablero) 
D: Bueno, Listo.....Jhon nos va a contar cual es el sueño de papa y de mama 
listo?, si el sueño de papa o mama se parece al de alguno de nosotros 
alzamos la mano vale?......listo 
Niño: El sueño de mi papa es comprar una casa 
D: Es comprar una casa, ¿Algunos de sus papas pensaron en eso, en que eso 
era el sueño?.... 
Niño: Siiii....el de mi mama 
D: Muy bien .......listo y el otro sueño? 
Niño: Trabajar para salir adelante...con nosotros tres 
D: (Repite para que los niños escuchen), trabajar para salir adelante con 
nosotros tres , osea con los hermanitos , ¿se parecen a los sueños de los 
papas?....o no? 
Algunos niños: Siii 
D: Gracias Jhon, sigue, dale Derli 
Niña: El sueño de mi mama es tener una casa grande con mis hermanos 
D: Es tener una casa grande con los hermanos, se parece cierto?.....y el 
otro? 
Niña: El de mi padrastro es trabajar duro para sacarnos adelante 
D: Bueno muy bien......luego nos compartes lo de tu libro, bueno Fernanda 
Niña: Es que los hijos fueran profesionales 
D: Algunos de sus papas o sus mamas dijo que quiere que sus hijos sean 
profesionales? 
(Algunos estudiantes levantan la mano) 
D: Muy bien 
Niña: El sueño de mi papa es tener un carro y ayudarnos a nosotros para 
que seamos buenos estudiantes. 
D: Muy  bien, buenos estudiantes, alguno de sus papas dijeron que querian 
tener carro? 
Niños: Siiii...(algunos niños levantaron la mano) 
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D: Muy biennn.....osea que tambien ellos comparten sueños no?.....Julian, 
listos vamos a escuchar a Julian 
Niño: El sueño de mi mama es ser veterinaria y el sueño de mi papa es ser 
un empresario 
D: Si escucharon?.....alguien de su mama o de su papa quieren seguir 
estudiando? 
Niña: Mi tia 
D: Tu tia......(señala a un niño) ¿Tu mama quiere seguir estudiando?, 
¿Tambien quiere estudiar?...mmm que bien porque eso es un buen ejemplo 
no?, cuando vemos de que nuestros papas tambien estan estudiando 
tambien nos anima a nosotros cierto? 
(Los niños hacen ruido y desorden) 
D: Jorge, a ver vamos a escuchar a Jorge 
Niño: El sueño de mi papa es ser piloto 
D: El sueño del papa es ser piloto 
Niño: Ohhhhhh que chevere 
D: Gracias aqui mi amigo (señalando un niño que esta molestando) 
Niño: Y el sueño de mi mama es ser enfermera 
D: Y el sueño de la mama es ser enfermera ........el del papa es ser piloto y 
el de la mama es ser enfermera ....se dan cuenta que tambien los grandes 
tienen sueños?...y si ustedes van  les preguntan a sus abuelitos, a sus 
tios  tambien tienen sueños, a ver aqui mi amigo nos va a contar, otra ronda. 
 
2. P 1: JUNIO 30 - 2015 TABLET 037.mp4 - 1:8 [JUNIO 30 - 2015 
TABLET 037.mp4..]  ( 0:10:40.63 [0:02:28.21] )   (Super) 
Códigos:   [Apoyo familiar - Familia: FAMILIA] [Empatia - Familia: 
PRACTICA PEDAGOGICA] [Equidad - Familia: INSTITUCION] 
[Motivacion - Familia: PRACTICA PEDAGOGICA] [Participacion - 
Familia: INSTITUCION] 
No memos 
Comment: 
Niños: Algunos levantando la mano piden pasar al tablero 
D: Pero vamos a escucharnos, 4 y 5 (contando los niños), listo, bueno 
vamos a escucharnos....listo?, aqui....... 
Niño: (Leyendo un cartel), como respeto a profesores, padres, hermanos, 
amigos... 
D: Y como los respetamos?..(la docente sonrie), haciendo?......silencio 
(colocando el dedo en la boca......vamos a escuchar listo chicos? 
Niño: El sueño de mi papa es tener un carro y una casa y sacarnos adelante 
D: Muy bien y el de tu mama? 
Niño: Y el de mi mama es que nosotros sigamos adelante y ser buenos 
estudiantes. 
D: Bieeenn....listo? (abrazando la siguiente niña) 
Niña: E l sueño de mi mama es tener una casa propia y el sueño de mi papa 
es ser pediatra 
D: Quiere ser pediatra....muy bien (abrazando el siguiente niño)...listo 
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Niño: El sueño de mi mama es conseguir nuestra casa propia y el sueño de 
mi papa cambiar de carro... 
D: Y el del papa cambiar de carro....¿Todos se parecen cierto?..listos 
Niño: El sueño de mi mama es que yo y mis hermanos tengamos buena 
salud 
D: Buena salud ,.......bien 
Niño: E l sueño de mi papa es ganar el  baloto 
D: (Sonriendo) ¿Si escucharon el del papa ?? 
Niño: Siiii 
D: Que?....¿Que dijo?... 
Niño: Yo seee......ganar el baloto 
D: Algunos de los papitos penso en eso? 
Niño: Que es el baloto? 
D. El baloto es una rifa donde juegan muchos millones, pero de mil hay 
solo  una posibilidad .....listo y aqui Nicol nos va a compartir 
Niña: El sueño de mi mama es......quiere ir a viajar junto a mi familia y el 
sueño de mi papa que yo tenga buena salud y que seamos ricos.. 
D. Y que seamos ricos, ese es el sueño (toma la niña de los hombros y la 
envia a sentarse .....millonarios, muy bien , los ultimos 5.........(empiezan a 
levantar la mano diciendo yo, yo, yo) 4 y 5 (contando los niños), bueno 
como nos hemos dado cuenta todos quiere participar, pero tenemos que 
escucharnos...listos, a ver empieza aqui mi amiga. 
Niña: El sueño de mi mama es ser una profesora 
(Los niños continuaron diciendo el sueño de sus padres)  
Evaluación 
 
En el video se observa cómo la docente durante la clase,  practica la 
evaluacion de los procesos con una frecuencia de 3 veces de las 40 citas o 
acciones  como se muestra a continuación: 
 
1. P 1: JUNIO 30 - 2015 TABLET 037.mp4 - 1:12 [JUNIO 30 - 2015 
TABLET 037.mp4..]  ( 0:42:36.66 [0:01:21.70] )   (Super) 
Códigos:   [Cooperacion - Familia: PRACTICA PEDAGOGICA] 
[Evaluacion - Familia: INSTITUCION] [Participacion - Familia: 
INSTITUCION] 
No memos 
Comment: 
Ahora, por favor alzan la mano los niños que no alcanzaron a lana, 
listo........bueno ahora ustedes que pueden ver de esto? 
Niño: Como una union de paz 
D: Una union de paz, que mas podemos ver? 
Niño: Como una estrella (hablan los niños al mismo tiempo 
D: Alzamos la mano y escuchamos, que se puede hacer una estrella listo, 
eeeeyyy chicos ya vamos a terminar por favor, alguno de ustedes se 
comprometio tambien a respetar cierto?....y no estamos cumpliendo ese 
compromiso, todos estamos hablando y no no estamos respetando, 
listos?....ahora vamos a devolver la lana tal y como la habiamos recibido 
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vale??...cada uno con su punta y no se puede enredar la lana....listo cuando 
llegue a las manos a quien le envias le vas a mandar un regalo, listo? 
Niña: ¿Como asi? 
D: Un regalo tuyo, no es algo material......yo te regalo mi amor (Los niños 
hacen ruido)....yo te regalo respeto y vamos a nombrar alguno de los 
valores y hacen el mismo ejercicio devolviendo la lana y nombrando 
algunos valores o sentimientos como: cariño, el corazon, respeto, 
responsabilidad, amistad, entre otros.........bueno chicos  muchisimas gracias 
por la actividad, espero que hayan aprendido y que todo lo que hemos 
hablado lo hagamos en la casa y en el colegio. 
 
2. P 1: JUNIO 30 - 2015 TABLET 037.mp4 - 1:14 [JUNIO 30 - 2015 
TABLET 037.mp4..]  ( 0:50:06.31 [0:00:29.80] )   (Super) 
Códigos:   [Empatia - Familia: PRACTICA PEDAGOGICA] [Evaluacion - 
Familia: INSTITUCION] [Pertinencia - Familia: INSTITUCION] [Respeto 
al otro - Familia: AULA INCLUSIVA] 
No memos 
Comment: 
Muy bien, bueno chicos muchisimas gracias por la actividad, espero que 
todo lo que hemos hablado lo hagan en la casa y en el colegio. 
Ritmos de 
aprendizaje 
 
En el video se observa cómo la docente durante la clase, no nombra los ritmos 
de aprendizaje en los estudiantes, ya que no esta la categoria dentro de las 38 
citas. 
 
Estilos de 
aprendizaje 
En el video se observa cómo la docente durante la clase, no nombra los estilos 
de aprendizaje en los estudiantes, ya que no esta la  categoria dentro de las 
38 citas. 
Diferencias 
individuales 
En el video se observa cómo la docente durante la clase, no nombra las 
diferencias individuales en los estudiantes, ya que no  esta la categoria dentro 
de las 38 citas. 
 
Heterogeneidad 
 
En el video se observa cómo la docente durante la clase, no nombra  la 
heterogeneidad en los estudiantes, ya que no  esta la  categoria dentro de las 
38 citas. 
Respeto al otro 
 
En el video se observa cómo la docente durante la clase,  promueve el respeto 
por el otro en los estudiantes con una frecuencia de 4 veces de las 38 citas o 
acciones como se muestra a continuación: 
 
1. P 1: JUNIO 30 - 2015 TABLET 037.mp4 - 1:10 [JUNIO 30 - 2015 
TABLET 037.mp4..]  ( 0:18:56.25 [0:05:48.71] )   (Super) 
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Códigos:   [Motivacion - Familia: PRACTICA PEDAGOGICA] 
[Participacion - Familia: INSTITUCION] [Pertinencia - Familia: 
INSTITUCION] [Respeto al otro - Familia: AULA INCLUSIVA] 
No memos 
Comment: 
D: Listo?.......eeeyy chicos yo me acabo de encontrar que Derli esta leyendo 
un libro que no estan leyendo todos, cierto?.....se llama brevario de la paz, 
entonces nos compartes un poquito de que se trata el libro?.......todos estan 
letendo libros? 
Niño: Siii....los de pinocho 
D: Si.....a bueno, pero entonces aqui nos van a acontar un poquito de que se 
trata el libro, acordemonos que estamos trabajando el tema de la paz, de 
convivencia, de sueños, entonces es pertinente que lo escuchemos un 
poquito vale?.......cuentanos, de que se trata el libro?.... 
Niña: (Comienza a leer en voz baja, casi no se entiende y todos los niños 
quedan en silencio escuchando a la compañera, al igual que la docente que 
le presta atencio y al final la docente lee un pedazo 
D:  ¡Porque estas leyendo este libro? 
Niña: Porque es muy bonito 
D: Te parecio muy bonito y  quien te lo presto? 
Niña: Mi mama....me lo regalo 
D: Tu mama?...te lo regalo y estas hasta ahora empezando?...o en que parte 
vas?. 
Niña: (Le muestra a donde va) 
D. Y que puedes pensar respecto a lo de la paz 
Niña: (Se queda en silencio y no responde la pregunta) 
D: Algo que decia el libro es desde que hace muchisimo, muchisimo tiempo 
.... 
Niño: Encontraron un cementerio 
D: Siii un cementerio y porque estaba el cementerio asi de 
lleno?...(Silencio)...porque murieron muchas personas y muchos 
chimpances....eeehh...ahi quiere hablar un poco el libro es que respecto a 
que la guerra siempre ha venido desde hace muchos, muchos años no?..pero 
tambien ¡Que decian al final?..de lo que alcance a leer , cuando ellos 
terminaban de pelear.... 
Niño: Se reconciliaron 
Niño: Se abrazaron y se besaron 
D: Se abrazaban........exactamente, se reconciliaban y se abrazaban 
....¡Ustedes creen que si es necesario esos actos de reconciliacion? 
Niños: Siii (coro) 
D: Si?.....No ?....¡Necesitamos reconciliarnos?......pero que pasa si al 
reconciliarnos volvemos y peleamos....¡Volvemos y nos reconciliamos?? 
Niños : Siii (coro) 
D: Y asi nos la pasamos todo el tiempo? 
Niños: Siiii.........otros nooo 
D: Y entonces cual seria la mejor solucion? 
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Niño: No pelear y hacer la paz 
D: No pelear.......hacer la paz, ¡Que otra cosa seria una buena 
solucion?.....aaaa ustedes fueron los de la cartelera de la paloma de la paz 
Niños: Siiiii 
D: Excelente .......porque hiciceron ese trabajo? 
Niño: Que porque algunas cosas se tiene que ir 
 
2. P 1: JUNIO 30 - 2015 TABLET 037.mp4 - 1:14 [JUNIO 30 - 2015 
TABLET 037.mp4..]  ( 0:50:06.31 [0:00:29.80] )   (Super) 
Códigos:   [Empatia - Familia: PRACTICA PEDAGOGICA] [Evaluacion - 
Familia: INSTITUCION] [Pertinencia - Familia: INSTITUCION] [Respeto 
al otro - Familia: AULA INCLUSIVA] 
No memos 
Comment: 
Muy bien, bueno chicos muchisimas gracias por la actividad, espero que 
todo lo que hemos hablado lo hagan en la casa y en el colegio. 
 
3. 1: JUNIO 30 - 2015 TABLET 037.mp4 - 1:4 [JUNIO 30 - 2015 
TABLET 037.mp4..]  ( 0:02:39.13 [0:01:19.13] )   (Super) 
Códigos:   [Apoyo familiar - Familia: FAMILIA] [Empatia - Familia: 
PRACTICA PEDAGOGICA] [Motivacion - Familia: PRACTICA 
PEDAGOGICA] [Respeto por el otro - Familia: AULA INCLUSIVA] 
No memos 
Comment: 
D: Y todos hicimos la tarea de preguntarle a nuestros padres cuales eran sus 
sueños? 
(Algunos niños responden que si, otros que no y otro responde que la mama 
no estaba, sin embargo los niños hablan al tiempo y hacen mucho ruido) 
D: Si?....no?, quien dice que noo 
(Los niños sacan el cuaderno y empiezan a levantarse del puesto para 
presentarle el trabajo a la docente, ella presta atencion a cada uno de los 
niños y les recibe los cuadernosy les dice a cada uno muy bien por su 
trabajo y que muy bonito y a cada uno le da la observacion de su trabajo) 
(Los niños hacen ruido y golpean las mesas) 
Niño: Brandon Rueda no la hizoo 
(Un niño se le acerca para pedirle permiso de ir al baño y ella le dice que si) 
D: Listo chicos??  
 
4. P 1: JUNIO 30 - 2015 TABLET 037.mp4 - 1:7 [JUNIO 30 - 2015 
TABLET 037.mp4..]  ( 0:06:35.57 [0:03:52.14] )   (Super) 
Códigos:   [Apoyo familiar - Familia: FAMILIA] [Equidad - Familia: 
INSTITUCION] [Motivacion - Familia: PRACTICA PEDAGOGICA] 
[Participacion - Familia: INSTITUCION] [Respeto al otro - Familia: 
AULA INCLUSIVA] 
No memos 
Comment: 
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(Los 5 niños pasan al tablero) 
D: Bueno, Listo.....Jhon nos va a contar cual es el sueño de papa y de mama 
listo?, si el sueño de papa o mama se parece al de alguno de nosotros 
alzamos la mano vale?......listo 
Niño: El sueño de mi papa es comprar una casa 
D: Es comprar una casa, ¿Algunos de sus papas pensaron en eso, en que eso 
era el sueño?.... 
Niño: Siiii....el de mi mama 
D: Muy bien .......listo y el otro sueño? 
Niño: Trabajar para salir adelante...con nosotros tres 
D: (Repite para que los niños escuchen), trabajar para salir adelante con 
nosotros tres , osea con los hermanitos , ¿se parecen a los sueños de los 
papas?....o no? 
Algunos niños: Siii 
D: Gracias Jhon, sigue, dale Derli 
Niña: El sueño de mi mama es tener una casa grande con mis hermanos 
D: Es tener una casa grande con los hermanos, se parece cierto?.....y el 
otro? 
Niña: El de mi padrastro es trabajar duro para sacarnos adelante 
D: Bueno muy bien......luego nos compartes lo de tu libro, bueno Fernanda 
Niña: Es que los hijos fueran profesionales 
D: Algunos de sus papas o sus mamas dijo que quiere que sus hijos sean 
profesionales? 
(Algunos estudiantes levantan la mano) 
D: Muy bien 
Niña: El sueño de mi papa es tener un carro y ayudarnos a nosotros para 
que seamos buenos estudiantes. 
D: Muy  bien, buenos estudiantes, alguno de sus papas dijeron que querian 
tener carro? 
Niños: Siiii...(algunos niños levantaron la mano) 
D: Muy biennn.....osea que tambien ellos comparten sueños no?.....Julian, 
listos vamos a escuchar a Julian 
Niño: El sueño de mi mama es ser veterinaria y el sueño de mi papa es ser 
un empresario 
D: Si escucharon?.....alguien de su mama o de su papa quieren seguir 
estudiando? 
Niña: Mi tia 
D: Tu tia......(señala a un niño) ¿Tu mama quiere seguir estudiando?, 
¿Tambien quiere estudiar?...mmm que bien porque eso es un buen ejemplo 
no?, cuando vemos de que nuestros papas tambien estan estudiando 
tambien nos anima a nosotros cierto? 
(Los niños hacen ruido y desorden) 
D: Jorge, a ver vamos a escuchar a Jorge 
Niño: El sueño de mi papa es ser piloto 
D: El sueño del papa es ser piloto 
Niño: Ohhhhhh que chevere 
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D: Gracias aqui mi amigo (señalando un niño que esta molestando) 
Niño: Y el sueño de mi mama es ser enfermera 
D: Y el sueño de la mama es ser enfermera ........el del papa es ser piloto y 
el de la mama es ser enfermera ....se dan cuenta que tambien los grandes 
tienen sueños?...y si ustedes van  les preguntan a sus abuelitos, a sus 
tios  tambien tienen sueños, a ver aqui mi amigo nos va a contar, otra ronda. 
Accesibilidad 
 
En el video se observa cómo la docente durante la clase, no nombra la 
accesibilidad en su aula, ya que no esta la categoria dentro de las 38 citas. 
Flexibilización 
 
En el video se observa cómo la docente durante la clase, no nombra  la 
flexibilización en los contenidos, ya que no esta la categoria dentro de las 38 
citas. 
 
Comunidad de 
aprendizaje 
 
En el video se observa cómo la docente durante la clase, no nombra 
comunidades de aprendizaje en los estudiantes, ya que no esta la categoria 
dentro de las 38 citas. 
 
Ambientes de 
acogida 
 
En el video se observa cómo la docente durante la clase, no nombra las 
Ambientes de acogida, ya que no esta la categoria dentro de las 38 citas. 
 
Aprendizaje 
significativo 
 
En el video se observa cómo la docente durante la clase,  promueve el 
aprendizaje significativo en  los estudiantes con una frecuencia de 1 vez de 
las 38 citas o acciones como se muestra a continuación: 
 
1. P 1: JUNIO 30 - 2015 TABLET 037.mp4 - 1:11 [JUNIO 30 - 2015 
TABLET 037.mp4..]  ( 0:30:17.34 [0:03:56.32] )   (Super) 
Códigos:   [Aprendizaje Significativo - Familia: PRACTICA 
PEDAGOGICA] [Creatividad - Familia: PRACTICA PEDAGOGICA] 
[Motivacion - Familia: PRACTICA PEDAGOGICA] [Participacion - 
Familia: INSTITUCION] 
No memos 
Comment: 
D: Ahora, entonces vamos a ir recogiendo un poquito que les ha servido y 
que les ha gustado de las actividades que se han hecho, pero mas que  todo, 
sobre todo el tema desde la convivencia, osea yo como Yamile me 
comprometo a hacer convivencia siendo amable por ejemplo , entonces 
cada uno vamos a decir, pero nos vamos a ir lanzando la lana, no podemos 
soltar la punta en la que quedamos vale?.....porque vamos a tejer. 
Niño: Aaaa....como asi? 
D: Alguna vez han trabajado con la lana? 
Niños: Nooo (coro) 
D: Y hacer una red? 
Niños: Noo (coro).....otro niño dice: Sii, como una telaraña 
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D: Entonces yo voy atener la punta y se la voy a enviar a alguien y le voy a 
decir, yo me comprometo a ser amable, tu a que te comprometes (la envia 
donde un niño), tu la coges listo? 
Niño: A respeto 
D: Respeto ....coges tu punta, la coges y se la lanzas a otra persona y no la 
pdemos soltar.(El niño se la pasa al compañero), la docente le pregunta a 
que se compromete y asi continua el juego donde cada niño le ofrece algun 
compormiso a su compañero para terminar de tejer la red, algunos niños se 
comprometieron a ser buen estudiante, a n o pegarle a los demas, a no 
pelear, ser responsable, ser amable con los compañeros, no decir groserias, 
ser juicioso, ayudando a las personas, no fastidiar, entre otros...... 
 
Autonomía 
 
En el video se observa cómo la docente durante la clase, no nombra  la 
autonomia en los estudiantes, ya que no  esta la categoria dentro de las 38 
citas. 
 
Cooperación 
 
En el video se observa cómo la docente durante la clase,  promueve la 
cooperación de los estudiantes con una frecuencia de 1 vez de las 38 citas o 
acciones como se muestra a continuación: 
1 VEZ 
1. P 1: JUNIO 30 - 2015 TABLET 037.mp4 - 1:12 [JUNIO 30 - 2015 
TABLET 037.mp4..]  ( 0:42:36.66 [0:01:21.70] )   (Super) 
Códigos:   [Cooperacion - Familia: PRACTICA PEDAGOGICA] 
[Evaluacion - Familia: INSTITUCION] [Participacion - Familia: 
INSTITUCION] 
No memos 
Comment: 
Ahora, por favor alzan la mano los niños que no alcanzaron a lana, 
listo........bueno ahora ustedes que pueden ver de esto? 
Niño: Como una union de paz 
D: Una union de paz, que mas podemos ver? 
Niño: Como una estrella (hablan los niños al mismo tiempo 
D: Alzamos la mano y escuchamos, que se puede hacer una estrella listo, 
eeeeyyy chicos ya vamos a terminar por favor, alguno de ustedes se 
comprometio tambien a respetar cierto?....y no estamos cumpliendo ese 
compromiso, todos estamos hablando y no no estamos respetando, 
listos?....ahora vamos a devolver la lana tal y como la habiamos recibido 
vale??...cada uno con su punta y no se puede enredar la lana....listo cuando 
llegue a las manos a quien le envias le vas a mandar un regalo, listo? 
Niña: ¿Como asi? 
D: Un regalo tuyo, no es algo material......yo te regalo mi amor (Los niños 
hacen ruido)....yo te regalo respeto y vamos a nombrar alguno de los 
valores y hacen el mismo ejercicio devolviendo la lana y nombrando 
algunos valores o sentimientos como: cariño, el corazon, respeto, 
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responsabilidad, amistad, entre otros.........bueno chicos  muchisimas gracias 
por la actividad, espero que hayan aprendido y que todo lo que hemos 
hablado lo hagamos en la casa y en el colegio. 
 
Creatividad 
 
En el video se observa cómo la docente durante la clase,  promueve la 
creatividad  de los estudiantes y la aplica en sus clases con una frecuencia de 
1 vez como se muestra a continuación: 
1. P 1: JUNIO 30 - 2015 TABLET 037.mp4 - 1:11 [JUNIO 30 - 2015 
TABLET 037.mp4..]  ( 0:30:17.34 [0:03:56.32] )   (Super) 
Códigos:   [Aprendizaje Significativo - Familia: PRACTICA 
PEDAGOGICA] [Creatividad - Familia: PRACTICA PEDAGOGICA] 
[Motivacion - Familia: PRACTICA PEDAGOGICA] [Participacion - 
Familia: INSTITUCION] 
No memos 
Comment: 
D: Ahora, entonces vamos a ir recogiendo un poquito que les ha servido y 
que les ha gustado de las actividades que se han hecho, pero mas que  todo, 
sobre todo el tema desde la convivencia, osea yo como Yamile me 
comprometo a hacer convivencia siendo amable por ejemplo , entonces 
cada uno vamos a decir, pero nos vamos a ir lanzando la lana, no podemos 
soltar la punta en la que quedamos vale?.....porque vamos a tejer. 
Niño: Aaaa....como asi? 
D: Alguna vez han trabajado con la lana? 
Niños: Nooo (coro) 
D: Y hacer una red? 
Niños: Noo (coro).....otro niño dice: Sii, como una telaraña 
D: Entonces yo voy atener la punta y se la voy a enviar a alguien y le voy a 
decir, yo me comprometo a ser amable, tu a que te comprometes (la envia 
donde un niño), tu la coges listo? 
Niño: A respeto 
D: Respeto ....coges tu punta, la coges y se la lanzas a otra persona y no la 
pdemos soltar.(El niño se la pasa al compañero), la docente le pregunta a 
que se compromete y asi continua el juego donde cada niño le ofrece algun 
compormiso a su compañero para terminar de tejer la red, algunos niños se 
comprometieron a ser buen estudiante, a n o pegarle a los demas, a no 
pelear, ser responsable, ser amable con los compañeros, no decir groserias, 
ser juicioso, ayudando a las personas, no fastidiar, entre otros...... 
 
Motivación 
 
En el video se observa cómo la docente durante la clase,  utiliza la motivación 
de los estudiantes con una frecuencia de 8 veces de las 38 citas o acciones 
como se muestra a continuación: 
8 VECES 
1. P 1: JUNIO 30 - 2015 TABLET 037.mp4 - 1:2 [JUNIO 30 - 2015 
TABLET 037.mp4..]  ( 0:01:10.58 [0:00:26.67] )   (Super) 
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Códigos:   [Motivacion - Familia: PRACTICA PEDAGOGICA] 
No memos 
Comment: 
D: Listos?......ya? 
Que libro estas  leyendo????.....(Señala una estudiante que tiene un libro) 
Niña: Le contesta , pero no se entiende por el ruido de los demas. 
D: Y todos lo estan leyendo o solo tu? 
Niños: Nooooo 
(Se acerca un niño a decirle algo y ella le presta atencion, lo toma de los 
hombros y lo manda a centarse con amabilidad) 
 
2. P 1: JUNIO 30 - 2015 TABLET 037.mp4 - 1:6 [JUNIO 30 - 2015 
TABLET 037.mp4..]  ( 0:05:39.77 [0:00:44.46] )   (Super) 
Códigos:   [Motivacion - Familia: PRACTICA PEDAGOGICA] 
[Participacion - Familia: INSTITUCION] [Seguimiento de instrucciones - 
Familia: ESTUDIANTE] 
No memos 
Comment: 
D: (Mostrando el puño cerrado)...¿Que significa esto? 
Niños: Sileeeencio en coro 
D: ¿Que significa? 
Niños: Sileeencio en coro (todos se quedan en silencio) 
D: Muy bien y las vez pasada tambien hablamos del respeto a la...... 
Niño: A la palabra 
D: A la palabra muy bien, entonces la idea es esa, la idea es de que vamos a 
respetar y vamos a escuchar tambien a nuestros compañeros .......vale?, 
(mostrando la mano levantada) 5 niños que quieran participar de cual es ese 
sueño que quiere su papa o su mama........listo (señalando algunos niños) 1, 
2 , 3 , 4 ,5 , ahorita volvemos a pasar, a ver los 5 
 
3. P 1: JUNIO 30 - 2015 TABLET 037.mp4 - 1:10 [JUNIO 30 - 2015 
TABLET 037.mp4..]  ( 0:18:56.25 [0:05:48.71] )   (Super) 
Códigos:   [Motivacion - Familia: PRACTICA PEDAGOGICA] 
[Participacion - Familia: INSTITUCION] [Pertinencia - Familia: 
INSTITUCION] [Respeto al otro - Familia: AULA INCLUSIVA] 
No memos 
Comment: 
D: Listo?.......eeeyy chicos yo me acabo de encontrar que Derli esta leyendo 
un libro que no estan leyendo todos, cierto?.....se llama brevario de la paz, 
entonces nos compartes un poquito de que se trata el libro?.......todos estan 
letendo libros? 
Niño: Siii....los de pinocho 
D: Si.....a bueno, pero entonces aqui nos van a acontar un poquito de que se 
trata el libro, acordemonos que estamos trabajando el tema de la paz, de 
convivencia, de sueños, entonces es pertinente que lo escuchemos un 
poquito vale?.......cuentanos, de que se trata el libro?.... 
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Niña: (Comienza a leer en voz baja, casi no se entiende y todos los niños 
quedan en silencio escuchando a la compañera, al igual que la docente que 
le presta atencio y al final la docente lee un pedazo 
D:  ¡Porque estas leyendo este libro? 
Niña: Porque es muy bonito 
D: Te parecio muy bonito y  quien te lo presto? 
Niña: Mi mama....me lo regalo 
D: Tu mama?...te lo regalo y estas hasta ahora empezando?...o en que parte 
vas?. 
Niña: (Le muestra a donde va) 
D. Y que puedes pensar respecto a lo de la paz 
Niña: (Se queda en silencio y no responde la pregunta) 
D: Algo que decia el libro es desde que hace muchisimo, muchisimo tiempo 
.... 
Niño: Encontraron un cementerio 
D: Siii un cementerio y porque estaba el cementerio asi de 
lleno?...(Silencio)...porque murieron muchas personas y muchos 
chimpances....eeehh...ahi quiere hablar un poco el libro es que respecto a 
que la guerra siempre ha venido desde hace muchos, muchos años no?..pero 
tambien ¡Que decian al final?..de lo que alcance a leer , cuando ellos 
terminaban de pelear.... 
Niño: Se reconciliaron 
Niño: Se abrazaron y se besaron 
D: Se abrazaban........exactamente, se reconciliaban y se abrazaban 
....¡Ustedes creen que si es necesario esos actos de reconciliacion? 
Niños: Siii (coro) 
D: Si?.....No ?....¡Necesitamos reconciliarnos?......pero que pasa si al 
reconciliarnos volvemos y peleamos....¡Volvemos y nos reconciliamos?? 
Niños : Siii (coro) 
D: Y asi nos la pasamos todo el tiempo? 
Niños: Siiii.........otros nooo 
D: Y entonces cual seria la mejor solucion? 
Niño: No pelear y hacer la paz 
D: No pelear.......hacer la paz, ¡Que otra cosa seria una buena 
solucion?.....aaaa ustedes fueron los de la cartelera de la paloma de la paz 
Niños: Siiiii 
D: Excelente .......porque hiciceron ese trabajo? 
Niño: Que porque algunas cosas se tiene que ir 
 
4. P 1: JUNIO 30 - 2015 TABLET 037.mp4 - 1:11 [JUNIO 30 - 2015 
TABLET 037.mp4..]  ( 0:30:17.34 [0:03:56.32] )   (Super) 
Códigos:   [Aprendizaje Significativo - Familia: PRACTICA 
PEDAGOGICA] [Creatividad - Familia: PRACTICA PEDAGOGICA] 
[Motivacion - Familia: PRACTICA PEDAGOGICA] [Participacion - 
Familia: INSTITUCION] 
No memos 
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Comment: 
D: Ahora, entonces vamos a ir recogiendo un poquito que les ha servido y 
que les ha gustado de las actividades que se han hecho, pero mas que  todo, 
sobre todo el tema desde la convivencia, osea yo como Yamile me 
comprometo a hacer convivencia siendo amable por ejemplo , entonces 
cada uno vamos a decir, pero nos vamos a ir lanzando la lana, no podemos 
soltar la punta en la que quedamos vale?.....porque vamos a tejer. 
Niño: Aaaa....como asi? 
D: Alguna vez han trabajado con la lana? 
Niños: Nooo (coro) 
D: Y hacer una red? 
Niños: Noo (coro).....otro niño dice: Sii, como una telaraña 
D: Entonces yo voy atener la punta y se la voy a enviar a alguien y le voy a 
decir, yo me comprometo a ser amable, tu a que te comprometes (la envia 
donde un niño), tu la coges listo? 
Niño: A respeto 
D: Respeto ....coges tu punta, la coges y se la lanzas a otra persona y no la 
pdemos soltar.(El niño se la pasa al compañero), la docente le pregunta a 
que se compromete y asi continua el juego donde cada niño le ofrece algun 
compormiso a su compañero para terminar de tejer la red, algunos niños se 
comprometieron a ser buen estudiante, a n o pegarle a los demas, a no 
pelear, ser responsable, ser amable con los compañeros, no decir groserias, 
ser juicioso, ayudando a las personas, no fastidiar, entre otros...... 
 
5. P 1: JUNIO 30 - 2015 TABLET 037.mp4 - 1:5 [JUNIO 30 - 2015 
TABLET 037.mp4..]  ( 0:03:58.14 [0:01:04.90] )   (Super) 
Códigos:   [Empatia - Familia: PRACTICA PEDAGOGICA] [Motivacion - 
Familia: PRACTICA PEDAGOGICA] 
No memos 
Comment: 
A ver Luna me cuentas cual es el sueño de tu papa o de tu mama? 
(Unos niños se le acercan con los cuadernos a la docente para mostrarle el 
trabajo y ella les pone cuidado y les dice que esta muy bien..., mientras 
tanto los demás niños hablan al tiempo y hacen desorden) 
D: Hey niños sentados gracias .......(Se le acerca otro niño y le muestra el 
cuaderno, la docente le presta atención) 
D: Heyyy la docente empieza a cantar la lechuza, la lechuza hace shhhh, 
hace shhh.....listo chicos, bueno hoy vamos a terminar  heeyyy, amiguitos 
nos sentamos por favor y me colaboran 
Niños: Sientense...... 
D: Los niños de aca atras (caminando hacia la parte trasera del salon), me 
cuentan por favor un sueño........heyy chicos, gracias.(Cerrando e puño para 
que hagan silencio) 
 
6. P 1: JUNIO 30 - 2015 TABLET 037.mp4 - 1:4 [JUNIO 30 - 2015 
TABLET 037.mp4..]  ( 0:02:39.13 [0:01:19.13] )   (Super) 
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Códigos:   [Apoyo familiar - Familia: FAMILIA] [Empatia - Familia: 
PRACTICA PEDAGOGICA] [Motivacion - Familia: PRACTICA 
PEDAGOGICA] [Respeto por el otro - Familia: AULA INCLUSIVA] 
No memos 
Comment: 
D: Y todos hicimos la tarea de preguntarle a nuestros padres cuales eran sus 
sueños? 
(Algunos niños responden que si, otros que no y otro responde que la mama 
no estaba, sin embargo los niños hablan al tiempo y hacen mucho ruido) 
D: Si?....no?, quien dice que noo 
(Los niños sacan el cuaderno y empiezan a levantarse del puesto para 
presentarle el trabajo a la docente, ella presta atencion a cada uno de los 
niños y les recibe los cuadernos y les dice a cada uno muy bien por su 
trabajo y que muy bonito y a cada uno le da la observacion de su trabajo) 
(Los niños hacen ruido y golpean las mesas) 
Niño: Brandon Rueda no la hizoo 
(Un niño se le acerca para pedirle permiso de ir al baño y ella le dice que si) 
D: Listo chicos??  
7. P 1: JUNIO 30 - 2015 TABLET 037.mp4 - 1:7 [JUNIO 30 - 2015 
TABLET 037.mp4..]  ( 0:06:35.57 [0:03:52.14] )   (Super) 
Códigos:   [Apoyo familiar - Familia: FAMILIA] [Equidad - Familia: 
INSTITUCION] [Motivacion - Familia: PRACTICA PEDAGOGICA] 
[Participacion - Familia: INSTITUCION] [Respeto al otro - Familia: 
AULA INCLUSIVA] 
No memos 
Comment: 
(Los 5 niños pasan al tablero) 
D: Bueno, Listo.....Jhon nos va a contar cual es el sueño de papa y de mama 
listo?, si el sueño de papa o mama se parece al de alguno de nosotros 
alzamos la mano vale?......listo 
Niño: El sueño de mi papa es comprar una casa 
D: Es comprar una casa, ¿Algunos de sus papas pensaron en eso, en que eso 
era el sueño?.... 
Niño: Siiii....el de mi mama 
D: Muy bien .......listo y el otro sueño? 
Niño: Trabajar para salir adelante...con nosotros tres 
D: (Repite para que los niños escuchen), trabajar para salir adelante con 
nosotros tres , osea con los hermanitos , ¿se parecen a los sueños de los 
papas?....o no? 
Algunos niños: Siii 
D: Gracias Jhon, sigue, dale Derli 
Niña: El sueño de mi mama es tener una casa grande con mis hermanos 
D: Es tener una casa grande con los hermanos, se parece cierto?.....y el 
otro? 
Niña: El de mi padrastro es trabajar duro para sacarnos adelante 
D: Bueno muy bien......luego nos compartes lo de tu libro, bueno Fernanda 
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Niña: Es que los hijos fueran profesionales 
D: Algunos de sus papas o sus mamas dijo que quiere que sus hijos sean 
profesionales? 
(Algunos estudiantes levantan la mano) 
D: Muy bien 
Niña: El sueño de mi papa es tener un carro y ayudarnos a nosotros para 
que seamos buenos estudiantes. 
D: Muy  bien, buenos estudiantes, alguno de sus papas dijeron que querian 
tener carro? 
Niños: Siiii...(algunos niños levantaron la mano) 
D: Muy biennn.....osea que tambien ellos comparten sueños no?.....Julian, 
listos vamos a escuchar a Julian 
Niño: El sueño de mi mama es ser veterinaria y el sueño de mi papa es ser 
un empresario 
D: Si escucharon?.....alguien de su mama o de su papa quieren seguir 
estudiando? 
Niña: Mi tia 
D: Tu tia......(señala a un niño) ¿Tu mama quiere seguir estudiando?, 
¿Tambien quiere estudiar?...mmm que bien porque eso es un buen ejemplo 
no?, cuando vemos de que nuestros papas tambien estan estudiando 
tambien nos anima a nosotros cierto? 
(Los niños hacen ruido y desorden) 
D: Jorge, a ver vamos a escuchar a Jorge 
Niño: El sueño de mi papa es ser piloto 
D: El sueño del papa es ser piloto 
Niño: Ohhhhhh que chevere 
D: Gracias aqui mi amigo (señalando un niño que esta molestando) 
Niño: Y el sueño de mi mama es ser enfermera 
D: Y el sueño de la mama es ser enfermera ........el del papa es ser piloto y 
el de la mama es ser enfermera ....se dan cuenta que tambien los grandes 
tienen sueños?...y si ustedes van  les preguntan a sus abuelitos, a sus 
tios  tambien tienen sueños, a ver aqui mi amigo nos va a contar, otra ronda. 
 
8. P 1: JUNIO 30 - 2015 TABLET 037.mp4 - 1:8 [JUNIO 30 - 2015 
TABLET 037.mp4..]  ( 0:10:40.63 [0:02:28.21] )   (Super) 
Códigos:   [Apoyo familiar - Familia: FAMILIA] [Empatia - Familia: 
PRACTICA PEDAGOGICA] [Equidad - Familia: INSTITUCION] 
[Motivacion - Familia: PRACTICA PEDAGOGICA] [Participacion - 
Familia: INSTITUCION] 
No memos 
Comment: 
Niños: Algunos levantando la mano piden pasar al tablero 
D: Pero vamos a escucharnos, 4 y 5 (contando los niños), listo, bueno 
vamos a escucharnos....listo?, aqui....... 
Niño: (Leyendo un cartel), como respeto a profesores, padres, hermanos, 
amigos... 
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D: Y como los respetamos?..(la docente sonrie), haciendo?......silencio 
(colocando el dedo en la boca......vamos a escuchar listo chicos? 
Niño: El sueño de mi papa es tener un carro y una casa y sacarnos adelante 
D: Muy bien y el de tu mama? 
Niño: Y el de mi mama es que nosotros sigamos adelante y ser buenos 
estudiantes. 
D: Bieeenn....listo? (abrazando la siguiente niña) 
Niña: E l sueño de mi mama es tener una casa propia y el sueño de mi papa 
es ser pediatra 
D: Quiere ser pediatra....muy bien (abrazando el siguiente niño)...listo 
Niño: El sueño de mi mama es conseguir nuestra casa propia y el sueño de 
mi papa cambiar de carro... 
D: Y el del papa cambiar de carro....¿Todos se parecen cierto?..listos 
Niño: El sueño de mi mama es que yo y mis hermanos tengamos buena 
salud 
D: Buena salud ,.......bien 
Niño: E l sueño de mi papa es ganar el  baloto 
D: (Sonriendo) ¿Si escucharon el del papa ?? 
Niño: Siiii 
D: Que?....¿Que dijo?... 
Niño: Yo seee......ganar el baloto 
D: Algunos de los papitos penso en eso? 
Niño: Que es el baloto? 
D. El baloto es una rifa donde juegan muchos millones, pero de mil hay 
solo  una posibilidad .....listo y aqui Nicol nos va a compartir 
Niña: El sueño de mi mama es......quiere ir a viajar junto a mi familia y el 
sueño de mi papa que yo tenga buena salud y que seamos ricos.. 
D. Y que seamos ricos, ese es el sueño (toma la niña de los hombros y la 
envia a sentarse .....millonarios, muy bien , los ultimos 5.........(empiezan a 
levantar la mano diciendo yo, yo, yo) 4 y 5 (contando los niños), bueno 
como nos hemos dado cuenta todos quiere participar, pero tenemos que 
escucharnos...listos, a ver empieza aqui mi amiga. 
Niña: El sueño de mi mama es ser una profesora 
(Los niños continuaron diciendo el sueño de sus padres)  
 
Empatía 
 
En el video se observa cómo la docente durante la clase,  promueve la 
empatia de los estudiantes con una frecuencia de 5 veces de las 38 citas o 
acciones como se muestra a continuación: 
 
1. P 1: JUNIO 30 - 2015 TABLET 037.mp4 - 1:1 [JUNIO 30 - 2015 
TABLET 037.mp4..]  ( 0:00:50.27 [0:00:29.59] )   (Super) 
Códigos:   [Empatia - Familia: PRACTICA PEDAGOGICA] 
No memos 
Comment: 
D:Buenos dias chicos 
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NIÑOS: Buenos dias 
D: Como estan? 
NIÑOS: Bieeeennn 
D: Listos?....por favor nos ubicamos cada uno en el aciento , en el puesto 
Listos?...ya todos estan bien ubicados? 
Bueno listos?....ya? 
 
2. P 1: JUNIO 30 - 2015 TABLET 037.mp4 - 1:5 [JUNIO 30 - 2015 
TABLET 037.mp4..]  ( 0:03:58.14 [0:01:04.90] )   (Super) 
Códigos:   [Empatia - Familia: PRACTICA PEDAGOGICA] [Motivacion - 
Familia: PRACTICA PEDAGOGICA] 
No memos 
Comment: 
A ver Luna me cuentas cual es el sueño de tu papa o de tu mama? 
(Unos niños se le acercan con los cuadernos a la docente para mostrarle el 
trabajo y ella les pone cuidado y les dice que esta muy bien..., mientras 
tanto los demás niños hablan al tiempo y hacen desorden) 
D: Hey niños sentados gracias .......(Se le acerca otro niño y le muestra el 
cuaderno, la docente le presta atención) 
D: Heyyy la docente empieza a cantar la lechuza, la lechuza hace shhhh, 
hace shhh.....listo chicos, bueno hoy vamos a terminar  heeyyy, amiguitos 
nos sentamos por favor y me colaboran 
Niños: Sientense...... 
D: Los niños de aca atras (caminando hacia la parte trasera del salon), me 
cuentan por favor un sueño........heyy chicos, gracias.(Cerrando e puño para 
que hagan silencio) 
 
3. P 1: JUNIO 30 - 2015 TABLET 037.mp4 - 1:14 [JUNIO 30 - 2015 
TABLET 037.mp4..]  ( 0:50:06.31 [0:00:29.80] )   (Super) 
Códigos:   [Empatia - Familia: PRACTICA PEDAGOGICA] [Evaluacion - 
Familia: INSTITUCION] [Pertinencia - Familia: INSTITUCION] [Respeto 
al otro - Familia: AULA INCLUSIVA] 
No memos 
Comment: 
Muy bien, bueno chicos muchisimas gracias por la actividad, espero que 
todo lo que hemos hablado lo hagan en la casa y en el colegio. 
 
4. P 1: JUNIO 30 - 2015 TABLET 037.mp4 - 1:4 [JUNIO 30 - 2015 
TABLET 037.mp4..]  ( 0:02:39.13 [0:01:19.13] )   (Super) 
Códigos:   [Apoyo familiar - Familia: FAMILIA] [Empatia - Familia: 
PRACTICA PEDAGOGICA] [Motivacion - Familia: PRACTICA 
PEDAGOGICA] [Respeto por el otro - Familia: AULA INCLUSIVA] 
No memos 
Comment: 
D: Y todos hicimos la tarea de preguntarle a nuestros padres cuales eran sus 
sueños? 
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(Algunos niños responden que si, otros que no y otro responde que la mama 
no estaba, sin embargo los niños hablan al tiempo y hacen mucho ruido) 
D: Si?....no?, quien dice que noo 
(Los niños sacan el cuaderno y empiezan a levantarse del puesto para 
presentarle el trabajo a la docente, ella presta atencion a cada uno de los 
niños y les recibe los cuadernosy les dice a cada uno muy bien por su 
trabajo y que muy bonito y a cada uno le da la observacion de su trabajo) 
(Los niños hacen ruido y golpean las mesas) 
Niño: Brandon Rueda no la hizoo 
(Un niño se le acerca para pedirle permiso de ir al baño y ella le dice que si) 
D: Listo chicos??  
 
5. P 1: JUNIO 30 - 2015 TABLET 037.mp4 - 1:8 [JUNIO 30 - 2015 
TABLET 037.mp4..]  ( 0:10:40.63 [0:02:28.21] )   (Super) 
Códigos:   [Apoyo familiar - Familia: FAMILIA] [Empatia - Familia: 
PRACTICA PEDAGOGICA] [Equidad - Familia: INSTITUCION] 
[Motivacion - Familia: PRACTICA PEDAGOGICA] [Participacion - 
Familia: INSTITUCION] 
No memos 
Comment: 
Niños: Algunos levantando la mano piden pasar al tablero 
D: Pero vamos a escucharnos, 4 y 5 (contando los niños), listo, bueno 
vamos a escucharnos....listo?, aqui....... 
Niño: (Leyendo un cartel), como respeto a profesores, padres, hermanos, 
amigos... 
D: Y como los respetamos?..(la docente sonrie), haciendo?......silencio 
(colocando el dedo en la boca......vamos a escuchar listo chicos? 
Niño: El sueño de mi papa es tener un carro y una casa y sacarnos adelante 
D: Muy bien y el de tu mama? 
Niño: Y el de mi mama es que nosotros sigamos adelante y ser buenos 
estudiantes. 
D: Bieeenn....listo? (abrazando la siguiente niña) 
Niña: E l sueño de mi mama es tener una casa propia y el sueño de mi papa 
es ser pediatra 
D: Quiere ser pediatra....muy bien (abrazando el siguiente niño)...listo 
Niño: El sueño de mi mama es conseguir nuestra casa propia y el sueño de 
mi papa cambiar de carro... 
D: Y el del papa cambiar de carro....¿Todos se parecen cierto?..listos 
Niño: El sueño de mi mama es que yo y mis hermanos tengamos buena 
salud 
D: Buena salud ,.......bien 
Niño: E l sueño de mi papa es ganar el  baloto 
D: (Sonriendo) ¿Si escucharon el del papa ?? 
Niño: Siiii 
D: Que?....¿Que dijo?... 
Niño: Yo seee......ganar el baloto 
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D: Algunos de los papitos penso en eso? 
Niño: Que es el baloto? 
D. El baloto es una rifa donde juegan muchos millones, pero de mil hay 
solo  una posibilidad .....listo y aqui Nicol nos va a compartir 
Niña: El sueño de mi mama es......quiere ir a viajar junto a mi familia y el 
sueño de mi papa que yo tenga buena salud y que seamos ricos.. 
D. Y que seamos ricos, ese es el sueño (toma la niña de los hombros y la 
envia a sentarse .....millonarios, muy bien , los ultimos 5.........(empiezan a 
levantar la mano diciendo yo, yo, yo) 4 y 5 (contando los niños), bueno 
como nos hemos dado cuenta todos quiere participar, pero tenemos que 
escucharnos...listos, a ver empieza aqui mi amiga. 
Niña: El sueño de mi mama es ser una profesora 
(Los niños continuaron diciendo el sueño de sus padres)  
 
Adaptación 
curricular 
 
En el video se observa cómo la docente durante la clase, no nombra  la 
adaptacion curricular en los estudiantes, ya que no se nombra esta categoria 
dentro de las 38 citas. 
 
 
Apoyo familiar 
 
En el video se observa cómo la docente durante la clase,  promueve el apoyo 
familiar para los estudiantes con una frecuencia de 3 veces de las 38 citas 
como se muestra a continuación: 
 
1. P 1: JUNIO 30 - 2015 TABLET 037.mp4 - 1:4 [JUNIO 30 - 2015 
TABLET 037.mp4..]  ( 0:02:39.13 [0:01:19.13] )   (Super) 
Códigos:   [Apoyo familiar - Familia: FAMILIA] [Empatia - Familia: 
PRACTICA PEDAGOGICA] [Motivacion - Familia: PRACTICA 
PEDAGOGICA] [Respeto por el otro - Familia: AULA INCLUSIVA] 
No memos 
Comment: 
D: Y todos hicimos la tarea de preguntarle a nuestros padres cuales eran sus 
sueños? 
(Algunos niños responden que si, otros que no y otro responde que la mama 
no estaba, sin embargo los niños hablan al tiempo y hacen mucho ruido) 
D: Si?....no?, quien dice que noo 
(Los niños sacan el cuaderno y empiezan a levantarse del puesto para 
presentarle el trabajo a la docente, ella presta atencion a cada uno de los 
niños y les recibe los cuadernosy les dice a cada uno muy bien por su 
trabajo y que muy bonito y a cada uno le da la observacion de su trabajo) 
(Los niños hacen ruido y golpean las mesas) 
Niño: Brandon Rueda no la hizoo 
(Un niño se le acerca para pedirle permiso de ir al baño y ella le dice que si) 
D: Listo chicos??  
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2. P 1: JUNIO 30 - 2015 TABLET 037.mp4 - 1:7 [JUNIO 30 - 2015 
TABLET 037.mp4..]  ( 0:06:35.57 [0:03:52.14] )   (Super) 
Códigos:   [Apoyo familiar - Familia: FAMILIA] [Equidad - Familia: 
INSTITUCION] [Motivacion - Familia: PRACTICA PEDAGOGICA] 
[Participacion - Familia: INSTITUCION] [Respeto al otro - Familia: 
AULA INCLUSIVA] 
No memos 
Comment: 
(Los 5 niños pasan al tablero) 
D: Bueno, Listo.....Jhon nos va a contar cual es el sueño de papa y de mama 
listo?, si el sueño de papa o mama se parece al de alguno de nosotros 
alzamos la mano vale?......listo 
Niño: El sueño de mi papa es comprar una casa 
D: Es comprar una casa, ¿Algunos de sus papas pensaron en eso, en que eso 
era el sueño?.... 
Niño: Siiii....el de mi mama 
D: Muy bien .......listo y el otro sueño? 
Niño: Trabajar para salir adelante...con nosotros tres 
D: (Repite para que los niños escuchen), trabajar para salir adelante con 
nosotros tres , osea con los hermanitos , ¿se parecen a los sueños de los 
papas?....o no? 
Algunos niños: Siii 
D: Gracias Jhon, sigue, dale Derli 
Niña: El sueño de mi mama es tener una casa grande con mis hermanos 
D: Es tener una casa grande con los hermanos, se parece cierto?.....y el 
otro? 
Niña: El de mi padrastro es trabajar duro para sacarnos adelante 
D: Bueno muy bien......luego nos compartes lo de tu libro, bueno Fernanda 
Niña: Es que los hijos fueran profesionales 
D: Algunos de sus papas o sus mamas dijo que quiere que sus hijos sean 
profesionales? 
(Algunos estudiantes levantan la mano) 
D: Muy bien 
Niña: El sueño de mi papa es tener un carro y ayudarnos a nosotros para 
que seamos buenos estudiantes. 
D: Muy  bien, buenos estudiantes, alguno de sus papas dijeron que querian 
tener carro? 
Niños: Siiii...(algunos niños levantaron la mano) 
D: Muy biennn.....osea que tambien ellos comparten sueños no?.....Julian, 
listos vamos a escuchar a Julian 
Niño: El sueño de mi mama es ser veterinaria y el sueño de mi papa es ser 
un empresario 
D: Si escucharon?.....alguien de su mama o de su papa quieren seguir 
estudiando? 
Niña: Mi tia 
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D: Tu tia......(señala a un niño) ¿Tu mama quiere seguir estudiando?, 
¿Tambien quiere estudiar?...mmm que bien porque eso es un buen ejemplo 
no?, cuando vemos de que nuestros papas tambien estan estudiando 
tambien nos anima a nosotros cierto? 
(Los niños hacen ruido y desorden) 
D: Jorge, a ver vamos a escuchar a Jorge 
Niño: El sueño de mi papa es ser piloto 
D: El sueño del papa es ser piloto 
Niño: Ohhhhhh que chevere 
D: Gracias aqui mi amigo (señalando un niño que esta molestando) 
Niño: Y el sueño de mi mama es ser enfermera 
D: Y el sueño de la mama es ser enfermera ........el del papa es ser piloto y 
el de la mama es ser enfermera ....se dan cuenta que tambien los grandes 
tienen sueños?...y si ustedes van  les preguntan a sus abuelitos, a sus 
tios  tambien tienen sueños, a ver aqui mi amigo nos va a contar, otra ronda. 
 
3. P 1: JUNIO 30 - 2015 TABLET 037.mp4 - 1:8 [JUNIO 30 - 2015 
TABLET 037.mp4..]  ( 0:10:40.63 [0:02:28.21] )   (Super) 
Códigos:   [Apoyo familiar - Familia: FAMILIA] [Empatia - Familia: 
PRACTICA PEDAGOGICA] [Equidad - Familia: INSTITUCION] 
[Motivacion - Familia: PRACTICA PEDAGOGICA] [Participacion - 
Familia: INSTITUCION] 
No memos 
Comment: 
Niños: Algunos levantando la mano piden pasar al tablero 
D: Pero vamos a escucharnos, 4 y 5 (contando los niños), listo, bueno 
vamos a escucharnos....listo?, aqui....... 
Niño: (Leyendo un cartel), como respeto a profesores, padres, hermanos, 
amigos... 
D: Y como los respetamos?..(la docente sonrie), haciendo?......silencio 
(colocando el dedo en la boca......vamos a escuchar listo chicos? 
Niño: El sueño de mi papa es tener un carro y una casa y sacarnos adelante 
D: Muy bien y el de tu mama? 
Niño: Y el de mi mama es que nosotros sigamos adelante y ser buenos 
estudiantes. 
D: Bieeenn....listo? (abrazando la siguiente niña) 
Niña: E l sueño de mi mama es tener una casa propia y el sueño de mi papa 
es ser pediatra 
D: Quiere ser pediatra....muy bien (abrazando el siguiente niño)...listo 
Niño: El sueño de mi mama es conseguir nuestra casa propia y el sueño de 
mi papa cambiar de carro... 
D: Y el del papa cambiar de carro....¿Todos se parecen cierto?..listos 
Niño: El sueño de mi mama es que yo y mis hermanos tengamos buena 
salud 
D: Buena salud ,.......bien 
Niño: E l sueño de mi papa es ganar el  baloto 
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D: (Sonriendo) ¿Si escucharon el del papa ?? 
Niño: Siiii 
D: Que?....¿Que dijo?... 
Niño: Yo seee......ganar el baloto 
D: Algunos de los papitos penso en eso? 
Niño: Que es el baloto? 
D. El baloto es una rifa donde juegan muchos millones, pero de mil hay 
solo  una posibilidad .....listo y aqui Nicol nos va a compartir 
Niña: El sueño de mi mama es......quiere ir a viajar junto a mi familia y el 
sueño de mi papa que yo tenga buena salud y que seamos ricos.. 
D. Y que seamos ricos, ese es el sueño (toma la niña de los hombros y la 
envia a sentarse .....millonarios, muy bien , los ultimos 5.........(empiezan a 
levantar la mano diciendo yo, yo, yo) 4 y 5 (contando los niños), bueno 
como nos hemos dado cuenta todos quiere participar, pero tenemos que 
escucharnos...listos, a ver empieza aqui mi amiga. 
Niña: El sueño de mi mama es ser una profesora 
(Los niños continuaron diciendo el sueño de sus padres) 
Comunicación 
padre-maestro 
En el video se observa cómo la docente durante la clase, no nombra  la 
comunicación padre-maestro, ya que no esta la categoría dentro de las 38 
citas. 
 
 
SANDRA CALDERÓN 
 
CATEGORIAS DE ANALISIS ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
Participación 
 
En el video de la grabación de 
clase se observa que la docente 
desarrolla acciones en 
referencia a la participación con 
una frecuencia de 3 acciones de 
las 29 encontradas  
 
P 5: HDV_0102.MP4 - 5:4 [participación]  ( 0:03:57.08 
[0:00:16.68] )   (Super) 
No códigos 
No memos 
Comment: 
preguntas, recuerden que si yo no pregunto, hay dos niñas 
que no han participado y necesitamos que participen 
 
P 4: HDV_0101.MP4 - 4:9 [participación]  ( 0:10:11.65 
[0:00:13.50] )   (Super) 
Códigos: [cooperación - Familia: PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA] [empatía - Familia: PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA]  
No memos 
Comment: 
¡excelente¡...xxx, ¿por que? ...el niño contesta...los escucho, 
los escuchas , 
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niño... pero no los veo 
pero no los ves 
Igualdad de Oportunidades 
No hay registro dentro del 
video 
 
Interculturalidad 
No hay registro dentro del 
video 
 
Barreras para el aprendizaje 
No hay registro dentro del 
video 
 
Pertinencia 
 
En el video de la grabación de 
clase se observa que la docente 
desarrolla acciones en 
referencia a la pertinencia con 
una frecuencia de 7 acciones de 
las 29 encontradas  
P 4: HDV_0101.MP4 - 4:14 [contextualización de 
concepto]  ( 0:15:43.95 [0:00:41.03] )   (Super) 
Códigos: [pertinencia - Familia: INSTITUCIÓN]  
No memos 
Comment: 
los sustantivos colectivos, pero para yo poder hablar de los 
colectivos tenemos que hablar de los individuales, voy a 
poner el ejemplo, toma a un niños y lo coloca al frente con 
ella, tengo uno, estudiante, por lo tanto el es individual, 
niño, uno solo y si estamos todos, ya no puede ser 
individual, dicen los niños...somos un colectivo..lo mismo 
pasa con los seres  
 
Calidad 
No hay registro dentro del 
video 
 
Equidad 
No hay registro dentro del 
video 
 
Evaluación 
No hay registro dentro del 
video 
 
Ritmos de aprendizaje 
 
En el video de la grabación de 
clase se observa que la docente 
desarrolla acciones en 
P 4: HDV_0101.MP4 - 4:7 [ritmos de aprendizaje]  ( 
0:05:49.06 [0:00:25.56] )   (Super) 
Códigos: [cooperación - Familia: PRACTICA 
PEDAGÓGICA] [ritmos de aprendizaje - Familia: EL 
ESTUDIANTE]  
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referencia a los ritmos de 
aprendizaje con una frecuencia 
de 3 acciones de las 29 
encontradas  
No memos 
Comment: 
xxxx ¿Qué aprendiste hoy?..aquí está un título y ¿qué 
aprendiste xxx? 
la niña mira el tablero..no contesta 
profesora...le dice a otra niña...xxxx...le vamos  a decir sobre 
qué hablaba la canción, sobre ¿qué hablaba?  
 
P 5: HDV_0102.MP4 - 5:9 [ritmos de aprendizaje]  ( 
0:06:07.31 [0:00:14.21] )   (Super) 
Códigos: [ritmos de aprendizaje - Familia: EL 
ESTUDIANTE]  
No memos 
Comment: 
se le acerca una niña a la docente y le dice que aún faltan 
tareas por revisar..a..sí..hijos disculpemen...después recojo 
cuadernitos que hay algunos niños que todavía les falta 
revisión desde que iniciamos el periodo, por alguna 
circunstancia, lo recibo pero después que terminamos la 
clase, y reviso si hay alguien que adelantó, que se puso al 
día, si hay niños cómo xxx que estaba incapacitado y xxxx 
que la mamá me mandó una nota que dice que no pudo 
realizarla, perfecto y hay otra niña que me dice que ya se 
adelantó. 
 
P 5: HDV_0102.MP4 - 5:17 [ritmos de aprendizaje]  ( 
0:15:54.74 [0:00:10.25] )   (Super) 
Códigos: [empatía - Familia: PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA]  
No memos 
Comment: 
aca quedan las definiciones, revisó, miro para saber si ya 
terminaron, hay algunos que ya terminaron , otros no,(la 
docente pasa por los puestos y revisa), al niño del final de la 
fila, si ves que con las gafas miras mejor, el niño sonríe, 
tienes que colocarlas, a otro niño, tienes que escribir en el 
cuadrito, sobre el renglón, sobre el renglón y luego cierras el 
cuadrito. 
 
 
Estilos de aprendizaje 
No hay registro dentro del 
video 
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Diferencias individuales 
 
En el video de la grabación de 
clase se observa que la docente 
desarrolla acciones en 
referencia a las diferencias 
individuales con una frecuencia 
de 3 acciones de las 29 
encontradas  
P 5: HDV_0102.MP4 - 5:3 [diferencias individuales]  ( 
0:02:10.39 [0:00:23.77] )   (Super) 
Códigos: [diferencias individuales - Familia: EL 
ESTUDIANTE]  
No memos 
Comment: 
xxxx, una derivada, perdón, una primitiva, y dos derivadas, 
haber, xxx también debe poder participar, hay una niña que 
no ha participado y es xxx , nos extraña 
 
P 5: HDV_0102.MP4 - 5:6 [diferencias individuales]  ( 
0:04:13.47 [0:00:13.17] )   (Super) 
Códigos: [empatía - Familia: PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA]  
No memos 
Comment: 
xxxx pregunto, xxx ,las clases de sustantivos que hemos 
visto hasta el momento, xxxx, ponte de pie de mi vida, 
rápido, xxx por favor, mi vida, las clases de sustantivos, que 
primero cantamos y luego miramos en las diapositivas, 
una...la niña no contesta, xxx siéntate por aca, para que no te 
hagas allá y te pongas a charlar 
 
P 5: HDV_0102.MP4 - 5:8 [diferencias individuales]  ( 
0:04:32.00 [0:00:40.46] )   (Super) 
Códigos: [diferencias individuales - Familia: EL 
ESTUDIANTE]  
No memos 
Comment: 
se le acerca una niña a la docente, le muestra el cuaderno, 
donde la mamá le envió una nota a la profesora, porque la 
niña no hizo la tarea por un inconveniente familiar, la 
docente le dice: muéstrale a la mamá y dile que debes traer 
la tarea completa la próxima clase. 
posteriormente otro niño le muestra el cuaderno y la docente 
le califica la tarea. 
 
Heterogeneidad 
 
En el video de la grabación de 
clase se observa que la docente 
desarrolla acciones en 
referencia a la heterogeneidad 
P 4: HDV_0101.MP4 - 4:13 [Heterogeneidad]  ( 0:14:24.97 
[0:00:31.94] )   (Super) 
Códigos: [cooperación - Familia: PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA] [empatía - Familia: PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA] [heterogeneidad - Familia: AULA 
INCLUSIVA]  
No memos 
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con una frecuencia de 1 
acciones de las 29 encontradas  
 
Comment: 
un ejemplo de sustantivo topónimo.. 
¿no alcanzas a leer, mi amor?...haste allá adelante...vas a 
leer desde allí, niño dice... ¿en donde? 
xxxx ayúdale , ayúdale...dale ejemplo 
xxx ¿porqué se llamará topónimo? 
 
Respeto al otro 
No hay registro dentro del 
video 
 
Accesibilidad 
No hay registro dentro del 
video 
 
Flexibilización 
No hay registro dentro del 
video 
 
Comunidad de aprendizaje 
No hay registro dentro del 
video 
 
Ambientes de acogida 
No hay registro dentro del 
video 
 
Aprendizaje significativo 
 
En el video de la grabación de 
clase se observa que la docente 
desarrolla acciones en 
referencia al aprendizaje 
significativo con una frecuencia 
de 5 acciones de las 29 
encontradas  
 
P 4: HDV_0101.MP4 - 4:5 [aprendizaje significativo]  ( 
0:04:04.27 [0:00:36.09] )   (Super) 
Códigos: [aprendizaje significativo - Familia: 
PRÁCTICA PEDAGÓGICA]  
No memos 
Comment: 
entonces.... la canción que estaba sonando, que 
ustedes  entonaron en este momento,hablaba sobre algo 
importante, ¿sobre qué hablaba? 
niños contestan...sobre..levantan las manos. 
xxxxx... sobre el sustantivo 
profesora...sobre el sustantivo 
y eso cuando estaban cantando 
¿qué fue lo que más les llamó la atención de la canción? 
que más te gusto xxxx de pie mi vida. 
¡qué te gusto? 
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P 4: HDV_0101.MP4 - 4:8 [aprendizaje significativo]  ( 
0:06:42.07 [0:00:38.09] )   (Super) 
Códigos: [aprendizaje significativo - Familia: 
PRÁCTICA PEDAGÓGICA] [creatividad - Familia: 
PRÁCTICA PEDAGÓGICA]  
No memos 
Comment: 
aprendimos que eran los sustantivos y también aprendimos 
que eran las...clases de sustantivos...¿cierto? 
niños contestan...sí señora 
ya estamos, él sustantivos...vamos a comenzar entonces a 
aprender las definiciones y ustedes me van a decir 
nuevamente que aprendieron y qué no , después de ver las 
diapositivas 
 
P 5: HDV_0102.MP4 - 5:10 [aprendizaje significativo]  ( 
0:06:27.51 [0:01:09.75] )   (Super) 
Códigos: [diferencias individuales - Familia: EL 
ESTUDIANTE]  
No memos 
Comment: 
ya hicimos el recorrido, ya hicimos la tarea, la explicamos la 
preguntamos, vamos a realizar un mapa conceptual muy 
pequeño , donde vamos a recopilar y conceptualizar lo que 
hoy hemos aprendido 
 
Autonomía 
No hay registro dentro del 
video 
 
Cooperación 
 
En el video de la grabación de 
clase se observa que la docente 
desarrolla acciones en 
referencia a la cooperación con 
una frecuencia de 1 acciones de 
las 29 encontradas  
 
P 5: HDV_0102.MP4 - 5:2 [cooperación]  ( 0:01:16.12 
[0:00:14.84] )   (Super) 
Códigos: [cooperación - Familia: PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA]  
No memos 
Comment: 
xxxx perro, una palabra derivada, ¿no?, una entonces, ¿no?, 
le va a ayudar, una mi vida. 
 
Creatividad  
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No hay registro dentro del 
video 
Motivación 
 
En el video de la grabación de 
clase se observa que la docente 
desarrolla acciones en 
referencia a la motivación con 
una frecuencia de 3 acciones de 
las 29 encontradas  
P 4: HDV_0101.MP4 - 4:10 [motivación]  ( 0:11:14.21 
[0:00:51.37] )   (Super) 
Códigos: [cooperación - Familia: PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA] [empatía - Familia: PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA] [motivación - Familia: PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA]  
No memos 
Comment: 
¿quién no ha participado? xxxx, ¿cuántas clases de 
sustantivos vamos hasta el momento? 
niño contesta ...dos,  
¿cuáles?  niño...he he,  
docente..mira dos allá..leelos mi amor 
abstractos y otro...xxxx me faltan dos, cuáles? cuáles dijeron 
primero...mi amor.xxxx comunes y propios....¡perfecto¡ 
seguimos.. 
 
P 5: HDV_0102.MP4 - 5:14 [motivación]  ( 0:10:52.91 
[0:00:59.34] )   (Super) 
Códigos: [seguimiento de instrucciones - Familia: 
PRÁCTICA PEDAGÓGICA]  
No memos 
Comment: 
veo, comienzo a revisar los que van conmigo (la docente 
pasa por las filas revisando los trabajos de los niños), xxxx 
hazle, trabaja, alguna pregunta, una niña le muestra el 
cuaderno, la docente le dice , más grande porque ahora le 
vamos a hacer unos cambios 
 
 
Empatía 
 
En el video de la grabación de 
clase se observa que la docente 
desarrolla acciones en 
referencia a la empatía con una 
frecuencia de 3 acciones de las 
29 encontradas  
 
P 4: HDV_0101.MP4 - 4:1 [empatía]  ( 0:00:03.43 
[0:00:05.15] )   (Super) 
Códigos: [empatia - Familia: PRACTICA 
PEDAGÓGICA]  
No memos 
Comment: 
buenos dias. 
buenos dias 
buenos dias mis amores 
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P 5: HDV_0102.MP4 - 5:5 [empatía]  ( 0:03:57.08 
[0:00:14.62] )   (Super) 
Códigos: [participación - Familia: AULA 
INCLUSIVA]  
No memos 
Comment: 
por favor las dos, pregunten, de lo que ustedes me quieran 
decir, miss no entendí, o te equivocaste , mira lo que nos 
dijiste o dices lo que no era, preguntas por favor. 
 
P 5: HDV_0102.MP4 - 5:15 [empatía]  ( 0:14:36.79 
[0:00:33.01] )   (Super) 
Códigos: [empatía - Familia: PRACTICA 
PEDAGÓGICA]  
No memos 
Comment: 
se le acerca una niña al docente, le muestra el cuaderno,lee 
lo que la niña escribió, animales, plantas , la docente le dice, 
y sentimientos, porque si no queda como si le fueras a 
complementar alguna cosa. 
 
Adaptación curricular 
No hay registro dentro del 
video 
 
Apoyo familiar 
No hay registro dentro del 
video 
 
Comunicación padre-maestro 
No hay registro dentro del 
video 
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MAGDALY GORDILLO 
 
CATE
GORIA
S DE 
ANALI
SIS 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
Particip
ación 
 
En el 
video 
de la 
grabaci
ón de 
clase se 
observa 
que la 
docente 
desarro
lla 
accione
s en 
referen
cia a la 
particip
ación 
con una 
frecuen
cia de 
13 
accione
s de las 
41 
encontr
adas  
P 2: wanda 1.mp4 - 2:9 [participación]  ( 0:01:56.78 [0:00:33.05] )   (Super) 
Códigos: [participación - Familia: AULA INCLUSIVA] 
No memos 
Comment: 
por qué sería tan determinante que la célula fuera un descubrimiento o que fuera 
algo tan importante? 
Niño: porque demuestra que hay existencia de la vida 
Profesora:  bueno porque la célula demuestra que hay la existencia de la vida. 
NIño: porque todo está constituido por células 
profesora: bueno...  todo que... 
niña: todo lo que hay aquí en el planeta 
profesora: pero que tiene...perdón.. 
niños: que tiene vida. 
todo lo que conocemos que existe sobre el planeta tierra que tenga vida está 
constituido por las células. 
 
P 3: wanda 2.mp4 - 3:18 [participación]  ( 0:15:00.50 [0:00:46.02] )   (Super) 
Códigos: [participación - Familia: AULA INCLUSIVA] 
No memos 
Comment: 
ustedes que él trataba de hacer eso...de hacer muchas observaciones para ver si él 
encontraba lo mismo. Para que Robert Hooke haría eso? 
Niño: Para confirmar su  idea... 
Profesora: Para confirmar una idea...Muy bien...Para qué? Quién me dice? Para 
qué Robert Hooke hacía muchas observaciones...Para qué? 
NIño: Para satisfacer una pregunta. 
profesora: Para satisfacer dices tú de pronto una inquietud que tenía o resolver 
una ... pregunta...acuerdense que en las ciencias todo...en las ciencias todo nace 
del qué? 
niños: De las preguntas 
Profesora: de las preguntas, de la curiosidad, de observar hechos o fenómenos 
que yo desconocía y quería encontrar respuestas a esos hechos o a esos 
fenómenos. y 
 
P 3: wanda 2.mp4 - 3:25 [participación]  ( 0:29:10.71 [0:00:52.02] )   (Super) 
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Códigos: [participación - Familia: AULA INCLUSIVA] 
No memos 
Comment: 
sobre el tema y no se enteraron de que podrían llegar a ser tan famosos y 
agradecerles en este momento después de casi quinientos años, allá imaginensen, 
cierto. agradecerles los descubriemientos que hicieron...preguntas? aportes? hay 
alguna pregunta? alguien tiene  alguna duda? alguien tiene algún aporte que yo 
no haya mencionado de pronto que  con la consulta que hicimos  de la historia de 
la célula  salga a colación? Silencio... cómo les parece esto? 
niños: super, chévere 
Profesora: por qué? 
niña: porque uno aprende lo que es necesario . 
profesora: Miren...Neiva 
Niña: aprende del pasado.. 
profesora: Si aquí...Neiva toca algo que es muy importante... 
 
P 3: wanda 2.mp4 - 3:41 [motivación/ participación]  ( 0:30:41.30 [0:00:33.65] 
)   (Super) 
Códigos: [motivación - Familia: PRÁCTICA PEDAGÓGICA] [participación - 
Familia: AULA INCLUSIVA] 
No memos 
Comment: 
profesora: entonces hay un relación más estrecha ahí...sumercé 
niña: a mi me gusta porque... 
profesora: en voz alta para que te escuchamos 
niña: a mi me gusta porque ... porque las como que sobre todas las personas 
importantes. 
profesora: sobre las personas que son importantes y que a veces ni siquiera  esos 
nombres tan raros jua... 
niña:y que se dieron cuenta... 
profesora y que se dieron ciuenta...sumercé 
niño: Que Robert Hooke solo observó células muertas, y no vivas 
profesora: perfecto, este es un super aporte, ahorita me acuerdan en 
poner  participaciones...Robert Hooke...  
 
Igualda
d de 
Oportu
nidades 
 
No hay 
registro 
dentro 
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del 
video 
Intercul
turalida
d 
No hay 
registro 
dentro 
del 
video 
 
Barrera
s para 
el 
aprendi
zaje 
No hay 
registro 
dentro 
del 
video 
 
Pertine
ncia 
 
P 3: wanda 2.mp4 - 3:44 [motivación]  ( 0:33:11.45 [0:00:46.42] )   (Super) 
Códigos: [motivación - Familia: PRÁCTICA PEDAGÓGICA] 
No memos 
Comment: 
y entonces ver que en los libros él le dedico tanto de su vida se apasionó tanto y 
uno ve esos dibujos, porque muestran algunos dibujos...increible que un ser 
humano haya podido dibujar de esa forma tan que... 
niños: en silencio 
profesora: tan detallada...ahora sis se dan cuenta porque yo los molesto tanto  es 
porque los dibujos tienen que ser lo más aproximados a la realidad... porque 
nosostros tenemos la habilidad de hacerlo, muchos se acuerdan que muchos de 
ustedes el año pasado o éste decian profe es que yo dibujo mal y cuando 
empezaban a intentarlo se daban cuenta que eso no era cierto, se daban cuenta 
que si se podia hacer...porque la ciencia necesita observación, necesita paciencia, 
necesita que seamos detallados en todo lo que vemos y eso es lo importante... 
Calidad 
No hay 
registro 
dentro 
del 
video 
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Equida
d 
No hay 
registro 
dentro 
del 
video 
 
Evalua
ción 
No hay 
registro 
dentro 
del 
video 
 
Ritmos 
de 
aprendi
zaje 
No hay 
registro 
dentro 
del 
video 
 
Estilos 
de 
aprendi
zaje 
No hay 
registro 
dentro 
del 
video 
 
Diferen
cias 
individ
uales 
No hay 
registro 
dentro 
del 
video 
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Hetero
geneida
d 
No hay 
registro 
dentro 
del 
video 
 
Respet
o al 
otro 
 
En el 
video 
de la 
grabaci
ón de 
clase se 
observa 
que la 
docente 
desarro
lla 
accione
s en 
referen
cia al 
respeto 
al otro 
con una 
frecuen
cia de 
11 
accione
s de las 
41 
encontr
adas  
P 2: wanda 1.mp4 - 2:6 [respeto al otro]  ( 0:05:39.76 [0:00:36.90] )   (Super) 
Códigos: [respeto al otro - Familia: AULA INCLUSIVA] 
No memos 
Comment: 
a ti te parece que esto esta dejando o esta dejando  ver un trabajo de por lo 
menos de dibujos a nivel biologico y  un resumen, digamos que un resumen uno 
dice  si yo voy a resumir el capitulo de u 
un texto que leo de un  capítulo de un libro por lo menos debería ser un poco 
más condensado y digamos que no me parece que es la 
presentación                                                                                                             
                                                                                                                                  
               de un trabajo debes por favor pensar en eso 
 
P 3: wanda 2.mp4 - 3:6 [respeto al otro]  ( 0:03:56.27 [0:00:19.84] )   (Super) 
Códigos: [respeto al otro - Familia: AULA INCLUSIVA] 
No memos 
Comment: 
Salazar, Santos y Tovar...Salazar, Santos y Tovar... Ramos por favor... mi amor 
me haces un favor  me presentas  capítulo nueve Rescate 
P 3: wanda 2.mp4 - 3:8 [respeto al otro]  ( 0:05:05.87 [0:00:17.39] )   (Super) 
Códigos: [respeto al otro - Familia: AULA INCLUSIVA] 
No memos 
Comment: 
y Rodriguez por favor... por favor me entregas la nota donde dice no trabaje 
capítulo nueve Rescate ... Rodriguez Hernandez  Nicole. 
P 3: wanda 2.mp4 - 3:14 [respeto al otro]  ( 0:11:24.62 [0:00:19.53] )   (Super) 
Códigos: [respeto al otro - Familia: AULA INCLUSIVA] 
No memos 
Comment: 
Salamanca...sumercé me entregó el trabajo con material de desecho...y el 
cuaderno?... cierrrame la puerta 
 
Accesi
bilidad 
No hay 
registro 
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dentro 
del 
video 
 
Flexibil
ización 
No hay 
registro 
dentro 
del 
video 
 
 
Comun
idad de 
aprendi
zaje 
No hay 
registro 
dentro 
del 
video 
 
 
Ambie
ntes de 
acogida 
No hay 
registro 
dentro 
del 
video 
 
 
Aprend
izaje 
signific
ativo 
No hay 
registro 
dentro 
del 
video 
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Autono
mía 
 
En el 
video 
de la 
grabaci
ón de 
clase se 
observa 
que la 
docente 
desarro
lla 
accione
s en 
referen
cia a la 
autono
mia 
con una 
frecuen
cia de 1 
acción 
de las 
41 
encontr
adas  
 
P 3: wanda 2.mp4 - 3:38 [autonomía]  ( 0:07:16.79 [0:00:39.68] )   (Super) 
No códigos 
No memos 
Comment: 
los estudiantes que en la clase pasada me entragaron ehh el trabajo en 3d pero 
que no les he revisado el cuaderno vengan por favor...( se escuchan niños 
preguntando cuál trabajo)...el trabajo ... el tercer punto del capítulo nueve el 
rescate que era con material de reciclaje el montaje pero no les he revisado el 
cauderno que era (se ponen de pie tres estudiantes)...aquí empieza...tu eres 
quien?...corranse hacía acá por favor para que sus compañeros puedan ver 
 
Asertiv
idad 
 
En el 
video 
de la 
grabaci
ón de 
clase se 
observa 
que la 
docente 
desarro
lla 
accione
s en 
P 3: wanda 2.mp4 - 3:24 [asertividad]  ( 0:28:16.93 [0:00:14.66] )   (Super) 
Códigos: [asertividad - Familia: PRÁCTICA PEDAGÓGICA] 
No memos 
Comment: 
profesora: las... 
niños: masculinas 
profesora: yo que dije? 
niños: femeninas 
profesora: Que pena ...masculinas (se escuchan risas de los niños y de la 
profesora) ehh las células reproductivas masculinas cierto que son los 
espermatozoides, él empezó a observarlos y empezó a observar que en la sangre 
también... 
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referen
cia al 
Asertiv
idad 
al otro 
con una 
frecuen
cia de 1 
acción 
de las 
41 
encontr
adas  
 
Cooper
ación 
 
En el 
video 
de la 
grabaci
ón de 
clase se 
observa 
que la 
docente 
desarro
lla 
accione
s en 
referen
cia a la 
coopera
ción 
con una 
frecuen
cia de 1 
acción 
de las 
41 
encontr
adas  
 
P 3: wanda 2.mp4 - 3:46 [cooperación]  ( 0:34:14.47 [0:01:11.29] )   (Super) 
Códigos: [aprendizaje cooperativo - Familias (2): EL ESTUDIANTE, PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA] 
No memos 
Comment: 
niño: profe... 
profesora: señor... no está Malpighi...señor 
niño: ehh  Malpighi fue el primero en observar tejidos vivos en microscópio 
profesora: tejidos vivos en microscopio... 
niño: profe (niños hablan dobre el tema) pero es que Malpighi de  que momento 
histórico es ... tienes ahí la...el año porque estoy segura que fué van 
leeuwenhoek. 
niño: analizó espermatozoides y vió sangre pero Malpighi fué el que vió tejidos. 
niño 2: el primero que vió células vivas... 
profesora: si...pues mira trae el año es que yo no tengo el año del Malpighi o 
creo que si lo tengo en unos apuntes  y podriamos corroborar si fué o no fué el 
primero... Robert Hooke, leeuwenhoek,  Millamn... no el de  Malpighi no lo 
tengo pero si podmeos comparar porque de pronto si fué uno de los primeros... 
acuerdate que si están ubicados en lugares diferentes pudieron haber estado en la 
misma época los mismo descubrimientos o investigaciones. 
profe: será que la proxima clase yo te puedo traer información de los...(no se 
escucha) 
profesora: si claro 
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Creativ
idad 
No hay 
registro 
dentro 
del 
video 
 
 
Motiva
ción 
 
En el 
video 
de la 
grabaci
ón de 
clase se 
observa 
que la 
docente 
desarro
lla 
accione
s en 
referen
cia a la 
motiva
ción 
con una 
frecuen
cia de 
10 
accione
s de las 
41 
encontr
adas  
 
P 3: wanda 2.mp4 - 3:9 [motivación]  ( 0:05:59.33 [0:00:21.95] )   (Super) 
Códigos: [empatia - Familia: PRÁCTICA PEDAGÓGICA] 
No memos 
Comment: 
listo chiquis...(recorre el salón) Qué pasa con tu trabajo en clase? Que pasa con 
tu trabajo en clase? nena dejame ver... 
 
P 3: wanda 2.mp4 - 3:21 [participación/ motivación]  ( 0:20:25.21 [0:01:35.19] 
)   (Super) 
Códigos: [motivación - Familia: PRÁCTICA PEDAGÓGICA] [participación - 
Familia: AULA INCLUSIVA] 
No memos 
Comment: 
profesora: y aquí ya empezamos a ver cómo empieza a haber una teoría celular. 
Qué será una teoría? Quién me dice? Qué significará la palabra teoría? 
NIño: Una información de... 
profesora: Una información de... de cualquier cosa..(los niños levantan la mano, 
la profesora señala a un estudiante) 
Niña: de lo que uno lee. 
Profesora: de lo que uno lee. 
niño: de la historia ehh pasada 
profesora: de la historía pasada...si yo digo la última teoría atómica habla que el 
modelo actual es el atómico cuántico...qué será una teoría? 
niño: la teoría es como cuando tu con tanta información...(no se escucha)por 
ejemplo puede haber una teoría que no conozcamos. 
profesora: bueno que resumi.. reuniendo una serie de información llegamos a un 
punto neutral en donde ya no podemos investigar más... cierto (señalando a otro 
niño) 
niña: la teoría es una idea 
profesora: la teoría es una idea...perfecto. Quién más? Qué más? 
niña: las cosas que las personas creen. 
profesora: las cosas que las personas creen...muy bien 
niña: son ideas que varias gentes dicen 
profesora:un poco más fuerte porque no te escuchamos. 
niña:  son ideas que varias gentes dicen que a veces pueden ser verdaderas. 
Profesora: muy bien...las teorías son como a esas últimas conclusiones que 
llegamos cuando hemos hecho investigaciones, consultas, o hemos desarrollado 
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algo muy importante que se da en la ciencia ...cuando yo observo, hago 
preguntas, planteo hipótesis, busco soluciones, busco información, estoy 
aplicando qué en la ciencia? 
 
P 3: wanda 2.mp4 - 3:40 [motivación]  ( 0:11:51.80 [0:00:15.08] )   (Super) 
Códigos: [motivación - Familia: PRÁCTICA PEDAGÓGICA] 
No memos 
Comment: 
esta super esto...con qué lo haces(el niño contesta: con un material pero no se 
escucha)  está muy muy bonito, muy bien...además que te acercas mucho a la 
realidad de lo que... de lo que existe... tu eres quien? 
P 3: wanda 2.mp4 - 3:44 [motivación]  ( 0:33:11.45 [0:00:46.42] )   (Super) 
Códigos: [motivación - Familia: PRÁCTICA PEDAGÓGICA] 
No memos 
Comment: 
y entonces ver que en los libros él le dedico tanto de su vida se apasionó tanto y 
uno ve esos dibujos, porque muestran algunos dibujos...increible que un ser 
humano haya podido dibujar de esa forma tan que... 
niños: en silencio 
profesora: tan detallada...ahora sis se dan cuenta porque yo los molesto tanto  es 
porque los dibujos tienen que ser lo más aproximados a la realidad... porque 
nosostros tenemos la habilidad de hacerlo, muchos se acuerdan que muchos de 
ustedes el año pasado o éste decian profe es que yo dibujo mal y cuando 
empezaban a intentarlo se daban cuenta que eso no era cierto, se daban cuenta 
que si se podia hacer...porque la ciencia necesita observación, necesita paciencia, 
necesita que seamos detallados en todo lo que vemos y eso es lo importante... 
  
P 3: wanda 2.mp4 - 3:45 [motivación]  ( 0:33:57.98 [0:00:16.27] )   (Super) 
Códigos: [motivación - Familia: PRÁCTICA PEDAGÓGICA] 
No memos 
Comment: 
profesora: sumercé para terminar y seguir... 
niño: fue el primero observar tejidos en  Malpighi...(no se escucha claramente) 
profesora. Muy bien  Malpighi..usted está muy pilo hoy muy bien...Malpighi fue 
uno de los primeros también en observar tejidos...cuenta aquí el compañero... 
 
Empatí
a 
 
En el 
video 
de la 
grabaci
ón de 
clase se 
P 3: wanda 2.mp4 - 3:1 [empatia]  ( 0:00:05.22 [0:00:20.07] )   (Super) 
Códigos: [empatia - Familia: PRÁCTICA PEDAGÓGICA] 
No memos 
Comment: 
profesora: se los califique para evitar que pasara algo bueno.. pero pues ese dia 
tu eres quien .. 
niña: Garavito 
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observa 
que la 
docente 
desarro
lla 
accione
s en 
referen
cia a la 
empatía 
con una 
frecuen
cia de 4 
accione
s de las 
41 
encontr
adas  
profesora: y como hacemos necesitaria que volvieras a hacer o que lo tragigas 
porque te qudas con la mitad de la nota...no te pongas en frente porque no dejas 
ver al tablero 
 
P 3: wanda 2.mp4 - 3:5 [empatia]  ( 0:02:47.96 [0:00:39.44] )   (Super) 
No códigos 
No memos 
Comment: 
papito muéstreme el capítulo nueve Rescate... Medina, Neiva... tu eres quien 
Neiva? ya ahorita te llevo a la coordinación... quien eres tú? 
 
P 3: wanda 2.mp4 - 3:37 [empatía]  ( 0:06:55.88 [0:00:23.03] )   (Super) 
Códigos: [empatía] 
No memos 
Comment: 
profesora: tu te sientes muy mal? o sea necesitas irte para la casa? 
niña: es que me está doliendo un poquito la garganta. 
profesora: por eso... consideras que debes irte para la casa (afirmando) o crees 
que puedes estar en clase y retirarte a las 11: 30 a.m.? (la niña Afirma con la 
cabeza) si te sientes mal o algo me avisas para llevarte... los estudiantes que... 
P 3: wanda 2.mp4 - 3:39 [empatía]  ( 0:07:56.77 [0:00:37.84] )   (Super) 
Códigos: [empatía] 
No memos 
Comment: 
Guiza...quien más?  tu eres quien? pero acá por ejemplo donde está este 
significado... si me entiendes o sea acá los significados dónde están? ojo con 
eso... qué apellido eres tú?...quién más? apellido? 
 
Adapta
ción 
curricul
ar 
No hay 
registro 
dentro 
del 
video 
 
 
Apoyo 
familiar 
No hay 
registro 
dentro 
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del 
video 
 
Comun
icación 
padre-
maestro 
No hay 
registro 
dentro 
del 
video 
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Apéndice 15.  Matriz análisis de instrumentos 
 
RESULTADOS DE INSTRUMENTOS   formato revisión de artículos 
 
CATEG
ORÍA Y  
DIMEN
SIÓN: 
DISCUS
IÓN 
ENCUE
STA 
GRUPOS 
FOCALES 
OBSERV
ACIÓN 
TEORÍA otras citas 
EDUCA
CIÓN 
INCLUS
IVA 
 52 niños y 
35 padres 
130 citas 
de los 
cuatro 
videos  
  
En 
cuanto a 
la 
participa
ción, se 
evidenci
a que los 
docentes
, 
reconoce
n que 
permiten 
en los 
estudiant
es la 
interacci
ón entre 
ellos y 
comparti
r 
experien
cias lo 
cual 
concuer
da con 
lo 
mencion
ado por 
Echeita  
quien 
El 100% 
de los 
docente
s 
manifie
stan que 
se 
preocup
a por 
motivar 
 la 
particip
ación de 
todos 
sus 
estudian
tes, el 
76.47% 
de los 
docente
s 
manifie
stan que 
las 
activida
des que 
realizan 
en clase 
permite 
que los 
se 
puede 
encontrar 
en la 
subcategor
ia 
participaci
ón que 12 
de los 
estudiantes
  y 9  de los 
padres se 
refieren a 
que el 
docente 
motiva a 
que los 
estudiantes
  comparta
n e 
interactúen 
dentro de 
sus clases, 
como lo 
dice: 
c3e4  “por 
ejemplo a 
mi me 
gusta 
cuando la 
Al realizar 
el análisis 
de las 4 
observaci
ones de 
clase,  se 
evidencia 
en  28 
citas de 
las 130 
realizadas,
que  los 
docentes 
en sus 
acciones 
de clase 
promueve
n la 
participaci
ón de sus 
estudiante
s. 
Este 
aspecto se 
manifiesta
  en los 4 
colegios, 
para un 
21,5% del 
total de 
Para 
Ainscow, 
está 
relacionada 
con 
“experienci
as 
compartida
s y 
negociacion
es que 
resultan de 
la 
interacción 
social al 
interior de 
una 
comunidad 
que tiene un 
objetivo 
común”; 
además,  ha
ce 
referencia a 
la 
importancia 
de “tener 
voz y ser 
aceptado 
Poniendo el énfasis en la 
participación, Booth y 
Ainscow (1998) 
conceptualizan la 
inclusión  educativa como “el 
proceso de aumentar la 
participación de los alumnos 
en el currículum en las 
comunidades escolares y en 
la cultura, a la vez que se 
reduce su exclusión en las 
mismas” (op.cit.,p.2). 
 
1.“Tomar uno parte de una 
cosa y recibir una parte de 
algo. Se trata, por lo tanto, de 
un sinónimo de estar, dar y 
recibir, tres dimensiones que 
la aspiración por una 
educación más inclusiva 
quiere conseguir para todo el 
alumnado: estar con otros 
compartiendo experiencias 
educativas enriquecedoras 
para todos; dar u ofrecer, entre 
muchas posibles cosas, el 
testimonio y la riqueza de su 
singularidad, y recibir de 
aquellos con los que se 
comparte un espacio y un 
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ve  la 
participa
ción 
como el 
“estar 
con 
otros 
comparti
endo 
experien
cias 
educativ
as 
enriquec
edoras 
para 
todos; 
dar u 
ofrecer, 
entre 
muchas 
posibles 
cosas, el 
testimon
io y la 
riqueza 
de su 
singulari
dad, y 
recibir 
de 
aquellos 
con los 
que se 
compart
e un 
espacio 
y un 
tiempo 
en 
común, 
apoyo, 
compren
sión y 
estima”. 
(Echeita, 
estudian
tes 
compart
an sus 
experie
ncias y 
el 
64.71% 
de los 
docente
s 
manifie
stan que 
promue
ven en 
sus 
estudian
tes la 
particip
ación en 
otros 
espacios 
educativ
os 
dentro o 
fuera 
del 
colegio. 
profesora 
dice que 
nos 
hagamos 
en grupos 
de a 4 o de 
a 5 y nos 
explica y 
así 
podemos 
participar 
todos” 
las 
observaci
ones. 
por lo que 
uno es” 
(MEN  201
3, pág. 12) 
tiempo en común, apoyo, 
comprensión y estima”. 
(Echeita, G. 2007. P. 95). 
 
2. La participación en 
educación tiene que ver con la 
vinculación de los alumnos en 
el centro, en el aula y en el 
currículo escolar. A estos 
efectos, la participación de los 
alumnos no debería consistir 
solo en en que los profesores 
y demás profesionales 
valorasen a cada alumno y le 
reconocieran sus derechos, 
sino también en dotar a los 
alumnos de las herramientas 
necesarias para que ellos 
mismos puedan valorar su 
diversidad, afianzar su 
“autodeterminación” y 
conquistar sus derechos a ser 
educados y acogidos.(Echeita, 
G. 2007. P. 106)  
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G. 2007. 
P. 95); 
para los 
padres y 
estudiant
es el 
porcenta
je en 
este 
aspecto 
es bajo, 
pero  ca
be 
destacar 
que hay 
un 
reconoci
miento 
de esta 
en el 
aula por 
parte de 
ellos 
represen
tada en 
talleres, 
 juegos, 
dinámic
as de 
clase, 
entre 
otros  
 
 
 
la en una 
menor 
proporci
ón el 
reconoci
miento 
de esta 
acción 
en 
clase,  la 
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realizaci
ón de 
esta 
acción 
en clase, 
(contrari
o a lo 
anterior 
Booth y 
Ainscow 
(1998) 
sustenta
n que 
)  contra
rio a lo 
que 
manifies
tan 
Booth y 
Ainscow 
(1998)  “
el 
proceso 
de 
aumenta
r la 
participa
ción de 
los 
alumnos 
en el 
currículu
m en las 
comunid
ades 
escolare
s y en la 
cultura, 
a la vez 
que se 
reduce 
su 
exclusió
n en las 
mismas” 
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(op.cit.,p
.2). 
 
aunque 
los 
profesor
es si 
abren 
espacios 
participa
ción en 
clases 
los 
padres y 
estudiant
es no 
reconoce
n por q 
los niños 
no 
identific
an la 
participa
ción??? 
acostum
brados a 
la 
participa
ción,...as
umen la 
rutina??
?? 
relacion
an la 
participa
r en 
activida
des o 
compete
ncias 
PONER 
CITA 
Está 
presente 
también 
la 
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preocup
ación 
porque 
éstas 
escuelas 
se 
conviert
an en 
centros 
de 
activida
des  de 
la 
comunid
ad en las 
que 
participe
n los 
padres y 
las 
personas 
que 
pertenec
en a la 
misma. 
Para 
establec
er lazos 
y 
amistade
s y crear 
unas 
instituci
ones 
más 
personal
izadas y 
sensibles
, las 
personas 
necesita
n estas 
oportuni
dades de 
comunic
arse en 
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el plano 
personal 
Aulas 
inclusiva
s, un 
nuevo 
modo de 
enfocar 
y vivir el 
currículo
, Susan 
y 
william 
Stainbac
k, 
narcea, 
Madrid 
2011, 
pag 24 
 
Igualdad 
de 
oportuni
dades: 
 
Los 
docentes 
manifies
tan que 
en sus 
clases 
brindan 
igualdad 
de 
oportuni
dades a 
sus 
estudiant
es en  su 
proceso 
de 
aprendiz
aje,  co
mo lo 
dice Paz 
El 100% 
de los 
docente
s 
manifie
stan que 
en el 
desarrol
lo de las 
clases 
permite 
que sus 
estudian
tes 
tengan 
igualda
d de 
oportuni
dades en 
sus 
proceso
s de 
aprendi
zaje y el 
100% 
En 
cuanto a la 
igualdad 
de 
oportunida
des se 
encuentra 
que 4 de 
los 
estudiantes 
y 7 de los 
padres  ex
presan que 
tienen la 
posibilidad 
de 
aprender 
sin 
ninguna 
discrimina
ción  como 
lo refiere 
un 
estudiante 
c4e10 “ 
En las  4 
observaci
ones de 
clase, se 
evidencia 
que en 
2  de las 
130 citas , 
los 
docentes 
en sus 
clases 
ponen a 
disposició
n de sus 
estudiante
s todos los 
recursos 
para 
ofrecer 
una 
educación 
sin ningún 
tipo de 
“Principio 
de justicia 
social que 
significa 
poner a 
disposición 
de la 
persona 
todo tipo de 
posibilidad
es, sin 
discriminac
iones de 
ningún 
tipo”  
Paz, C. 
(2014, pág. 
41)  
“Incluir a todos en la escuela 
y ofrecer una educación de 
calidad que promueva el 
máximo desarrollo, el 
aprendizaje y la participación 
de cada persona sólo será 
posible si se asegura el 
principio de igualdad de 
oportunidades no sólo en el 
acceso a la educación sino 
también en los años de 
estudios, en la calidad de la 
oferta y de los procesos 
educativos, así como en los 
logros de aprendizaje.” 
(Blanco, 2006) 
 
“las prácticas escolares del 
siglo que culminó nos han 
enseñado que una efectiva 
igualdad de oportunidades 
educativas sólo podrá 
concretarse en una escuela 
para la diversidad, ya que 
Colombia es una nación 
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(2014 
pág. 
41)  “sig
nifica 
poner a 
disposici
ón de la 
persona 
todo tipo 
de 
posibilid
ades, sin 
discrimi
naciones 
de 
ningún 
tipo” Sin 
embargo
,  los 
padres y 
estudiant
es 
reconoce
n, en un 
porcenta
je bajo, 
que los 
docentes 
posibilit
an 
algunas 
acciones 
relacion
adas con 
esta 
subcateg
oría 
entendié
ndola 
como la 
oportuni
dad que 
los 
docentes 
le 
brindan 
de los 
docente
s 
manifie
stan que 
sus 
activida
des 
en  clase 
brindan 
diversas 
oportuni
dades de 
aprendi
zaje sin 
ningún 
tipo de 
discrimi
nación. 
ehhh en 
educación 
física la 
profesora 
Wanda...el
la nos pone 
a hacer 
ejercicios 
y ahí se 
demuestra 
en 
nosotros 
ehh cada 
uno tiene... 
que cada 
uno tiene 
diferencias 
que no 
todos  son 
iguales y 
que todos 
no son 
buenos en 
la física”. 
. 
 
discrimina
ción. 
Este 
aspecto se 
encontró 
en  el C2 
para un 
1,5% del 
total de 
las 
observaci
ones. 
diversa en culturas, en 
lenguas, en formas de 
pensamiento, en estilos 
cognitivos, en creencias y en 
ideas; un Estado donde todos 
somos iguales en dignidad, y 
donde, según la declatoria 
constitucional debemos 
respetar, proteger y preservar 
la diversidad lingüística y 
cultural del país. Por lo tanto, 
el desafío es aceptar que 
quienes nos rodean tienen 
patrones culturales y 
preferencias personales; que 
cada cual, sin renegar de sus 
ideas, es capaz de admitir que 
las del otro son igualmente 
respetables. Se trata entonces 
de vivir con naturalidad y 
apertura la diversidad 
cultural, respetar la diferencia 
que expresa el otro, 
identificar lo que 
compartimos y aprovecharlo 
todo para reafirmar una 
nación rica en expresiones 
culturales y armónica en su 
diversidad.” (Trillos, 2001) 
 
-UNESCO (2005) han 
explicitado la idea de que la 
inclusión educativa debiera 
sustentarse en los derechos 
humanos, donde el acceso y 
participación a una educación 
de calidad es un imperativo. 
En este sentido, todos los 
seres humanos, independiente 
de su etnia, género, forma de 
aprender, etc., deberían gozar 
y ejercer el derecho a la 
educación. 
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a la 
participa
ción en 
diferente
s 
activida
des  teni
endo en 
cuenta 
sus 
particula
ridades 
CITA 
 
 
 
 
Intercult
uralidad:  
Los 
docentes 
manifies
tan que 
en las 
acciones 
que 
desarroll
an en 
clase 
propicia
n 
la  interc
ulturalid
ad; sin 
embargo 
esto no 
se ve 
reflejado 
en los 
comenta
rios de 
los 
estudiant
es y 
El 
76.47% 
de los 
docente
s 
manifie
stan que 
las 
activida
des que 
desarrol
lan en 
clase 
permite
n la 
expresió
n  de los 
aspectos 
cultural
es de los 
estudian
tes y el 
100% 
de los 
docente
s 
manifie
stan que 
 no hay 
evidencia 
en las 
observaci
ones sobre 
aspectos 
que 
promueva
n el 
reconocim
iento entre 
grupos 
culturales 
diversos. 
Es el mutuo 
reconocimi
ento entre 
grupos 
culturales 
diversos, 
dirigida a la 
eliminación 
de la 
discriminac
ion y 
exclusion 
por el 
rechazo a 
las 
particularid
ades 
culturales o 
el racismo. 
 
Documento 
orientador 
Educación 
Incluyente 
nov 14 
Secretaria 
de 
“Los conflictos que la 
multiculturalidad  y el 
plurilingüismo propician se 
resuelven construyendo una 
cultura para el equilibrio 
social e individual, en el que 
todos y cada uno de los 
pueblos con sus culturas y sus 
lenguas sean respetados y 
donde la equidad sea un 
principio fundamental” 
(Trillos, 2001) 
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padres, 
ni en la 
observac
ión de 
clase se 
registran 
acciones 
ya que 
no se 
….(pone
r algo en 
referenci
a porque 
no se 
detectó) 
PONER 
CITAS 
apoyan 
las 
activida
des 
que  org
aniza el 
colegio 
en las 
que se 
reconoc
en las 
expresio
nes 
cultural
es de los 
estudian
tes. 
educación. 
2013 
 
Barreras 
para el 
aprendiz
aje: 
Los 
docentes 
manifies
tan que 
dentro 
de sus 
clases 
realizan 
acciones
  para la 
reducció
n de las 
barreras 
 de 
aprendiz
aje  y 
brindan  
la 
posibilid
ad que 
los 
estudiant
es  enriq
El 
88.24% 
de los 
docente
s 
manifie
stan que 
con sus 
accione
s dentro 
del aula 
aportan 
en la 
reducci
ón de las 
barreras 
para el 
aprendi
zaje y la 
particip
ación 
que se 
generan 
en el 
colegio, 
el 
94.12% 
de los 
se 
encontró  q
ue 6 de los 
estudiantes 
y 5 de los 
padres 
expresan 
que los 
docentes 
utilizan 
estrategias 
que 
permiten el 
acceso al 
aprendizaj
e de sus 
estudiantes
; lo cual se 
puede 
confirmar 
en el 
comentario
  c1p4: 
“Pues uno 
se da 
cuenta en 
el motivo 
que ella ve 
no hay 
evidencia 
en las 
observaci
ones sobre 
aspectos 
relacionad
os con las 
barreras 
del 
aprendizaj
e en los 
estudiante
s. 
“Todos 
aquellos 
factores del 
contexto 
que 
dificultan o 
limitan el 
pleno 
acceso a la 
educación 
y  al las 
oportunidad
es de 
aprendizaje 
de niñas, 
niños y 
jóvenes. 
aparecen en 
relación con 
su 
interacción 
en los 
diferentes 
contextos: 
social, 
político,  in
stitucional, 
cultural y 
De acuerdo al modelo social, 
las barreras al aprendizaje y la 
participación aparecen a 
través de una interacción entre 
los estudiantes y sus 
contextos; la gente, las 
políticas, las instituciones, las 
culturas y las circunstancias 
sociales y económicas que 
afectan sus vidas” (Both y 
Ainscow, 2000:18-20) 
Citados en (Echeita, G. 2007. 
P 94).  
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uezcan 
sus 
conocim
ientos,  l
o cual 
concuer
da con 
lo 
manifest
ado por 
Paz al 
definir 
las 
barreras 
como 
“Todos 
aquellos 
factores 
del 
contexto 
que 
dificulta
n o 
limitan 
el pleno 
acceso a 
la 
educació
n y  al 
las 
oportuni
dades de 
aprendiz
aje de 
niñas, 
niños y 
jóvenes. 
aparecen 
en 
relación 
con su 
interacci
ón en los 
diferente
s 
contexto
docente
s 
manifie
stan que 
sus 
accione
s en 
clase 
están 
organiz
adas de 
forma 
que les 
permita 
a los 
estudian
tes 
enrique
cer sus 
aprendi
zajes y 
el 
58.82% 
de los 
docente
s 
manifie
stan que 
buscan 
apoyo  e
n otros 
profesio
nales 
del 
colegio 
para 
enrique
cer su 
propia 
práctica 
y así 
brindar 
mejores 
oportuni
dades de 
aprendi
los niños 
que van 
más 
avanzados, 
entonces 
ella dedica 
de su 
tiempo 
libre para 
explicarle 
a los niños 
que están 
como más 
atrasaditos
, les manda 
talleres, o 
los 
refuerzos 
que están 
haciendo” 
en las 
circunstanci
as sociales 
y 
económicas
”.  Paz, C. 
(2014, pág. 
42)  
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s: social, 
político, 
 instituci
onal, 
cultural 
y en las 
circunsta
ncias 
sociales 
y 
económi
cas”.  Pa
z, C. 
(2014, 
pág. 42); 
por otra 
parte se 
detecta 
que los 
docentes 
utilizan 
sus 
propias 
estrategi
as en 
clase, 
pero 
pocos 
buscan 
el apoyo 
necesari
o en 
otros 
profesio
nales 
que le 
proporci
onen 
herramie
ntas para 
reducir 
estas 
barreras 
y así 
enriquec
er su 
zaje y 
particip
ación a 
los 
estudian
tes. 
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propia 
práctica.  
En esta 
misma, 
se 
evidenci
a  que 
los 
padres y 
estudiant
es  relaci
onan 
estas  ba
rreras  c
on  los 
ritmos y 
estilos 
de 
aprendiz
aje de 
los niños 
y en el 
hecho de 
que los 
docentes 
brindan 
diferente
s 
oportuni
dades al 
moment
o de 
presenta
r alguna 
dificulta
d en su 
proceso 
académi
co.  
 
 
Pertinen
cia: 
En 
cuanto a 
El 
94.12% 
de los 
docente
s 
se 
refiere 9 de 
los 
estudiantes 
y 16 de los 
En las 
observaci
ones 
realizadas 
a los 
Es la 
adecuación 
o 
flexibilizaci
ón de la 
1.Pertinencia: se entiende 
como la adecuación de la 
oferta a las necesidades reales, 
lo que significa, entre otros 
factores, flexibilizar la 
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la 
pertinen
cia se 
evidenci
a que los 
docentes
, 
relacion
an los 
concepto
s de su 
disciplin
a con las 
experien
cias 
cotidian
as de los 
estudiant
es de 
acuerdo 
a sus 
particula
ridades, 
necesida
des y 
contexto
s, lo cual 
permite 
promove
r los 
aprendiz
ajes; en 
esto 
coincide
n los 
padres y 
estudiant
es al 
manifest
ar que se 
les 
brinda 
una 
educació
n 
significa
manifie
stan que 
el plan 
de 
estudios 
del 
colegio 
le 
permite 
la 
adecuac
ión de 
activida
des o 
temática
s según 
las 
necesid
ades de 
sus  estu
diantes, 
el 
76.47% 
de los 
docente
s 
manifie
stan que 
emplean 
diferent
es 
activida
des  en 
las 
clases 
que 
favorece
n el 
aprendi
zaje de 
los 
estudian
tes 
teniend
o en 
cuenta 
padres 
expresan 
que  la 
enseñanza 
que les 
brindan en 
las 
institucion
es es 
adecuada y 
significativ
a, como lo 
expresan 
c1e4 “ En 
el colegio 
nos 
enseñan 
como 
debemos 
respetar, si 
uno 
respeta, 
también 
respetan lo 
de 
uno….así 
que eso 
también le 
sirve a uno 
en la casa” 
y c2e4 “ 
Acá en el 
colegio 
nos 
enseñan 
los colores 
del 
semáforo 
por 
ejemplo si 
uno… si 
uno ve un 
color del 
semáforo, 
y en si el 
semáforo 
docentes 
de  los  co
legios 
participant
es, 11 de 
las 130 
citas, se 
encuentra
n 
aspectos  
en sus 
acciones 
donde el 
centro de 
la 
educación 
son sus 
estudiante
s. 
Aspectos 
evidentes 
en C1, C2 
C3, para 
un 8,46% 
de las 
observaci
ones. 
enseñanza 
para que la 
educación 
de respuesta 
a la 
diversidad. 
“La 
pertinencia 
en 
coherencia 
con un 
enfoque de 
derechos, 
significa 
que el 
centro de la 
educación 
es el 
alumnado, 
por lo que 
es 
ineludible 
considerar 
su propia 
idiosincrasi
a en los 
procesos de 
enseñanza - 
aprendizaje
”(UNESCO
, 2007,p. 
43) 
enseñanza para que la 
educación dé respuesta a la 
diversidad de los individuos y 
los contextos: 
“La pertinencia de la 
educación nos remite a la 
necesidad de que ésta sea 
significativa para personas de 
distintos estratos sociales y 
culturas, y con diferentes 
capacidades e intereses, de 
forma que puedan apropiarse 
de los contenidos de la cultura 
mundial y local, y construirse 
como sujetos en la sociedad, 
desarrollando su  autonomía, 
autogobierno, su libertad y su 
propia identidad. La 
pertinencia, en coherencia con 
un enfoque de derechos, 
significa que el centro de la 
educación es el alumnado, por 
lo que es ineludible considerar 
su propia idiosincrasia en los 
procesos de enseñanza y 
aprendizaje” (UNESCO, 
2007, p. 43). 
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tiva y 
adecuad
a,  como 
lo 
declara 
la 
UNESC
O (2007, 
p. 
43)“La 
pertinen
cia de la 
educació
n nos 
remite a 
la 
necesida
d de que 
ésta sea 
significa
tiva para 
personas 
de 
distintos 
estratos 
sociales 
y 
culturas, 
y con 
diferente
s 
capacida
des e 
intereses
, de 
forma 
que 
puedan 
apropiar
se de los 
contenid
os de la 
cultura 
mundial 
y local, 
y 
sus 
particul
aridades 
individu
ales y el 
100% 
de los 
docente
s 
manifie
stan que 
relacion
an los 
concept
os de su 
discipli
na con 
activida
des 
cotidian
as o 
experie
ncias de 
los 
estudian
tes para 
promov
er 
su  apre
ndizaje. 
por 
ejemplo el 
color 
amarillo, 
por 
ejemplo 
uno no 
puede no 
puede 
andar 
cuando 
está el 
color 
amarillo”. 
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construir
se como 
sujetos 
en la 
sociedad
, 
desarroll
ando 
su  auton
omía, 
autogobi
erno, su 
libertad 
y su 
propia 
identida
d”, esto 
se 
refleja 
en las 
observac
iones de 
clase 
donde se 
encuentr
an 
acciones 
que 
muestra
n que 
para el 
docente 
el 
sentido 
de su 
práctica 
es el 
estudiant
e. 
 
 
Calidad: 
 
Los 
docentes
El 
88,24% 
de los 
docente
s 
no 
se 
evidenció 
en los 
estudiantes
no hay 
evidencia 
en las 
observaci
ones en 
“se refiere 
de manera 
general a 
las 
condiciones 
1.“La educación de calidad 
para todos es entendida como 
un bien público y un derecho 
humano fundamental que los 
Estados tienen la obligación 
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  expresa
n 
que  brin
dan 
dentro 
de sus 
clases  la
s 
condicio
nes 
óptimas 
para el 
aprendiz
aje de 
sus 
estudiant
es, 
fomenta
ndo en 
ellos 
el  sentid
o de 
pertenen
cia hacia 
su 
entorno 
promovi
endo 
una 
educació
n de 
calidad; 
de esta 
misma 
manera 
los 
padres 
relacion
an la 
calidad 
con las 
condicio
nes 
óptimas, 
comparti
endo la 
manifie
stan que 
fomenta
n en sus 
estudian
tes la 
práctica 
de  acci
ones  qu
e los 
proyect
en 
como  p
ersonas 
con 
sentido 
de 
pertene
ncia en 
su 
entorno 
y el 
76.47% 
de los 
docente
s 
manifie
stan que 
involucr
an a los 
padres 
de 
familia 
en el 
proceso 
de 
enseñan
za- 
aprendi
zaje de 
los 
estudian
tes. 
  comentari
os  sobre 
esta; 
mientras 
que 5 de 
los padres 
manifiesta
n que los 
niños  está
n en un 
ambiente 
que les 
brinda 
condicione
s óptimas 
para el 
aprendizaj
e, como lo 
dice c3p7 
“La profe 
Sara utiliza 
mucho el 
computado
r, les 
coloca 
videos, 
presentaci
ones con el 
video 
beam los 
temas de la 
clase de 
ella , y 
muchos 
juegos que 
ellos 
hacen  y 
ella les 
hace 
muchas 
preguntas 
de los 
videos y 
las 
presentaci
ones, a los 
cuanto a 
acciones 
que 
impulsen 
el 
mejoramie
nto 
contínuo 
de la 
educación
. 
óptimas que 
permiten el 
mejoramien
to continuo 
de la 
educación 
en todos los 
niveles”.(M
EN, 2013, 
pág 14) 
de respetar, promover y 
proteger, con el fin de 
asegurar la igualdad de 
oportunidades en el acceso al 
conocimiento de toda la 
población”  (UNESCO, 
2007). 
 
2.“Una educación de calidad 
es aquella que forma mejores 
seres humanos, ciudadanos 
con valores éticos, 
respetuosos de lo público, que 
ejercen los Derechos 
Humanos y conviven en paz. 
Una educación que genera 
oportunidades legítimas de 
progreso y prosperidad para 
ellos y para el país. 
Una educación competitiva, 
pertinente, que contribuye a 
cerrar brechas de inequidad y 
en la que participa toda la 
sociedad” (MEN, 2010). 
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idea de 
esta 
como 
“Una 
educació
n de 
calidad 
es 
aquella 
que 
forma 
mejores 
seres 
humanos
, 
ciudadan
os con 
valores 
éticos, 
respetuo
sos de lo 
público, 
que 
ejercen 
los 
Derecho
s 
Humano
s y 
convive
n en paz. 
Una 
educació
n que 
genera 
oportuni
dades 
legítima
s de 
progreso 
y 
prosperi
dad para 
ellos y 
para el 
país. 
niños les 
gusta 
mucho 
eso”. 
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(MEN, 
2010). , 
aunque 
no se 
registran 
unas 
acciones 
particula
res y 
explícita
s sobre 
esta 
subcateg
oría se 
puede 
decir  de
sde una 
mirada 
más 
global, 
que la 
práctica 
de los 
docentes 
apuntan 
a ofrecer 
una 
educació
n de 
calidad a 
sus 
estudiant
es 
reflejada 
en la 
motivaci
ón, el 
uso de 
herramie
ntas,en 
los 
valores 
inculcad
os, entre 
otros. 
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Equidad: 
 
En 
cuanto a 
la 
equidad 
se refleja 
en los 
docentes 
la 
realizaci
ón de 
activida
des en 
clase 
que 
permiten 
la 
interacci
ón de los 
estudiant
es como 
seres 
humanos 
diversos, 
miembro
s de una 
sociedad
; es decir 
“signific
a 
equilibri
o para 
alcanzar 
la 
igualdad 
de 
oportuni
dades 
para 
acceder 
a una 
educació
n de 
calidad 
para 
El 
88.24% 
de los 
docente
s 
manifie
stan que 
en sus 
clases 
propicia
n 
activida
des en 
las que 
los 
estudian
tes 
desarrol
lan 
y  expre
san sus 
particul
aridades
  (difere
ncias 
individu
ales) y 
El 100% 
de los 
docente
s 
manifie
stan que 
propone
n 
activida
des de 
clase en 
las que 
los 
estudian
tes se 
reconoc
en  com
o seres 
humano
En 
cuanto a la 
equidad, 2 
de los 
estudiantes 
y 7 de los 
padres 
indican 
que hay 
igualdad 
de 
condicione
s para 
acceder y 
participar 
en el 
aprendizaj
e en 
cualquier 
espacio 
físico de la 
escuela, 
como lo 
muestra: 
c1e3 “En 
mi salón 
hay un 
niño 
llamado 
XXXX, el 
no sabe 
leer muy 
bien pero 
nosotros, 
nosotros 
esperamos 
a que el 
entienda lo 
que está 
leyendo, él 
entiende 
los dibujos 
y no 
entiende 
muy bien 
la lectura”. 
En las 
observaci
ones 
realizadas, 
2 citas de 
las 130 
analizadas 
, la 
docente 
muestra 
acciones 
que 
reconocen 
la 
diversidad 
estudiantil
, 
adaptándo
se a la 
diversidad
. 
Acciones 
de la 
docente 
de  C1, 
para un 
1,5% de 
las 
observaci
ones. 
“Hablar de 
equidad en 
educación 
significa 
pensar en 
términos de 
reconocimi
ento de la 
diversidad 
estudiantil. 
Un sistema 
educativo 
con equidad 
es un 
sistema que 
se adapta a 
esta 
diversidad y 
está 
pensado en 
dar a cada 
estudiante 
lo que 
necesita en 
el marco de 
un enfoque 
diferencial; 
en educar 
de acuerdo 
a las 
diferencias 
y 
necesidades 
individuale
s de orden 
social, 
económico, 
político, 
cultural, 
lingüístico, 
físico y 
geográfico 
más allá de 
enfoques 
“asistencial
istas, 
1. La equidad se asume como 
uno de los principios de la 
inclusión. 
Implica, dar oportunidades a 
todos los educandos para 
desarrollar sus 
potencialidades y para que 
logren hacer el mejor uso 
productivo y de realización 
personal de estas 
potencialidades en el futuro” 
(CEPAL, 2000, p. 51). Puede 
implicar acciones 
diferenciadas en el seno del 
sistema educativo, buscando 
ecuanimidad entre la igualdad 
en el derecho y la diferencia 
constitutiva en tanto 
humanos. 
 
2. “Es un principio 
compartido con el enfoque de 
derechos, como ya se dijo, 
significa equilibrio para 
alcanzar la igualdad de 
oportunidades para acceder a 
una educación de calidad para 
toda la población: “Una 
educación es de calidad si 
ofrece los recursos y ayudas 
necesarias para que todos los 
estudiantes alcancen los 
máximos niveles de desarrollo 
y aprendizaje, de acuerdo con 
sus capacidades” (UNESCO, 
2007, p. 34). 
 
3. “para lograr un verdadero 
desarrollo no solo se debe 
buscar satisfacer necesidades 
sino reducir la vulnerabilidad 
y contribuir a superar las 
desigualdades de origen de los 
alumnos para avanzar hacia 
sociedades más justas, 
equitativas y democráticas, 
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toda la 
poblAac
ión”(UN
ESCO, 
2007, p. 
34); sin 
embargo 
pocos  e
studiante
s y 
padres 
hacen 
referenci
a a esta 
subcateg
oría, 
pero las 
reconoce
n como 
las  cond
iciones 
para 
acceder 
y 
participa
r en el 
aprendiz
aje en 
cualquie
r espacio 
físico de 
la 
escuela.  
 
s 
pertenec
ientes a 
una 
socieda
d en la 
que se 
tienen 
unos 
derecho
s y 
deberes. 
 
 compensato
rios y 
focalizados
” 
(MEN  201
3, pág. 14) 
pero ante todo reconocer la 
unicidad de cada sujeto, en 
cuyas diferencias se encuentra 
la riqueza de la construcción 
de subjetividades y el 
reconocer y aprender del 
otro.”  
 
Quiñones, M., Solarte, E., & 
Ospina, M. (2013). La 
atención educativa a niños, 
niñas y jovenes en situación 
de vulnerabilidad: unas 
prácticas pedagógicas que 
distan de la educación desde 
la diversidad. Plumilla 
Educativa , 349- 368. 
 
Evaluaci
ón: 
 
En su 
mayoría 
los 
docentes 
manifies
tan que 
con la 
El 
88.24% 
de los 
docente
s 
manifie
stan que 
sus 
estrategi
as de 
evaluaci
En 
relación 
con la 
evaluación 
6 de los 
estudiantes 
y 2 de los 
padres, 
argumenta
n que los 
docentes 
En las 
acciones 
de la 
docente 
del C1 
evidencia 
la 
búsqueda 
de ésta 
porque el 
estudiante 
La 
evaluación 
se integra 
en el 
proceso 
educativo 
con el fin de 
informar a 
los 
estudiantes 
y a los 
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evaluaci
ón 
buscan  
que  los 
estudiant
es 
reconozc
an sus 
avances 
y 
dificulta
des; sin 
embargo 
pocos 
padres y 
estudiant
es hacen 
referenci
a a esta 
subcateg
oría 
PONER 
CITA 
 
ón en 
clase 
buscan 
que el 
estudian
te 
reconoz
ca sus 
avances 
y 
dificulta
des 
en  su  p
roceso 
de 
aprendi
zaje, el 
64.71% 
de los 
docente
s 
manifie
stan que 
su 
proceso 
de 
evaluaci
ón en 
clase se 
realiza 
teniend
o en 
cuenta 
las 
caracterí
sticas 
individu
ales de 
los 
estudian
tes y el 
100% 
de los 
docente
s 
manifie
tienen  en 
cuenta el 
proceso 
educativo 
de los 
niños, 
hacen 
seguimient
o a los 
procesos 
académico
s 
alcanzados 
y detectan 
sus 
dificultade
s, como lo 
dicen c3p7 
“Cuando 
los niños 
no 
entienden 
lo que 
explica, 
ella habla 
con los 
niños y si 
siguen mal 
llama al 
acudiente” 
y c3p7 “Si, 
busca que 
el 
estudiante 
sepa si van 
bien o mal, 
comparto 
lo que dice 
la señora, 
la profe 
evalúa no 
solo tareas 
y previas, 
sino el 
comporta
miento de 
reconozca 
sus 
avances y 
dificultade
s en su 
proceso 
de 
aprendizaj
e , 3 citas 
de las 130 
, para un 
2,3%. 
docentes 
sobre el 
dominio del 
aprendizaje 
alcanzado, 
las 
dificultades 
y de esta 
manera 
ayudar a 
superarlas. 
(Echeita, G. 
2007,p. 47). 
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stan que 
realizan 
la 
retroali
mentaci
ón 
de  las 
evaluaci
ones y 
tareas 
como 
estrategi
a 
para  qu
e los 
estudian
tes 
superen 
sus 
dificulta
des y 
refuerce
n sus 
aprendi
zajes. 
los niños, 
si les va 
mal 
pregunta a 
los padres 
si hay 
algún 
inconvenie
nte en la 
casa que 
los afecta”. 
 
ATENC
IÓN 
A  LA 
DIVERS
IDAD 
     
Ritmos 
de 
aprendiz
aje: 
 
En 
cuanto a 
los 
ritmos 
de 
aprendiz
aje, los 
docentes 
manifies
El 
88.24% 
de los 
docente
s 
manifie
stan que 
tienen 
conoci
mientos 
sobre el 
concept
o 
“ritmos 
Al 
referirse a 
los ritmos 
de 
aprendizaj
e, 6 de los 
estudiantes
  y 11 de 
los padres, 
los 
relacionan 
con la 
capacidad 
que tienen 
En las 
observaci
ones de de 
clase, las 
acciones 
de los 
docentes 
de C2 y 
C3 
muestran 
el 
reconocim
iento que 
poseen 
 Ritmos de aprendizaje: 
períodos de tiempo que 
requiere para el desarrollo de 
las actividades y el logro de 
determinados aprendizajes. - 
Refuerzos que le 
s resultan más positivos: a qué 
tipo de refuerzo responde, si 
valora su propio esfuerzo, si 
se siente satisfecho ante sus 
trabajos. 
 método o tipo de estrategias 
que tienden a utilizar los 
alumnos/as...para desarrollar 
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tan tener 
un 
conocim
iento 
sobre el 
concepto
, sin 
embargo 
no todos 
los 
tienen 
en 
cuenta 
en la 
planeaci
ón de 
sus 
clases, 
lo cual 
es 
coherent
e con las 
observac
iónes 
realizada
s en los 
cuatro 
colegios.  
de 
aprendi
zaje”. 
El 
64.71% 
de los 
docente
s 
manifie
stan que 
en la 
planeaci
ón de 
sus 
clases 
tienen 
en 
cuenta 
los 
ritmos 
de 
aprendi
zaje de 
sus 
estudian
tes. 
los 
estudiantes 
para 
aprender 
de forma 
rápida o 
lenta; 
como lo 
menciona 
el 
estudiante 
 c3e1  “por 
ejemplo, a 
veces, todo 
el curso no 
aprende, 
unos sí, 
otros no, 
entonces la 
profe nos 
da la 
oportunida
d, por 
ejemplo, a 
los que no 
saben les 
hace hacer 
una 
exposición 
o algo y así 
aprendemo
s mucho 
más” y el 
padre c1p2 
“Todos los 
niños son 
inteligente
s, nadie es 
bruto ni 
nada, todos 
son 
inteligente
s eso sí 
tengalo por 
seguro que 
….si no 
sobre las 
capacidad
es de sus 
estudiante
s para 
aprender,  
6 citas de 
las  130 , 
para un 
4,6% 
funciones y habilidades 
cognitivas necesarias para 
resolver problemas de manera 
eficaz 
 
Flexibilización del 
Currículum para Atender la 
Diversidad Curriculum 
Flexibility for Attention to 
Diversity Cynthia Duk H., 
Cecilia Loren G. Universidad 
Central de Chile 
Revista Latinoamericana de 
Educación Inclusiva 
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que hay 
niños que 
captan más 
rápido que 
otros niños 
y los niños 
que sepan 
más rápido 
les ayudan 
a los otros 
niños, por 
ejemplo 
los 
gemelos, 
ellos le 
colaboran 
mucho a 
los otros 
niños, o la 
profesora 
bueno 
papito 
sumerce 
no sabe 
levanta la 
mano y la 
profesora 
les va 
explicando 
todo 
eso…..les 
va 
explicando 
asii……..” 
 
Estilos 
de 
aprendiz
aje 
 
La 
mayoría 
de los 
docentes 
tienen 
El 
76.47% 
de los 
docente
s 
manifie
stan que 
tienen 
conoci
miento 
sobre el 
En 
cuanto a 
estilos de 
aprendizaj
e  4 
estudiantes 
y 4 padres 
se  refieren 
al respeto 
que se 
tiene en la 
En las 
observaci
ones de de 
los 
docentes 
de  las 
institucion
es 
participant
es no hay 
evidencia 
Según 
Oliver, 
2003. Cada 
persona 
manifiesta 
una forma 
particular 
de acceder a 
la 
informació
n, de 
“... no hay dos personas 
idénticas, puesto que cada una 
ensambla sus inteligencias de 
distintas maneras  y con 
distintas configuraciones; no 
todos tenemos las mismas  las 
mismas motivaciones  e 
intereses ni aprendemos de la 
misma forma. la alternativa 
que resulta consustancial con 
la idea de una educación  más 
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conocim
iento 
sobre el 
concepto 
de 
estilos 
de 
aprendiz
aje, 
entendié
ndose  c
omo el 
respeto 
que se 
tiene por 
la forma 
de 
aprender 
de sus 
estudiant
es; lo 
cual es 
definido 
como 
un  “Pro
ceso 
cognitiv
o, donde 
cada 
individu
o 
percibe 
(absorbe
) y 
procesa 
(retiene) 
informac
ión de 
manera 
particula
r”. 
(James 
& 
Gardner 
1994 
citados 
concept
o 
“estilos 
de 
aprendi
zaje”. 
El 
52.94% 
de los 
docente
s 
manifie
stan que 
en la 
planeaci
ón de 
sus 
clases 
tiene en 
cuenta 
los 
estilos 
de 
aprendi
zaje de 
sus 
estudian
tes. 
escuela 
con la 
forma 
particular 
de 
aprender, 
esto se 
evidencia 
en: c1p2 
:Todos los 
niños son 
inteligente
s, nadie es 
bruto ni 
nada, todos 
son 
inteligente
s eso si 
tengalo por 
seguro que 
….si no 
que hay 
niños que 
captan más 
rápido que 
otros niños 
y los niños 
que sepan 
más rápido 
les ayudan 
a los otros 
niños, por 
ejemplo 
los 
gemelos, 
ellos le 
colaboran 
mucho a 
los otros 
niños, o la 
profesora 
bueno 
papito 
sumerce 
no sabe 
levanta la 
sobre la 
manifesta
ciones que 
poseen 
sus 
estudiante
s para 
acceder a 
la 
informaci
ón. 
percibir 
objetos, 
sensaciones
, de 
establecer 
estrategias 
de 
conocimien
to y de 
trabajo que 
le permite 
ser singular 
en la forma 
de 
aprender; 
de esta 
manera se 
beneficiará 
la 
capacidad 
para 
aprender de 
cada uno de 
los 
estudiantes, 
planteando 
estrategias 
que los 
beneficien, 
teniendo en 
cuenta sus 
ritmos y 
estilos de 
aprendizaje
. 
( Oliver, 
2003, p. 
86). 
inclusiva es una enseñanza 
que tome en serio  y 
asuma  como eje las 
diferencias individuales, 
desarrollando prácticas que se 
adapten a esta diversidad.( 
Col y Onrubia, 2001 ). Echeita 
pag 120.  
 
Estilos de Aprendizaje: 
método o tipo de estrategias 
que tienden a utilizar los 
alumnos/as. Estos estilos son 
el resultado de condiciones 
personales del alumno (edad, 
capacidades, intereses, 
motivaciones, entre otras), así 
como del entorno y de las 
oportunidades que el alumno 
haya tenido para desarrollar 
funciones y habilidades 
cognitivas necesarias para 
resolver problemas de manera 
eficaz. Algunas de las 
dimensiones relativas a estilos 
de aprendizaje que resultan 
útiles de considerar en el 
proceso de caracterización de 
los estudiantes son las 
siguientes: - Respuesta y 
preferencias ante diferentes 
agrupamientos para realizar 
las tareas escolares: gran 
grupo, pequeño grupo, trabajo 
individual; grupos más o 
menos heterogéneos, según 
intereses, capacidades, etc. - 
Nivel de atención: en qué 
momentos del día está más 
atento, de qué manera 
podemos captar mejor su 
atención, cuánto tiempo 
puede centrarse en una misma 
actividad, entre otros. - 
Estrategias empleadas para la 
resolución de tareas: 
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en 
Zapata 
2010 
pág.33). 
Sin 
embargo
, pocos 
expresan 
tenerlos 
en 
cuenta al 
moment
o de 
realizar 
la 
planeaci
ón de 
sus 
clases. 
Igualme
nte, los 
estudiant
es, 
padres y 
en las 
observac
iones de 
clase, se 
realiza 
poca  ref
erencia a 
esta 
subcateg
oría. 
 
 
mano y la 
profesora 
les va 
explicando 
todo 
eso…..les 
va 
explicando 
así... 
reflexivo/impulsivo, recursos 
que utiliza, tipo de errores más 
frecuentes, etc. - Ritmos de 
aprendizaje: períodos de 
tiempo que requiere para el 
desarrollo de las actividades y 
el logro de determinados 
aprendizajes. - Refuerzos que 
le 
s resultan más positivos: a qué 
tipo de refuerzo responde, si 
valora su propio esfuerzo, si 
se siente satisfecho ante sus 
trabajos. 
 método o tipo de estrategias 
que tienden a utilizar los 
alumnos/as...para desarrollar 
funciones y habilidades 
cognitivas necesarias para 
resolver problemas de manera 
eficaz 
 
Flexibilización del 
Currículum para Atender la 
Diversidad Curriculum 
Flexibility for Attention to 
Diversity Cynthia Duk H., 
Cecilia Loren G. Universidad 
Central de Chile 
Revista Latinoamericana de 
Educación Inclusiva 
 
“estilos de aprendizaje como 
la forma específica en que 
como resultado del desarrollo 
de la personalidad se 
manifiesta la combinación de 
componentes afectivos, 
cognitivos y metacognitivos 
durante el proceso de 
interiorización de la 
experiencia histórico social; el 
que tiene un carácter gradual, 
consciente y relativamente 
estable para aprender a sentir, 
pensar y actuar” 
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Aguilera, P. E. (2007) 
“Concepción teórico-
metodológica para la 
caracterización de perfiles de 
estilos de aprendizaje en 
estudiantes del primer año de 
la carrera Educación 
Especial”. Tesis doctoral en 
Ciencias Pedagógicas, 
Holguín (inédita) 
 
Diferenc
ias 
individu
ales 
 
Los 
docentes 
refieren 
que en 
sus 
clases  i
dentifica
n y 
promuev
en  la 
compren
sión de 
las 
particula
ridades  
 de sus 
estudiant
es; 
además, 
que 
participa
n en 
comunid
ades  de 
aprendiz
aje que 
les 
ayudan a 
fortalece
El 
52.94% 
de los 
docente
s 
manifie
stan que 
particip
an de 
comuni
dades de 
aprendi
zaje, las 
cuales 
fortalec
en sus 
práctica
s 
docente
s desde 
la 
atención 
a la 
diversid
ad, el 
94.12% 
de los 
docente
s 
manifie
stan que 
en sus 
clases 
promue
ve  la 
Lu
ego, en 
diferencias 
individuale
s 12 de los 
estudiantes 
y 10 de los 
padres, 
refieren 
que el 
docente 
motiva a 
que haya 
respeto  ha
cia los 
rasgos 
personales 
de los 
niños, 
como se 
evidencia 
en c1e1 
“Por 
ejemplo 
nosotros, 
nosotros 
más o 
menos el 
año pasado 
teníamos 
un niño 
que se 
llamaba 
xxxx que 
él era un 
4 citas de 
las 130 
analizadas 
en las 
institucion
es  C2 C3, 
para un 
3,07% del 
total, 
muestran 
en las 
acciones 
de los 
docentes 
el respeto 
por las 
diferencia
s 
individual
es de sus 
estudiante
s. 
“Aquellos 
rasgos 
personales 
de índole 
física y 
psicológica, 
así como 
los de 
índole 
social que 
tienen clara 
expresión 
en el ámbito 
escolar y 
que 
suponen un 
hecho 
omnipresen
te, relevante 
y 
significativ
o para el 
aprendizaje 
del alumno” 
(Oliver, 
2003, pág. 
73), la cual 
nutre con y 
desde las 
particularid
ades a los 
demás 
miembros 
del contexto 
escolar. 
“El derecho a la propia 
identidad significa respetar y 
valorar a cada persona como 
es” (Blanco, 2006) 
 
“Una práctica más justa, 
puesto que tiene en cuenta el 
derecho a pretender de cada 
cual, contemplando las 
diferencias.” (García, 2012, 
pág. 215) 
 
“la reforma que necesitamos 
para responder a la diversidad 
incluye una revisión del papel 
que el profesorado tiene en el 
mantenimiento o el cambio 
del tratamiento que reciben 
determinados grupos en la 
escuela.” (García, 2012, pág. 
215) 
 
“El reto de educar, 
reconociendo la diferencia, 
no consiste en una 
aproximación a los estándares 
de rendimiento previsto, que 
se convierte una lucha sin 
sentido que presiona al 
profesorado, pervirtiendo su 
misión de abrir las 
posibilidades de un desarrollo 
imprevisible; sino en el 
acompañamiento en esa 
forma de aprender diferente 
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r su 
práctica 
pedagóg
ica en 
torno a 
la 
diversid
ad; 
acción 
que es 
ratificad
a en la 
observac
ión,  pad
res y 
estudiant
es  al 
expresar
  que los 
profesor
es  los 
motivan 
a que 
exista 
respeto 
hacia los 
rasgos 
personal
es de los 
niños y 
hacia 
sus 
diferenci
as; al 
respecto 
Stainbac
k & 
Stainbac
k 
(2000)  a
rgument
an que 
“En las 
aulas 
inclusiva
s, los 
compre
nsión de 
las 
diferenc
ias que 
hay 
entre los 
estudian
tes, el 
94.12% 
de los 
docente
s 
manifie
stan que 
identific
an las 
particul
aridades 
de sus 
estudian
tes y el 
94.12% 
de los 
docente
s 
manifie
stan que 
están de 
acuerdo 
y 
aceptan 
que en 
el aula 
todos 
somos 
diferent
es. 
niño 
especial , a 
nosotros 
nos ponían 
guías más 
difíciles, 
pero a él 
para que 
pudiera 
hacer guías 
con los 
demás le 
ponían 
guías 
como por 
ejemplo de 
dibujo, 
loterías y 
esas 
cosas”. 
de cada cual.” (García, 2012, 
pág,222) 
 
“La idea que debemos 
rescatar es que todos somos 
iguales, todos somos seres 
humanos, todos somos 
personas, que tenemos los 
mismos derechos y deberes 
establecidos para los 
ciudadanos que vivan en un 
territorio específico y que por 
supuesto hay que respetar, 
pero que a la vez también 
tienen diferencias que los 
hacen únicos y que deben ser 
tomadas en cuenta al 
momento de ser considerados 
como miembros de la 
sociedad que los recibe.” 
(González, 2014) 
 
“no obstante, el mayor déficit 
se encuentra en la práctica, 
no basta con tener una 
legislación que reconozca, 
proteja y valore la diversidad, 
la gran tarea pendiente es 
cómo llevar a la práctica esos 
postulados en sociedades 
regidas bajo un principio 
organizador universal, 
basadas en relaciones 
asimétricas, discriminatorias 
y excluyente” (Aguilar, M. 
2013) 
““La tarea del profesorado es 
asegurarse de que sus clases 
tengan en cuenta sus 
diferencias, y reconocer que 
estas son oportunidades para 
que sus clases sean más 
inclusivas” (Stainback 
&Stainback 2000 pág. 26) 
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educado
res 
hacen el 
esfuerzo 
conscien
te de 
orientar 
a los 
alumnos 
para que 
compren
dan y 
aprovec
hen sus 
diferenci
as 
individu
ales. 
Este es 
un 
proceso 
crucial 
para el 
desarroll
o de la 
confianz
a de sí 
mismo, 
el 
respeto 
mutuo y 
el 
sentido 
de 
comunid
ad y de 
apoyo 
recíproc
o en la 
clase” 
(pág. 
28),  fact
or que es 
importan
te para 
hacer de 
“El caso de la atención de la 
diversidad en la educación se 
explica porque la educación, 
como tarea de Estado, tiende 
a fomentar una mayor 
“integración” sociocultural; 
en una perspectiva de 
tolerancia.” (Aguilar, M. 
2013) 
 
Según Ainscow (2010) una 
metodología para el 
desarrollo de prácticas 
inclusivas debe tener en 
cuenta  
procesos sociales de 
aprendizaje que tienen lugar 
en contextos particulares. 
 
Es indudable que las 
diferencia individuales  han de 
ser conocidas y tenidas en 
cuenta a la hora de planificar, 
desarrollar y evaluar una 
propuesta curricular que se 
adapte  o ajuste a las mismas y 
que permitan al alumno 
aprender, pero ello debe 
hacerse compatible con 
desarrollar  en los alumnos y 
en los profesores una actitud 
positiva hacia  la diversidad, 
siendo éste uno de los 
objetivos básicos que se 
persigue con la educación 
inclusiva. Echeita pág 122-
123. 
 
2. “ reconocer la unicidad de 
cada sujeto, en cuyas 
diferencias se encuentra la 
riqueza de la construcción de 
subjetividades y el reconocer 
y aprender del otro.” 
“las diferencias que 
caracterizan a cada sujeto y 
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la 
escuela 
un lugar 
inclusiv
o. 
 
que lo hacen irrepetible, 
deben ser aprovechadas para 
que unos y otros se nutran y 
crezcan en la tolerancia y 
reconocimiento de la 
diferencia.” 
Quiñones, M., Solarte, E., & 
Ospina, M. (2013). La 
atención educativa a niños, 
niñas y jovenes en situación 
de vulnerabilidad: unas 
prácticas pedagógicas que 
distan de la educación desde 
la diversidad. Plumilla 
Educativa , 349- 368. 
 
Heterog
eneidad 
 
Para la 
heteroge
neidad 
los 
docentes 
manifies
tan  que 
su 
formació
n 
académi
ca les 
brinda  e
strategia
s para la 
atención
  a la 
diversid
ad de 
los  estu
diantes, 
lo cual 
propicia 
espacios 
de 
convive
El 
94.12% 
de los 
docente
s 
manifie
stan que 
su 
formaci
ón 
académi
ca les 
brinda  
estrategi
as para 
la 
atención
  a la 
diversid
ad de 
los  estu
diantes, 
el 
94.12% 
de los 
docente
s 
manifie
stan que 
tienen 
En 
cuanto a la 
heterogene
idad, 7 de 
los 
estudiantes 
y 6 de los 
padres 
reconocen 
en las 
acciones 
de los 
docentes la 
motivación 
e iniciativa 
de hacer de 
su aula un 
lugar 
donde se 
respeten 
las 
particulari
dades, 
como lo 
dice c1e9 
“Es que 
nosotras 
las niñas 
somos 
más  feme
En las 
observaci
ones de de 
clase de 
los 
docentes 
se muestra 
que 1 cita 
de las 130 
evidencia 
la 
heterogen
eidad en 
sus aulas 
de clase, 
esto en la 
institución
  C3, para 
un 0,76 % 
“Una de las 
manifestaci
ones más 
realistas de 
la lógica de 
la 
heterogenei
dad es una 
escuela 
inclusiva, 
en la cual 
puedan 
aprender 
juntos, y 
convivir en 
ella, 
personas 
con alguna 
discapacida
d y sin 
ninguna y, 
en general, 
personas 
diferentes, 
sean cuales 
sean sus 
diferencias”
. 
 
“desafío que nos corresponde 
es el de transitar por la 
inestable línea intermedia 
entre un discurso que acepte 
la compleja realidad, con 
todos sus laberintos, y la 
necesidad de proponer 
alternativas para la 
convivencia en armonía.” 
(Trillos, 2001) 
 
“Es en este mismo sentido 
que, cuando incluimos la 
atención a la diversidad 
en  nuestra labor cotidiana en 
las aulas, lo hacemos 
considerando que cada 
alumno se diferencia de los 
otros en sus aspectos 
cognitivos, emocionales y 
sociales, y que esas 
diferencias deben ser tomadas 
en cuenta a la hora de 
enseñar. En 
contraste con la 
homogeneidad y la 
uniformidad que caracteriza a 
la mayoría de las escuelas, 
nuestro trabajo parte de la 
concepción de aula 
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ncia y 
aprendiz
aje en 
clase 
como 
dice  An
ijovich 
(et al, 
2004) un 
“Aula 
heterogé
nea no 
sólo 
apunta a 
tomar 
concienc
ia de las 
variacio
nes 
existente
s en una 
població
n de 
alumnos 
en lo 
que 
respecta 
a su 
inteligen
cia y sus 
logros 
de 
aprendiz
aje, sino 
que 
incluye 
diferenci
as 
relevant
es a la 
hora de 
abordar 
la 
enseñan
za". Lo 
anterior 
en 
cuenta 
las 
caracterí
sticas 
individu
ales de 
sus 
estudian
tes para 
propicia
r 
espacios 
de 
convive
ncia y 
aprendi
zaje y el 
100% 
de los 
docente
s 
manifie
stan que 
reconoc
en a sus 
estudian
tes 
como 
persona
s que 
hacen 
parte de 
un 
grupo 
heterog
éneo. 
ninas, a los 
niños les 
gusta el 
futbol y a 
nosotras  
 gustan 
otras 
cosas” y 
c1e1 “Si, si 
señora…
…por 
ejemplo si 
algunos 
niños no 
pueden el 
profesor 
organiza 
otra 
actividad 
para que el 
niño pueda 
participar” 
Pujolas, P. 
(2012) 
Aulas 
inclusivas y 
aprendizaje 
cooperativo 
Inclusive 
classrooms 
and 
cooperative 
learning.  U
niversidad 
de Vic 
Educatio 
Siglo XXI, 
Vol. 30 nº 1 
· 89-112 
heterogénea, en la cual la 
diversidad no es una 
excepción sino la norma” 
(Anijovich, R., Malbergier, 
M. y Sigal, C. 2005) 
 
1.La lógica de la 
heterogeneidad postula que si 
esperamos que alumnos 
“diferentes” funcionen 
eficazmente en entornos 
comunitarios heterogéneos, es 
necesario que en la escuela y 
en otras instituciones 
educativas tengan la 
oportunidad de llevar a cabo 
tantas experiencias como sea 
posible basadas en esta 
heterogeneidad. Esta nueva 
lógica lleva a la conclusión de 
que las personas con 
diferencias o similitudes 
deberían poder interactuar 
cuanto más mejor. Una de las 
manifestaciones más realistas 
de la lógica de la 
heterogeneidad es una escuela 
inclusiva, en la cual puedan 
aprender juntos, y convivir en 
ella, personas con alguna 
discapacidad y sin ninguna y, 
en general, personas 
diferentes, sean cuales sean 
sus diferencias.  
 
Una de las manifestaciones 
más realistas de la lógica de la 
heterogeneidad es una escuela 
inclusiva, en la cual puedan 
aprender juntos, y convivir en 
ella, personas con alguna 
discapacidad y sin ninguna y, 
en general, personas 
diferentes, sean cuales sean 
sus diferencias.  
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es  apoy
ado 
por  los 
padres y 
estudiant
es,  ya 
que ellos 
reconoce
n  que 
los 
docentes 
motivan 
 y  permi
ten 
hacer 
del aula 
un lugar 
donde se 
respeten 
las 
particula
ridades, 
sin 
embargo 
esta 
subcateg
oría solo 
se 
evidenci
a en una 
acción 
dentro 
las 
grabacio
nes de 
clase, 
esto 
lleva a 
pensar 
que está 
implícita 
en las 
acciones
  que 
realizan 
los 
Pujolas, P. (2012) Aulas 
inclusivas y aprendizaje 
cooperativo Inclusive 
classrooms and cooperative 
learning.  Universidad de Vic 
Educatio Siglo XXI, Vol. 30 
nº 1 · 89-112 
 
“los seres humanos diferimos 
unos de otros no ya sólo en su 
aspecto físico sino 
esencialmente desde un punto 
de vista psicológico, 
social,cultural.  (del texto una 
introducción a la enseñanza 
para la diversidad  Rebeca 
Anijovich, Mirta Malbergier, 
celia Sigal, 1ra edición 2004 
pag 17) 
 
“Aula heterogénea no sólo 
apunta a tomar conciencia de 
las variaciones existentes en 
una población de alumnos en 
lo que respecta a su 
inteligencia y sus logros de 
aprendizaje, sino que incluye 
diferencias relevantes a la 
hora de abordar la enseñanza: 
orígen, 
etnia,cultura,lengua,situación 
socio-económica, 
características personales, 
estilos de aprendizaje, 
inteligencias, inclinaciones, 
necesidades, deseos 
,capacidades,dificultades,entr
e otras” (del texto una 
introducción a la enseñanza 
para la diversidad  Rebeca 
Anijovich, Mirta Malbergier, 
celia Sigal, 1ra edición 2004 
pag 23) 
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docentes 
dentro 
del aula.  
 
Accesibi
lidad 
 
En 
cuanto a 
la 
accesibil
idad los 
docentes 
manifies
tan que 
planifica
n, 
revisan 
y 
adaptan 
el plan 
de 
estudios 
en 
colabora
ción con 
otros 
compañe
ros 
buscand
o que el 
aula de 
clase sea 
accesibl
e puesto 
que “la 
escuela 
debe 
tener un 
lugar 
para 
todos 
sus 
miembro
s: todo 
El 
70.59% 
de los 
docente
s 
manifie
stan que 
planific
an, 
revisan 
y 
adaptan 
el plan 
de 
estudios
  en 
colabor
ación 
con los 
compañ
eros 
docente
s, el 
94.12% 
de los 
docente
s 
manifie
stan que 
buscan 
que el 
aula de 
clases 
sea 
accesibl
e para 
todos y 
el 
82.35% 
de los 
docente
s 
En 
la 
accesibilid
ad, no se 
identifica  
en los 
estudiantes 
comentario 
alguno; sin 
embargo 
10 de los 
padres 
hacen 
referencia  
a que  las 
estrategias 
y recursos 
que se 
ofrecen en 
la escuela 
pueden ser 
utilizados 
de forma 
adecuada 
por todas y 
cada uno 
de los 
estudiantes
, como lo 
refiere  c1
p1 “Mi 
hijo está en 
un curso de 
sistemas 
también, 
pero ya 
esta un 
poquito 
más 
avanzado 
porque 
está 
no hay 
evidencia 
en las 
observaci
ones  de 
clase 
sobre 
acciones 
que 
vinculen 
la 
accesibilid
ad en las 
institucion
es. 
“Accesibili
dad, 
entendida 
como una 
estrategia 
que permite 
que los 
entornos, 
los 
productos, 
y los 
servicios 
sean 
utilizados 
sin 
problemas 
por todas y 
cada una de 
las 
personas, 
para 
conseguir 
de forma 
plena los 
objetivos 
para los que 
están 
diseñados, 
independie
ntemente de 
sus 
capacidades
, sus 
dimensione
s, su 
género, su 
edad o su 
cultura”. 
(MEN, 
2013. p.14) 
Otros indicadores y preguntas 
se refieren a aspectos que son 
de responsabilidad de las 
administraciones educativas, 
tales como la accesibilidad a 
los edificios o las políticas de 
admisión de alumno   
GUÍA PARA LA 
EVALUACIÓN Y MEJORA 
DE LA EDUCACIÓN 
INCLUSIVA. Desarrollando 
el aprendizaje y la 
participación en las escuelas 
Tony Booth Mel 
Ainscow  pag 18 
 
En la dimensión B, se 
considera el “apoyo” o “apoyo 
pedagógico”, desde una 
orientación inclusiva como 
“todas las actividades que 
aumentan la capacidad de un 
centro para atender a la 
diversidad del alumnado”. 
Proporcionar apoyo 
individual a determinados 
alumnos es sólo una de las 
formas a través de las cuales 
es posible hacer accesible los 
contenidos de aprendizaje a 
todo el alumnado. pag 19 
 
El acceso a la educación varía 
según el tipo y el grado de 
discapacidad, y la gran 
mayoría de las matrículas se 
concentran en la educación 
primaria. En Chile, las 
personas con discapacidad 
sólo alcanzan, en promedio, 
6,4 años de escolaridad, 
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el 
mundo 
tiene 
que 
sentirse 
bien 
recibido. 
No 
debería 
haber 
condicio
nes o 
políticas 
que 
excluyer
an de 
esta 
escuela 
algunos 
miembro
s de la 
població
n”(Stain
back, 
2001);. 
Es decir 
la 
escuela 
se 
concibe 
como un 
lugar 
donde 
no hay 
ningún 
estatus 
para los 
estudiant
es 
debido a 
que cada 
uno 
tiene sus 
particula
ridades 
para 
manifie
stan que 
favorece
n el 
reconoc
imiento 
de los 
espacios
, 
product
os y 
servicio
s que 
son 
accesibl
es en su 
instituci
ón y 
hace uso 
de ellos. 
estudiando 
con 
adultos, 
entonces 
allá, ellos 
lo único 
que 
aprenden 
es Excel, 
Word; 
pero el 
Excel y el 
Word  pue
den servir 
para las 
matemátic
as, Word 
para 
escribir, y 
pueden 
servir para 
varias 
cosas”. 
 
bastante menos que el 
promedio del país. 
Aproximadamente el 10% 
termina el nivel secundario en 
Ecuador, mientras que en El 
Salvador sólo el 5% (ídem).  
 
la Corte Colombiana ha 
señalado la obligación de que 
el Estado adopte medidas 
tendientes a garantizar el 
acceso físico de niños y niñas 
con discapacidad a los 
establecimientos educativos; 
lo cual incluye desde la 
instalación de rampas, hasta la 
programación de actividades 
académicas en espacios que 
no presentan barreras de 
acceso físico. Lo anterior 
sucede en la medida en que los 
establecimientos educativos 
tienen la obligación de 
adaptar, tanto sus 
instalaciones físicas como sus 
proyectos pedagógicos y de 
enseñanza, a las necesidades 
especiales de aprendizaje de 
los niños y niñas con 
discapacidad (Sentencia T-
288). 
 
Existen dos obstáculos 
estructurales para la 
realización del derecho a la 
educación de personas con 
discapacidad, que inciden 
negativamente sobre la 
disponibilidad, accesibilidad, 
aceptabilidad y adaptabilidad 
de la educación para este 
grupo de personas. Esos 
obstáculos son la visión 
estereotipada y la 
discriminación que se tiene 
hacia las personas con 
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aprender
.” 
(Stainba
ck, 
2001); 
para los 
padres 
esta 
subcateg
oría es 
vista 
como 
los 
recursos 
y las 
estrategi
as  que 
pueden 
ser 
utilizado
s de 
forma 
adecuad
a dentro 
del aula. 
No 
obstante 
estos 
aspectos
  no son 
evidenci
ados en 
las 
observac
iones de 
clase. 
 
 
 
discapacidad y la escasez de 
recursos destinados a la 
educación inclusiva. 
Con relación a la 
accesibilidad, se observan tres 
barreras: la económica, la 
geográfica y espacial y la 
discriminación. En relación a 
la discriminación, 
análogamente a lo que se ve 
en Brasil, datos de la Primera 
Encuesta Nacional sobre 
Discriminación en México 
mostraron que tres de cada 
cuatro personas con 
discapacidad creen tener 
menores oportunidades para ir 
a la escuela que el resto de las 
personas. En la región, hay un 
rechazo sistemático a la 
inscripción de niños y niñas 
con necesidades especiales en 
algunas escuelas regulares del 
sistema público y en muchas 
de gestión privada, como 
ilustra el siguiente caso 
ocurrido en Costa Rica.  
 
En términos espaciales / 
geográficos, la dificultad de 
acceder a la escuela debido a 
la distancia y a la existencia de 
barreras arquitectónicas para 
el desplazamiento es otro 
hecho que limita la 
accesibilidad y, 
consecuentemente, la 
inclusión escolar de personas 
con discapacidad. Estas 
distintas barreras de 
accesibilidad aparecen como 
las causas principales del 
abandono escolar por parte de 
la población con discapacidad 
en Honduras. La falta de 
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dinero aparece en primer 
lugar, seguido del rechazo de 
alumnos y maestros y la 
dificultad de transporte y 
desplazamiento. Lo mismo se 
puede observar en el caso de 
Nicaragua, en donde 
aproximadamente un 35% no 
asisten a la escuela por falta de 
dinero, y otros 12,5% no lo 
hace porque la escuela está 
lejos. Así, queda claro que la 
accesibilidad es todavía un 
factor central y preponderante 
de violación del derecho a la 
educación de personas con 
discapacidad. 
 
El Derecho a la Educación de 
Personas con Discapacidad: 
impulsando el concepto de 
Educación Inclusiva    Camilla 
Crosso 
http://www.repositoriocdpd.n
et:8080/bitstream/handle/123
456789/413/Art_CrossoC_De
rechoEducacionPersonas_201
0.pdf?sequence=1 
 
Flexibili
zación 
 
En la 
subcateg
oría 
flexibiliz
ación se 
encuentr
a que los 
docentes 
manifies
tan 
realizar 
registros 
de 
El 
64.71% 
de los 
docente
s 
manifie
stan que 
realizan 
un 
registro 
de 
control 
sobre 
los 
avances 
o 
dificulta
Fre
nte a la 
flexibilizac
ión 1 de los 
estudiantes 
y 2 de los 
padres se 
refieren a 
la forma 
como el 
docente  b
usca 
estrategias 
y aplica 
recursos 
variados 
para que 
En las 
observaci
ones de 
clase no 
hay 
evidencia 
de 
acciones 
que 
propendan 
por la 
aplicación 
de 
modelos 
flexibles 
en el aula. 
Tiene que 
ver con 
“diseñar o 
buscar 
estrategias 
para que el 
aprendizaje 
se enfoque 
en modelos 
flexibles 
que 
respondan a 
las 
característic
as 
particulares 
de todos y 
“Y es que no es posible una 
respuesta única, cada 
respuesta la encontraremos en 
relación con contextos 
particulares, con situaciones 
y acontecimientos singulares, 
de la experiencia del trabajo 
cotidiano en las aulas. Sólo 
en el contexto de la práctica 
aprendemos a inventar 
soluciones” (García, 2012, 
pág,222) 
 
El entorno educativo de una 
escuela que atiende a la 
diversidad se caracteriza por 
su flexibilidad en relación a 
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avances 
y 
dificulta
des, 
planean 
sus 
clases 
con el 
propósit
o de 
apoyar 
el 
aprendiz
aje de 
los 
estudiant
es 
desarroll
ando sus 
capacida
des 
individu
ales y 
diseñand
o planes 
de 
mejoram
iento de 
acuerdo 
a las 
particula
ridades. 
Aunque 
los 
porcenta
jes en 
esta 
categorí
a por 
parte de 
padres y 
estudiant
e no es 
alto, 
afirman 
identific
des de 
los 
estudian
tes, el 
94.12% 
de los 
docente
s 
manifie
stan que 
al 
planear 
sus 
clases 
buscan 
apoyar 
el  apre
ndizaje 
de todos 
los 
estudian
tes y el 
desarrol
lo de las 
capacid
ades 
individu
ales y el 
88.24% 
de los 
docente
s 
manifie
stan que 
diseñan 
planes 
de 
mejora
miento 
de 
acuerdo 
 a las 
dificulta
des 
presenta
das por 
los 
estudiantes 
aprendan, 
de acuerdo 
a sus 
característi
cas 
particulare
s, como lo 
manifiesta 
c1e1 
“Actividad
es por 
ejemplo 
loterías…..
loterías no 
sino 
concéntres
e, entonces 
por 
ejemplo 
donde dice 
Colombia 
y la capital 
de 
Colombia 
Bogotá 
para que 
vayamos 
aprendiend
o”.. 
cada uno de 
los 
estudiantes, 
para así 
lograr una 
educación 
que atienda 
más a la 
diversidad 
que a la 
vulnerabilid
ad, una 
educación 
que parta 
del 
desarrollo 
de las 
potencialid
ades de los 
educandos 
y no desde 
sus 
carencias” 
Quiñones, 
M., Solarte, 
E., & 
Ospina, M. 
(2013). 
espacios: las actividades de 
aprendizaje se desarrollan en 
las aulas, talleres, 
laboratorios, pero también en 
los espacios comunes de la 
escuela; tiempos: la jornada 
está organizada en horas de 
clase, 
pero también es el alumno 
quien puede administrar sus 
propios tiempos para 
la  realización de 
determinadas actividades; 
curriculo: existe un programa 
de estudios común para todos 
los alumnos, pero también la 
posibilidad de que los 
alumnos elijan entre diversos 
contenidos para profundizar 
en ellos; modos de 
agrupamiento: los alumnos 
pueden trabajar en forma 
individual, en parejas o 
pequeños grupos; materiales: 
se ofrecen variados 
materiales y se alienta el uso 
de fuentes de información 
variadas en función de las 
necesidades de los alumnos y 
los contenidos a aprender” 
(Anijovich, R., Malbergier, 
M. y Sigal, C. 2005) 
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ar esas 
estrategi
as que 
emplean 
los 
docentes 
para que 
el 
aprendiz
aje sea 
pertinent
e y a 
pesar 
que esta 
subcateg
oría no 
se 
evidenci
a en las 
observac
iones de 
clase se 
entiende 
que “La 
flexibili
dad a la 
que nos 
referimo
s aquí no 
supone 
una 
carencia 
de 
estructur
a no de 
direcció
n, sino 
la 
aceptaci
ón del 
cambio 
y la 
disposici
ón a 
cambiar 
cuando 
los 
estudian
tes. 
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se 
estime 
necesari
o” 
Stainbac
k & 
Stainbac
k.2000) 
 
Comuni
dad de 
aprendiz
aje 
 
Para esta 
subcateg
oría los 
docentes 
manifies
tan que 
acompañ
an el 
proceso 
de 
adaptaci
ón 
escolar e 
inducció
n de los 
estudiant
es 
nuevos 
en la 
instituci
ón, 
organiza
n grupos 
de 
aprendiz
aje en 
sus clase 
para que 
los 
estudiant
es 
El 
52.94% 
de los 
docente
s 
manifie
stan que 
acompa
ñan el 
proceso 
de  adap
tación 
escolar 
e 
inducci
ón  de 
los 
estudian
tes que 
acceden 
por 
primera 
vez a la 
instituci
ón, el 
58.82% 
de los 
docente
s 
manifie
stan que 
organiz
an 
grupos 
de 
aprendi
zaje en 
Co
n respecto 
a la 
comunidad 
de 
aprendizaj
e, 3 de los 
estudiantes 
y uno de 
los padres 
la 
entienden 
como el 
trabajo que 
se da en un 
grupo a 
través de la 
cooperació
n y la 
solidaridad
, así lo 
expresa 
c1e1 “Por 
ejemplo a 
cada uno le 
asignaba 
hasta tres y 
si 
completab
a los tres 
rapido 
podíamos 
ir a jugar 
…..y lo 
que duraba 
hasta el 
descanso 
No 
hay,  dentr
o de las 
observaci
ones 
analizadas
, acciones 
que 
realicen 
los 
docentes 
en la 
organizaci
ón de 
agrupacio
nes de 
estudiante
s con el 
fin de 
mejorar 
sus 
procesos 
académico
s. 
 
 
 
“Aquella 
agrupación 
de personas 
que se 
organiza 
para 
construir e 
involucrars
e en un 
proyecto 
educativo y 
cultural 
propio, y 
que aprende 
a través del 
trabajo 
cooperativo 
y solidario, 
es decir, a 
través de un 
modelo de 
formación 
más abierto, 
participativ
o y flexible 
que los 
modelos 
más 
tradicionale
s.” 
1.Grupos interactivos de 
aprendizaje. 
En los que se busca acelerar  y 
potenciar el aprendizaje de 
quienes están en desventaja, 
con la ayuda y 
participación  de cuantas 
personas estén dispuestas  a 
colaborar en el centro en la 
consecución de sus metas. 
Echeita pag 103. 
2.“Un proyecto de 
transformación social y 
cultural de un centro 
educativo y de su entorno para 
conseguir una sociedad de la 
información para todas las 
personas, basada en el 
aprendizaje dialógico, 
mediante una educación 
participativa de la comunidad, 
que se concreta en todos sus 
espacios, incluido el aula”( 
Elboj, Puigdellivol, Soler y 
Valls, 2002: 74) Citados en 
(Echeita, G. 2007. P. 102) 
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compart
an 
experien
cias que 
enriquec
en su 
aprendiz
aje, a su 
vez 
manifies
tan tener 
pocos 
espacios 
de 
reflexión 
y 
diálogo 
sobre 
todas 
estas 
acciones 
con sus 
colegas  
que 
aportan 
al 
fortaleci
miento 
de la 
práctica 
educativ
a; lo que 
constitu
ye una 
falencia 
dentro 
de esta 
en 
los  doce
ntes 
porque 
“trabaja
ndo 
juntos, 
los 
profesio
sus 
clases 
para que 
todos 
los 
estudian
tes  com
partan 
experie
ncias 
que 
enrique
cen su 
aprendi
zaje y el 
47.06% 
de los 
docente
s 
manifie
stan que 
los 
profesor
es 
tenemos 
espacios 
de 
reflexió
n, 
diálogo 
e 
interacc
ión para 
compart
ir 
experie
ncias y 
desarrol
lar  acci
ones 
que 
fortalec
en la 
práctica 
educativ
a. 
porque 
nosotros 
no 
teníamos 
más 
materias, 
sino las 
tres 
materias 
que 
teníamos 
nosotros 
las 
teníamos 
con ella”, y 
el padre 
c1p2 “Y 
toco hacer 
unas 
preguntas 
y aquí 
hacían 
grupos de 
cuatro 
niños y 
escogieron 
una sola 
pregunta y 
un niño le 
hacía la 
pregunta al 
otro y él 
tenía que 
contestar 
entrevistas
…jajaja 
(risas)”. 
Torres, 
J.(2012) 
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nales y 
los 
investiga
dores 
pueden 
emplear 
sus 
diferente
s 
destreza
s y 
perspecti
vas para 
recoger 
e 
interpret
ar los 
testimon
ios de 
forma  q
ue pueda 
tener un 
impacto 
inmediat
o en la 
reflexión
  y la 
práctica 
 en este 
campo.” 
((Ainsco
w M. , 
2002 
pág. ). 
Aunque 
para los 
estudiant
es y los 
padres 
esta 
subcateg
oría 
tiene 
unos 
porcenta
jes bajos 
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se 
determin
a que 
para 
ellos la 
c           
             
       omu
nidad de 
aprendiz
aje es 
vista 
como el 
trabajo 
que se 
da en un 
grupo a 
través de 
la 
cooperac
ión y la 
solidarid
ad. esto 
lleva a 
pensar 
que es 
necesari
o abrir 
los 
espacios 
para 
comparti
r 
experien
cias. 
 
 
Ambient
es de 
acogida 
 
En la 
subcateg
oría de 
El 
94.12% 
de los 
docente
s 
manifie
stan que 
generan 
De los 
52  (0%)es
tudiantes 
que 
participaro
n en el 
grupo 
focal 
 Son lugares 
en los que 
todas las 
personas se 
deben sentir 
acogidas, 
valoradas e 
importantes 
1.Stainback y Stainback 
(citado por Arnáiz, 1996) 
consideran que algunas de las 
características de las aulas 
inclusivas son entre otras: 
Filosofía del aula. Las aulas 
inclusivas asumen una 
filosofía bajo la cual todos los 
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Ambient
es de 
acogida 
los 
docentes 
afirman 
que 
generan 
un 
ambient
e escolar 
donde se 
tiene en 
cuenta 
los 
intereses 
de los 
estudiant
es, 
promuev
en en el 
salón de 
clase y 
otros 
espacios 
del 
colegio 
un 
ambient
e basado 
en el 
respeto 
y apoyo 
entre 
estudiant
es, que 
permiten 
la 
inclusió
n y 
participa
ción de 
todos sin 
importar 
sus 
diferenci
un 
ambient
e 
escolar 
donde 
se 
tienen 
en 
cuenta 
los 
interese
s de los 
estudian
tes, el 
100% 
de los 
docente
s 
manifie
stan que 
promue
ven en 
el salón 
de clase 
y otros 
espacios 
del 
colegio 
un 
ambient
e basado 
en el 
respeto 
y apoyo 
entre 
estudian
tes y el 
100% 
de los 
docente
s 
manifie
stan que 
sus 
accione
s de 
ninguno de 
ellos se 
refirió en 
sus 
comentario
s hacia el 
concepto 
de 
Ambientes 
de acogida, 
asimismo 
los 
35  (0%)pa
dres que 
participaro
n en el 
grupo 
focal no 
comentaro
n sobre las 
Ambientes 
de acogida 
 
NO LO 
COMENT
ARON 
para su 
comunidad, 
donde no se 
sitúa a 
nadie por 
encima o 
por debajo 
de los 
demás por 
tener 
característic
as 
singulares y 
aprender de 
forma 
distinta, 
para así 
llegar a 
obtener 
aprendizaje
s óptimos, 
según sus 
intereses, 
capacidades 
y 
motivacion
es. (Echeita, 
G. 2007, p. 
36). 
niños pertenecen y pueden 
aprender en el aula ordinaria, 
al valorarse en ella la 
diversidad; postula que la 
diversidad fortalece a la clase 
y ofrece a todos sus miembros 
mayores oportunidades de 
aprendizaje.(s. p) 
Según Villa y Thousand( 
citado por Arnáiz, 1996) “El 
papel del profesor es el de 
autorizar a los estudiantes 
para que proporcionen apoyo 
y ayuda a sus compañeros y 
para que tomen decisiones 
acerca de su propio 
aprendizaje” (s. p) Otras 
características que deben 
tener las aulas inclusivas 
según lo plantean los 
anteriores autores son: 
Instrucción acorde a las 
características del alumno. En 
las aulas inclusivas, se 
proporciona apoyo a los 
alumnos para ayudarles a 
conseguir con éxito los 
objetivos del curriculum de 
aula predefinido y estándar 
que no tenga en cuenta la 
diversidad de sus 
características y necesidades. 
El currículum de educación 
general se ajusta y/o expande, 
cuando es necesario, para 
satisfacer sus necesidades. (s. 
p)  
Los anteriores autores 
enfatizan que dentro del aula 
son importantes “la 
cooperación y la colaboración 
con actividades igualitarias 
más que con actividades 
independientes y 
competitivas” y agregan “se 
asume que las relaciones 
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as 
individu
ales. 
 
Esta 
subcateg
oría no 
es 
mencion
ada por 
padres 
ni por 
estudiant
es, a 
pesar de 
que las 
Ambient
es de 
acogida 
son “ 
lugares 
en los 
que 
todas las 
personas 
se deben 
sentir 
acogidas
, 
valorada
s e 
importan
tes para 
su 
comunid
ad, 
donde 
no se 
sitúa a 
nadie 
por 
encima 
o por 
debajo 
de los 
demás 
clase 
permite
n la 
inclusió
n y 
particip
ación de 
todos 
los 
estudian
tes sin 
importa
r sus 
diferenc
ias 
individu
ales. 
naturales y de apoyo en las 
que los individuos del aula y 
de la escuela se ayudan y se 
apoyan mutuamente como 
iguales, amigos o colegas son 
importantes para proporcionar 
apoyo profesional de 
expertos”. (s. p)  
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2.  
 
Para Pujolás (2004), un aula 
inclusiva es aquella en la que 
los alumnos diferentes 
aprenden juntos, y plantea 
que en el aprendizaje 
colaborativo cada alumno se 
compromete a hacer lo que 
sabe para lograr un objetivo 
común, con lo cual el 
aprendizaje y la atención a la 
diversidad están asegurados, 
ya que cada uno se 
responsabiliza de aquello que 
puede hacer. 
 
“Escuela inclusiva aquella 
que pueda repensarse a sí 
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por tener 
caracterí
sticas 
singular
es y 
aprender 
de forma 
distinta, 
para así 
llegar a 
obtener 
aprendiz
ajes 
óptimos, 
según 
sus 
intereses
, 
capacida
des y 
motivaci
ones”. 
(Echeita, 
G. 2007, 
p. 36). 
 
misma, flexibilizando sus 
prácticas, formatos,currículos 
y formas de evaluación para 
que todos puedan participar y 
formarse en ella. Es decir, 
hacer efectivo el derecho que 
todos los niños y jóvenes 
tienen de acceder a una 
educación de calidad”. ( libro 
Escuela y práctica inclusiva, 
intervenciones 
psicoeducativas que 
posibilitan. Noemí 
Aizencang. Betina 
Bendersky, editorial 
Manantial ,Buenos Aires 
2013.pag 127) 
 
“Escuela que puede pensar 
que a pesar  o -mejor dicho- 
con todo lo que el sujeto trae, 
su historia, su familia, sus 
carencias, puede armar y 
aprender, sostenido por otros 
que apuestan por él y le 
ofrecen modos de desplegar 
sus potencialidades, a veces 
inéditas”. ( libro Escuela y 
práctica inclusiva, 
intervenciones 
psicoeducativas que 
posibilitan. Noemí 
Aizencang. Betina 
Bendersky, editorial 
Manantial ,Buenos Aires 
2013.pag 128) 
 
“Una escuela inclusiva sería 
aquella que siempre, y frente a 
las situaciones más difíciles, 
sostiene con firmeza y 
convicción que  “excepto en 
condiciones muy extremas de 
lesiones u otros compromisos 
biológicos, todos los niños, 
niñas y adolescentes pueden 
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aprender (Terigi, 2009:8)” ( 
libro Escuela y práctica 
inclusiva, intervenciones 
psicoeducativas que 
posibilitan. Noemí 
Aizencang. Betina 
Bendersky, editorial 
Manantial ,Buenos Aires 
2013.pag 129) 
 
“La escuela inclusiva es 
además aquella capaz de 
revisar su propia noción de 
tiempo para que maestros y 
alumnos puedan enseñar y 
aprender con otros; para el 
encuentro con los propios 
intereses y necesidades, para 
la búsqueda de alternativas, 
para ofrecer y recibir los 
apoyos”.  
( libro Escuela y práctica 
inclusiva, intervenciones 
psicoeducativas que 
posibilitan. Noemí 
Aizencang. Betina 
Bendersky, editorial 
Manantial ,Buenos Aires 
2013.pag 130) 
 
“Una escuela inclusiva es 
aquella que puede superar el 
discurso del “no estamos 
formados para eso”, expresión 
de las resistencias que nos 
provoca el trabajo con las 
diferencias”. ( libro Escuela y 
práctica inclusiva, 
intervenciones 
psicoeducativas que 
posibilitan. Noemí 
Aizencang. Betina 
Bendersky, editorial 
Manantial ,Buenos Aires 
2013.pag 131) 
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“Una escuela que se permita 
abrir la pregunta y dialogar en 
torno a “que no hay hecho 
pedagógico si no ponemos de 
relieve, si no colocamos en el 
centro de la escena el “qué 
pasa entre nosotros, (y ya no 
el “qué pasa con el otro”) 
(Skliar, 2010: 134-135) “ ( 
libro Escuela y práctica 
inclusiva, intervenciones 
psicoeducativas que 
posibilitan. Noemí 
Aizencang. Betina 
Bendersky, editorial 
Manantial ,Buenos Aires 
2013.pag 132) 
 
“Una escuela educativamente 
inclusiva es aquella en la que 
importan la enseñanza y el 
aprendizaje, los logros, las 
actitudes y el bienestar de 
todos los menores” 
(Ofsted,2000)  tomado del 
libro Mejorar las escuelas 
urbanas liderazgo y 
colaboración, Ainscow, 
editorial Narcea, pag110) 
 
EMERG
ENTE 
Aprendi
zaje 
significa
tivo 
 
El 
aprendiz
aje 
significa
tivo es 
una 
subcateg
 Ref
erente al 
aprendizaj
e 
significativ
o 22 de los 
estudiantes 
y 8 de los 
padres la 
entienden 
como el 
proceso  d
onde se 
pone en 
En las 
acciones 
de los 
docentes 
se 
encuentra
n que 
éstos 
promueve
n procesos 
en los que 
los 
estudiante
s 
 “el profesorado es animado a 
usar materiales curriculares 
“preparados” que no 
requieren de creatividad o 
toma de decisiones, todo lo 
que debe enseñar está bien 
delimitado.”(García, 2012, 
pág,215) 
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oría que 
emerge 
dentro 
del 
proceso 
de 
investiga
ción 
debido a 
que los 
padres y 
estudiant
es  hace
n 
referenci
a a esta 
como el 
proceso  
en el 
cual 
adquiere
n el 
conocim
iento y 
cómo se 
pone en 
juego lo 
que 
aprende
n con lo 
que 
saben y 
viven 
diariame
nte; 
además 
en la 
observac
ión de 
clase se 
evidenci
ó que los 
docentes
  por 
medio 
de 
juego lo 
que 
aprenden 
con lo que 
saben y 
viven 
diariament
e, como lo 
expresa el 
estudiante 
c1e1 “Sii 
con lo que 
más nos 
gusta 
aprendemo
s” y el 
padre c3p5 
“la profe 
Judith 
también 
utiliza eso, 
a los niños 
les gusta 
mucho y 
les pone 
canciones 
y lecturas y 
les 
pregunta, 
asi 
aprenden 
mucho y se 
les queda 
en la 
cabeza.” 
adquieran 
aprendizaj
es 
significati
vos,   6 de 
las 130 
citas,lo 
menciona
n, en  las 
institucion
es  C1 
y  C3 
equivalent
e al 
4,6%del 
total. 
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activida
des 
lúdicas 
relacion
an los 
concepto
s vistos 
en clase 
con la 
cotidiani
dad de 
los 
estudiant
es, lo 
cual 
es  coher
ente  cua
ndo se 
sustenta 
que "la 
esencia 
del 
aprendiz
aje 
significa
tivo es la 
conexió
n, de 
manera 
no 
arbitrari
a, entre 
las 
nuevas 
ideas  qu
e se 
presenta
n al 
alumno 
y su 
estructur
a 
cognosci
tiva" 
(Arroyo, 
& 
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Pueyo, 
1994 
pág. 13) 
 
 
Autono
mía 
 
En la 
subcateg
oría 
autonom
ía los 
docentes
  afirman 
que 
propicia
n 
espacios 
pedagóg
icos y 
estrategi
as de 
enseñan
za donde 
los 
estudiant
es 
participa
n 
activame
nte en 
sus 
propios 
procesos 
de 
aprendiz
aje, en el 
que 
permite 
que el 
alumno  
 constru
ya sus 
conocim
El 
94.12% 
de los 
docente
s 
manifie
stan que 
propicia
n 
espacios 
pedagóg
icos en 
los que 
los 
estudian
tes 
particip
an 
activam
ente en 
sus 
propios 
proceso
s de 
aprendi
zaje, el 
88.24% 
de los 
docente
s 
manifie
stan que 
generan 
espacios 
en los 
que los 
estudian
tes 
constru
yen sus 
conoci
En 
relación a 
la 
autonomía 
9 de los 
estudiantes 
y 13 de los 
padres la 
refieren 
como  la 
manera de 
decidir y 
regular la 
forma de 
adquirir su 
conocimie
nto en el 
aula, como 
lo 
menciona 
c4e10 “con 
la 
responsabi
lidad, 
cuando los 
profesores 
se van y 
nos dejan 
una guía 
para hacer 
nosotros 
tenemos 
ser 
autónomos 
y estar 
haciendo 
el trabajo 
que nos 
pusieron, 
no estar 
jugando 
El 2,3% 
de las 
citas ,3 de 
130 
muestran 
acciones 
de los 
docentes 
de las 
institucion
es C2 y 
C4  en las 
que 
promueve
n procesos 
de 
autonomía 
en sus 
estudiante
s. 
“Entendem
os el 
aprendizaje 
autónomo 
como aquel 
en el que el 
alumno, en 
interacción 
con otros, 
puede 
decidir 
dentro de 
ciertos 
límites, 
acerca de su 
propio 
proceso de 
aprendizaje 
y como 
orientarlo” 
(Anijovich, 
at el, 2004, 
pág. 32 ). 
La inteligencia intrapersonal 
ha sido definida como la 
capacidad para formarse una 
imagen o modelo ajustado y 
verídico de uno mismo y para 
actuar  de forma coherente 
con este modelo; su operación 
nuclear es el sentido de uno 
mismo, el acceso a los 
pensamientos, sentimientos y 
emociones propias. Lopéz, 
Etxebarría, Fuentes y Ortiz, 
1999. Echeita pag 120 
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ientos a 
partir de 
la 
interacci
ón con 
los otros 
“dentro 
de 
ciertos 
límites, 
acerca 
de su 
propio 
proceso 
de 
aprendiz
aje y 
como 
orientarl
o” 
(Anijovi
ch, at el, 
2004, 
pág. 32 
)”. 
realizan
do 
procesos 
de 
aprendiz
aje 
autónom
o. 
Asimism
o,  los 
padres y 
los 
estudiant
es la 
relacion
an como 
la 
manera 
de 
decidir y 
regular 
mientos 
a partir 
de la 
interacc
ión con 
los otros 
y el 
82.35% 
de los 
docente
s 
manifie
stan que 
generan 
estrategi
as de 
enseñan
za  en 
las que 
los 
estudian
tes 
realizan 
proceso
s 
de  apre
ndizaje 
autóno
mo. 
 
como otros 
niños y 
correteand
o por todo 
el salón.”  
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la forma 
de 
adquirir 
su 
conocim
iento en 
el aula.  
En las 
observac
iones de 
clase se 
encuentr
a en un 
bajo 
porcenta
je pero 
se 
evidenci
a que 
esta 
acción 
se 
encuentr
a en  la 
práctica 
de los 
docentes
. 
 
 
Coopera
ción 
 
En 
cuanto a 
la 
cooperac
ión  se 
encontró 
que los 
docentes 
favorece
n el 
aprendiz
aje de 
El 100% 
de los 
docente
s 
manifie
stan que 
favorece
n el 
interca
mbio de 
ideas 
entre los 
estudian
tes para 
solucion
ar un 
Por 
otro lado, 
en la 
cooperació
n 15 de los 
estudiantes 
y 28 de los 
padres se 
refieren a 
ésta, como 
la forma 
que 
aprenden 
junto con 
los otros, 
como lo 
5 de las 
130 citas, 
muestran 
que  en 
los  cuatro 
colegios, 
las 
acciones 
de  los 
docentes  
propenden 
por que 
los 
estudiante
s 
intercambi
La 
cooperació
n en el 
conocimien
to es una 
construcció
n social, es 
la forma 
como los 
estudiantes 
intercambia
n ideas con 
sus 
compañeros 
o aportan 
ideas para 
En cambio, en una estructura 
de la actividad cooperativa los 
alumnos y las alumnas están 
distribuidos en pequeños 
equipos de trabajo, 
heterogéneos, para ayudarse y 
animarse mutuamente a la 
hora de realizar los ejercicios 
y las actividades de 
aprendizaje en general. Se 
espera de cada alumno, no 
sólo que aprenda lo que el 
profesor o la profesora les 
enseña, sino que contribuya 
también a que lo aprendan sus 
compañeros y compañeras del 
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forma 
grupal 
debido a 
que 
consider
an que 
este a su 
vez  pro
mueve 
el 
aprendiz
aje 
individu
al  y 
el  interc
ambio 
de ideas 
entre los 
estudiant
es para 
solucion
ar un 
problem
a,como 
lo 
expresa 
Pujolas 
(2012) 
al hablar 
del 
trabajo 
cooperat
ivo: “los 
alumnos 
y las 
alumnas 
están 
distribui
dos en 
pequeño
s 
equipos 
de 
trabajo, 
heterogé
neos, 
problem
a, el 
64.71% 
de los 
docente
s 
manifie
stan que 
en sus 
clases se 
favorece 
el 
aprendi
zaje de 
forma 
grupal, 
el 
82.35% 
de los 
docente
s 
manifie
stan que 
el 
trabajo 
coopera
tivo 
desarrol
lado en 
sus 
clases, 
favorece
n el 
aprendi
zaje 
individu
al. y el 
58.82% 
de los 
docente
s 
consider
an 
que  en 
sus 
clases 
dice c1e3 
“Iba a 
decir 
que…….q
ue hay 
niños que 
no 
aprenden 
tan fácil 
como 
nosotros, 
entonces 
tenemos 
que ayudar 
a que 
entiendan 
lo que 
nosotros 
entendemo
s” y c3p1 “ 
pues de 
pronto sí 
profe, por 
que de 
todas 
maneras el 
niño que 
más sabe 
que es más 
juiciosito 
le ayuda al 
otro y le 
explica 
para que 
entienda y 
le 
colabora.” 
en o 
aporten 
ideas para 
la 
solución 
de 
situacione
s, para  un 
3,8% del 
total. 
la solución 
de un 
problema 
de forma 
consensuad
a y 
multilateral
. 
(Anijovich, 
R. 2004) 
equipo, es decir, se espera de 
ellos que, además, aprendan a 
trabajar en equipo. Los 
alumnos consiguen este doble 
objetivo si, y sólo si, los 
demás también lo consiguen 
(se da una interdependencia 
de finalidades positiva). El 
efecto o el “movimiento” que 
esta estructura provoca es la 
“cooperatividad” entre los 
estudiantes en el acto de 
aprender. 
 
Una estructura de la actividad 
cooperativa lleva a los 
alumnos a contar unos con 
otros, a colaborar, a ayudarse 
mutuamente a lo largo del 
desarrollo de la actividad 
 
Aulas inclusivas y aprendizaje 
cooperativo Inclusive 
classrooms and cooperative 
learning PERE PUJOLÀS 
MASET Universidad de Vic 
Educatio Siglo XXI, Vol. 30 
nº 1 · 2012, pp. 89-112 
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para 
ayudarse 
y 
animarse 
mutuam
ente a la 
hora de 
realizar 
los 
ejercicio
s y las 
activida
des de 
aprendiz
aje en 
general. 
Se 
espera 
de cada 
alumno, 
no sólo 
que 
aprenda 
lo que el 
profesor 
o la 
profesor
a les 
enseña, 
sino que 
contribu
ya 
también 
a que lo 
aprenda
n sus 
compañe
ros y 
compañe
ras del 
equipo, 
es decir, 
se 
espera 
de ellos 
que, 
hay un 
equilibri
o entre 
el 
trabajo 
individu
al 
y  grupal 
de los 
estudian
tes. 
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además, 
aprenda
n a 
trabajar 
en 
equipo”. 
Esto es 
coherent
e con lo 
expresad
o por los 
estudiant
es y 
padres 
quienes 
al 
referirse 
a esta 
subcateg
oría 
argumen
tan que 
ésta es la 
forma de 
construc
ción de 
saberes 
junto 
con los 
otros. 
Por otra 
parte en 
los 
videos 
solo se 
encuentr
an cinco 
citas 
referente
s a esta 
subcateg
oría. 
 
Aulas 
inclusiva
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s y 
aprendiz
aje 
cooperat
ivo 
Inclusiv
e 
classroo
ms and 
cooperat
ive 
learning 
PERE 
PUJOL
ÀS 
MASET 
Universi
dad de 
Vic 
Educatio 
Siglo 
XXI, 
Vol. 30 
nº 1 · 
2012, 
pp. 89-
112.  
 
 
Creativi
dad 
 
En el 
grupo 
focal 
de  padr
es se 
identific
an 
comenta
rios que 
hacen 
referenci
a a la 
subcateg
 La 
segunda es 
creatividad
, la cual es 
mencionad
a por 20 de 
los 
estudiantes
  y 19 de 
los padres 
la 
relacionan 
 con las 
acciones 
innovadora
s que los 
docentes 
En las 
acciones 
observada
s ,una de 
las 130 
citas, 
muestra 
que el 
docente 
de la 
institución
  C1,empl
ea la 
creativida
d  en sus 
procesos 
de clase 
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oría  em
ergente 
creativid
ad. Ellos 
consider
an que 
es un 
factor 
importan
te dentro 
de  la 
práctica 
pedagóg
ica de 
los 
docentes
, lo que 
se 
sustenta 
por 
Stainbac
k & 
Stainbac
k (2000 
pág. 28) 
cuando 
argumen
tan 
que  “pa
ra lograr 
el éxito 
es 
impresci
ndible la 
creativid
ad y la 
apertura 
de 
mente 
de los 
miembro
s de la 
escuela. 
Quienes 
trabajan 
en las 
desarrollan 
dentro de 
sus clases 
como se 
puede 
evidenciar 
 c4e1 “ ehh 
se supone 
se supone 
que 
nosotros 
les 
entregamo
s cartas a 
los papás, 
ellos nos 
dan 
respuesta 
cada 
quince días 
ehh por ahí 
a veces nos 
escribimos 
lo que 
nosotros a 
veces 
queramos 
o la 
profesora 
nos escribe 
el primer 
párrafo y 
nosotros lo 
continuam
os” y c32 
“nos tratan 
de explicar 
el tema con 
cosas 
creativas 
por 
ejemplo 
los juegos, 
las 
palabras”. 
con sus 
estudiante
s, esto 
para un 
0,76% 
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escuelas 
y aulas 
inclusiva
s 
reconoce
n  que 
no 
existen 
respuest
as 
simples 
y 
universa
les a los 
problem
as que se 
susciten 
en todos 
los 
ambient
es y en 
todo los 
moment
os” esto 
también 
es 
expresad
o por los 
estudiant
es en 
una 
menor  p
roporció
n pero 
reconoci
endo 
que 
existen 
acciones 
caracteri
zadas 
por la 
creativid
ad que 
son 
desarroll
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adas en 
el aula. 
Sin 
embargo
, en la 
grabació
n de 
clase 
solo se 
evidenci
a una 
acción 
que se 
refiere a 
la esta. 
 
Motivaci
ón 
 
En 
cuanto a 
la 
motivaci
ón, los 
docentes 
manifies
tan que 
realizan 
activida
des al 
inicio   y 
durante 
sus 
clases 
que 
despierta
n el 
interés 
de sus 
estudiant
es por 
profundi
zar en 
los 
temas; 
El 
64.71% 
de los 
docente
s 
manifie
stan que 
realizan 
activida
des de 
motivac
ión a sus 
estudian
tes para 
iniciar 
las 
clases, 
el 100% 
de los 
docente
s 
manifie
stan que 
buscan 
que sus 
estudian
tes se 
sientan 
motivad
os por 
En 
la 
motivación
, 46 de los 
estudiantes
  y 29 de 
los padres 
la 
reconocen 
como las 
actividades 
que realiza 
el docente 
a diario 
que van 
encaminad
as a llamar 
su atención 
sobre los 
temas 
vistos en 
clase, 
como lo 
refiere 
c4e8: 
“¿con 
juego?...po
r lo menos 
las 
profesoras 
La 
motivació
n como 
aspecto 
emocional 
que 
influye en 
los 
procesos 
de aula, es 
evidencia
da en 26 
de las 130 
citas de 
las 
observaci
ones de 
clase en 
los cuatro 
colegios, 
para un 
20% del 
total. 
Entendida 
como el 
sentido y el 
significado 
que los 
estudiantes 
dan a las 
actividades 
que realiza 
el docente 
en el 
aula,media
da por  el 
papel que 
desempeña
n los 
afectos, las 
emociones 
y las 
relaciones 
en la vida 
escolar de 
los 
alumnos. 
Echeita, G. 
(2006) 
Aqui se puede hablar del 
sentido y el significado que 
los estudiantes dan a las 
actividades que realiza el 
docente en el aula...Echeita 
pag, 115; une esto  a la 
importancia de la 
participación  como concepto 
aglutinador del papel que 
desempeñan los afectos, las 
emociones y las relaciones en 
la vida escolar de los alumnos. 
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activida
des que 
teniendo 
en 
cuenta 
lo 
manifest
ado por 
Echeita 
2006, 
están 
relacion
adas con 
“el 
sentido 
y el 
significa
do que 
los 
estudiant
es dan a 
las 
activida
des que 
realiza 
el 
docente 
en el 
aula” 
Echeita, 
G. 
(2006); 
orientad
o a 
valorar 
sus 
logros y 
los 
esfuerzo
s 
realizad
os. Para 
los 
padres y 
los 
estudiant
las 
activida
des que 
se 
realizan 
durante 
la  clase 
y el 
94.12% 
de los 
docente
s 
manifie
stan que 
las 
activida
des que 
desarrol
lan en 
clase 
despiert
an el 
interés 
de sus 
estudian
tes por 
profund
izar en 
los 
temas. 
para hacer 
que la 
clase no 
sea 
tan  aburri
da y  mm 
en 
matemátic
as  la 
profesora 
mete los 
números 
con un 
deporte o 
con un 
juego o 
con un 
parque 
algo así... 
para que 
los niños 
no se 
sientan tan 
aburridos 
en las 
clases” y el 
padre c3p1 
“ yo creo 
que la 
profesora 
los motiva 
mucho, no 
sólo con la 
nota sino 
con el 
deseo de 
que 
aprendan 
mucho, a 
ellos les 
gusta 
mucho que 
la profe les 
ponga 50 y 
se motivan 
y se 
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es estas 
activida
des 
motivad
oras 
tienen 
que ver 
con los 
juegos, 
las notas 
de 
felicitaci
on, el 
uso de 
sellos y 
las 
expresio
nes que 
usan en 
clase 
para 
motivarl
os al 
aprendiz
aje.; lo 
cual se 
ve 
reflejado 
en las 
observac
iones de 
clase. 
 
esfuerzan 
para 
siempre 
sacarse 
50”. 
 
 
Empatía 
 
En la 
subcateg
oría 
empatía, 
los 
docentes 
expresar
on que 
se 
El 100% 
de los 
docente
s 
manifie
stan que 
se 
relacion
an de 
una 
forma 
respetuo
Al 
analizar la 
empatía,  2
6 de los 
estudiantes 
y 27 de los 
padres 
hacen 
referencia 
a la forma 
como el 
docente es 
14 de 130 
citas en 
los cuatro 
colegios, 
equivalen 
al 10,76% 
del total 
de 
las  menci
onadas en 
las 
observaci
“El 
sentimiento 
de empatía, 
de ponerse 
a sí mismo 
en el lugar 
del otro 
para 
comprender 
el 
significado 
de sus 
La inteligencia interpersonal 
ha sido definida como la 
capacidad para entender a las 
otras personas (qué las 
motiva, qué piensan, cómo se 
sienten, cuáles son sus 
intenciones, como 
relacionarse con ellas,..), la 
operación nuclear de esta 
inteligencia es la sensibilidad 
a los estados de ánimo y 
pensamiento de los otros y se 
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relacion
an de 
una 
forma 
respetuo
sa con 
toda la 
comunid
ad 
educativ
a, son 
capaces 
de 
ponerse 
en el 
lugar del 
estudiant
e, para 
así  ente
nder sus 
necesida
des y 
hacer 
que 
estos se 
sientan 
valorado
s y 
respetad
os  por 
él y por 
sus 
pares; 
actitudes 
que 
podemos 
relacion
ar con la 
inteligen
cia 
interpers
onal, ya 
que su 
caracterí
stica 
principal
sa con 
toda la 
comuni
dad 
educativ
a, el 
82.35% 
de los 
docente
s 
manifie
stan que 
son 
capaces 
de 
ponerse 
en el 
lugar 
del  estu
diante, 
para 
así  ente
nder sus 
necesid
ades, el 
94.12% 
de los 
docente
s 
manifie
stan que 
su 
práctica 
pedagóg
ica 
ayuda a 
que el 
estudian
te se 
sienta 
valorad
o por él 
y por 
sus 
pares y 
el 
capaz de 
ponerse en 
lugar de 
sus 
estudiante, 
como lo 
expresa 
c3e7: “A la 
miss, por 
ejemplo, 
cuando 
uno está 
enfermo, 
ella hace lo 
posible, 
para que 
uno siga en 
la escuela, 
ella nos 
apoya y 
nos dice 
que si 
seguimos 
enfermitos 
vamos a 
rectoría 
para que 
vengan 
nuestros 
padres por 
nosotros, y 
eso es que 
ella se 
interesa 
por 
nosotros”. 
. 
ones de 
clase , 
donde les 
acciones 
de los 
docentes 
muestran 
que éstos 
se ponen 
en el lugar 
del otro 
(de sus 
estudiante
s) para 
comprend
er sus 
sentimient
os, 
deseos, 
expectativ
as y 
logros. 
sentimiento
s, sus 
deseos, sus 
expectativa
s y sus 
logros. 
Hacen que 
nuestras 
relaciones 
estén 
basadas en 
el respeto y 
en la 
comprensió
n del otro 
como ser 
humano, y 
no como 
objeto.” 
Nussbaum, 
M.(2010)   
manifiesta habitualmente a 
través de sistemas simbólicos 
propios de otras inteligencias 
como el  lenguaje corporal, 
gestual o verbal. Echeita pag 
120.  
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  según 
Echeita 
(2007)  
pág. 120 
está en “ 
la 
sensibili
dad a los 
estados 
de 
ánimo y 
pensami
ento de 
los otros 
y se 
manifies
ta 
habitual
mente a 
través de 
sistemas 
simbólic
os 
propios 
de otras 
inteligen
cias 
como 
el  lengu
aje 
corporal, 
gestual o 
verbal”. 
lo cual 
es 
respalda
do por 
los 
padres, 
estudiant
es y  la 
observac
ión de 
clase, al 
evidenci
ar que 
94.12% 
de los 
docente
s 
manifie
stan que 
propone
n 
activida
des 
donde 
los 
estudian
tes se 
respeten 
y 
valoren 
como 
seres 
humano
s 
diversos
. 
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los 
profesor
es son 
capaces  
de 
ponerse 
en lugar 
de ellos 
para 
compren
der sus 
sentimie
ntos, 
deseos, 
expectati
vas y 
logros. 
 
Adaptaci
ón 
curricula
r 
 
La 
subcateg
oría de 
adaptaci
ón 
curricula
r se 
evidenci
a cómo 
los 
docentes 
participa
n en la 
construc
cion y 
adaptaci
on del 
plan de 
estudios, 
teniendo 
en 
cuenta 
El 
88.24% 
de los 
docente
s 
manifie
stan que 
desarrol
lan 
diversas 
activida
des 
dentro y 
fuera 
del aula 
dirigida
s  a 
potencia
lizar las 
capacid
ades de 
los 
estudian
tes, el 
82.35% 
de los 
docente
s 
Ah
ora bien, 
en la 
adaptación 
curricular 
ningún 
padre 
manifestó 
algún 
comentario 
sobre el 
tema; en 
cambio 
uno de los 
estudiantes 
la 
relacionan 
con la 
forma 
como el 
docente 
modifica 
las 
actividades 
para dar 
respuesta a 
las 
particulari
no hay 
evidencia 
en la 
observaci
ón de las 
clases de 
los 
docentes 
de las 
institucion
es, 
acciones 
donde 
exista 
adaptació
n 
curricular  
“Un 
currículo 
demasiado 
rígido que 
no tiene en 
cuenta las 
necesidades 
e intereses 
de los 
alumnos 
puede ser 
una barrera 
al 
aprendizaje 
para 
muchos de 
ellos. Por 
eso, 
algunos 
centros 
recurren a 
la 
adaptación 
curricular 
inclusiva. 
Ésta supone 
una 
adaptación 
Aunque los sistemas 
educativos desarrollan 
distintas estrategias para 
responder a la diversidad del 
alumnado (sistemas 
selectivos, repeticiones, 
compensación de las 
dificultades…), la que 
entiendo que mejor se ajusta a 
los objetivos de una educación 
para todos, corresponde  a lo 
que ha dado a llamarse 
enseñanza adaptativa. (Col y 
Miras, 2001);  Onrubia , 2004) 
y que se sustenta en dos ideas 
básicas. La primera es que , en 
el marco de la escolaridad 
obligatoria, el sistema 
educativo establece una serie 
de objetivos de experiencias y 
de aprendizajes que deben 
garantizarse para todos los 
alumnos  y alumnas sin 
excepción, en la medida  en 
que se consideran esenciales 
para su adecuado desarrollo y 
socialización en nuestra 
sociedad. 
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las 
particula
ridades 
y las 
necesida
des 
de  los 
estudiant
es, 
asimism
o que 
desarroll
an 
activida
des que 
permiten 
potencia
lizar sus 
capacida
des, 
como lo 
afirman 
Martin 
E. y 
Mauri 
T.(2011) 
“La 
finalidad 
que 
persigue 
esta 
medida 
es evitar 
las 
barreras 
que en 
ocasione
s genera 
el 
currículo 
para 
lograr 
alcanzar 
las 
compete
ncias y 
manifie
stan que 
particip
an en la 
construc
ción del 
plan de 
estudios 
de la 
instituci
ón 
teniend
o en 
cuenta 
las 
particul
aridades 
de los 
estudian
tes y el 
88.24% 
de los 
docente
s 
manifie
stan que 
adaptan 
el plan 
de 
estudios 
de 
acuerdo 
a las 
necesid
ades 
académi
cas de 
sus 
estudian
tes. 
dades de 
los 
estudiantes
, asi lo 
menciona 
c1e5 “ A él 
le ponen 
otras 
actividades 
porque no 
aprende 
tan 
fácil…” y 
c1e6  “ A 
mí me 
tienen que 
poner otra 
actividad  
ya que no 
aprendo 
tan fácil”. 
.  
de los 
métodos de 
enseñanza a 
las 
necesidades 
del 
alumnado 
para 
facilitar el 
aprendizaje
, nunca una 
reducción 
de los 
contenidos. 
A través del 
currículo, el 
centro ha de 
impartir una 
educación 
de calidad 
que 
contemple 
todo el 
conocimien
to, 
competenci
as y valores 
que la 
sociedad 
desea que el 
alumnado 
adquiera, 
logrando 
estos 
objetivos 
con todos 
los 
estudiantes 
por igual. 
Por tanto, 
debe ser 
riguroso 
pero 
"flexible 
para que 
todos los 
 
No obstante, y ésta es la 
segunda idea fundamental, el 
hecho de que los objetivos y 
los aprendizajes sean 
comunes e irrenunciables no 
implica, en absoluto, que 
todos los alumnos y alumnas 
hayan de alcanzarlos de las 
mismas maneras, siguiendo 
exactamente el mismo 
proceso y recibiendo 
exactamente el mismo tipo de 
atención educativa. lo que se 
propone es más  bien todo lo 
contrario para que todos los 
alumnos, o la mayor parte de 
ellos, alcancen los objetivos 
establecidos y realicen los 
aprendizajes previstos es 
necesario proceder a una 
diversificación de los 
procedimientos y estrategias 
instruccionales en función de 
sus características 
individuales.  Echeita pag 
124-125. 
 
Adaptaciones curriculares 
 
“... una primera barrera es, 
sobre todo, mental en la 
medida en que para la mayoría 
del personal, “adaptación” es 
sinónimo de reducción, 
simplificación o eliminación 
de contenidos u objetivos 
educativos. ciertamente que 
ello  puede y debe ser así en 
algunos casos, pero también 
es cierto que no debería  serlo 
sin antes haber intentado 
agotar la vía contraria, esto es, 
la del enriquecimiento de las 
condiciones escolares que van 
a interactuar  con los alumnos 
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los 
objetivo
s 
generale
s de la 
etapa. 
Para 
ello, la 
propuest
a 
curricula
r que se 
elabore 
deberá 
conectar 
mejor 
con las 
experien
cias, los 
conocim
iento 
iniciales 
y las 
posibilid
ades e 
intereses 
de 
aprendiz
aje del 
alumnad
o”. Es 
importan
te 
resaltar 
que 
aunque 
los 
docentes 
manifies
tan 
realizar 
estas 
adaptaci
ones en 
sus 
clase, no 
estudiantes 
puedan 
acceder a él. 
(UNESCO, 
2004).” 
Solla, C. 
(2013) 
en cuestión”.  Echeita pag 
126.. ADAPTAR ESTE 
PÁRRAFO. 
 
“... una segunda barrera de 
gran tamaño en el proceso de 
establecer adaptaciones 
curriculares adecuadas y 
funcionales a las necesidades 
educativas de algunos 
alumnos, tiene qur ver con 
algunas competencias de los 
profesionales implicados en 
esta tarea. la planificación, el 
desarrollo y la evaluación de 
adaptaciones curriculares es 
por “esencia”, un proceso 
colaborativo y complejo, que 
demanda, idealmente, la 
participación de: 
 
● el profesor / a de aula 
o materia. 
● el profesor/a de apoyo 
que normalmente 
existe en nuestros 
centros como recurso 
extra para colaborar en 
el proceso educativo 
del alumnado con 
n.e.e. 
● el orientador o 
psicólogo  que 
interviene en 
ese  centro. 
● la familia. 
Echeita, pag, 127. 
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hay 
ningún 
comenta
rio de 
parte de 
los 
padres 
frente a 
esto y 
tampoco 
se 
evidenci
a en las 
observac
iones de 
clase, 
sin 
embargo 
los 
estudiant
es lo 
nombran 
poco, 
pero 
ellos lo 
ven 
como la 
adaptaci
ón de las 
activida
des para 
los 
compañe
ros que 
no 
aprende
n fácil. 
Emergen
tes 
      
 
Apoyo 
familiar: 
 
 el 
apoyo 
familiar en 
donde 17 
de los 
El apoyo 
familiar es 
menciona
do en 3 de 
las 130 
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Esta 
subcateg
oría 
emerge 
dentro 
de este 
estudio 
ya que 
los 
padres y 
los 
estudiant
es 
manifies
tan que 
es de 
gran 
importan
cia  el 
apoyo 
de la 
familia 
frente al 
proceso 
académi
co; los 
padres 
consider
an que 
los niños 
buscan  
su 
respaldo 
en 
moment
os en 
que no 
compren
dan 
algunas 
temática
s  creand
o una 
triada 
(docente
, 
niños  y 32 
de los 
padres le 
dan la 
importanci
a al apoyo 
de la 
familia 
frente al 
proceso 
académico 
de 
sus  hijos, 
como lo 
refiere 
c4e8: 
“También 
nos 
gusta  por 
lo menos la 
página de 
internet 
que tú 
creaste 
porque por 
ahí  los 
papás se 
enteran 
más de las 
tareas que 
tú nos 
colocas... 
por lo 
menos a mí 
me pareció 
super  la 
tarea que 
tú nos 
colocaste 
de lo que 
estaba 
hablando 
Johnny del 
video de 
cómo se 
formó el 
citas de la 
observaci
ón de las 
clases, 
específica
mente en 
la 
institución
  C1, para 
un 2,3% 
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estudiant
e, padre 
de 
familia) 
que se 
comple
mentan 
y 
favorece
n el 
proceso 
de 
aprendiz
aje de 
los 
estudiant
es; por 
lo tanto, 
se puede 
decir 
que 
“Mucho
s padres, 
sin 
haber 
recibido 
instrucci
ón 
expresa, 
saben 
que para 
ayudar a 
que 
todos 
sus hijos 
lleguen 
a una 
misma 
meta, 
tienen 
que 
hacer 
cosas 
distintas 
con 
ellos. En 
planeta” y 
c3e5 “ si la 
profe nos 
deja una 
tarea 
difícil, 
nuestros 
papás nos 
ayudan, a 
mi me 
gusta que 
mi mamá 
me 
explique 
cuando yo 
no 
entiendo”.  
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su forma 
de 
educarlo
s 
demuest
ran 
entender 
que para 
consegui
r lo 
mismo 
con 
todos no 
pueden 
tratarles 
igual, ya 
que cada 
uno es 
diferente 
y 
necesita 
que se le 
ayude de 
manera 
ajustada 
a su 
específic
a forma 
de 
ser”(Mar
tín at 
el.  2011
) 
 
Orientac
ión 
educativ
a, 
atención 
a la 
diversid
ad y 
educació
n 
inclusiva
, Elena 
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Martín, 
Teresa 
Mauri y 
otros. 
editorial 
GRAÓ, 
Barcelon
a.pag 
29   
 
CONCL
USION
ES:Es 
importan
te que 
existan 
pactos 
entre 
docentes 
y padres 
de 
familia, 
cada uno 
con un 
papel a 
desarroll
ar, los 
padres 
sobre la 
orientaci
ón de las 
activida
des 
escolare
s y 
extraesc
olares, 
seguimie
nto y 
evaluaci
ón 
conjunta 
con el 
profesor, 
mientras 
que los 
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docentes 
en la 
aplicació
n de los 
planes 
de 
estudio 
en el 
aula, su 
evaluaci
ón y 
seguimie
nto 
conjunto 
con la 
familia, 
para que 
se 
evidenci
e una 
auténtica 
colabora
ción 
deben 
darse 
respeto 
mutuo, 
confianz
a y un 
diálogo 
constant
e para 
ajustarse 
a las 
necesida
des de 
los 
estudiant
es. 
Orientac
ión 
educativ
a, 
atención 
a la 
diversid
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ad y 
educació
n 
inclusiva
, Elena 
Martín, 
Teresa 
Mauri y 
otros. 
editorial 
GRAÓ, 
Barcelon
a.pag 
142. 
2011   
 
 
comunic
ación 
padre-
maestro 
 
 
  no hay 
evidencia 
en las 
observaci
ones sobre 
la 
comunica
ción que 
debe 
existir 
entre 
padres y 
maestros 
dentro de 
los 
procesos 
propios de 
las 
institucion
es 
  
 
 
 
 
